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Anchor age Churc h of Christ, Box 314 
Anchor Point 
Church of Christ 
Fairbanks 
Fairbanks Church of Christ, 645 11th 
Street (Box 601) 
Eillson Air Force Base, Chapel No. 2 
Juneau 
Juneau Chur ch of Chr ist , 1617 G la -
c i e r Avenue 
Ketchikan 
Ketchikan Church of Christ, 2725-
2nd Avenue 
Seward 
Seward Chur ch of Christ, % Bob 
Preshaw, Bureau of Public Works 
Sitka 
Sitka Church of Christ, Park and Oja 
Streets 
BRITISH WEST AFRICA 
Uyo 
Uyo, Nigeria, Church of Christ 
SOUTH AFRICA 
Kalo1no, N. Rhodesia 
Kalamo Church of Christ 
Lusnkn, N. Rhodesia 
H. E. Pierce, P. 0. Box 1016 
AUS'I'RALIA 
Hobart, '11ns1nnnfn 
Hobart Church of Christ, 102 Co llins 
Street 
Auburn, Ne,.,.. So. Wales 
Auburn Church of Christ, 1 Albert 
Road 
Oately, New So. Wales 




Salzburg Church of Christ, Sc hu-
ma c herstr 6 
Vienna 18 




Brussels Church of Christ, lA, Rue 
de la Filature 
Bru sse ls Church of Christ, 93 ru e du 
Trone 
Liege 
Liege Church of Christ, 236 .ru e St. 
Leonard, 14 Blvd. d e la Constitution 
Pc1,tnster 
Pepinster Church of Chr i st, 63 rue 
N e uv e 
Vervi ers Church of Chri st , 45 rue d.u 
Gy mna se 
BER lUUDA . 
J-lnmilton 
Co nt act: Capt. 






CANAL ZONE-PACIFIC SIDE 
Bnlboa 
Balboa Church of Christ, 0851 Ba lboa 
Road 
CANAL ZONE-ATLANTIC SIDE 
Cristobal 
Cristobal Church of Christ, Ameri-
can Legion Hall 
CANADA 
A111estlnle, Ontario 
Rowell School Church of Chri st , Car -
lyle Porteous, Sec. 
Bengough, Saskatchewan 
Lambton School Church of Christ, 
George H. Ashby, Sec. 
Bron1head, Snskatche,vnn 
Bromhead Church of Christ, Meeting 
Hous e 9 mil es, S., Charles L . .John-
son, Sec. 
Brandon. Manitoba 
Brandon Chur c h of Christ, 241-8th 
St ., Room 214, Melvin B r a ndt, Sec. 
Brantford, Ontario 
Brantford Church of Christ, 12 Al-
lenby Avenue, John M. Fant, Sec. 
nenms, ,flle, Ontario 
Bea m sville Ch urch of Christ, Box 94, 
A. B. Culp, Sec. 
Alberta, Calgary 
Fifteenth Avenue Church of Christ , 
638 Twenty-Fourth Av e., N.W. 
Clrnrlton Station, Ontario 
Ch ar lton Station Church of Christ, 
Amos Beevers, Sec. 
Collingwood, Ontario 
Collingwood Church of Christ, 171 
St. Marie Street , Frank Kneeshaw, 
Sec. 
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Cra, ·en, Saskntehewan 
Cr a v e n Chur c h o f Chri s t, B, Krog s -
g aa rd, S ec . 
Creston , British Columbln 
Cr e s t on Chur c h o f Chri s t , H, J , G oo d, 
Se c, 
E,ln1011ton, Albertn 
So uth s id e C hur c h o f Ch ri s t, Sidn ey 
R op er, Sec , 
Este, •an, Snskntchen ·nu 
E s t eva n C hur ch of Chri s t , Ri ch a rd 
D ac u s, Sec, 
Fenn ·lek, Ontario 
F e nwi c k C hur ch o f Chri s t, L oui s 
Pa ul, Sec , 
G·rers'\' ·llle, Ontario 
G r e r sv ill e Chur c h o f Chri s t Buildin g 
o n Co unty Ro a d 138 , R e gin a ld Ca nn 
Hamilton, Ontario 
H a milt o n Chur c h o f Chri s t , 77 San-
f o rd A ve,, S ,, J a c k Ca rtwright, 
Sec, 
H a milt on C hur c h o f Chri s t, I vo n 
Av e,, a t Roxb o r o u g h, W , F , Cox, 
17 A rch iba ld S L 
Ha milt o n Chur ch o f Chri s t, E. 27t h 
a nd F e nn e l, R oy D. M erritt 
Hur1>tree, S:askntchen 'Hll 
H ar ptr ee Chur c h o f Chri s t, Oswald 
Ho d ges 
Car1nnn, lUa111ftobu 
Ca rm a n C hur c h o f Chri s t, J. C. Bail -
ey 
Horse Creek, Snskut c hen·i1n 
L a rk H ill Sc h oo l Chur c h of Chri s t , 
R ob e rt Tr e tr ea u, S ec , 
Jor<11n1, Ontario 
J o r da n C hur c h of C h r is t, G . A , Co r -
b e tt , S ec ., R R 1 
lluntsvll1e, Ontario 
H unt s v ill e Chur c h o f C hr is t, Aud i-
to rium in Or a n g e Ha ll , Ce ntr e 
lC!e Luke, Ont.iu·fo 
Ice L a k e C hur c h of Chri s t, 1 1/ 4 mL 
So u t h of Co rn e r Sto r e , J o e N e lso n , 
Se c , 
Iron Bridge, 011tnrlo 
11 o n B rid ge Chu rc h o f Chri s t, H o u se 
of F ost e r S ea b roo k, 2 mil es w es t 
of I ro n Br idg e ) , Ll oyd Ba il ey , R 
R, 2, Th essa lon 
J(ingston, Ontario 
Kin g s t on Chur c h o f C hri s t , 14 H ow -
a r d SL , 1 bl oc k So uth of Aunt y 
Lu cy D ri ve -In o ff N o , 2 High way , 
B, W, Ba il ey 
J{.fsbey , Snskntchen ·nn 
K i sb ey Chur c h of Chr is t, h o m e of 
J a m es Hu g o 
Ladysmith, British Columbia 
Lady s mith Chur c h of Chri s t, m e et s 
a t Th e Li o n s' De n , 
Lloyd1ul11 s ter, Snsk.ntclae,, •nn 
Ll oy dmin s t e r Chur ch o f Chri st m ee t s 
a t P rin c e C h a rl es H o t e l, Sa m p le 
Roo m 2, Buford P itm a n, B ox 910 
Lulu Island, British Columbia 
Lulu I s la nd Chur c h o f Chri s t, 50 8 
B lund ell Road , D a vid M , John s on 
:unnson, lUanltobn 
Mans o n Chur ch of Chri s t m ee ts fi ve 
mil es ea st o f Vill age 
.lUeaford, Ontario 
M eaford Chur c h of Chri s t , N e lso n SL 
J ohn S , , v httfi e ld 
i\Joose Ja,, ·, Snskntche,, ·nn 
Mo os e J a w Chur c h o f Chri s t , S. Ma in 
a t H o m e, C la r e n c e B e in, S ec , 
l\ '<'epawn, lllnnltobn 
N eepa w a Chur c h o f Chri s t , D a vid s on 
Str e e t 
l\'lagnrn Falls, New York 
Ni a g a r a F a ll s Chu rc h of Ch ri s t , 1121 
N . M ilit a r y Ro a d, R. K, A ke r R 
l\'orth Livingstone, Ontario 
N o rth Livin gst on e Chu rc h o f Chri s t 
m ee t s se v e n mil es eas t of Th es sa -
lo n, 2 mil es n orth of Hw y , 17 , 
B e th e l Vin e, Sec, 
Oge111n, SuHk. 
Og e m a Chur c h of Chri s t m e e t s a t 
th e hom e of H , K r osg aa rd 
0111ngh, Ontario 
Om ag h Chur c h o f Chri s t , ·willi s 
J o hn s t o n, Sec ,, R 4 M ilt o n 
On ·en Sound, 011turto 
Ow e n So und Chur c h o f C hri s t, 860 
4th Ave , E. , K e i t h Th o mpson, B ox 
23 
Port Coll,orne, Ontario 
P ort Co lb orn e Chu r c h of Chri s t, 
L o uis Pa ul s, 63 U ni on St. 
Pt•rry,·flle, Snsk. 
Pe rry v ill e Chur c h o f Chri s t m e e t s 
north o f Pe rryvill e Sc h oo l, N o rm a n 
Str a k e r , S ec , 
Pine Orehard, Ontario 
P in e O r c h a rd Chur c h of C hri s t, How -
a rd McC lur e , Sec,, R . R, 3, N e w 
Ma r ke t 
Preston, Ontario 
P r es t o n Chur c h of Chri s t m e e t s a t 
L a ur e l S t., U nity Ha ll 
I'rince Albert, Sask. 
P rin c e A lb e rt C hu rc h o f Chri ~t, F or 
inf o rm a ti on , co nt a c t Jim H a w kin s , 
Box 546 
Prince George, B. C. 
P rin ce Geo r g e Chur ch o f C hri s t, 573 
:~rd A v enu e, Bru c e Ma nn, Sec. 
R,uh ·l!le, Sask. 
R a d v ill e Chur c h of Chri s t , H , E. P e t -
erso n, Sec. 
Regina, Sask. 
R e gin a Chur ch o f C h r is t, 14 59 R e t-
a ll ac k St ., H e nry G r as ley, Sec ., 2120 
R e t a ll ac k SL 
Saskatoon, Snsk. 
Sa sk a t oo n C hur ch of Chri s t, Al v in 
J e nnin gs , 1002 F our th Str ee t , Ea s t 
Samit Ste. lllurle, Ontnrio 
Sa u lt St e , Ma r i e Chur c h of C h r is t 
m e e t s o n H wy. 17 ju s t off McNab b 
T . w·. Ba il ey , R. R. 4 
Selkirk, Ontnrlo 
Se lkirk Chur c h of Chr is t , eas t o f 
Vill age 
S 111itJn ri1le, Ontario 
Smithvill e Chur c h o f C h r is t, B ru ce 
Me rr i tt 
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St. Cntlrnrines, Ontario 
St. Ca tharin es Church of Chri s t, Ni-
agara a nd Ma nning Sts., Walter 
Dale, 22 Haynes Ave . 
St . Ca th a rin es Church of Chri s t, Ray-
mond a nd B eec her Str eets, Charles 
G . McPh ee 
Stratford, Ontnrlo 
Stratford Church of Christ, 329 B ir- . 
min g h am St., Gordon D e nni s, 133 
Perth St. 
Sundrlge, Ontario 
Sundrige Church of Christ, D. A . 
Sin c la ir 
Swift Current, Sask. 
Swift Curr en t Church of Chri st, L eon 
C ly mor e, m e mber 
Tlntern, Ontario 
Tint e rn Church of Christ, Eugene 
Pe rry 
'roronto, Ontario 
Chur c h of Christ, Vaughn R oa d and 
Maplewood Av e., Dwight Worl lJY, 
7 L oc u s ts Avenue 
Church of Christ, 346 Str at hm ore 
Blvd., Ralph Perry 
Chur ch o f Christ, Bayvi ew Avenue 
a t Soudan, bl oc k south o f Elgin-
ton, Camero n C. Sincl a ir 
Church of Christ, F ern Av e. a t So r-
a ur e n Ave., Walt e r Burr Sm ith 
Ch u rc h of Christ, 228 Bi ck n e ll , R. J·. 
Vancouver, D. C. 
V a n co uv er Church of Christ, 12th 
Av e. E. a nd Caroline St ., Doug 
B ec kett, 3262 E. 44th Av e nu e 
Do n ag hv, Sec. , 227 Fairvi ew Ave. 
Vi c torin, D. C. 
Vi c tori a Church of Christ, 1260 Fe rn-
wo od Av e. , Don H. Ma nn, 3956 Ce -
d ar hill Cross Ro a d 
,vawotn, Sask. 
Wawota Ch ur c h of Chri s t m ee ts at 
Th e Odd Fellows H a ll 
Winnl11eg a, !Unnltoba 
Churc h of Chri s t, 610 Sherbrook 
'\\ ·oodgree11, Ontario 
, voo dgr ee n Church of Chri st, G le n-
coe, R. R. 1, A. T . Pur ce ll 
CHINA 
Hong Ii:oug 
Hong Kong Church of Chri s t, No. 
12 Mo k Yuen, W a n Tau Kok, T a i 




H ava na Church of Christ, J . R. Jimi-
n ez , 64 Diez d e Octubre Str ee t 
Plnur del Rio Pro, ·lnce 
Pinar de! Rio P rovin ce Church of 
Christ, Ernest Estevez, 77 Gomex 
Toro Street, Co nsolacion d e ! Sur 
ENGLAND 
Aylesbury 
Guide Hall, Beaconsfi e ld Road 
Dlr1ntnghnm 
B irmingham Ch ur c h of Chri s t , Su m-
m e r Lane, H a nd s worth, B irmin g -
h a m 20 
Blackburn 
Blackburn Church of Ch ri st , Hamil-
ton Str ee t 
Brighton 
B righton Church of Christ, Oxford 
Street Chapel, Brighton, Su sse x 
Bristol 
Bristol Church of Ch ri s t . St. J ohn's 
Lane, Bedminster, Know ls, Bristo l 
4 
Buckle 
Buckie Church of Chri s t, T ow n House 
R oo m 5, Bu c ki e, Banffs hir e 
Clc, •eleys 
Cleve leys Chur c h of Chri s t, Coope r-
a ti ve Hall, Beach Road. B lackpoo l, 
L a n es. 
De, -on11ort 
Devonport Chur ch of Chr ist , Oddfe l-
lows H a ll, K e r St. 
Dewsbury 
Dewsbury Church of Ch ri st, F r ie nd s 
Meeting H o u se, B r a dford Road, 
Dewsb u1·y, Yorks. 
Doncaster 
Do n cas t e r Church of Chr is t, The 
Holmes, Wh ea tly Lan e, Th or n e, 
Doncaster 
East Grinstead 
Eas t Grinstead Chur c h 
Co n s titution a l B ld g., 
Ashurstwood, Sus sex 
Enst Ardlsey 
of Christ, 
Hi g h St., 
East Ard s ley Chur c h of Chr is t, Ma in 
St., E . P ic kers g ill , 29 B lac k Ox -
ford Stre e t, East Ard s l ey, Yorks 
East Kirby 
East Kirby Church of Christ, B e ul a h 
Roa d , Eas t Kirby, Notts. 
Eust,vood 
Eastwood Church of Chr is t, N e w 
Meeting Hou se, Eastwood, Notts. 
Jlereford 
H er ef ord Church of Chri st , 72 , vh it e -
h orse St. 
Ilkcston 
Ilkeston Church of Chr ist, B run s t 
S t. , llkeston, Derbyshir e 
Ince 
In ce Church of Christ, Coop er a tiv e 
Ha ll , Keble Street 
Leicester 
L eices ter Church of Chri st , Adult 
Schoo l, Churchga t e 
London 
Hop e Chapel, Prince of ,V ales Road, 
Kentish Town, N. , v. 5 
Loughborough 




Lyddin g ton C hur c h o f Chr ist, Home 
of Mrs . C h ea tl e, L y ddin g·t o n , Up-
pinh a m, R utl a nd 
Manston , RAF Stn. 
Base Ch a p e l 
Morely 
M or e ly Chur c h o f C hri s t , Z oar St. , 
G ild e r s om e, N ea r Lee d s , Y or k s. 
Nelson · 
N e lso n Chur c h o f Ch r is t , So ut hf ie ld 
S tr ee t , N e lso n , L a n es. 
Newport 
N e w po rt Chur c h of Chri st , i\Io n-
m o uth s i re , 4 Co mm e r c ia l Rd. , N e w-
p o rt, :Mon. 
Tunbridge Wells 
Tun brid ge W e ll s Ch u r c h of Chr ist, 
YMC A Bld g ., 5 Mt. E phr a im Rd. , 
Tunbrid ge ·we ll s, K e n t. 
Ut, ·erston 
U lv e r s t on Chur c h of Ch r ist , Od dfe l-
lo w s Ha ll Fo unt a in S t., U lv ers t o n , 
L anes. 
" " a rrlngto11 
H q. Na m a Sit e , No . 3 Th eat r e 
,v1gn11 
W iga n C hur ch of Chri s t A l be rlt s tr eet 
Chur c h of C hri s t, J ackso n 's Sq u are 
N e ,v ton , W iga n , La n es . 
FRAN CJ<J 
llussuc 
C:on t ac t: Sf c . Ea rn es t A . B u r ri s, 
7704 th A U , A PO 215 USA, Ca m p 
B u ssac, Fr a n ce 
Chnutenuroux 
Ch a u tea ur o ux C hur c h of Chri st , De-
p end en t Sc h oo l Bl dg. 
Chaumont 
Ch a um o nt Chur c h o f Ch r is t, 21 R u e 
Geo rg e C l em e n cea u , Cha um ont, 
H o ut e M a rn e 
Cltluon 
60th Sta. Hos pit a l. Co nt act: P v t. 
.Ta m es L. J ac k ~o n, U S 54176647, 
60th Sta ti o n H os pit al , A PO 25 6 US 
Army 
Etuh, Verd11ne Aren 
Eta in A ir Base Ch a p e l. Co nt act: S/ 
Sgt. Manue l V . A nduj a r, 388 th I n-
s t a ll a ti o n s Sq d n ., A PO 87 l_;SAF, 
T e l. Mil. 132 
Lnon 
La o n Chur c h o f Chri s t 
Lille 
Lill e Chur c h of Chri s t , 2 Ru e Ju ss ie u 
(L a mb e r sa rd), N ord . 
Naney 
N a n cy Chur c h o f Chri s t, Ch a p e l, N a n -
cy Ord. D ep ort , Ge n . L eC l er c E s -
se y L es N a n ce 
Sevres 
Sev r es Chu rc h o f Chri s t , 160 G r a nd e 
Rue 
Orleans 
Orl ea ns Church of Christ , 7 Bi s Ru e, 
Eug e n e Vig ·nat 
Puris 
Pa ri s Chur c h of C hri st, Ma uri ce C . 
H a ll, B o it e Pos t a le 3, 15 R u e du 
Co tt age , Vill e D 'A vr ay 
Rocheford 
R oc h efo r d Chu rc h of Ch ri s t 
FREN CH lUORO CC O 
Rnlmt 
16 D u e d es Heroes. Co n tact: T /Sgt. 
H. G. Swa nn , Box 104, 316t h Air 
D i v . (DE F) , APO 118, US A F 
GERMANY 
Ali'chnffenburg 
J aege r Case rn Ch apel. Contact : Pfc . 
Ge r a ld A n de r so n , RHQ Co. 87 t h 
I n f. Regt., APO 162 US Ar m y 
Aug ·i,burg 
Au gsb u rg Chur ch of Chri st. Co n-
t ac t T ed N a d ea u , Lu d w i gstrasse 6 
Bnn1berg 
B a m be r g Chur c h of Chri st 
Dad Kreuznnch 
B a d Kr eu z n ac h Chur ch of Ch ri st 
Bnu1nholder Area 
P r aye r Ch a p el I 
Berlin 
Ber lin Chur c h of C hri st, Ric h a r d 
, va !ke r, F reges t r 20. 
Bltburg 
B ltbur g Chur c h o f Chri s t , C h ape l No. 
2 ( Hou s ing Ar e a) 
Dren1erhnven 
B r e m e rh ave n Chur c h of Ch r ist, B u e r-
ge r Pa rk Ch a p e l 
Ertllng Air Bnfle 
Bas e Ch ape l 
Frankfurt 
Fr a nkfurt Chur c h of Chri st, Ha r v ie 
M. P ruitt 
Chur c h o f Chri s t, Se n c k e nb e r g An-
lage 17, Oti s Ga t e w oo d 
Hannburg 
H a m b ur g Chur c h of C hri st, W e ldo n 
Be nn e tt, H a g en a u 77, Ha mbu rg 23 
Hulin 
Base Cha p el A nn ex . Co nt act: A /2C 
H u e T o lb e rt, 417th FBS , A PO 109 
USA F , T el. 417 
llnnnu 
H a n a n Chu rc h of Chri s t , He rrn s t ra b e 
2 
Heidelberg 
H e id e lbe rg Chur ch o f Chr ist , De lm ar 
B unn, St e ub e n s tr asse 17 
Knt s erslnutern 
K a i se rsl a ut ern Chu rc h o f Christ , 
Bee thov e npl a tz 21 
Karlsruhe 
K a rl s ruh e Chur ch o f C hri s t , V or h o lz-
s tr asse 36 
Ka1>sell 
Kas s e ll Chur c h of Ch ri st, Re g e n s -
trabe 16 
lllunlch 15 
Mun ic h Church o f Chr is t, J ac k Na -
d ea u, Moz ars tr 12 
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Neubruecke 
Chape l , 9th Gen e r a l Hosp ital 
Pirn1nsens 
Pos t Ch ape l 
Roynn 
Roy a n C hu rch of C hri s t 
Stuttgart 
Stuttgart Chur c h of C hri s t, L eh e n-
strabe 21 
Wlesbmlen 
Wiesbad e n Chur c h of Christ, L oyd 
Co lli er, 6 Am K a i 5e r Fri e dri ch Bad 
-u -nrzburg · 
Sky lin e El e m e nt a ry Schoo l. Co nta c t: 
R ob ert E . George , S k y lin e Apt. 
111-L-1 
Zn·elbrucken 
Post C hap e l 
GREECE 
AthenH 
Co n tact T / Sgt . Flo yd L. Mi li e r, 
AF 62766 92 , 7206th ATRON , APO 
22~ Box 269 USAF 
GUAIU 
Aga11n 




K a ilu a Church of Christ, Kailua High 
Sch oo l 
Pearl Hnrbor 
P ea rl H a rbor Chur c h of Chri s t , Box 
fi586, Honolulu 18, T. H. 
"- .. ni 1u1hu, Oahu 
Walpahu Oahu Church o f Chri s t, B e n 
Guillermo, Box 1895 
Honolulu 
Honolulu Church of Christ , F. B. 
Sh e pherd, 1925 Makiki Str ee t 
HOLl,AND 
An1sterdn n 1 
Amsterdam Chur ch of Chr is t , Hob-
bemakad e 29 
Hnnrlem 
Haar le m Chur c h of Christ, Spruiten-
boschstratt 9 
Utrecht 
Utr ec ht Chur c h of Christ, Be rmud a 
\Ye e rt 31 
INDIA 
Assn1n Province 
Ass a m Province Church of Christ 
Mawlai, Shillong, As sa m, India ' 
New Del h i 
N ew Delhi Church of Christ, Kaka 
Nagar-10 Cornwalli s Road 
l\"1:r.umnbnd 
Niz a mab a d Chur ch of C hri s t , C hri s t 
House, Y e l la ma G ut ta Rd ., n ea r 
Railway Brid ge Hous e No . 5/1 076fll 
ISRAEL 
Netbanyn 
N e th a n ya Ch ur c h of C hri s t, B o x 186 
LIBYA 
'J'rl11oll 
C. M. Rhodes , mini s t er . 6 Adrian Pelt 
ITALY 
Al 1essantlrla 
Chur c h of Chri s t 
A1>rillu 
Chur c h o f Chri st 
Bologna 
Chur ch o f Chri s t 
c. Veechln 
Chur ch of Ch r is t 
Cntnnln 
Chur ch o f Chri st 
Cosenza 
Chur ch of Ch ris t 
Crotone 
Chur ch o f Chri s t 
Ennn 
Church of Chri s t 
Firenze 
Ch urch o f Chri s t 
Florence 
Fl ore n ce Chur ch of Ch ri s t, Cos ta d e i 
Magnoli 
F rnscntl 
Fr asca ti Chru c h of Christ, Vi a XXIV 
Maggio 91 
Genoa 
G e n oa Church of Chri st, Vi a Monte-
video 77r 
Leghorn 
L e ghorn Chur c h of Chri s t, \-Yyndal 
H. Hud so n, Case ll a Pos t a l e 101 
Lh ·orno 
Ch ur c h of Chri s t 
tJesshut 
Chur c h of Chri s t 
!Uliano 
Mil a no Ch ur c h of Chri s t, Vi a De l 
Bolio 5 
i\·foncn l 
Church of Christ 
Nu1,oll 
Church o f Chri s t 
Padovn 
Padova Church o f Christ, Via Ste-
fano Br eda, 7-bls 
Petllln 
Church of Christ 
PoJtglom 
Church of Christ 
Pale r mo 




Church of Chri s t 
PIHtola 
Church of Christ 
Bimini 
Chur c h of Christ 
Rome 
Home Chur ch of Christ, Via Achille 
Papa 25 
Serrap 
Church of Chri s t 
Spezz 
Church o f Chri s t 
Torino 
Torino Church of Chri s t , Vi a Ar se -
nale 38 
Trieste 
Tri e ste Chur c h of Chri s t , Vi a Sa n 
Fran c esco d 'A ss isi 16 
Velletrl 
C hurch o f Chri s t 
Vero11n 
C hurch of Christ 
JAPAN 
Osaka 
Osaka Chur ch of Christ, YM CA, 12 
B a n c hi , 2-c home, To s abori , Ni s hi-
ku, Osaka-sh! 
Tokyo 
Kanda Church of Christ 
Tokyo Church of Christ, Norman 
Clothier 
Cachi Chur ch of Christ 
Vlm . Ca rrell, U enchara - Mac hi , Iti a t-
s uru-Gun, Yam a na s hi-K e n. 
Tokyo Church of Christ, Ge org e Gur-
g a nus, Yoyogi Post Office, Box 1 
N11n1nzu-Shl 
Andrews, Miss Sarah , 2-3, 2-Chom e, 
Tokiwa-Cho, Num a zu-Shi 
Baggett, Richard , T eppozuk a , Ishi -
oka-Shl, Ibarakl, K en. 
0. D. Bix l er, 5, 2-Chom e , Surugad a i, 
Kand a , Chiyod a -Ku, Tokyo 
Hitachi 
Hit a c hi Church of Chri s t 
Jo s eph Cannon, Omik a , Hit ac hi-Shi, 
Ibaraki-Ken, J a p a n. 
Toga 
Taga Church of Chri s t 
Ch a s. Doyl e , Omika, Hit as hi-Shi, Ib-
arakl-K en 
Shizuoka 
Shizuok a Chur ch of Christ 
Miss Hettie L e e Ewing , 2-7, Saka e -
Cho, Shizuoka-Shi 
Ota 
Ota Church of Christ 
Harry Fox, Omika, Hita chi-Shi, Ib -
araki-Ken. 
Katsuta 
Katsut a Chur c h o f Chri s t 
Max Mowr er, Omika, Hit a chi-Shi , Ib-
araki-Ken 
1.roko l1on1n 
Yokohoma Church of Christ 
Forrest P endergrass, Shirahata Kam-
imachi, Kanagawa-Ku , Yo k ohama-
Shi 
Barclay Riely , 29 Olm a tsu- Cho , Nishi-
Ku, Yokohama-Shi 
KOREA 
Aseo m City 
K-55 Air For c e Bas e Chap el 
Pusnn 
K - 9 Air Forc e Base 
Seou l 
H a sk e ll C h ess hir, Chur ch o f Chr is t 
Mi s sion, APO 301, Sa n Fran c is co , 
Calif . 
Signal Group Chapel 
S. K. Don g, P . 0. Box 257 
'.rnegu 
K-2 Air Bas e at Area "C" 
PUSAN (S11r 111yu n ) 
E va ng e li s t: Kw a n Pyung Kim; s up-
p o rting c on g r ega tion: "\Ves t H el -
ena, Ark.; owns buildin g ; 28 m e m-
b er s; a v e r a ge att e ndan ce: 45. 
PUSAN (Central) 
Evan g eli s t : K y ung D ong Park; s up-
por t ing c ongr eg a ti on: Obion, T e n-
ne ssee; meet in resid ence; 52 m en,-
ber s; a v e r ag e att e nd a n ce : 71; n e ed 
building. 
PUSAN (Clmng n oekdong) 
No r e gul a r evang e list; Do y Su c k Han 
on temporary b a sis ; m ee t in t ent ; 
17 m e mber s; a v er age a tt e nd a n ce : 
42. 
UI,SAN (Sny lmnglee) 
Evangelist: Choo Kyup D o ng ; s up-
portin g congreg a ti o n: W es t H e l-
e n a , Ark. ; owns buildin g; 15 m em-
b e r s; a verage att e nd a nc e : 40. 
ULSAN (Ulsan) 
E van ge list: Ch o o K yup Don g ; own s 
building; 30 m emb er s ; a v e r a g e a t -
t e nd a n ce : 50. 
TAIGU 
Ev a ngeli s t : Bong Soo Lim ; s u p port-
in g con g r e gati on: Hill s bor o in 
N as hvill e , T enn . ; ow n s buildin g ; 50 
m e mb er s; ave r age attt>nd a n ce : 47. 
PUYO 
E va ng e li s t: Kwang Soo Kim; sup -
porting c ongr e g a tion: P a rk Av e. in 
Ch a rl es ton, "\V . V a.; building n o t 
<:,Ompl e t e d y e t; only o rph a n age l o -
cat ed h e r e ; 30 m e mb e r s ; aY e rag ·e 
a tt e nd a n ce : 45. 
KWANGJU 
EYan ge li s t : Soon My ung Kang; s up-
porting c ongr egati on s : Philad e l-
phi a , Pa . c hur ch e s; building pl a n-
n e d; 77 m e mb e r s ; av e ra ge att end-
an ce: 109. 
SEOUL (Nalsoo1Iong) 
Evang e list: Syun Hyun P a rk; s up-
porting congr e g a tion: P ikes P ea k 
Av e . in Col o r a d o Spring s, Colo . ; 
84 members; averag e a ttendanc e : 
JlO ; building owned. 
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SEO U L (Woudong) 
E va n ge l ist : Jin Yo un g K i m ; sup-
po rtin g co n g r eg a ti o n: Vi i ll ow 
B r a n c h St. in J ac k so n v il le, Fl a ., 
a n d 14t h S t . in Ga in esv ill e, Fl a .; 
b uildin g ow n ed ; 50 m e m bers . 
SE OU L ( Chung-yonglee) 
Eva n gel ist: Wy un g Syc k L ee ; su p -
po r ti n g co n g r ega ti on : Eas t s ide 
Ce n t r a l in D e tr o it , Mich. ; b uilding 
neede d ; 10 2 m emb e r s; a v e r a g e a t-
te n da n ce: 150. 
LABRADOR 
G oo se Air B a s e-B ase Ch a p el 
TRIPOLI 
Libya 
6 Adrian P elt 
MALAYA 
Singapore 
Ir a Y . R ice , Jr ., 51 P u ay H ee A v e ., 
Se nn ett E s t a t e 
,JUEXICO 
Juarez 
I g l es ia d e Crist o , Ca ll ej on Pip i la 4 J 7 
Nort e, Ce d . Ju a r ez , Chih., M exico 
Junr e n, Cbi cb. 
Ju a r ea I g l es ia d e Cr is t o, A ve nid a 16 
de Sep ti e mbr e, 14 08 P t e. 
Chihuahua City 
Chihu a hu a Cit y Igl es ia d e Cristo , L a 
Li a n e 42 5 
D e llclns 
De ll c las I g lesia d e C r is t o 
'rorreon 
T orr eo n Ig l esia d e Cris t o, F . I. Ma -
d e r o , 35 4 Nort e 
Durnngo 
Dur a ngo I g l es ia d e Cr isto, Ind epe n-
d e n c ia 41 5 N ort e 
Gomez Palacio, Dgo. 
Go m ez Pa lac i o I g l es ia d e Cri sto , Za r-
c o 311 
JUexleo 7, D.F. 
F igu e r oa L ., A g u s ti b G ., Ap. 24818 
Adm on . 27 
Mexico Cit y , D. F . 
M ex ico Ci ty I g l es ia d e Cri s t o, A ve. 
Insur ge nt es 16 57-1 01 
Jlonterrey, N . L. 
Mo nt er r ey Igl es ia d e Cri s t o, Monte -
n eg r o 231 S ur 
._Jf1nlnez, Tn1n. 
Jimin ez Igl es i a d e Cr is to, Ca ll e Za r-
ago z e 77, Sa nt a nd e r 
C aJera , Zoe. 
Ca l er a Igl es ia d e Cr is t o Ju a r ea 12 
Fre,mlllo ' 
Fr es nill o• Ig les ia d e Crist o Go n za l es 
Ort eg a Vill ag r a m ' 
Rio Grande, Znc. 




Am s t e r da m Chu rc h of Chr is t, Hob -
b e m a k a d e 29 (i) 
Hnnrlem 
H aa rl e m Chur ch of Chri s t, Sp ruit e n-
b osc h straa t 9 
Chur c h o f Chr s it, Duv e nv oo r dest r aat 
61 ( s w .) 
Utrecht 
Utr ec ht Chur c h of Christ, P ri n z Hen -
dr e kl aa n 72 
West Indies-Aruba 
Chur c h o f Chri s t, L ago Co lo n y, Box 
A -27 5 
N EWFO U NDLAND 
Arg eutla 
B ase De p end en t Sc h oo l, US Na\'y 
Base 
St. Johns 
Po r t u ga l Clove & Ceda r R ds. Con -
t act: M/ Sg t. G le n Mag·ga rd , Hy. 
64th Air :Civ ., Box 34, Pe pp e r e ll 
AF B, AP O 862, US Arm y, T e l. 
6311 5 
Vi c tori a Hall , G ow e r Str. a nd Ch u r ch -
ill 
NEW ZEALAND 
Au c klmul, S. W. 
Au ck la nd Chur c h of Chri st, 
Tri a n g le , Mt . Alb e rt 
NIGERIA 
th e 
NIGERIA (West Africa, Abnk Di s t.) 
liJ•kum 
Upkum Chur ch of Chri s t 
lkot Osom 
Ik o t Oso m Ch u r ch of Chri s t 
Aba k D is t. , Ni ge ri a, "\V . Afri ca 
NORTHER N IRELA N D 
Belfn"t 
B e lfa st Chur c h of Chri s t , Berli n 
Str ee t o f f Sh a n k hill Road , C. I. 
H e ndr e n , 78 B r oo m Str ee t , " -ood -
va le Road 
NYASSALAND 
Mn ·nmbo, Zo1nbla 
Ga rn e tt Lim a ni, D. Ma lik ib u V ill ag e , 
N . A . 
OKINAWA 
Arm ed For ces Ch a p e l, R yco m P laza 
PHILIPPINE ISLANDS 
Znmbonngn City 
Za mb oa n g a Bibl e Co ll eg e, Be rt M. 
Perry, Pre s. , Box 83 
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Baguio City 
Dona l d E . Bo n e , P. 0. Box 114 
llll,lsa y ap, Corabato 
F. A . B run o 
Tnya snn 
Sa nti a go L. , Ori ent a l Neg r os 
P U ER'l'O RI CO 
San Juan 
Ch a rl es F. K o lgore , Box 10154, Ca -
parra H e ig ht s Dr. 
C. W. F ree m a n, Bo x 101 54, Capa r ra 
Hg t s. Bra n c h 
S C OTLAND 
Bathgat e 
C. Fl emin g, Gay fi e ld T er r ace, Mid 
Str ee t, Bat h gate, "\V es t L oth ian 
Ilncl<le 
T ow n Ho u se, Roo m 5 
Dulmelllngt o n 
9 K n owe h ea d 
Den11 y lonnl1ea.d 
2G5 G lasgow Road 
Illackrldge 
8 V iew fi e ld St. , Ba r t hill, Lan a r ks hi re 
Dumferllne 
Pa rk ga l e, Maso ni c Hall, Rsyt h , F i fe 
Fnuhlhouse 
D . W . St ewa rt, 63 M ur raysgat e, Cr es-
ce nt, Withburn, "IV. Lot hi a n 
Glnsgou • 
71 H o s p i t a l Str ee t , G lasgow, C. 5 
Kllblrnle 
Masonic H a ll , N e wt o n S t reet, K il b ir -
ni e , Ayr shire 
Jilrk c lndy, Fife 
R ose S tr ee t 
L e ith 
Lansb ur g Ha ll s 
lllethlll 
Crossroa d s (3 mi. fro m Leve n ), Kcn -
n oway , F ife 
lUotherwell 
U ni o n S t., Mo th e r w e ll n ea r G lasgow 
Ne,"tongrnnge 
S t. D av id 's, Go r e bri de, Midlo th ian 
Peterhead 
34 Merc h a n St. , Pe t e r h ea d , Ab e rd e en -
s hi re 
Plt t enn ree1n 
F if es hir e 
Ro sy tl,, Flfe s hlre 
T o m Fe rr ie r, 71 Ho p e St., InY e r k eit h-
in g , Fif e 
Slamnnnnn, Stlrllng s hlre 
Mi ss M: N e il so n , B inni e hill R d. 
Trunent , Ea s t Lothlnn 
L oc h Roa d 
Wnlla ceH tone, Btne 
Al es B r ow n, "F e rn ba nk" W a ll ace -
s t o n e, Sti r lln gs hir e 
W n llnce s tone, by Pohnont 
D. Do u ga ll , Sea vi ew Co tt age 
Thornton, Fi f e 
A . Ga rd in er, 29 Beec h AYe nu e 
TURKEY 
Istanbul 
Contact: Sfc. J . A. Si m pson, Hi sa r 
Caddes i , B e b e kli Apt. 122, Ze m in 
Kat , Beb e k 
Auknra 
Co n t act : M.N. McQ u ee n , DE T 3 Box 
69, J a m mat -Tu s log , APO 206 -A US 
A r my 
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List of Churches by States 
ALABAMA 
A dn m svll l e 
Chur ch of Christ 
Alnbn m a City 
C hur c h of Chr is t, 2608 San s0 m Av e. 
Alberh ·l ll e 
C hur c h of Ch ri st , % Dr. J . L . H u g h e s 
Allce, •l ll e 
A lice vil le C hurch of Christ 
Altoona 
Antio c h Churc h of Christ 
Andn l uslu 
C ed a r Grov e C hu rc h of C hr is t, % 
John Stok es, Rt . 1 
Ch ur ch St r e e t Church of Chri st 
H ea th Ch u rch of C hri s t. % Ma rtin 
Garr e tt 
Snow H ill C hur c h of Chri s t, % E. E. 
Lofton 
A n ,lerson 
B e ul a h C hur ch of C h r ist, % Rufus 
Simons, Rt. 1 
Ch ur c h of C hrist 
A nni ston 
C e nt ra l C hu r ch of Chr i s t, 16th and 
1530 Noble 
C hur ch of C hri st, 902 Quintard Av e . 
C hur c h of C hri st, 25t h a nd Nob le 
Arnio 
Arab Chur ch of C h r is t , % L . S. 
Hornsby 
E dd y C hur ch of Chri st, Rt. 3 
Church of C hrist, % H. I3 . Bak e r, 
Rt. 1 
Asl " ·l ll e 
C h urc h o f Chri st, % Miss Fan Yo un g 
A!l hl nnd 
P lea s a nt Grove Chur c h of Christ, % 
Box 303 
AtJ u o r e 
Ch ur c h of Chri st, 403 Pressley St . 
C hur c h of C hri s t, % W . A . , vil d e r 
At h ens 
Bethel Hill Church of Chri st . % 
John Pepper, Rt . 3 
Cartwright C hur ch of C hrist , % J. 
T. Craig , Rt. 8 
Cor inth Church of Christ, % W. n. 
Bailey, Rt. 3 
Co rri ge r Chur ch of Christ, % Bay les 
Stinn e tt 
Eastside Chur c h of Christ, Box 858 
Ephesus C hur c h of Christ, % B . L. 
Rainey, Rt. 8 
J ennin gs Chape l C hur c h of Chri st. 
% Walter Ruff, Rt . 1. Box 240 
L ove ll s Chapel Church of Chri st, % 
Bill y L owe ll, Rt . 5 
Mare St r ee t Chu rc h of C hri st, % J. 
C. B ullin g t o n, Rt . 2 
Mooreville C hur c h of C h r ist , % B. 
D . Bow ers, Rt . 2 
Mt. Ca rm el C hur ch o f Chr is t, % Har-
rison Ez e ll , Rt. 5 
Mt. Zi on C hur c h of Chris t , % Arthur 
Bowers, Rt. 1 
N e w Hope Ch ur c h of Ch ri st, % L . 
M. Baugher, Rt. 8 
Nort h side C hur c h of Ch ri s t, % Burl 
G rubb , Box 858 
Oa kland Church of C hri s t, 7o Jam es 
B a ker, Rt . 5 
O'Nea l Ch ur c h of Christ, % L . W. 
Evans, Rt . 5 
Pleasant V a ll ey Ch ur ch of Christ, 
% Printice Davis, Rt. 6 
Reunion Chur c h o f C h rist, % Au s tin 
H o lt , Rt. 1 
Sardis Springs C hur ch of Chri s t , % 
W . T. P r ess n e ll , Rt. 1 
Su nny Hill C hur ch of C hri st, % G. 
B. Davis, Rt . 2 
T a nn e r C hur ch of C h r ist, % J. B. 
Hay e s, Rt. 7 
V a ll ey Vi e w C hur ch of C hri s t, % 
E. K. Brooks, Rt. 5 
.A.uh urn 
Auburn Church of Chri st, % w. s. 
Ba il ey, 11 9 Cox Street 
A u t u gn, •ll l e 
Antu g avi ll e Chur ch of Chri s t , % 
G e n e Albritten 
Bai leyton 
G r a nd ef lo r a C hur ch of C hri s t, % 
Russ e ll L. Baker 
lJn n gor 
Sugar C r ee k C hur c h of Ch ri s t, % 
H e nr y Arn o ld, Rt. 1 
B n rton 
Barton C hur ch of Chr is t , % Bill 
Blank enship 
Uny Minette 
Church o f C hri st, Hall Av e nu e and 
First St . 
Be n r Creek 
B ear Cre e k Chur ch o f C hri s t , % A. 
Phillips 
Mountain Home C hur ch of Ci1ri st, 
% W .S. Tidw e ll, Rt. 1 
P le asa nt Ridg e C hµr ch of C hri st, % 
L. C. Lauderdale, Rt. 1 
D e lgree n 
C hur ch of C hri s t 
De ll e Jlfln n 
G r ee nbrier C hur c h of C h1·ist , % 
P hillip Faulk 
De rr ,· 
C hur c h of C hri st , % P h e lan Shep -
h e rd 
B t~!io,en1er 
C hur ch of C hri st, F if t h Avenue a nd 
1.8 th Sts. 
H l r 111tn1::hn01. 
Ce ntr a l Chu r c h of C hri st, 7th Ave. 
and 25 th St. 
C hur c h o f C hri st , % Pa ul E. Shoul-
d ers, Rt. 15, Box 346 
C hur c h o f Ch rist , 763 1 1st Ave . ~ .. . 
Ensl ey C hur c h 282, 1319 Av~nue S . 
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Fairview Church of Christ, % P. M. 
Towry, 1307 4th Ter., W. Fairview 
Station 
Homewood Ala. Church of Chr ist, 
1627-29 Court So. 
North Bi rmin g h am Church of Christ, 
25t h St. and 34th Ave . 
Sandusky Chur ch of Chri st, 1140 
Pratt Hiway 
Tarrant Church of Chris t, Penson 
Road and Th o m aso n Avenue 
West End Church of Christ, 724 Mc -
Millan Avenue 
Woodlawn Ch ur ch 300, 9 So. 60th 
St r e e t 
Blonnt11vllle 
Eas l ey Chur ch of Christ , % A. B. 
McClelland, Rt. 3 
Bonz 
Chur ch o f Christ, Corn e r Br oad and 
Main 
Bo lling 
Bolling Church of Christ, % David 
Gafford 
McKenzie Ch ur ch of Chri s t, % A lbert 
Gafford 
W a ll Ch ur ch of Christ. % Z e d Far -
ford 
Borde n Springs 
N ew Bethe l Chur c h of Chri s t 
Hre111an 
Corinth Church of Christ 
D re,vton 
Church of Chri s t, Dougla s Street 
Chur c h of Christ , % J . D . Nixon, 
505 Bellville 
Brlt l geport 
Church of Christ , % Rice R a ul s ton, 
Rt . 1 
8th and Brummel Ch ur c h of Christ, 
% L. H. Rugh e s 
Mt. Carm el Church of Christ, % J. 
J. Connover 
Rocky Springs Chur ch of Christ, % 
T . B. Ada ms 
Brllllnnt 
B e th e l Churc h of Christ, % Filo Holt 
Boston Church of Chr ist 
Goldmine Church of Christ, % Clai r s 
Se it 
Pine Grov e Church of Christ, % J. 
H . Farris 
Brookside 
Brookside Church of Christ % C. E. 
Fi e lds 
llro,vnsboro 
B i g Cove Chu r ch of Christ, % J oe 
Andrews 
Brundidge 
Brundidge Church of Christ, % C. 
F. Carter 
Hamilton's Crossroads Church of 
Ch ri st, % L. E. Darriety, Rt. 1 
Cn lera 
Chu r ch of Christ, % A. B. Baxley, 
Box 246 
Southside Church of Christ, % H. E. 
Timm e rman 
C a1nl1en 
Camden Church of Christ, % Elder 
P art in 
Cnpshn,v 
Chur c h of Christ, % Eph r a im L a x-
son 
Chur ch of Ch ri st, % Frank Herr e n, 
Rt. 1 
Cnstleberry 
L. Pond Chu r ch of Christ. % Clayton 
Kirkland 
Chnpn1n11 
Gr e enwood Ch ur c h of Ch ri s t, % A. 
C. Moore 
Cherokee 
Ch erok e e Church of Christ, % Lee 
Moore 
Ma ud e Church of Christ, % A. C. 
Pu c k ett , Rt . 2 
Mynot Church of Christ, % L es t er 
Willi a ms, Rt. 2 
Red Ro c k Church of Christ, % J oe 
Fost er , Rt. 1, Tu sc umbia 
Clt l cknsnw 
Chur ch of Chr is t . % Earl Godwin. 
83 Diamo nd Rt. 
Cltildersbnrg 
Church of Christ, P . 0. Box 41 
Cln n ton 
C lanton Ch ur ch of Chri s t , % Wil ey 
Bean 
J emi s on Chu r ch of Christ, % \V. T. 
Bean 
Lamox Churc h of Christ, % Eld e r 
Daniel 
Clover1lnle 
He ndrix Ch a p e l Chur ch of Chri s t , 
Rural Route 
Coffee, •llle 
Jackson Chur ch of Christ , % C. H . 
Crawford 
Jones Chap el Church of Chr is t 
Co lll n," •llle 
Smith's Chap e l Ch u rch of Chri s t 
Cor do, •n 
Corinth Chur ch of Ch ri st 
Cordo v a Chur c h of Christ, % "Pink" 
Underwood 
D eas on Hill Chur c h of Chri s t 
Dov e rton Chur c h of Christ 
Corona 
Mt. Pl easant Chur ch of Christ 
Pea Ridg e Church of Christ 
Whitson Chur c h of Christ, % Tom 
Holl ey, Rt. 1 
Cottondn le 
Oakhill Chur c h of Chri s t , % Ax e l 
Swa n g 
Conrtln1ul 
Courtl a nd Chur c h of Christ, % H en-
ry T err y 
Cron e Hill 
Brushy Cr ee k Chur ch of Chri s t, % 
Otis Guthr ey, Rt . 1 
Church of Ch ri s t, % Glenn Calv e rt 
Cullmnn 
Church of Chr ist, 710 Eighth St . 
Dentsvllle 
Co ld Springs Chu r c h of Chri s t, Box 
287, % W . J . Hogan, Rt. 2 
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Stony Point Church of Chr ist , % L. 
S. Hunt 
Decatur 
Austinville Church of Christ 
Chur c h of Christ, County Lin e 
Flint Church of Chri s t, Rt. 2 
Me morial Church of Christ, 224 Me-
mori a l Dr ., % T. A . Thompson 
Somervill e Church of Christ, % 
Doyle Banta, 1309 9th A a ve nu e SE 
Dehunr 
Church of Chri s t 
Oak Grove Ch ur c h of Christ 
Detroit 
D e troit Chur c h of Christ 
Dorn 
Antio ch C hurch of Christ , Rt. 1 
Chur c h of Chr is t, % D. D. H a rp e r 
Sayr e Church o f Christ, % Puyde 
S. Hinton, Rt . 2, B ox 255 
Vi c tory Chur ch of Chri s t 
Dothan 
Dothan Chur c h o f Chr is t, 701 S. Ap-
pl et r ee St. 
Double S prings 
Double Springs Chur c h of Chri s t, 
% R. 9. Rose 
Dozier 
Dozier Chur c h of Chri st. % Lury 
Sirmon 
Dutton 
Dutton Chur c h of Ch ri st, % E . E. 
Marsha ll 
Eukt 'l,nllnssee 
E ast T a ll assee C hur c h of Chri s t, % 
H . L. Be n so n 
Elba 
Elba Ch urc h of C hri s t , % J a m es 
Dixon 
Li berty Chur ch of Ch ri st , % N e d 
Young 
E ltlrhlge 
Clover Hill Chur c h of Chri s t , % 
F ra nk Ti dwe ll, Rt . 1 
Eldr e dge Ch ur c h of Chris t , % l\lr. 
Batey 
,vhit e Chapel Chur c h of C hri st, % 
Ma r sh a ll Wyer s, Rt . 1 
E lk111011t 
Chur c h o f Chr is t, % J oe Mor ri s 
Hayes Hill Ch ur c h of C hri s t , % J. 
VI. Boyd, Rt. 2 
H o ll a nd s Gin Chur c h of Ch ri st, % 
Robert Hodges, Rt. 1 
L eggtown Ch ur c h of Chri s t, % 
Char li e Chr isto pher, Rt. 2 
Elkn·ootl 
Chur c h of Chri s t, % 'W i tton J ea n s 
En11,tre 
Antioch Ch ur c h of Chri st 
Empire Ch ur c h o f Christ 
E, ,ergreen 
Evergr ee n C hur c h o f C hri st , % 
H er b ert Robinson 
New Haven Chur c h of C hri s t, % ,v. 
E. Fields, Rt. 1 
Fnfrflehl 
F a irfi e ld Chur ch of Christ, % Oc ie 
Park e r, 32 2 56S St . 
Fairhope 
Chur c h of Chrl s t, % Bill Atkins 
Fnleo 
Union Hill Church o f Christ 
Fayette 
Bank s ton Churc h of Christ, % Dr . 
B . R. Ellis 
Banks St. Churc h of Chr is t , % Dr . 
B. R . Ellis 
Housch Chape l Church of Christ , % 
C. V. Hubb e rt, Rt. 3 
Hubbartvill e Chur ch of Chri s t , % 
T . B. M cArthur, Rt. 3 
Lux aca llil a Church of Christ, % 
H a rv ey Ca mpb e ll, Rt. 2 
Mount Olive Chur c h of Christ, % 
L . A. Fowl e r, Rt. 2 
New Riv e r Chur c h o f Christ, % 
Charles Brown, Rt . 3 
T emple Avenue Church of Christ, 
Box 522 
Flon1nton 
Flomaton Church o f Ch ri st, Co ll eg ,, 
St., P . 0. B o x 177 3 
Flora In 
Flora la Chur c h o f Chri s t, % ,~r. A. 
Peters 
Lib e rty Church of Chri s t, % ,v. A. 
P e ters 
Gaskin Chur ch of Chri st, % w. A. 
Peters 
Florence 
C hur c h of Christ, E as t Al aba ma & 
Pi n e St. 
J ac ksonbur g Chur c h o f Christ, % 
Mrs. Huston Ca ll , Rt. 3 
Kilburn Chur c h of Chri s t, % Mr~. 
J ohn Finl ey 
Lone Ce d a r Chur ch of Chri s t , % 
Car l McGee, 503 'W inon a Rd. 
Macedonia Church of Christ 
Mars H ill Church of Chri st 
Mt. Zion Church of Chri s t 
N ew H ope Church of Chri s t 
Oak G r ove Chur c h of Chri s t 
P in e St. Chur c h of Chri s t, % C. vV. 
Will is 
Poplar St. Church of Chri s t 
Sa le m C hur c h o f Chr i st , % A . K 
Bu r gess, Rt. 3 
Sh e rrod Avenue Chu rc h of Chri~t 
Sh e rrod V a ll ey C hur c h o f Chri st 
Shi loh Church of Chri s t , % Aldan 
J . H e ndrix , Rt. 1 
Stewartv ill e Chur ch of Chri s t, % 
T o m Richardson. Rt. 4 
Sto n y Poi nt Chur c h o f Chri s t , % 
vValter Hale , Rt . 6 
Foley 
Chu rc h of Chri s t 
Ft. DPilOSit 
Flattwoods Chur c h of Chri st, % J . 
E. Loftin , Rt. 1 
F o rt Deposit Church of Chri s t, % 
Car l Ga lson 
Fort Pnyne 
Fort Payne Chu r c h of C hri s t, P. 0. 
Box 307 
Lo okout M ount a in Church o f Chri s t 
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!Crisco City 
Frisco City Church of Christ 
Gadsden 
Central Church of Christ, 919 Holly 
Holly St. 
East Gadsden 
East Gadsden Church of Christ, Box 
128 
W a lnut St . Church of Christ 
Garden Chy 
G a rden Ci ty Church of Chr is t 
Gene, •a 
Geneva Church of Chris t , % J. W. 
Spurgin, Box 3773 
Georgiana 
Geo rgi a na Church of Christ, Fall 
S'treet 
Industry Church of Christ 
Glen Allen 
Berea Church of Chri st. % T. W. 
Berry 
E lm Church of Christ, % Burg ess 
Anthony, Rt. 1 
New River Church of Christ, % J . 
C. McCal eb 
Gonce 
Church of Christ, Star Rt . 
Gorgns 
Cedar Creek Church of Christ 
Goshen 
Oak Bow e ry Chu r c h of Christ, % 
Mr. A ll e n, Rural Rout e 
Grady 
Dublin Church of Chr ist, % G. W . 
Kni g ht e n, Rt. 2 
Napth e l Chur c h of Christ, % J ohn 
Boothe, Rural Route 
Pleasa nt Ridge Chur ch of Christ, % 
J . C. Gr e gory, Rt. 1 
Grunt 
Grant Chur ch of Christ , % J ewe l 
F. Troup 
l\It. P leasa nt Chur ch of Chri s t , % 
Ma rvin Bridg es , Rt. 1 
Mount Sh a d e Church of Chri s t , % 
Henry Kennamer, Rt. 1 
G reen, •ille 
Pleasant Hom e Church of Christ , % 
Jim Rey n o lds 
W al nut St. Church of Christ, % Mr. 
Sa nd e rs, Lim e Bottling Co . 
Guin 
Church of Christ, % E. G. Coc hran e, 
B e x 102 
N ew Hope Churc h of Christ, % A. 
D. Crump 
White R oc k T e mple Church o f 
Chri s t . % A . D. Crump 
Gunters, ,flle 
Guntersv ill e Church of Ch ri st, % 
P. S. W a lk er, 1104 Dunlop 
Gurley 
G l0v e 's Ch a p el Chur c h of Chri s t , % 
Roy Parker, Rt. 1 
G r ee nfi e ld Church of Christ, % Mr. 
Tu clrn r, Rt . 1 
Gurl ey Church of Christ, % Erne s t 
l\IcBroom 
Hurr ica n e Ca ll Chur c h of Christ, % 
Fr ed N ew man, Rt. 
lla c kelbnrA" 
Hackelburg Chur c h o f Chri st , % 
Mrs. W. C. Shotts 
Haleyville 
Burl es on Church of Chri s t 
Hal eyvill e Church of Christ, % File 
Howell 
South Hal eyv ill e Chur ch of Christ, 
% S. "\V. Turner 
Thorn Hill Church of Chr is t, % J. 
B. Brock , Rt. 1 
Whit e House Chur ch of Chri s t, % 
J . E . Frahks, Rt. 1 
Hninllton 
Cooper Chur c h of Christ 
Ent erpri se Church of Christ 
Lod e n Church of Christ 




Rock St. Chur c h of Christ 
Hnr, •est 
Church of Chri s t, % Willi s And e r -
so n 
Herbert 
H e rb e rt Church of Christ 
Highland Home 
High la nd Hom e Chur c h of Chr ist , 
% Luke Jordan 
Sa !e m Chur c h of Christ, % R h e th e r 
Owens 
Sa lvill e Church of Chr is t 
Sur les Chur c h of Chr is t, % Lu c ian 
Kys e r 
Hillsboro 
N e w Antio c h Chur c h of Christ , % 
J. P. French. Rt. 1 1 
Hodges 
H o dges Chur c h of Christ 
Hollins 
Chur c h of Christ, % A. H. John so n 
Ho llin s C hur c h of Christ 
Honorndlle 
County Lin e Church of Christ, % 
A . D. Tindal e, Rt. 1 
Honor a ville Chur ch of Christ, % A. 
D. Tindal, Rt. 1 
Lib e rty Ch ur ch of Christ, % J . B. 
Lassit e r , Rt. 1 
Hueyto" 'n 
Church o f Chri s t, 2053 Hi g h School 
Rd . 
Huntsville 
Ce ntr a l Ch ur ch of Chri s t, 406 E . 
C linton St. 
Chu r ch of Chri s t, 30 Bob Wallace & 
P in c ia nna 
Fr a nklin St. Chur ch of Chri st 
Huntsvill e Park Chur c h of Christ, 
Park B lvd. 
Lin c oln Ch ur ch of Chr ist, % Howard 
R a ndolph St. Chur ch of Christ 
·w es t Huntsville Ch urch of Christ. 
605 8th Av en ue W. 
Chur c h of Chri s t 
Jncksons Gnp 
Chu r ch of Christ 
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Jacksonville 
Jacksonvill e Church of Christ, % 
Fred Sib ert 
Jap1m 
Japp a Chur c h o f Chri s t. % B. F. 
Moody 
Jasper 
Fifth Av e nu e C hur ch of Chr ist, 5th 
Avenue a nd 15th St., Box 768 
Lib erty Chur ch of Christ 
Mount Harm ony Church of Chri s t 
Zi o n Chur c h of Christ 
,Jot•tm 
H e bron Church of Chri s t, % H. J . 
L a th a m, Rt. 1 
Ko11sns 
K a n sas Chur ch of Christ 
Kennedy 
Kingvi!le Chur ch o f Christ , % Lu-
ther J o n es 
Keysto11e 
Chu rc h of Chri s t , % C. L St ee l 
Killen 
An t io c h Chur ch o f Chri s t, % Buford 
Pec k, Rt. 1 
Atlas Church o f Chri s t. % Ph ilip 
Thigp e n 
Cen t e r Hill Chur c h of Christ 
Ce n te r Star Chur c h o f Chri s t 
Cor n e r Scho o l Chur ch of Chri s t 
Kill e n Chur c h of Chri s t, % H. L . 
H ubby, Box 255 
North Caro lin a Church of Chri st 
Pl easant Hill Church of Chri s t 
Kinston 
Early Chur c h of Christ 
H osa nna Church o f Chris t 
Lapine 
Berea Church of Chri st, % " ' e l<lon 
Be nn e tt 
B r ad l ey t o n Chur ch of Chri s t, '7o Lu-
c i en K yse r 
Su r l es Church of Ch ri s t, % Bu d 
Chur chw ell 
Landersvllle 
Land er sv ill e Chur c h o f Chri8 t , % 
B illi e P h arr 
I~nnett 
L a n e tt Chur<-h of Chri~t 
Lnrklns,·llle 
L a rki nsv ill o Chur ch o f Chri ~t 
Lester 
Church of Chr is t, % V a n " ' h-e, Rt. 
1 
Lexington 
L ex ingt on C hu r,,h of Chri st, Box 21 
J,lnevllle 
Lin eYill e Chur ch of Christ, 'f., Ca l-
vin Dean 
Long Island 
Chur c, 1 of f' \1ri st, Rt. 1 
G l end a le C hur ch of Chri st, % Fl o:, d 
H e nd e r son 
L o ng Isl a nd Chur ch of Ch r is t 
Lu, 1erne 
Chur ch of · Chri s t , % Rufus P . He lms 
Mount Ple:1sant Churc:1 of Chri s t 
Lynn 
Lyn l'. C:hur c h of Christ 
~le Kenzie 
~IcKe nzi e C hur ch of (~hri st, % Da -
vid H e ndrix 
]Undh,on 
Madison Church of Chr ist 
::llnnchester 
Ma n c h es tGr Chur ch of Christ 
~lny,n •llle 
~1\1.ay~v ill o Church of Christ, % J e e 
Giles & Ov ert on Jones 
Mcrldlon, •llle 
Fri e ndship Churcn of Christ 
~llllt,ort 
Millport Church of Christ 
iUoblle 
C hur c h of Chri s t , 1008 Church St., 
Mobile 20 
Church of Chri s t, 106 S. Ce d a r 
Holcomb Av e. Church o f Chri s t, 62 2 
Holcombe 
Oakdale Cht.!r c h of Christ. P.O. Box 
4308 
St. Elmo Church of Chri s t, Ri c h a rd 
J. Lincoln , % Oakdale Chur ch of 
Chrisl, 867 Baltimore St. 
JU on tevnllo 
Chur ch o f Christ, 703 Oak St. 
l\lontgo1nery 
Capitol Height s C hur c h of Chri st, 
% C ly d e E. Fulmer, 33 Nort h 
Ca lif . St., Montgomery 77 
Catoma Church of Chri s t, B ox l l.64 
C lov erd a l e Chur c h o f Ch ri st, ::l:;88 
South Hull St . 
Highland Av e. Ch ur c h of Chri st, 
1735 Highland Av e . 
Highland Garden Chu rc h of Ch ri st, 
% F . A. Full e r , 2085 Spi ege l St. 
Highland Home Chu rch of C hri s t, % 
Montgomery Bibl e Colleg· e 
Strata Chur ch of Christ, % Guy 
Renfroe, Rt . 1 
T a ngl ewoo d Chu rc h of Christ, % 
Jo e B. Geer, Rt. 3 
Thornby Church of Ch ri s t , % I-J. L. 
Fo s h ee , Box 31 
iUooresvllle 
Mooresville Chur ch of Ch ri st, % 
M rs. John H . Peebles 
lU011Jto11 
Aldrid ge Grove Chur c h of Ch rist, % 
A. B. Mulbi on, Rt . 3 
Co un ty Lin e Church of Chri s t, % 
Paul Barlow, Rt. 2 
F ail' fi e ld C hur ch of Chri s t , % J o hn 
H. B ass 
Loo s ia Church of C hr is t, % J ames 
Ray , Rt. 4 
Luji er Church of Christ, % J ames 
Ray, Rt. 4 
Main St. Church of Chri s t 
i"llounds, ·llle 
Church o f Chri s t, P. 0. B ox 148 
i"llountah1 Creek 
Midw ay Church of Christ, % J ohn 
Cooper 
iUt. Olh>e 




Mt . H op e Chur c h o f Chri s t, % 
·wh ee le r Smith 
Jlunfor,1 
Munf o rd Chur c h o f Christ . % ,val-
lace Wild e r, Min . 
Jluscle Slwnls 
L ake Vi e w Hi g hl a nd s Chur c h of 
Christ 
~nn, ·oo 
Mace d o ni a Chur c h o f Chri s t, % C . 
E. All en 
Na uv o o Chur c h of Christ 
~eenah 
Fa t a m a Chur c h of Chri s t 
Ne " ·e ll 
N e w e ll Chur c h o f Chri s t , Rt . 1 
Xc n ' HOJJe 
Ne w Ho p e Chur c h of Chri s t , % W. 
T :1o m a s 
Oa kg ro v e Chur ch o f Chri s t 
Ke w l\lnrket 
U n io n Grov e Chur ch o f Chri s t , % 
A. L. Moo re, Rt. 1 
~e\\ ·ton 
Ch r is ti a n Hom e C hur c h o f C hri s t , 
R t . 2 
Xort h1>0rt 
Chur c h of Chri s t, 1900 9th St . 
Onk1 nnn 
Ea rn es t Ch a p el Chur ch o f Chri s t 
Kil go r e Chur c h o f Chri s t 
Oa km a n C hur ch o f Chri s t , % D a vid 
Eve n s 
Oneontn 
0 11eo nta Chur c h of Chri st, % Bri ce 
Ba ins 
0 1,e llkn 
Ma in St. Chur ch of Chri s t 
Op e lik a Chur c h o f Chri s t 
O" ·ens Cross Ronds 
B ib Cove Chur ch o f C hri s t 
G l ov er' s Ch a p e l Chur c h o f Chri s t, 
% B en Pa rk e r 
G r a l e n 's Chur c h o f Chri s t , % Do il 
Sa dl er 
Oak G r o v e Chur c h of Chri s t, % D. 
C . D r ake , Rt. 1 
Owe n s Cro ss R oa d s Chur c h of 
Chri s t, % Roy C r a ig 
O:x ror1l 
J ac k so nvill e Chur ch o f Ch r is t, % C. 
B . D easo n, 201 E . 2nd St . 
Ox for d Ch u r c h o f C hri s t , % vV. G. 
Ro y , P . 0. Box 71 
Paint Hock 
Ca , t h Chur ch of Chri s t, % Fr a nk 
J ones, Star Rt . 
P a int R oc k Chur c h o f Chri st, % 
Mr s. Bl a n ch e Ma pl es 
P:111sey 
Pa n s ey Chu rc h o f Chri s t 
Pnr rl sh 
C ulm e th Chur c h of Chri s t 
Hatt Chur ch o f Chri s t 
Zi o n Chur ch of Chri s t 
Pe ll C ity 
Chur c h o f Chri s t. % vV infi e ld E•kin-
n er , Box 636 
P hil Campbe ll 
P hil Campb e ll Chur c h o f Chri s t, % 
Dr. Und e rwood 
Pledrnont 
Anti oc h Chur c h o f Chri s t 
Le b a n on Chur c h o f Christ 
Nightin gs Chap e l Chur c h o f Chri s t 
P ie dmont Chur c h o f Chri s t, % John-
n y Pa in e , 107 Dally St. 
Pine A1>pl e 
Awin Chur c h of Chri s t , % Fl a Yil 
Hall 
Pisgah 
P isga h Chur c h o f Ch r is t 
P lnt enu 
C hur c h o f Chri s t , P. 0 . B ox 35 
Te leg r a ph R oa d Chur c h of Chris t 
Prnt h ·llle 
Pra ttvill e Chur c h o f Chri s t, % 
Be r ye B od e nham 
P:t·rl ton 
Ca m p b e ll 's Sprin gs C hur c h of Chri st, 
% Ott o Atki so n 
Mt. Zi on Chur c h of Chri s t, % E d-
w a r d Turn e r , Rt. 1 
P leasa n t G r ove Chu rc h o f Chri st. % 
Hub e rt B r o wn 
Q u into n 
Oak G r o v e Chu rc h o f C hri s t , % Os-
ca r S h e lt o n, R t. 1, Bo x 5~ 
Quint o n Chur ch of Chri s t, % L ogan 
McCa rty, Rt. 2 
na~lu11d 
C hur c h o f Chri s t , P. 0 . Bo x 101 
R:uner 
R a m e r Chur c h o f Chri s t, % Fi tz -
h u g h E llin g t o n 
Red Day 
Chur c h o f Chri s t , P. 0 . Box 151 
llefor n, 
Chur c h o f Chri s t, % Dr. c. H . Mc -
Ca le b 
Re1,ton 
Exce l Chur c h o f Chri st , % Ma r v in 
Mi xo n 
Mega rg e l Chur ch of Chri s t , % Ma r-
\·in Mix o n 
llonnoke 
Roa n o k e Chur c h of Chr is t 
" 'edo w ee C hur c h o f Chri s t , Rt. 3 
llobertsdnle 
Ro b ert da le Chur c h o f C hr ist , % 
Jac k vV il son 
no~enn-llle 
Ceda r Gr ov e Chur c h o f C h r is t, % 
Nob le H o ll a nd, H t. 3 
Roge ,·sv ill e Chur c h o f Chri s t 
Ro min e Chur c h o f Chri s t 
llussell, ·llle 
Ro<:k C r ee k Chur c h o f Chri s t , % 
J o lin Hill , R.F .D . 
S ha dy Gr ove Chur c h o f Chri s t 
" -as hin g-t on S t. C hur c h o f Chri s t 
St. Elmo 
Chu r c h of Chri s t, B ox 4.5 
s n, ·re 
Say r e Chu rc h of Chri st. % J . V 
W ebs t e r 







C hur c h of Chri s t 
Chur c h o f Chri s t , % J ac k ,vilhelm 
J e nni e s Chur c h o f C hri s t, % S. E . 
H as tin g , Rt. 2 
P ik ev ill e C hur ch of Chri s t, Rt. 1 
Sw ea r egin C hur ch o f Chri s t , % John 
And e r s on, Rt. 3 
·w o ods C o ve Chur c h o f Chri s t, % 
Mrs. B. A. P e tt y, Rt. 2 
Sellers 
S t r a t a Chur ch o f Chri s t 
Sehnn 
Case y Chur ch o f C hri s t, % Rt. 6, 
B ox 440 
C hur ch of C hri s t . % A. B. Morrow , 
P . 0 . B o x 168 
Sheffield 
Chur ch of C hri s t , 610 Ann a poli s 
Av e . 
Hi g hland Pa rk C hur c h o f Chri s t 
Sllurin 
K ey s ton e C hur ch of Chri s t , % Rob-
e rt W . Walt e r s, Rt. 1, B ox 111 
Slo comb 
Oa k G ro v e Chur c h o f Chri s t, % H. 
G. F a rm er, Gr a nd Th ea tr e 
S01ner" 'llle 
U ni o n C hur ch of Chri s t 
Spelgner 
C o ld Sp ring Chur ch o f Chri s t 
Spruce Pine 
Spru ce P in e Chur c h o f C hri s t , % J. 
H . Mose s 
Ste, ·enson 
E dg e fi e ld C hur ch of C hri s t , % Har-
ry C lo ud, Rt . 1 
S t eve n so n Chur c h of Chri s t 
Sylncnuµ;n 
C hur ch of C hri s t, Fi ft h a nd L oui s -
ville 
Fifth St. C hur c h o f C hri s t , 6th St . 
& L o ui s vill e A ve. 
'ratlndegn 
C hur c h o f C hri s t, Bo x 45 3 
Tnllnssee 
C hurch o f C hri s t, % G. 0 . ,v a rr e n , 
B o x 455 
Tnn11er 
Moo 1·esv ill e C hur ch o f Chri s t , % 
R o w e Sa nd e r s on, Rt . 1 
'l'beodore 
C hur c h of C hri s t, % M r . J esse C. 
Ed ge , R t. 2, B o x 16 3 
F o l ey C hur c h of Chr ist, % Wm . A t-
kins 
St. Elm Chur c h of C h r is t, % Bur e n 
Sp e n ce. Rt. 1 
Toney 
J e nnin gs Ch a p e l Chur c h of C hri s t 
% R . R. H a ll, Rt . 2 ' 
H a rv es t C hur ch o f C hri s t o/, T o m 
J . Smith, Rt . 2 ' 
0 
'fon ·n Creek 
Hatton Chur ch of Chri s t 
Holton Chur c h o f Christ , % G e or ge 
Thomp s on 
T ~wn C r ee k Chur c h o f Chri s t, Rt. 3 
-' ol f Spr in gs Chur c h of Christ 
Townly 
K ey Scho o l B uilding Chur ch or 
Christ 
Swindl e Hill Chur c h of Chri s t 
T ow ni y Chur ch of Chri s t 
Trade 
·wh ee l e r's Gro ve Chur c h of Chri s t 
Trinity 
C hurch of Chri s t 
Troy 
Antio ch C hur ch o f C hri s t 
Ch e rry St. C hur c h of Chri s t, % T o m 
Fr a nklin, B o x 176 
Trus,n-llle 
Tru s svill e Chur c h o f Chri s t 
T11scn1oosn 
Chur c h o f Chri s t , 6th St. & 26th Av e . 
Tuscu111bln 
C hur ch o f Chri s t, % R. H. Crum-
bli ss, 20 8 N o. B r oa d 
R ock Cr ee k Chur c h of C hri s t, % 
Ea rl L oga n , Rt. 2 
V a ldo s t a Chur ch o f C hri s t , P. O. B o x 
fo rd H e nry , R t. 1 
Tu~kegee 
E as t End Chur c h o f C hrist , P.O . Bo x 
477 
Untlern 'OOt:1 
Pea Rid ge C hur c h o f C h r is t, % Da-
v id Pi c k e tt 
U 11lon S1,rl11gs 
C hur ch o f Chri s t 
Unh ·er8itY 
Chur ch o f Chri s t 
Vernon 
Antio ch Chur ch o f C hri s t 
V e rn o n Chur c h o f C hri s t 
Veto 
Pe t e r s vill e Chur c h o f Chri st, % K . 
C . D unni va nt. Rt. 1 
Vinen1011t 
B eul a h Chur ch o f Chri s t 
Warrior 
Anti oc h C hur ch o f Chri s t 
vVa rri o r Chur ch o f Chri s t 
Wnterloo 
, va t e rl oo C hur ch of Chri s t 
\Vetlon 'ee 
N a p o l eo n Chur c h o f C hrist , Rt . 2 
P ea ce C hur ch o f Ch r is t , Rt . 1 
\Vest Tnllnssee 
Chur c h o f Christ 
,vetu1n1,kn 
Li g htwood Chur ch o f C hri s t, % 
G e or ge G uy 
Wlnflehl 
C hur ch o f Chri s t , % F e r r i s H ava rd, 
E o x 423 
Grig g s Chur ch o f Chri s t, % Alb ert 
Bax , Rt. 3 
Roc k City Chur ch of Christ, % Del-
ton Hawkin s , Rt. 3 
\Voodvllle 
Sw earln g don Chur c h o f Christ. Rt . 





C hur c h of Christ, Box 973, E s tr e Jla 
and Fundi c ion 
Ari , •ocn 
Church of Christ, % Fr ed McGlnn 
B e n son 
Church o f C hri s t , % Rob ert H e nl ey 
B isbee 
Bisb ee -L owe ll Chur c h o f C hri s t, Box 
240 
B uckeye 
Chur c h of C hri st, % J. E . Pierc e, 
P. 0. Box 284 
C hur c h of Chri s t, South V a l e n c i e 
Ca sn Grande 
C hur c h of Christ, 40 8 R 3r d St. 
Ch an ,Her 
C hur c h of Chri s t, B ox 38 1-A 
Clifton 
C hur ch of C hri st , B ox 747 
P h ,ntsit e Church of Ch~ist , Box 151, 
% L. T. Ga rr e tt 
Coo li ,lge 
C hur c h of C hri st , % \V ay n e Baxl ey, 
Box 1473 
Cottonwoo,1 
Chur ch of Chri s t. % Henry N ew ton, 
Sr. 
D0ugh1s 
C hur ch of Chri s t , Av e nue A n t 14th 
St. , P. 0. Box 732 
C hur c h o f Chri s t, 7115 15th St. 
Du nenn 
C hur c h of Christ, % Dudl ey Tony 
E l frida 
Church of Christ 
E l Ml r nge 
Church o f Christ, % .Jo e Ca mp 
E lr oy 
So. Main St . Chur c h of Chri s t, % 
J o hn Morgan, Box 131 
I<'lngstnff 
C hur, ~h of ChriF- t, Birch Av e . and 
Aztec St. 
Gil bert 
Chur c h o f C hri st, S. Elm a nd C e n-
tral Ave . 
\V es t Sid P. C hur c h of Chri s t 
G l e n,l n l e 
Church o f C hri s t, s·o. ND & A St. 
Globe 
Glob e C hur c h of Christ . 415 N. D e \'-
e reaux St . 
Kl n g nu,n 
Chur c h of Chri st , 1s t a nd Ch est nut 
l l esa 
Church of Christ, M<>rris & 2nd Ave. 
P h oe 11ix 
Chu r ch of Chr i s t, % J. \V. Brown, 
1429 E. Ad a ms St. 
Church of Chr ist, 12 S . & E. Indi a n-
ola 
Church of Christ, Mo nt e V b t a & 
40th 
Chur c h of Christ , % C. L. J o hnrnn, 
3109 \V . Pierce 
Church of C hri s t, 1003 gast Port-
la ntl 
C hur c h o f C lir ist, 23rd Av e. & M a ri-
copa St. 
12th S t. Church uf Christ, 1205 ]~ast 
Indianola 
C hur c h o f C hri s t , 15th Avenue and 
Osborn Road 
I>resco tt 
C hurch o f Christ, M o nday C lub Bldg. 
Church of C hri s t , 120 N . Mt. V e rnon 
S11fford 
C hur c h o f C hri s t, 122 5 Ce 'lt ral Av e -
nue 
Se lt g·11111n 
C hur c h of C hri s t, % Jimmy All e n, 
Box 124 
S0 111e rto n 
Church of C hri s t , State St., % J o hn 
Burnett e 
Su11erlo r 
Church of C hrist, Box 212 
Te1 np e 
Church of C hrfi s t, Vi'. 10th & A s h 
Av e . 
Tucso n 
Cata lina Chur c h of Chri s t, 3125 Eas t 
F l ow er St. 
C hurch of Cnr ist, % J a y :E. Tr ea t , 
Jr ., 222 7 E. 4th St. 
Lincoln St . Church of Chri s t, 32 
W es t Lin col n St. 
South Side Church of Christ, 1428 
E . Helen St. 
W il cox 
C hurch of Cllrist, % Cec il Wil l ia ms 
, v t11ke ln1un 
Church of Chri s t , % ~.Ir s . \ V. W . 
Srr,ith 
Wl n s l o,v 
"\Va rr e n Av e. Cl:urch c,f C hri s t , B o x 
431 
Y u ,u n 
C hur ch of Chri s t , 555 12t h St . 
ARli:ANSAS 
Adonn 
Adona Chur c h of Chr ist, % Mr s. 
Ir en e Marti n 
Agnos 
Agnos Ch ur ch of Christ 
A lgon 
.\.l g oa Cht,r c h of Christ 
A llcln 
Alicia Church of Christ 
Ciovl,,' Bend Clrnr c h of Chri s t , Rt. 1 
A h na 
Ch as t a in Chur c h of C hri st , % Mrs . 
Ray M aso n , Rur a l Route 
Church of Chri ~t. % ·wm . Farri s, 
Rt. 2 
D ean Springs Church of Christ 
Dye Church of C hri s t, % J. T . Cash 
A l 11e11n 
Chureh of Christ, % D e lm a r Smith 
A n1ngo n 
Amagon Chur ch ·.1f Chri s t 
Tapp School Church of Chri s t, % 











Church of Christ, % H. R . Johnson 
Antoine 
Ar.t o in e Church of Christ , % Clyde 
Wingfi e ld, l3ox 62 
·Aplin 
Aplin Church of Chri s t , % G . M. 
Wa ll ace 
Appleton 
Appl e ton Chur c h of Chri s t 
Granny H oll ow Church of Christ 
Plea sa nt Vi ew Church of Christ 
Arkadeh>hin 
Ark ad eiphia. Chur c h o f Christ 
Asbtlo,vn 
A shdo w n C hur ch o f Chri s t 
Ash Flnt 
ARh Flat Church o f Chri s t 
Athens 
Ath en s Church of Christ 
Atkins 
B ells Ch a p el Church o f Chri st 
Church of Chri st, % 'Wi lson Ch e e k 
Aubrey 
Aubrey Chur ch of Chri s t, % L ev i 
Strod e , Bo x 104 
Allb"llSta 
M ::,Cory Church of Chri st , % Dr. A. 
B . T a t e 
Aurora 
Aurora Church of Christ 
Austin 
Chur ch of Christ 
A,"-ergne 
Sand Hill Chur ch o f Chri s t, % T o n y 
·w a lton 
Baleb 
B a lc h Chur ch of Christ 
Bn ltl H.nob 
V e lv e t Ridge Church o f Christ 
Bnldwin 
Baldwin Chur ch of Christ 
Buss 
Bass Church of Chri s t 
Dotes 
Bat es Church of Christ , % Jim Hay -
wood 
Batesville 
B e th es d a Chur c h of Chri st 
Ce ntr a l Av e. Church o f Chri st , Ce n-
tr a l & B a k er 
Oil City Chur c h o f Chri s t, % Roy 
P laster 
Bay 
Bay Chur ch of Chri s t 
Brown Chur ch of Christ 
Benrclen 
B ea rd e n Church of Christ 
Beebe 
B ee b e CJ-.urch of Christ , % Fr ed 
B ec ton 
Bee Brnncli 
B ee Bran ch Chur ch of Christ. % 
Fl oyd Bonds 
Co l ony Church of Chr ist 
First H a rmony Church of Christ, % 
W. F . St ripling 
Ileech Gro, ,e 
B ee ch Grove Chur ch of Chr ist, % 
Jim King 
Co mmis sa r y Chur ch of C hri st, % 
'J. M. Ow en 
Evening Star Church of Christ, % 
Mr. Cli fton, Rt. 1 
M ount a in Hom e Chur c )1 of Chri s t 
Bee1le, •llle 
B ,;e d eviJl e Church of Christ, % R. 
C. Roy 
Cowlake Church of Chri s t, % Ray 
Ma dd e n 
Be11ton, -ttle 
Church of Chri s t, 315 A St., S.W. 
Church of Christ, 304 S.W. 3rd St. 
Delle Fonte 
Chur c h of Christ, % Pier ce Ad a m s 
n e n Lo111011d 
Chur ch of Christ 
Chur ch of Christ, % Mrs . L e ila 
Rhyn e 
Benton 
Chur ch o f Chri s t , % Char les Cobb 
Uergnu1n 
Chur ch of Christ, % C. S. Jones 
Ilerry, Tllle 
Chur c h of Christ, 308 Sh ave r St. 
llt>tl1e1«la 
B e th esda Chur c h of Chri s t, % Mr. 
Simm s 
Dig Flat 
Big Fl a t Church of Christ 
Blµ: e low 
Big e low Chur c h of Christ , % A. H . 
Ga rr£tt, Rt . 1 
Biµ;gers 
B ig g er s Chur ch of Christ 
C hur c h of Christ, % C. E. Powe JI 
Bi scoe 
B i scoe Church of Christ, % W a lt e r 
Pe nd e r g r ass 
Dlnck Onk 
M a ngrum Chur ch of Chri s t , % Kyle 
Po rt e r 
llle, •lns 
B le vins Chur ch of Chri s t, % T o m 
St e w a rt 
Dlul'f City 
Bluff C ity Chur ch o f Chri s t , % Au-
brey Barlow 
IllnHton 
B lu ffton Church of Chri s t 
Rono 
Bono Chur c h of Chr is t, % B e in n e tt 
La nd 
Iloone, ·ille 
Be nn e t & 3rd Chur c h of Christ , Box 
155 
Iloston 
Boston Chur c h o f Christ 
Ilr11dfor1l 
Cross Ro a d s Chur c h of Christ, % 
Vv. Bowman, Rt. 1, Box 113A 
Gr a nd Glaiz e Chur ch of Chri s t, % 
R. M. Tu c l<e r 
Brinkley 
B rinkl ey Chur c h of Chri st, % Mr s. 
Mollie Bri c k ell 
Brnno 




Falcon Church o f Christ, % Alonzo 
Cox, Rt. 1 
Fri e ndship C hur ch of Christ, % P. 
J. Ni c hols 
Buena Vista 
Buena Vista Church of Christ 
Calleo Rock 
Calico Rock Church of Ch r is t, % 
Theo Ga rner 
Ch ur c h of Christ 
Cn ,nden 
Locust Bay o u C hur c h of Christ, Rt . 
4, Box 127 
Madison St. Church of Christ, 730 N. 
Madison 
T wo Bayo Church of Christ, % D . 
B. Greening 
W. Wa s h . C hur c h of Chri s t, 111 
Pros p ec t Av e nu e 
Cn ,np 
Ca mp Church o f Christ 
Cnr nn ·ny 
Church of C hri s t, % Harry Smith 
Cnreyvl lle 
Careyville C hur c h of Christ 
Cnsn 
Casa Chur c h of Christ , % D. A. 
Tu c k er 
S o uth Vi ew C hur c h o f Chri st, % 
J o hn Alexander 
Cash 
Cash Church of C hri s t , % A. H . Ba-
k e r 
Cn , ·e City 
Antio c h C hur c h of Christ 
Cave City Church of C hri st, % 
Wayne P ri c k e tt 
C1n •e Spring" 
Cave Springs C hur ch o f Christ, % 
Ca rl Shore s 
C hurch of Christ 
Center1,olnt 
Centerpoint Church of C hri st 
Ce nter Rhlge 
Cen t e r Rid ge C hur c h of Ch ri s t, % 
Fr ed Mason 
G r a nd v iew Church of C h r i s t , % A r -
nold Polk 
Middl eto n Church of Chri s t 
Cen tervll le 
Cente rvill e Church o f C hrist, % 
Ha rry Homes 
Cl1nrleston 
Bethel Church of Christ 
C h a rl es ton Church of C hri s t, % Mr s. 
J a nie Fitzgerald 
C harlotte 
C h a rlotte Chur c h o f Chr is t, % Bo nd 
Moo re 
Church of Chri s t 
Cherry Valley 
Cherry V a ll ey C hur c h o f C hri s t 
Chleknlnh 
Chi ck a la h C hur c h of Christ 
Chidester 
Chidest e r Church of Christ, % Wil-
li a m Morg a n 
C lnrkridg e 
Bentley Ridge Chur c h of Chri s t 
Clnrk1n •llle 
Church o f Christ, C h e rry & Cravens 
St . 
Minnow C r ee k C hur c h o f Christ 
Cleveland 
N ew Lib ert y C hur c h of Christ, %-
Green Sc roggin 
Clinto n 
Choctaw Church of C hri s t, % Mr s. 
Marvin Kidd 
C l inton Church of Ch ri s t, % L. N. 
Co nn e r 
Culpepper Church of C hri s t , % Bry-
ant Story 
Formosa Chur ch of C hri s t, % Will 
Bowling 
('onl Hill 
Coa l Hill Chur c h of C hrist , % C. L. 
Coa ts 
Combs 
Chur ch of C hri s t 
Co mb s Chur c h o f Christ, Box 55 
Co1n, ·11y 
C hur c h o f C hri st , 1936 Ca ldw e ll St. 
C hur c h o f Chri s t, Gar la nd St. 
Lib erty C hur c h of Chri s t , % L es t e r 
La n gfo rd 
No rth S id e C hur c h of C h rist, H a ir-
ston & Davis St. 
Cor 11l11g 
C hur c h of C hri s t, % C lint o n E lliot 
Cor nin g Chur ch o f C hri s t, % Earl 
E. McCord 
McDougal Church of Ch ri st, % J o hn 
Shaver 
Cotto n Pinnt 
Co tton P la nt Church of C h ris t 
Ccn ·e 
C ov e C hur c h of C h r i st 
co, · 
Chur c h of C hri st , % John H . Can-
n o n 
Crosse tt 
Chur ch of C hrist , % F . D .No rth ern 
Dnisy 
Da isy C hur c h of C hri s t, % M r. Sim-
m o n s 
D11lto11 
Da lt on Church of Chri s t 
McElroy C hur c h of C hri s t 
Dnnu1seus 
C hur ch o f Christ, % H. F . Gooden, 
Rt. 2 
C hur c h of C hri s t , %' Arnold White 
Dan, ·llle 
Da nvill e Church of Chri st , % Her-
man Michal 
Dnrtlnnelle 
Ard Chur c h of C hri s t. % Andy Gray, 
Rt . 1 
Da rd a n e lle Church of Christ 
Dntto 
Grassy Le a Co mmunit y C hur ch o f 
C hrist, % J . W . England 
Deer 
D ee r C hur c h of C hrist , % H. R. 
H ey d e nr e ic h 
Delaney 












D e laplane Church o f Christ , % Dr. 
1'1 .. L. Hutchinson 
Evening Star Church of Chri s t 
Dellµ;ht 
Antioch Chur ch of Christ 
B ill Church o f Christ 
C hur ch of C hrist 
Chur ch of Chri s t, % L. vV. Horton 
Dell 
Dell Churc h of Chri s t, % J . H . 
Brimm 
De11111nrk 
D e nm a rk Chur ch of C hri st 
DeQueen 
Chur ch of C hrist , 5th and Stilwell 
St s . 
Smyrna Church of Chri st, Rt. 3 
Des Are 
W atso n School Church of C hri s t 
De Vnl18 Bluff 
P l easa nt Home Church of Christ, % 
A. R. Moody 
Dierks 
Dierks Chur ch of Christ 
Green Pla in Church of Christ 
Dodflrftlge 
Chur ch of Chri s t 
Dod dridg e Church of Ch ri st 
U nion G r ove C hur c h of C hrist 
Do, ·er 
Chur ch of C hri s t , % W. E. Sh of -
staw, Box 95 
Gr ave l Hill Chur c h of Chri st, % I. 
L. T a lkin gto n, Rt. 3 
Link er Mo unt a in Chur c h of Chri st 
D11rJ1n1n 
Durham Church of C hrist 
Dutton 
Sa int Pa ul Chur c h of C hri s t, % 
Jes se Cor n et 
Dyer 
Chastain Sc h oo l Ho u se C hur c h of 
Chri s t 
Dyess 
Colony Ch ur ch of C hri s t , % J o hn 
M. Th om p so n 
Enrle 
Earle Church of C hri st, % ,v. M. 
Glasgow 
Eaton 
Cedar Grove C hur ch of C hri st 
Eaton Ch ur ch of Chri st, % J. C. 
Lawson 
Egypt 
Fisher Chur ch o f Christ, % Jul e 
B a rk e r 
Egypt Chur ch of Chri s t , % A. D. 
Beard e n & G. T o m Jon es 
Oak Grove Ch ur ch of C h rist, % J oe 
H. W ebb 
El Dorn,Io 
Church of Chr ist , P. O. Box 15 50 
Ellznbet11 
Eliz abet h Ch ur c h of Chri st, % 
George Hulett 
Elkins 
Church of Chri s t, % L. M. Ca nfi e ld 
Mountain Vi ew Chur c h of C hrist, 
% John Ballard 
·Et l'uso 
Mars Hill Church of C hri s t , % A . 
F . Boardm a n 
Oak Chur c h of Christ 
Englnn,I 
Blackmore C hur ch of Christ, % Mr. 
& Mrs . L. L. B e ll , Rt. 2 
Ce ntral Church of Christ 
England Chur ch of Chri st, % F a rri s 
Em erso n 
Mcclung Church of C hri st , % L eo 
Gurgess 
Enola 
C hur ch of Christ, % ,v. E. Ba il ey 
vVhit e Oal, Church of Ch rist, % D. 
W. Melton 
Eurekn Springs 
Blue A cre s Church of C hri s t 
E ur eka Springs C hur ch of C hri st 
E, •enlng Shade 
Ev e nin g Sh ade Church of Chri st, % 
N . N. K e nt 
Flat Woods Chur ch of Chri s t, % 
'l'r et t Hulett 
P inl ey Fork Church of Chri st 
E, ,erton 
C lea r Cree k Church of Christ , % 
J a m es Rose, RFD 
E v e rt on Church of Christ 
Fnr111fngton 
F a rmingt on Church o f Christ, % 
Sam Co u ch 
Fayetteville 
Ba ldwin Chur c h of Christ , % Hall 
Shofn e r, Rt. 7 
Habberton Chur ch of Chr is t, % Eu e l 
Oxford. Rt. 1 
vVheeler Church of Christ, % M. D. 
J o n es , Jr ., Rt. 6 
Fb•l1er 
Brushy L ake Chur c h of Chri s t , % 
Thomas R. Glenn 
Fli1•1•in 
Fairvi e w Church of Christ 
Floral 
Floral C hur ch of Christ, % Mrs. T. 
C. Sa nd ef un 
For(lJce 
C hu rc h o f Christ , 101 Main St., % 
C. L. Kaufman 
l?ore1nnn 
B lac kl a nd C hurch of Chri s t 
Foreman Church of Christ, 7 Mil es 
,v. Me e t s in Sch oo l House 
Kingridges School Hou se Chur ch of 
Ch rist, 11 Miles Northw est of 
Foreman 
l"i'orn1osn 
Harmony C hur ch of Ch ri s t, % W. F. 
Stripling. Rt. 2 
Fort Smit!, 
C hur ch of Christ, % B. G. Hastings, 
4804 Berkeley 
May a nd Alab a ma Chtirch of Christ, 
% J ohn Wilkin so n, 2n17 Til es 
Midland Blvd. Church of Christ, Sta. 
B, Box 5 
P a rk Hill Church of Christ, J e nny 
Lind at So. S. 
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Foru111 
· church ' of Chr is t, % M ac k Hobbs 
Foru m Chur c h o f C hri st 
Fouke 
C hur ch of Chri s t, % C. R. C r an !,, 
Rt . 1, Box 22 7 
Chur c h of C hri st, % Fr ank lin Dav is , 
601 E St. 
Fr:tnkHn · 
C hur c h of Chr is t 
Fr a n kl in Ch ur ch of Christ 
Fulton 
Ch ur c h of C hri st, % Sam '\Yea Ye r 
Ga 111a1iel 
Ba l d Tom Chur ch of Ch ri s t 
Ga m a li e l C hur c h of C hri s t, % Ra lph 
B ea n 
P leasa nt Va ll ey Church o f C hri s t 
G11rfleltl 
Ant ioc h Ch ur c h o f C hri st, % S. J. 
Sch e ll 
Co ri nth Ch ur ch of Chri ~t . % Don 
Hink l e 
Garfi e ld Chur c h of Ch ri st , % Lu -
th e r Vlri g ht 
Ma pl e Gr ove C hur c h of Chr is t , %· 
Mrs . L e na V a n sa n t 
Ge n tr, ~ 
Ch ur c h of C hri st , % Tom Bur n s 
G e ntry C hur c h o f C hri st , % Ilu P. 
La nkf ord 
G lenco 
G le n co C hur ch of Ch ri st 
G len" ·oo«l 
Glenwood Chu r ch of C hri st , % G. 
P. C r aw f o rd 
Grndy 
C hur c h of Chr ist, % Elm e r Al e xan-
de r 
G r:11ul G lniz e 
G r a nd Gl a iz e Chur c h of Ch r i8t 
G r:n •e ll y 
Grav e lly Church of C hri s t 
Gr:n •ette 
Gr a v e tte Ch urc h of . C hr ist, % Lu .. 
th e r Fl e tc h e r 
Greenbrier 
Chu r c h of C hri st , % .Jimmy Thi gp e n 
Green Fo rr es t 
C hur ch of Chri s t, Box 252 
Oa k Grove C hur ch of Christ, % If . 
R. Po p e, Rt . 3 
Grcenlnn,l 
G re e nla n d Chur ch of Ch ri s t 
Greeu,, ~u y 
C hur ch of Chri s t, Box 90 
C hur ch of Christ, % '\V. A . C lu c ks, 
P. 0. Box 90 
P leasa nt V a ll ey Chur c h of C hri st, 
% fl. E. Hat ch e r , Rt . 1 
,G r ee n" ·oocl 
Dayto'n C hu rc h O'f Chri s t 
G r eenwood Church of C hr ist 
V a ll ey Vi ew Ch ur c h of Chri st, % 
Tom "Willi a m s 
W as hbur n C hur c h o f Chri s t, % '\Yil -
li am Morgan 
G riffithville 
Bogin C h a p e l C hur ch of Christ, % 
J ess Coope r 
Grubbs. 
Grubbs C hur c h o f C hri s t, % M. M. 
B la n set t 
G uion 
Gu i o n Chu r c h of Chri st, % Edith 
S h e ff ie ld 
Guy 
Guy C hur ch of Chr ist , % Paul Hor-
ton 
Ha c k e tt 
M idlan d Ch ur ch of C hri st, % Grady 
A . Fa ir e s, Rt. 2 
Vall ey Vi ew C hur ch of Christ 
Hn~ar, ·ille 
Haga rvill e Ch ur ch of C hri s t 
l ·ln1111,tou 
H a mpton Churc h o f Christ, % Bob 
Bigge rs 
Hardy 
Ca .bi n Cr e e k Chur c h of C hri s t , % 
E . Mi l le r, Rt . 1 
H a rdy Church of Ch ri st , % . B. D. 
Dau lt on 
Li b e rty Ch ur ch of Chr is t, % H ar ry 
Pa rk 
}l;, 1rrisb ur g 
H a rri s burg C hur ch of C hri s t, % A. 
Ba rr et t 
l ·(nr riso n 
Oa k G r ov e Church of Ch ri s t 
H11t1'leltl 
H atf ie ld Churc h o f Chr is t 
H11 ttieville 
C h urc h o f Christ, % Fr ed Car lon 
Ol d Hickory C hu rch o f C hri s t 
l[;n ·ann 
Churc h of C hri st, % Wayn e Mc -
B ride 
Heber S1,rl n gs 
H eb e r S1win gs Chur c h o f C hri st, % 
I r a Hu l o 
] li eko r y n idge 
C hur c h of C hri st, % J . 0. Seaba u gh 
l ·ll;.::den 
H ig d en Chur ch of Chr ist, % L e e 
Turn ey , Box 26 
IIohbertou 
Hobbe rton C hur c h of Ch ri s t , % Ru e l 
Oxfo rd 
Ho11e 
C hur ch o f Ch ri s t, F i ft h and G r a dy 
Sts. 
E v e ning Sh a d e C hur c h of C hri s t 
J-101_,1,er 
Chu r c h of C hri st, % F ay Bohammon 
Hot S11rlngs 
C hur c h o f Chri s t, 224 Haz e l St. 
Houston 
Hou s ton Chur ch of C hri st , % Ri ch-
a rd R ee d 
llun11lhrey 
Ar go Ch a pe l Co n gr ega tion, % F L. 
Muse 
Humph r ey Chur ch of Ch ri s t 
Huntington 
Dayto n Ch ur c h of Ch ri st, % J. B. 
·waters . Rt. 1 
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Hunton-Ille 
Hunt s vill e C hurch of Christ, % Af-
t o n Wh ee le r 
M t. G ro ve Chur c h of Chris t , % M. 
H a rrim a n 
I1nboden 
Imb ode n C hur ch of . Chri s t, % B. Du -
v a ll 
Littl e Spring Chur ch o f C hri s t 
In g· rn1n 
Pa les tin e C hur c h of C hri s t 
Ja ckson , •Hl e 
Chur ch o f C hri s t , Box 535 
,Jnpton 
J a pt o n C hur ch of Chri s t , % C. N. 
Na rrim a n 
Mou nt a in Gr o v e C hur c h o f Chri s t, 
% 'H. C. H a rriman 
J cr u sn le1n 
G r a nn y's H o llo w Chur c h of Chri s t , 
% Sa m Bl a nk e n s hip 
J e ru sa l e m Chur c h o f C hri s t, % M. 
T o mp so n 
Jon esboro 
C ent r a l Chur c h o f C hri st, Chur ch 
a nd St ra w e r St s . 
F is h e r S t. C hur ch o f Chri s t , John s on 
a nd F is h e r 
J o n es b o r o C hur c h of C hri s t, % H . 
H . N ri c k e ll , 706 vV. Oak 
N . F ishe r C hur c h o f C hri s t 
John so n 
J o hn so n C hur ch o f C h r is t , Bo x 36 5 
,Judsonia 
B e th e l G ro ve C hur c h o f Chri s t, % 
J oe Mill e r 
B ig 4 C hu rc h o f C hri s t , % R. 
vV h eat l ey 
H o ll y G r ove Ch u r c h o f C hri s t 
Jurnbo 
Jum bo Chur ch of C hri st , % E . E. 
Smi t h 
l{.ultokn 
K a h oka C hur ch of Chri st 
li.ciscr 
K e is e 1· C h u r ch of C hr ist, % F r ed 
Pa ri s h 
Ji.e n set t 
K e n sett Chur ch o f Chr is t , % Ma r-
c u s , veave r 
J<:lni:; 
Kin g C hu rc h o f C hri s t 
]{Irby 
Kirb y C hur ch of Chri st 
Knobel 
C hur c h of Chri st, % J . G. Ca m p b e ll , 
Bo x 407 
Kn o b e l C hur c h o f Chri st 
Ln .Grnnge 
L aG r a n ge Chur c h of C hri s t 
Luk e City 
L a k e Ci ty C hur ch o f Ch r is t, % L y nn 
Fr y 
Popl a r Ridg e C hur c h of Chri s t, % 
H op e God be rry , R t. 2 
U pp er P op la r Rid ge C hur c h of 
C h ri s t 
1 ..... unu1r 
Sl a t e Hill Chur c h o f Chri s t 
Lnnty 
Round Mountain Chur c h of Ch ri s t , 
% L a wson Fulk e r so n 
La, .. nca 
B e th e l Chur ch of Christ 
Lencln ·ille 
B oynton Church of Chri s t 
Bu ll a lo e Chur c h o f Chri s t , % John 
Pu c k e tt 
L eac hvill e C hur c h of C hri s t, % H . 
C . B a lte r 
Len,1 Hill 
B luff Sprtng Chur c h o f C hrist 
L ea d Hill C hur ch of Chri s t 
M o n a r c h C hur c h of Chri s t, % Ho ,Y-
a rd Curti s 
Ru s hin g Ridg e Chur ch o f Chri s t, % 
H o w a rd Curtis 
Le1u1nto 
L e pa nt o Chur c h of Chri s t , K e nwood 
a nd Mil es St., % Dr. C. E. Byl e r 
Letonn 
L eto n a C hur ch o f Chri s t 
Lewl,n •llle 
M id way C hur ch o f C hri s t , RFD 
Lhueston 
Lim es t o n Chur ch o f C hr is t, % S. 
F. Boh a nnon 
Lincoln 
Lin co ln C hur c h o f C hri s t , % N ov a 
L . Coo k 
Little Rock 
C e n t r a l C hur ch o f C hri st, 13th and 
W o lf e St s. 
C hur c h of Chri s t, 4th a nd St a t e 
Chur c h of C hri st, 2 1s t & How a rd 
Sts . 
Dow nt own C hur c h of C hri s t , 6th 
a nd I za rd 
E as t Sid e C hur ch of Chri s t , 120 E. 
14th 
Ma b e lva l e C hur ch of C hri st, % V o l 
R o w l e tt , Rt. 3, Box 151 
C hur c h of C hri s t , 6th a n d M a pl e , 
N o . Littl e Ro c k 
Oa k Gr ove C hur c h o f Chri s t , % Al-
v in D u gge r , Rt. 2, Box 153 -A , No. 
L i tt l e R oc k 
P ul as ki H e ig ht s Chur c h o f C hr i s t, 
K a v a n a u g h Bl v d. & Spru ce St. 
S t. Hi g h la nd C hur c h o f Chri s t , 2716 
S. L ew is 
Lonoke 
C hur ch o f C hrist, % .J. L . Gordon 
Louann 
L o uann Chur c h of C hri s t , % Lynn 
All e n 
Lowell 
L ow ell Chur c h o f Christ 
Lo,, ·ery 
Lo we r y Chur c h o f Chri s t 
Luxora 
Lu xo r a Chur c h o f Ch ri s t , % Mr . 
H a nn a h 
n o und L a k e Chur ch of Chri s t , % 
D . E . Gr ee n 
Lynn 




Bald Knob Chur ch o f Chri s t 
Ba11' s Chap e l Chur c h of Christ 
)lcCroy 
McC r oy Chur ch o f Chri s t, Box 65 
]lcDougnl 
P r a iri e G ro ve Chur c h of Christ 
]lcF01l1len 
Mc Cr ory Chur ch o f Ch r is t , % E . E. 
Mc F a dd e n 
McFadd e n Chur c h o f Christ 
)lt,G ·ehee 
Chur c h of Chri s t, l 01 S. 4th St . 
]lcNnbb 
Mc Na bb Chur c h o f Chri s t , % C. D . 
Br o wn 
]h'Hne 
M cR ae Chur c h o f Chri s t , % M . R. 
Brasw e ll 
:ua,:;ness 
Ma gn es s Church o f Chri s t , % H. E . 
Tomlin so n 
)lngnolln 
Chur c h o f Chri s t, % W. R . Craig , 
B ox 697 
Chur c h o f Chri s t , So . , vas h . St . 
)lnlvern 
N o rth Ma in St. Chur c h o f Chri s t 
]lnmmoth St>rlng 
Ba ld Kn ob Chur c h o f Chri s t 
C hur c h o f. Chri st, % B y num D un s -
m ore 
Chur c h o f Chri s t , Third a nd Main 
Sts . 
M o t e n Chur c h of Chri s t, % C lov is 
Rags dal e 
, ve lco m e Hill Chur c h of Christ 
1Un111Jn 
Littl e Ri ve r Chur ch o f Chri s t 
L os t Ca v e Chur ch of Chri s t , % Os -
b o n e Bow e r es 
Ma nil a Chur c h of C hri st, % W oo dy 
St ova ll 
Millig a n Rid ge Chur ch o f Chri s t 
l\lnnsfleltl 
Liberty C hur c h o f Chri s t 
Ma n s field Chur ch o f Ch r is t 
Jlfnrlonnn 
Chur ch o f Chri s t, % C. D . Turn e r . 
312 T e nn essee St. 
l\lurked Tree 
Ma rk ed Tr ee C hur c h o f Chri s t 
ltlnrn1ncluke 
C hur c h o f Chri s t , % D. Cr o u c h 
l\lnrtlnvllle 
Ma rtinvill e Chur c h o f Chri st, % 
T ay l o r Ma h a n 
Unrvell 
Chur c h o f Chri s t , Bo x 417 
Cy p ert Chur c h o f. Chri s t 
Mnyflo" 'er 
May fl o w e r Chur c h o f Chr ist , % 
P err y Sh oc k 
Jlnynnrd 
Br a d e bill Co mmunit y Chur c h of 
Chri s t 
Mayn a rd Chur c h of Chri s t , % C. E. 
Smith 
Supply Chur c h o f Chri s t 
" 'a shin g ton Chur c h o f Ch r is t 
Mnys, •llle 
Y earg a in Chur c h o f Chri s t 
i\lelbourne 
C hur c h o f Christ 
Me lbourn e C hur c h of Chri s t 
Mill Cr ee k Chur c h o f C hri s t 
'itlenn 
M e n a Chur c h of Chri s t 
llJltldlebrook 
Gl a z e Cr ee k Chur c h o f Chri s t , % 
Tom R ob e rts 
l\lldlontl 
Chur c h of Chri s t 
i\Jlnernl S1,rlngs 
Min e r a l Sprin gs Chur c h o f Chri s t 
l\Jonette 
Mo n e tt e Chur ch of Chri s t , 'lo , v. 
Curti s P ort er 
Upp e r Po pl a r R id ge Chur c h o f 
Chri s t 
l\lontlcello 
Chur ch o f Chr is t , % D. G. Cos t o n 
l\lorrllton 
C hur c h o f Chri s t, % Dob B atso n . 
Rt. 1 
Chur ch of Chri s t , % J . Th o m pso n 
Divi s io n St. Chur c h o f Chri st , % 
Hugh M. B iggs 
1'Jou11tufnb11rµ; 
G r e g o ry Ch a p e l Chur c h o f Christ, 
% Edw in Sulli va n 
iUountuln '1'01, 
Mount a in T op Chur c h o f Chri s t 
~Jou11tnh1 Vien • 
Bi c k e l' s Co v e Chur c h o f Chri s t, 
R ur a l Ro ut e 
Uount Jmlen 
Mo unt Jud ea Chur c h o f Chri s t , % 
Ch a rli e Edw a rd s 
Jlount Vernon 
Ce d a r Hill Chur ch o f Chri s t , % 
J esse Ba rkl ey 
Mount V e rn o n C hur c h o f Chri st, % 
D ewe y Ma s o n 
~h1lberry 
Ce nt e r Po int Chur c h of Chr is t 
Sh a dy G r ov e Chur c h o f C h r is t 
,vhit e R oc k Chur c h o f Chri s t 
l\lull 
Mull Chur c h o f Chri s t , % J oh n D il-
lar d 
Jlnrfreesl,oro 
C hur ch o f Chri s t , % Ca rl S m edley , 
Hi g h way Jun c ti o n 26 & 27 
P leasa nt Ho m e C hur c h of Chri s t , % 
Bo b ·w a t so n , R t. 2 
N:1~11, ·ille 
B lu e Bayo u Chu rc h o f Chri s t , % 
C urtis Reese 
Ch a p e l Hill Chur c h o f Ch ri s t, % J. 
A . Sulliv a n 
Chur c h of Chri s t 
Co rinth Chur c h o f Chri s t, % G . ,v . 
Ch ees hir 
N e w Anti oc h Chur c h o f Ch r is t , % 
J ohn vV. Reese 
-22-
Nettleton 
Nettleton C hur c h of C hri st, % J. G. 
Peevyhouse 
Nen·nrk 
Mount Zion C hur c h o f Chri s t 
Newark C hur c h of Christ, % C. L. 
Moore 
Oak Hill Chur c h o f Chri s t 
New Blnlne 
N ew Blaine Church o f C hri s t 
Nen •port 
Hawkins Chur ch of Chri s t , % J . T . 
SuJJins, Rt. 2 
Johnstown C hur ch o f Chri s t , % Mr s . 
J. W. Ca mp, Rt. 3 
N ewport C hurch of Christ, % P r es -
ton Adcox, 1010 Malcolm Ave . 
Remm e ll Church o f C hri s t, % An-
d er so n M cCa rtn ey 
Stegall Ch ur c h of Christ 
Nln1mons 
Chur ch of Chri s t, % D e lb e rt Sa mpl e 
Nola 
Chur ch of Chri s t , % vV. D. H a rris 
Noh1n(l 
Ch err y HiJI C hur c h of Chri s t 
Harmony C hur c h o f C hri st 
Noland C hur c h of Chri s t , % Hom er 
Rag e n 
Ncn·fork 
Norfolk C h u r c h of Ch rist , % '\V. 0. 
Rou se 
N•n·1lhlet 
N orp hl e t Chur ch o f Chri s t , % F. D. 
McNutt 
Ognn1n" ' 
Oga m a w Chur ch of C hri st 
Okny 
O k ay C hur ch of Chri s t , %' C harl es 
McLarey 
O'Kenn 
O'K ea n Chur ch of C hri st 
Okoloun 
Okol ona Churc h o f Chri s t 
Oln 
Ola C hur ch o f Chri st, % J. Turn er 
01, ,,,hnnt 
Olyphant Ch ur c h of Chri s t , % V e r-
n o n C. L awye r 
Ontnhn 
Om a h a C hur c h of Christ 
Osceoln 
C r ews Ch ape l C hur ch of C hri s t 
Littl e R iver Chur c h of Chri st , Rt . 3, 
% Sam Mo nt go m a ry 
Oznrk 
C hur ch of Ch r is t , % C . S. Choa t e, 
Box 226 
o,:one 
Ozone C h u r c h of Christ 
Pnletdlne 
Pa l es tin e C hur ch of Chri s t, % 
Banks '\V ilkin son 
Pnngb11r11 
Davenport Sch oo l Hou se Church of 
C hri st 
D rak e Spur Co mmunity Un ion 
Church of Chri st, % Dick Adcock 
Pa ngburn Church of Christ, % P. 
P. Pescock 
Pnrngould 
Bethel Chur ch of C hri s t, % J aso n 
At c h eso n, Mounted Rt. 
Church of Christ, % Van ce E. 
Greenway 
Church of Christ, % M o nro e L e m-
mons, Rt. 6 
C hur c h of Christ , 7th and Mu e ll e r 
Church of Ch ri s t, 2nd .a nd " ' a lnu t 
Sts. 
Croft C hur ch of Christ 
Ga in esv ill e Chur c h of Christ 
Jackson College Church of C hri st 
Liberty Church of Christ, % J. W. 
Pillows 
Mulb erry Church o f Christ 
Mount ai n Home Church of C hri s t 
P ine Kn o t Chur ch o f Chri st, Rt. 3, 
% Robert N e w so y 
Paris 
Paris Church of Chri s t , % L eo R. 
Swe a ring e n 
rnron 
H es t e r s Ch a p e l C hur ch of C hri st 
J>ntn1os 
C r a nk School Hous e C hur c h of 
Christ 
Pat mo s Chur c h of Christ 
Patterson 
McCrory C hur c h of C hri s t , % S. P. 
Dawson 
Pen R.lclge 
Pe a Ridge Chur ch o f Chr ist 
Perry 
Pe r-ry Chur c h of Chri s t, % J . E. 
Ro se 
Perryville 
Pe rry v ill e C hur c h of Chr ist, % n oy 
Cox 
1'111:,:;ott 
Ch ur c h o f C hri s t , % Ervin J o n e s 
Piggot t Church of Chri st, % Eri c 
Jon es, B ox 238 
Roge r s Ch ape l Churc h o f Christ 
J'lne Bluff 
P in e B luff C hur ch of C hri s t, l 212 
W. 6th Av e. 
Plnh1 Ylew 
P la in Vi ew Chur c h of Chr ist 
r1u111111ervllle 
C hurch o f Chri st, % J o hn St oba u gh 
Pocnho1 .1tns 
Ca rter C hur c h of C hri s t , Rt . 1 
C:hur c h of C hri st, Py burn St . 
David C hur ch of Chri st , May n ard 
Rt. 
Manson C hur c h of Chri st, % Da il y 
Br o wn , Rt . 1 
Skaggs C hur c h of Chri s t, Rt. 1 
Stokes Church of Christ, Stokes 
May n a rd, Rt. 
Pollar,I 
C hurch o f C hrist , % Roy Howell, 




Portia Church of Christ, % T om 
Penn 
Poughkeepsie 
Bittle Sc hool Hou se Chur c h of 
Christ 
Macedonia Church of Christ 
Po ughk ee psi e Chur c h of Christ, % 
L e e Kimb a ll 
Prairie Grove 
Prairie Grove Chur ch of Christ 
Prescott 
Pl ea sant Hill Chur c h of Christ, % 
John D e la ney 
Pr e scott Chur c h of Chr is t, % D . A. 
Ashbrook 
Sw ee t Hom e Church of Christ 
Quitman 
Quitman Church of Chri s t , % A. B. 
Cart e r, Rt. 3 
Ratcliff 
R a t c liff Church of Christ 
Ru, ,e1ulen 
B e thany Chur c h of Chri s t 
En g lish B lu ff Chur ch of Chri st, % 
B. J. Du Boi s , Rt. 2 
Old B e thany Church of Chri s t, Rt. 2 
Opposition Chur ch of Chri s t 
Rin g Chur ch of Chri s t , R t. .2 
Rn" ·e1ulen Surings 
Elm St . Chur c h of Chri s t 
M cElroy Chur c h of Chri s t 
V a ll ey Ch a p e l Chur c h o f Ch r is t , 
Rura l Rout e 
Rector 
B oy d s vill e Chur ch of Chris t, % C . 
L. Simp s on 
R ec tor Chur c h of Christ , % He rb e rt 
H a wkins 
R eynolds Ch a p e l Chur c h o f Chri s t 
R og e r s Chapel Chur c h of Chri s t , % 
A. B. Embry 
Redfield 
Chur c h of Chri s t, % J o e Cr a ddi c k 
Re-, 'no 
R eyno Chur ch of Chri s t , % J . T. 
Gl a sco 
Rison 
Chur ch of Chri s t , % ·w. E . W a ls h 
St a v e s Chur ch of Christ 
"Y" Churc h of Christ., % B e n B ell 
Jlo ge rs 
Chur ch of Chri s t, 2nd & Ch eslnut 
St., Box 447 
Ro1nnnce 
Rom a n ce Chur c h of Christ 
R.osston 
Chur c h of Chri s t, % Mr s . Ford 
Th om son, Rt. 3 
Guin Grove Chur ch o f Chri s t , % J. 
A. B a rlow, Rt. 4 
Jlussellville 
Rus se llville Chur ch of Chri s t, E a s t 
5th St. 
Sarnto~n 
Sa r a tog a Church of Chri s t, % B. 
D. Stanton 
Sc haal 
Sc h aa l Chur c h o f Chri s t 
Seotlond 
Liberty Springs Church of Christ · 
Scotland Church of Chrlsf 
Suggs Church of Christ, % Alvin 
Lynch 
Sea rcy 
Armstrong Spring s Chur ch of 
Christ, % Will Gilbr eath, Rt. 2 
Church of Chri s t, % Jam es T. Con e 
Chur c h of Christ , Locu s t & Vin e Sts. 
Holly Spring s Church of Christ, % 
We s ley H e lms, Rt . 5 
K e ns e tt Chur c h of Chri s t , % W. T. 
E lli o tt, Box 341 
Spring Vall ey Chur c h of Chri s t, % 
J. G. Bak e r, Rt. 5 
Shirley 
Davis Sp ecial Chur ch of Chri s t, o/c 
Tom Shull 
Engl a ntin e Chur c h of Chri s t, % 
Luke Vin eyard 
Shir l ey Chur c h o f Chri s t , % Mr . 
"\Vatson 
S llo:1111 S1>rings 
Chur c h of Christ, % R a lph Bal'lard , 
715 So. Hi co 
S nu, c ko, ~er 
Church o.f Chri s t , % A . R obi s on 
S mlthYllle 
Smithvill e Chur ch of Christ 
s ,,rtngdnl e 
Chur ch of Chri s t , % H a rry Hill, Rt. 
4 
Ev e r g r ee n Chur ch of Christ 
Hol c omb St. Chur c h of Christ, 302 
Hol c omb St . 
St: nn1>s 
P l easa nt Grove Chur c h of Christ 
St a mp s Chur c h o f Chri s t 
St et>hen s 
St e ph en s Church of Chri s t , % W. H. 
Ho g g 
Tr oy Chur c h of Chri s t, Rt . 3, % vV. 
J. Arrin g to n 
St e,, Rock 
St e p Ro c k Chur ch of Chri s t 
St rnn ·b e rry 
Str a wb e rry Chur ch o f Chri s t , % A . 
{::. Ni c hol a s 
St uttA ·art 
Chur ch of Chri s t, % All e n L. V a nn, 
110 3 S. Main 
Su ccess 
Su cc ess Chur c h of Chri s t 
S ult>hnr Rock 
Antio c h Chur c h of Christ 
Oak Hill Chur c h of Christ 
Sunset 
B lac k Oa k Church of Chri s t 
Swifton 
Arnold Chur c h of Chr is t , % J. F. 
Rob e rt s on 
B ridg e Chur c h of Chri s t 
Swift on Chur c h of Chri s t, % J. W. 
O'B a nion 
,.r ny lor 
P l <;asant Hill C hur c h of Chri s t, % 
Mr s . V. B. K e ith, Rt . 2 










Cent ral Church of Chri st , Rt . 7, Box 
517 Church of Christ, % Franklin Davi s , 
601 lE a st St. 
Church of Christ, P. 0. B ox 295 
Church of Chr ist, North Hts. , 30200 
Locust St. 
Dudley Ave. Church of Christ 
Trent 
Tr ea t Church of Ch ri st 
Tru,nnnn 
Par kw a y Church of Chri s t, 445 
P a rkway 
'r uck er 11u1n 
Battl e Ax e Chur c h of C l1ri s t, % A. 
c. Hubbard 
Tu c k erman Chur ch of Chri s t, % c. 
I<.. Coe 
r1~yron.zn 
T yronza Chur c h of Chri s t, % J ohn 
Po ll ard 
Vun Buren 
Church of Christ , 15th St. 
P l easa nt Vall ey Chur c h of Chri s t, 
% R a lph ·wri g ht, Rt . 1, Box 57 
V a n Buren Chur ch of Chri s t, % Carl 
Sulli va n, 714 No. 24th St. 
Vn nd e r, ·oot 
V a nd e rvo o t Chu r ch of Ch ri s t 
, ~erO I Ul 
V er ona Church of Christ 
, r11onln 
Lib erty Ch ur ch of Chri st, % J . B . 
Brown, Rt. 9 
Mars Hill Chur c h of Chri s t, % D . 
M. Boardm a n 
Vil oni a Ch ur ch of Chr is t 
Woodrow Chur ch of Chri st , % C lyd e 
S. H oga n 
\Vnl,Jo 
B e th e l Chur c h of Chri s t , RFD 
Ro ss ton Churc h of Chri st , % B. F. 
Thomps on, Rt. 3 
vVa ldo Chur ch of Chri s t, % H e r s h el 
Bea s ley 
\ Vn lnnt Rld~·e 
W a lnut Rid ge Chur ch of Christ, % 
J. W. Hath coa t 
P ugh Chur ch of Christ 
\Vnrtl 
Au s tin Church of Christ P O B 103 ' - . . - ox 
,vnr,n S 11rlng s 
B lackwe lld en Chur ch of Chris t 
W a rm Springs Chu rc h of Christ 
,Yurr en 
v\' a rr e n Church of Chri s t 
Wnter, rulle, , 
W a tervai' l ey Church of Chri s t 
Welt l on 
Tup e lo Chur ch of Chr is t, % W. T. 
Swea t 
"\¥e ldon Church of Chri s t 
Wesley 
, Dunca n Chur ch of Chri st 
We s l ey Church of Chr ist, % L . M. 
Counts 
\ Vest F ork 
Union Sta r Chur c h of Christ, % 
Alvin Wooten 
vVes t Fork Chur ch of Christ 
West Helena 
Church of Chr is t, 9th at P laza 
\Ve st J\Jem1>his 
Pine St. Church of Chr ist , % Porter 
Hogan 
Wharton 
R eynolds Chur c h o f Chri s t 
Wheeling 
Harmony Chur ch of Chri s t 
Wh ee lin g Chur c h of C hrist 
Wide1na11 
Chri s tian Chape l Church of Christ, 
% vV. E . Garn e r 
\Vllllford 
Sitka Chur c h o f Chri s t, % A. C. 
Sa nders, Star Rout e 
"\¥illiford Chur ch of Chri st. % F. N . 
Fletcher 
Winslo,v 
Wins low Church of Chr is t, % L e on-
ar d Pr es t on 
\ Vl ntro1> 
Cerro Gordo Chur c h of Ch ri s t, Star 
Route 
Wooster 
"\¥oo s t e r Chur c h of Chr is t, % J ohn-
ny Hav ens 
,v y nn e 
Wynn e Chu r ch of Chri s t, % L ee 
°"' int e rs 
Yelh •lll e 
Ca n ey Chur ch o f Chri st, % Doyl e 
Davenport, Rt. A 
CA LIFOR.NlA 
A lantet:ln 
C hur c h of Chri s t, 2167 Sa nt a C lara 
Av e nue 
A l bany 
Chur ch o f Christ, 137 C la udin a Av e. 
Chur c h o f Chr is t, 1370 Mar in Ave. 
Al hn111brn 
Church of Ch ri s t, 160 9 Alh a mb ra 
Ro a d 
Alt urn s 
Church of Chri st, % vVm. n. H a rt . 
2nd a nd Main 
A nnl1 e hn 
Ce ntral Chu r ch of Chri s t, Cypr ess 
and H e le na Sts. 
Chur c h o f Chri st , % Wm. All en, 1100 
Ce nter St. 
Chur c h of Chri s t, 311 N. P lacent ia 
Ave . 
Antioch 
Church of Chri s t, % G lov er Cox, 
282 1 D. S. 




Chur ch o f C hri s t, % E. M. Turn e r , 
1964 E l So r e n o 
Ch ur c h of C hri s t , Maso ni c T e mpl e, 
506 So. San ta Anit a 
Ch ur c h of Chri s t, 102 7 S. 1s t St. 
Arlington 
__ Chur c h of C hri s t , 38 70 Ca stl e m a n St. 
Armonn 
C hur ch o f C h ri s t, 139 14 7th St . 
Ar1nonns 
Vill age Chur c h o f C h r is t 
Aubrey 
Chur c h o f C hri s t , % J . F. B illin gs ley 
Avenal 
C hur c h o f C h r is t, 709 S k y lin e B lvd . 
Azusa 
Chur c h o f C hri s t, 445 E . 1s t 
lluker s flehl 
Ce n t r a l C hur c h o f C hri s t, 630 Ca li-
for ni a Ave . 
Chu r c h o f Chri s t, 200 Ba k er St . 
C hur c h o f Chri s t, 2 14 N orthrup 
C hur ch o f Chri s t , 425 So uth H St. 
E a s t C hur c h o f C hri st , 143 1 Lin co ln 
Oi ld a le C hur c h of Chri s t, 29 12 N o. 
Ch e s t e r 
lln"1wtn Purk 
Chu rc h o f Chri s t , 14 349 E. H o l t St. 
Bnnntng 
C hur ch o f Chri s t , 582 N. 4th St. at 
Geo rg e 
Barsto" ' 
C hur c h of Chri st , 1420 Car m en Dr ive 
Chur c h o f C hri s t, B u e n a Vi sta a n d 
E . (So. of Pon ti a c Garage off Hi-
way 66 . 
Benu1uont 
C hur ch o f C hri st , 89 0 E. 8th St. 
Hell 
C hur c h of Chr is t , 6522 L o m a Vi s t a 
Av e. 
Bellflower 
Chur c h o f C hri st , 17 054 Sou th C la r k 
llellgurtlens 
Chur c h o f C hri st , P. 0. Box 
JJeul c fu 
C hur c h o f C hr ist, % J. C. St inn e tt 
Derkeley 
Chur ch o f Chri s t, 293 7 G r ov es St . 
C hur ch of C h r is t, P rin c e & F ult o n 
S t. 
Bl y the 
C hur c h o f Chri st , Box 133 
Boron 
C hur c h o f C h r ist, B ox 27 5 
JJos tonln 
C h ur c h of C hri s t , 812 2nd St. , Box 164 
Brn,, •ley 
C hur c h o f Chri s t , 2 N B . & B S t. 
llren 
Chur c h o f Chri s t , 401 D a t e St. 
Chur c h o f Chri s t , % E a r l H . L ow d er, 
Box 33 4 
Drf"nt,vood 
,V a lnu t B lvd . & B a l fo ur Rd., C hur c h 
of C hri s t 
Uuenn Park 
B u en a Pa rk Chur c h of C hri s t , % E . 
R. H o w a rd , 5671 Full e rt on Av e . 
Burbank 
Burb a nk Bl v d. C hur c h o f Chri s t , 3020 
W . B urb a nk Blvd . 
llurllngume 
C hur c h o f C hri s t , 11 35 Br oadway 
Burney 
C hur c h o f C hri s t , % J o hn Pa ul J on e s 
Cnmpbell 
Ch ur ch of C hri s t, 41 Wes t Rin c on 
A ve . 
Canoga Park 
Chur ch o f C hri s t, 54 W inn e t k a Av e . 
Cardiff Dy the Sen 
Chur c h o f C hri s t , % Ge o r ge Hild e -
br a nt, Rt. 
Cnrpenterln 
C hur c h o f Chri s t , % H a rv ey ·wise r, 
4905 9th St. 
Caruthers 
C h u r c h o f C hri s t , % D . Mcc u tc h eo n , 
Rt . 1, Bo x 254A 
C11sltn11 S1,rl11gs 
C hur c h o f C hri s t, 57 Ra n ch Road 
Cl1fco 
C e n t r a l C h u r c h of C h r is t , 592 E . 3r d 
St. 
C hinn Luke 
Rid g ec r es t C hur c h of Chri s t, 1.03B 
Ind e pe nd en ce 
C howcl1flln 
C hur c h o f C h r i s t , 7t h S t . at Tri n ity 
C itrus Helgl1ts 
Chur ch of Chri s t , % ,v . T . D u r r e tt, 
7309 Sun r ise A ve nu e 
Cl,n ·ls 
C h ur ch o f C hri st, 3r d a nd Ba r o n S t. 
Conllngn 
C hur ch o f Chri s t , % J . w·. B la c k , V a n 
N es s a nd Lin co ln S t s. 
Colton 
Chu r c h of Chri s t , % 905 E. Ol iv e St. 
Colusn 
C hu r ch of C hr i s t, B ri dg e and L afay -
e t t e St s. 
C o1111,ton 
C hur c h o f C h r is t , A la m eda & Pop la r 
C hur c h o f Chri s t, Ro se crans a t Sa n-
t a F e 
No rth s id e C hur c h of Ch r ist , Oa k s & 
1823 N . Sa nt a F e 
Concortl 
C hu r c h o f C hri s t 
C hur ch of C hri s t, % B ill y S . Tr a m -
m e ll, 182 3 V e ni ce 
Corcoran 
C hu r c h o f C hri st , 18 15 Os a g e 
Corona 
C hur ch o f C hri s t, % H . L. Moo r e , 
388 6 G r a n t St . 
Chur c h o f Chri st , 1011 S. Ma in St. 
Costa iUesn 
C hur c h o f Chri s t , Chur c h & W a lnut 
Dnnn Point 















Church .of Christ, % G eo. Dav is . Rt. 
1, B ox 1105 
Deihl 
C hurch of Christ, P. 0. Box 387 
Del Pnso Heights 
North Sa c ram e nto Church of Christ. 
11th & Noga l es 
Dennlr 
Churc h of Christ, % R ay Bradley, 
Box 96 
Dluubu 
College Av e . Chur c h of Chri s t, % 
Fl a vel ·war e , 173 Perry Ave. 
Dos Polos 
Church o f Chr ist, Lu ce rn e & Pa lo 
Alto St. 
Don ·ney 
Church of C hrist, 832 1 E as t Imp e ri a l 
Hwy. 
Dowle, •llle 
Chur ch of Chri s t, % C ec il McCa !!i s -
t e r, Box 134 
El CnJon 
Church of Chri s t, 523 So . Johns o n 
El Centro 
C h urch of Chri s t , 82 1 H e il St. 
Church of Chri s t , 700 S. 8th St . 
El !Uonte 
Church of Christ, 336 S. Hoyt Ave. 
at Amador 
El Seir;undo 
,v es tch este r Church o f Chri s t, % 
943 Hillcrest St. 
Escondido 
Chur c h of Chri s t, 345 , v . 7th 
Eurekn 
C hur ch of Chri s t-F ortun a , % , v. A. 
Martin, 1113 C St. 
Church of Christ, 1300 Calif. St. 
Exeter 
Church of Chri st, P. 0. Box 11 3 
FIilmore 
Chur ch of Chri st , 1st a nd M o unt a in 
Vi e w Sts. 
Fontnnn 
Church of Chri s t, 9132 S. Si e rra St. 
Forestville 
Forestvi!! e Church of Christ, 7050 
D a vis Rd. 
Fon ·ler 
Church of Christ, 2nd & Me rc ed St s . 
Fresno 
Arlington Heights Church o f Christ, 
425 No. 6th St . 
Chu r c h of Christ % Gen e D erri c k, 
861 Collins St. ' 
Chur c h of Chri s t 82 6 P a lm Av e. 
Church of Christ: 2970 , ve ldon Av e. 
Hi g hway City Church of C hrist, 5342 
,v. Sh a w 
L e wis & Bond Church of Christ , 
Lewi s , and Bond Stre e t s 
Fullerton 
Church of Chri s t, Harvard and Am e -
rige St. 
Gnbrlel 
Chur c h of Christ , 32 0 E . V a ll ey Blvd. 
Gnrdena 
Church o f Chri s t , 19901 We st 166th 
St. 
Gurde11 Gro, ·e 
Chur c h of Chri st , % C. L. Bonne r, 
12561 Leroy Ave. 
Gilroy 
Church of Christ, 7th & Eiglebe r ry 
Sts. 
Glendnle 
Church of Chri s t, 225 S. Ch e v y Chase 
Glenn 
Church of Chri s t , % J. L . Fulton 
G rns11 Valley 
Church of Christ, 217 So. Chur c h 
St., P. 0 . Box 459 
Grnton 
Ch ur c h of Chris t 
Gridley 
Ch ur c h of Christ, % Bobb Go we n. 
Rt . 2, Box 372 
G ro, ·elt nul 
Church of Christ, % ·w es l ey Osbor n e, 
Hwy . 120 
H1mford 
Church of Christ, Rt. 5, Box 255, % 
Mr. Lloyd G ri ss o 
Ha,, ·thorne 
Church of Christ, 437 ·we st El S e -
gundo Blvd . 
Hnyn·nrd 
Church of Christ, 307 Soto St. 
H.-uldsburg 
Chur c h of Christ, 616 College St. 
Herlong· 
C hur ch of Christ, % Rob e rt S . 
Brown, Box 1204 
Her111osn Benell 
Church o f Christ, % L ew is L. 'Witt 
A. M. Bake r , 106 3 P ie r Av e. 
Hlghlnnd 
Chu r c h of Christ, 272 54 Mai n St. 
Hollister 
Chur c h o f Chri s t, % A. B. Chitwood, 
7th & Mont erey, Rt. 1, B o x 408 
Hollywoo,l 
Church of Christ , 600 N. Rossmor e 
Av e. 
Holh ·llle 
Chur c h of Chri s t, % Vir g il Richard s . 
Rt. l, Box 3 
1-luJ:,·l,son 
Chur c h of Christ, Box 43 5 
Huntington Dench 
Chur c h of Christ , 225 Chi cago St. 
Huntington Pnrk 
Church of Christ, 3034 E. Gag·e Av e. 
Huron 
Church of Christ , & Dean L awye r 
Indio 
Church of Christ, B ox 53 
I11glen·ootl 
Church of Chri s t, 304 Nectari n e St . 
1, ,.nnhoe 
Church of Christ, Corner 4th and 
Lim e St. 
Knlghtsen 
Chu r ch of Chri s t. % J a m es H e lm s 
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La 1'1esa 
Churc h of C hri st, 8510 La Mesa Blvd. 
Lnntont 
Ch ur ch of Christ, San Go r gonio & 
Wharton 
Lamont Chur c h of Christ, Box 255 
Lancnster 
C hurch of Christ. Beech at K e ttering 
Lathro1> 
Churc h of Christ, % L. H. Bro c k-
m a n, Rt. 1, Box 925 
Le111011 Grove 
Church of C hri s t, Box 472 
Le1noore 
Church of Christ, 54 Skaggs St. 
Lindsay 
Church of C hri s t , 400 E. H ermosa 
St. 
Llver1nore 
Livermore Church of Christ , 979 
,v a lnut 
Live Oak 
Chur ch of Chr is t, Rt. 2, Box 102, % 
Bob Gowen 
Livingston 
Chur ch of Chri st , 2nd & D St. 
Lo,11 
C hur ch of Christ, 420 So. Cent r a l 
Lo111itn 
Church of Chr is t, % Charles House, 
1843 W. 25th St. 
Lo111poc 
C hurch of Christ, 231 No. C St. 
Church of C hri st , 117 North " E" St. 
Long Bench 
Church of Chr is t, 10th a nd T e rmino 
Av e. 
Centra l Church of Chri s t, 501 At-
lantic Ave. 
Churc h of Christ-North Long 
Beach, 1128 Art es ia St. 
Church of Christ , 1076 My rtl e Av e . 
Church of Christ, 1401 vV. Sp rin g St. 
Chur c h of Chri s t , Spring a nd D e lta 
Sts. 
Uptown Ch ur c h of Chr is t, 3707 At -
lantic Ave. 
Los Bnnos 
C hurch of Christ, Io w a and L Sts . 
Los Angeles 
Central Church of Christ, 12th and 
Hoov er St s . 
Church of Chri s t, 1731 Co rinth St. 
Enst Los Angeles 
Church of Chri s t, 601 Echandia St . 
Church of Chri st , 4655 E ast Olymp ic 
Blvd. 
Chu r ch of Chri st, 25 00 Sick e l St. 
Church of Chri s t, 7911 S. Vermont 
St. 
C hurch of Christ, 2531 vV. J ef ferson 
Blvd. 
Church of Christ, 10982 Wilmington 
Av e. 
Church of C hri st, 4904 Y o rk Blvd. 
(Mexi ca n Mission) , 601 Echandia St. 
Southw es t Chur ch of Christ, % John 
Griffith , 1021 W est 83rd St. 
'\V es tch es t e r Church of Ch ri st, 5925 
Vt . 79th St. 
,ve,it Lo" Angeles 
Ch ur ch of Christ, 9512 Compto n Ave. 
Church of Christ, 110th and Wil-
mington 
Los Jfollnas 
C hur ch of C hrist , Worn. Club House 
Lyn" 1ood 
Churc h of Christ , % E. R. Melnn es , 
3553 E. Lo s Flores 
:JUcFnrhtn,l 
Church of Christ, % J . M. Meggi n-
son, Har low a nd 4th , Box 222 
:i\lndern 
C hurch of Christ, 1101 Sunrise Ave. 
C hur c h of Chr ist-Centra l, 315 E. 
Ce ntr a l Av e. 
Jlnrtlnez 
Church of Christ, Pa lm & A lm ond 
St s. 
Chu r ch of Chri s t, 1201 Vin e St. 
)lnywoo,1 
Church of Chr is t, 595 0 H eli otrope 
C ircle 
Jleree1l 
Ch urch of Chr ist, 2050 B e nn e tt Rd. 
Church of C hri s t, 700 C hilds Av e . E 
i\linors Onks 
C hur ch of C hri s t 
Jlodesto 
C hurch of Christ, 215 La Loma Ave. 
·w es t s id e Chur c h of C hri s t, 4th & 
F. St s. 
:\lonterelln 
Church of Christ, 536 No. Popular 
1\lorro Bay 
Church of C hrist, Los Tims & King 
Av e . 
lUonntnin Vien~ 
Church of Chr is t, % E . R. Le s lie, 
310 V e larde 
Nnpa 
Chur c h of Christ, 2501 Pine 
Needles 
Chur ch of C hri s t, Mkt. & 0 
Nen ·n-rk 
C hu rc h of Christ, Box 235 
Ne, ,•n1n11 




Chur c h of Christ, 6201 Watt Ave. 
Norn ·nlk 
C hur ch o f C hri s t, 15 353 S. Pion ee r 
Blvd. 
Onklnntl 
Chur c h of Chri s t, 11th and Wood 
C hur c h of Chr is t, 531 - 25th St. 
East Oa kland Church of Chri s t, 2808 
35th Ave . 
Ocennsitle 
C hur ch of Christ, 1234 Division St. 
Oildnle 
Church of Christ, 710 "Wilson St. 
Ojai 
Ojai Church of Chr ist, 411 N. Mont -
gom ery St . 
Ontario 
Church of Chri s t, 126 W . E. St. 
Orange 














C hur ch o f Chri s t , % Roy Ho lt o n , R t. 
1, Box 39 
Oroville 
C hur c h of Chri st, 21 75 Spe n cer A ve. , 
% J ac k L a th a m 
Oxnard 
Chur c h o f C hri s t , 1815 Sa n Ma rin o 
St. 
Pacific Dench 
Pac if ic Beac h Chur c h of C h ris t , 4212 
Je w ell St . 
PncUlc GrO"\'C 
Mo nt e r ey Pe nin s ul a C hur ch o f 
Chri s t , Ce n tra l a t D ewey 
Pu l m City 
C hur ch of C hri st, 14 39 Co r onado 
A ve. 
Pnsude 11a 
Ce ntr a l A ve . Chur ch o f C hri st, 40 4 
Eas t Was hin gto n S t . 
C hur c h o f Chri st, 1478 N . Lin co ln 
A ve n ue 
Pnso Rob l es 
C hur ch of Chri st, 20t h a nd Pa rk Sts. 
Patterson 
C hur ch of C hri st, 5th a n d Las Pa l-
rr.a s 
Pinedale 
C hur c h o f Ch rist, Box 507 
P in ed a l e C hur ch of Ch r ist, Cor n e r 
o f Coll ege a nd Beec h woo d 
Pixley 
C hur c h o f Ch r ist, Bo x 474 
Pon 1onn 
C hu rc h o f Chri st, S ixt h & T owne 
St s . 
Portervivlle 
C hur ch o f Chr ist, 52 0 Eas t Morto n 
Q un rts Hill 
C hur c h o f Chri st, 50t h St. , Ves t & 
Ave nu e L 
Quincy 
Chur ch o f Ch r is t , Rt . 1, Box 366 
R e d Bluff 
Chu rc h of Chri s t , 84 6 Oli ve St. 
C hur c h of Chri s t, 114 6 J efferso n 
Red,llng 
Chur c h of Chri s t , % Geo . D ickso n , 
223 7 Co urt St . 
Re,ll n nds 
Chur c h o f Chri st, 402 Ch u r ch St. 
Redwo0<l City 
C hur ch of Ch r ist, % L es t e r G r ee n , 
901 Ma di so n A ve nu e 
Re d ondo Bea c h 
C hur ch of Chri s t % Ga rn e r , Ve il 
Rlnlto ' 
C h u r c h of C hri s t , 6138 So . "'-' ill ow 
Av e. 
Ri c h fie l d 
C hu rc h o f Ch r i s t % vV. E. Edwar d s , 
1440 Yo !a ' 
Ri c hmond 
C hur c h o f C hr ist 32 1 Al a m o St. 
Chur c h o f C h r is t ' 36 th a nd Mc Do n-
a ld A ve . ' 
llldge c rest 
C hur c h of C h r ist % Lora n M. B iggs, 
Box 572 ' 
Rh •erbank 
Chur ch of Chri st , Bo x 771 
Rh •er, l ale 
C hur ch o f Chri s t, J en se n & H a ze l 
St. 
Riverside 
Chur c h of C h ris t , 1074 L a Ca d ena 
D ri ve 
C hu rc h of C hri st, 754 7 E m e r a ld St. 
Chur c h of Chri s t , 33 75 9th St. 
U n ivers it y C hur c h o f C hri s t , P. 0 . 
Box 701 
Roseville 
R osev ill e 
Do ugl ass 
Sacru1nento 
Chur c h of 
Oa k Pa rk 
33rd St. 
C hu rc h o f Chri st, 924 
St . 
St . He l en a 
Chri s t , 194 6 M ors e Av e . 
Chur c h 6f Chri s t , 2828 
C h urc h of C h r is t, N . S. G. , V. H a ll 
Sulinas 
C hur c h of C hri st , 22 1 Ca lif or ni a St. 
S nn Bernardino 
Chur c h of C hri st , 135 4 Mt . Vi ew 
Snn Dieg ·o 
C hu rc h o f C hri s t , C la ir e m o nt Mesa 
C hur ch of Chri st, E. Sa n D iego, 38 76 
50t h St. 
C hu rc h o f C hri s t , 23 2 N. 32 n d 
Ce nt ra l Chur ch of C hri s t , 47 90 Sem i-
n o l e Dr. 
Chur ch of C hri s t, 2528 El Ca jon a t 
H a milton 
C hur c h o f Ch r ist, 42 12 J ew e l S t. 
C h u r c h of C hri s t , 567 So. 38t h 
Chu rc h o f Chri s t , 11 5 Th orn, % B r y -
an S. B row n, Mini ste r 
D o wnt ow n Chur ch o f Chri s t , 145 vV. 
Beec h S t. 
H ill c r es t C hur ch o f Chri s t, First 
Ave . & Th o rn St. 
Sn n Fernnnclo 
C hur c h of Chri s t, B o x 189 
C hu rc h of Chr is t , 786 Al exan d er St. 
S an Francisco 
Bayv iew C hur ch o f Ch r ist, 1250 R e -
v er e A ve . 
C hur c h of Ch r is t, % J . M. B u tle r, 
133 4 Buc h a n a n 
C hur c h of C hri s t, 12 30 R eve r e A ve. 
Do wnt ow n C hur c h of C hri st , 1349 
M iss io n S t . 
Go ld e n Ga t e Chur c h o f Chri s t , 8th 
Ave . & Cab rill o St. 
7t h St . Chu rc h o f Chri s t, 3459 17th 
S t . 
S anger 
C hur ch o f Ch r is t , % Po rt er N o rri s 
S:nn Jacinto 
C hur c h of Chri s t , % L . B . B ar t o n 
San .Jose 
Chur c h of C hri s t , 81 N o. 8t h S t. 
San Leandro 
Chur c h o f Christ , 601 ' Mac Arthur 
Bl vd . 
Snn Luis Oblspo 
Ce nt ra l Chur c h of Chri ,s t, Sa nt a 
Rose & Bu ch o n St s. 
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Snn Pablo 
Church o f Chri s t, 20th St. & Trum-
hill Rd. 
San Pedro 
C hur c h o f Christ, 891 ,v. 8th St . 
San Rafael 
Chu rc h of Chri st, JS , ves t Cresce nt 
Snntn Ann 
Birc h a nd Fairview Churc h of 
Christ, 931 So. Bi r ch 
C hur ch of Ch ri s t , Broadway & Wal-
nut St. 
Suntn Bnrbnr n 
Chu rch o f Chri s t, 2310 Cha p a la St. 
Sn n tu Cruz 
Chur c h of C hri s t, 517 Center 
Sa nt n lllarln 
Churc h of Chri s t, 416 N o rth Lin co ln 
% C. C. Gar dn er 
Suntn lUontcn 
Chur c h of Ch ri st, 417 Ca l if. Av e. 
Chur c h o f Christ, 1762 15th St. 
Suntn Pa ul a 
Chur c h of Chri s t, 50 1 Ojai Rd . 
Chur c h o f Chri s t , 1170 Richmond Rd. 
Snntn Rosa 
Chu rch o f Chri s t, 1s t & E Sts. 
Chur c h of Chri s t, 1511 Sebastopa l 
R d . 
Chur c h of Chri st, 220 So n o ma Av e. 
SPnslde 
C hur c h o f Chri st, I'. 0. Box J l 53 
Se bastopol 
Chur ch o f Chr is t, % Ro s s Y eage r, 
39 B urn e tt Av e. 
Chur c h of Chri s t , 1482 High Sc ho o l 
Rd. 
Chur c h o f Christ, % J . Frank Young, 
Rt. 2 
Seh n u 
2nd & Wils o n Chur c h o f Chri st, % 
J. ,;v. Jones, 22 18 Ora n ge 
S h after 
S h af t e r Chur c h o f Chri s t, 667 Santa 
F e , vay 
Sonorn 
T uol umn e Churc h of Chr ist, % A. J. 
He ndrix, Rt. 1, Box 875B 
South Gnte 
Chu rc h of Chri s t , 9707 Ca lif. Ave . 
S to, •kto n 
Chur c h of Chri s t, 132 N. Stanisla u s 
St. 
S un n y illen( l 
Chur c h o f Ch ri s t, 12660 Indi a n Av e . 
Su nn ,-, ·nJe 
Chur c h of Chri st , 402 Ca rr o ll St. 
Sn Mn1n 111Je 
Chur c h o f C hri s t , Arn o ld & Ma rth a 
S t s . 
Sh utte r C reek 
Chur c h of Chri s t, Box 282 
Tnft 
C hur c h o f Chri st, 630 K e rn St . 
'l1ehnc l1n1,t 
G . St. & We s t E. St. , Chur c h of 
Christ 
Tt -,111,l e City 
Chur c h of Chri s t , 5272 N. Se r .:no Dr. 
TllE>rn 1osn 
Chur c h of C hri st, % ,v. J. Ba nk s . 
Box 17 
Traey 
Church o f Christ, 1536 Pa rk er 
Tra n quility 
Chur c h o f Christ, % Box 303 
K erman Chur c h of Ch ri s t , Gra n ge 
Ha ll 
Troun 
C hur c h o f Christ, Box 614 
Tu lare 
Church o f Chri s t , 160 North N. St. 
at King 
Tur l oe k 
Chur c h o f Ch ri s t -B r oa dw ay a nd D , 
% Milton Pope , Rt . 1 
Chu rc h o f Chri s t, Rt. 2, Box 272 
T " ·eut-, ,-n fne Pnhns 
Churc h o f Chri st, % A . E. A s h c r a ft 
U kia h 
U ki a h Chur ch o f C hri st , 150 L a ne 
Av e . 
U 1>lnnd 
C hur c h of Chri st, 20 1 N . First Av e. 
Chur c h o f Chri st , 490 N o. 2nd 
Vueu , ·llle 
Chu rc h o f Chr i st, 635 "Wi lli a m s St. 
Vallejo 
Chur c h of Chri st, 739 Vir g ini a S't. 
, ~an Nuys 
C hur c h o f Chri s t, I'. 0. Box 362 
Venlee 
C hur c h o f Chri s t , 1316 V e ni ce B lvd 
Ve n tu rn 
Chur c h o f Chri s t, 174 So. An acapa 
St r ee t. 
V lcton ·l ll e 
Chu rc h of C hri st, 81 - 5th St. 
, iJn u 
Chur c h of Chri s t, % Ge o . Gill et t 
Vlsn ll a 
Nob le A ve. Churc h of Christ, 1219 
Nob l e Ave. 
C hur c h o f Ch ri st, Nob le & Gidding 
\Vnsco 
C hur c h of Chri s t, 2005 7th St . 
C hur c h o f C hri s t , 10t h a nd E. Sts . 
C hur c h of Chri st, % J. M. vVeg gin-
so n 
" 'atson , ·ll le 
C hur c h o f Chri s t, 80 1 Main St. 
" 'el!lt w ood 
Chur c h o f Chri s t , 601 Delwood St. 
\\ 'hltt l e r 
C hur c h o f Chri s t, P. 0 . B ox 452 
Woo dl a ke 
Chur c h o f Chri s t, 138 s. Pa lm St. 
Y u bn Cit y 
Chur c h o f Chri st, P. 0. Box 812 
Yuca i pa 
C hur c h of C hri s t, Av e . A . & Ad a ms 




Church of Christ, Box 483 
Ala1noaa 
Church of Christ, % H. H. Norris, 






Church of Christ, 1307 Alton 
of Christ 
Church of Christ 
Boulder 
Church of Christ 
Church of Christ, 3198 Broadway 
Church of Christ, % Victor F. Don-
nell, 13th & High Sts. 
Burlington 
Church of Christ, % Roy Camp 
Canon City 
C hurch of Christ, 320 N . 5th St. 
Cape 
C hurch of Christ 
Colo. Springs 
Pikes Peak Church of Christ, 1402 
West Pikes Peak Av e . 
Cortez 
Church of Christ, Box 145 
Craig 
Church of Christ, 1208 Grand 
Church of Christ, % W. B. Fiske, 
Box 895 
Delta 
Ch ur ch of Christ, 1208 Grand 
Church of Christ, % L. G. Anderson, 
Box 115 
Den,·er 
Church of Christ, P. 0. Box 4046 
C hurch of Christ, 2005 S. Lincoln 
Church of Christ, 595 S. Logan St. 
Church of Christ, 175 S. Julian-West 
Cedar 
Church of Christ, 125 So. Sherman 
St . Sodenver Sta. 
Park Hill Church of Christ, East 
14th Ave. & Cherry St. 
Sheridan Blvd. Church of Christ, 
3550 Sheridan Blvd. 
Dolores 
C hurch of Christ 
Do, •e Creek 
Cedar Point Church of Christ 
Durnngo 
Church of Christ, 1775 Main Ave. 
Durango Church of Christ 
En,Is 
Church of Christ, % W. D. Springs 
El Norte 
Church of Christ, Box 511 
Englewood 
Church of Christ, 3995 S. Broadway 
Englewood Church of Christ 
Ft. Collins 
C hurch of Christ, 605 Matthews 
Church of Christ, 300 N. Oak 
Fort 1'1organ 
Ch urch or Christ, 6th Ave. & Warner 
F'owler 
Church of Christ, 701 East 6th 
Glenwood Springs 
Church of Christ, 9th a nd B ennett 
Grand Junction 
Church of Christ, 7th and Teller 
Greeley 
Church of Christ, % Owen Mur .row, ; 
931 18th Ave. 
Holly 
Church of Christ, % R. E. Harper 
Hotchkiss 
Church of Christ 
Idaho Springs 
Church of Christ, 15th and Lee 
Church of Christ, Box 494 
Kim 
Kim Church of Christ! % Oliver N. 
Reed, P. 0. Box 38 
Kirk 
Fairview Church of Christ 
Ln Junta 
Church of Christ, 10th and Cimarron 
Lnmnr 
Church of Christ, Box 375 
Church of Christ, 6th at Parmenter 
Laporte 
Bellvue Church of Christ 
Las Animas 
Church of Christ, % Lawrence Mit-
chell 
Leadville 
Church of Christ, 115 E. 7th St. 
Long1nont 
Church of Christ, 329 Collier 
Loveland 
Church of Christ, 755 w. 10th 
l'1entrose 
Church of Christ, 421 s. 4th 
Monte Vista 
Church of Christ, Box 611 
!'tit. Harris 
Hayden Church of Christ 
Nn1npa 
St. 
Church of Christ, Yale & High Sts. 
Olathe 
Church of Christ, Box 81 
Church of Christ, Rt . 1, Box 142 
Plensu11t View 
Church of Christ, HWY 160 
Pueblo 
Church of Christ, Broadway & Or-
man 
Church of Christ, % Mrs. J. W. How-
ard, 10 Carlile Pl. 
Rocky Ford 
Church of Christ, 6th and Swink 
Salida 
Church of Christ, Box 326 
Sterling: 
Church of Christ, 9th Av e. & Platte 
Street 
Trinidad 
Church of Christ, Box 42 
\Vaiden 
Church of Christ, Box 131 
Wray 
Church of Christ, % N ad ine Lorance 
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<.;ONNECT I CUT 
Gro t on 
Churc h of Chri st, % Groton Grange 
Hall, Mitchell St. 
Hnrtford 
Church of Cl1rist, 3366 N. Main St. 
,v est Hartford 
West Hartford Church of Christ, % 
Washington C ir c le at Park Rd. 
West Hn, ,en 
Church of C hri s t , 227 Elm St. 
DELA,VARE 
Do, -er 
C hur c h of C hri s t , Box 584 
Laurel 
Church of Ch ri s t , P. 0. Box 105 
,vllmlngton 
C hur c h of Chri st, 508 N e w Road, 
E lsn1ere 
DlSTJU C'l' OF COLUJIDIA 
,v11 shlngton, D. C. 
Chu r ch of Chri st , % R o b e rt Dixon, 
133 0 R idge P l. , S. E. 
J<' LOHIDA 
A la chua 
Ala c hu a Chur ch o f C hri s t., F ir st 
Str ee t 
Ala c hua Chur c h o f C hri s t, U . S. 
Hwy. 441, Car e o f George L ipf o rd, 
P. O. Bo x 363, Ala c hu a 
C hur c h of Christ, % D. S . ·w at e r s 
Fifth St. C hur c h o f C hri s t, % J . N . 
Co p e la nd, Mini s t e r 
Ant h ony 
Anthon y Chur c h of C hris t. M ee t a t 
Anth o ny School, Ca r e of ·w ayne 
::\1etcalf, Sparr 
Ar c ndln 
C hur c h of Chri s t, % I'a ul Br a n c h, 
B ox 756 
Hickory Str ee t C hur c h of Chri s t, 
co rn er , v . Hi c kor y & , v hidd e n (on 
State Highway 70) 
Punta Go rd a C hur c h of Chri st, % 
Hi c kory Stre e t C hur ch of Christ 
Attottkn 
Ap op k a C hur ch o f C hri s t , 4th Str ee t 
o n '\V . s id e of Hwy. 441, % H. G. 
T a llm a n , P. 0. Bo x 
Archer 
Ar c h e r Chur ch o f C hrist 
Arlington 
C hur c h o f Christ , 6215 Arlin gto n Rd. 
A uburnd ale 
Auburndal e Church of Christ, % 
Loyd Val e ntin e , Box 447 
Church of C hrist, % J. F. ,v e lch , Box 
876 
Ora ng e Str ee t Church of Chr ist, 310 
Or a nge Str·eet, l 'h blo c k s N. of . 
S. Hwy. 92 on Orang e Stre e t, % 
B L . Val e ntin e , 607 Bartow Av e . 
A, ·on Park 
Avon Park Churc h of Christ, S. For-
est & W. , va lnut, P. 0. Box 876 
Av o n Park C hurch o f Christ (col.), 
Fir s t Street, % Love Dol g·er , Gen . 
Del. 
Dugdnd 
Bagdad Church of Christ, % Cla ud e 
T. Mason 
Unrto,, • 
B a rtow C hur c h of Chri s t , % Gene 
D e lk, 314 Co n a nt 
Burto,v 
Bartow Church of Christ ( co l.) 
Hee Hldir;e 
Bee Ridg e Church of Chri s t (col), 
12th Street 
De ll 
B e thel Chu r ch of Christ 
He ll e Ghtde 
Be ll e Glade Church of C hri st (col.), 
% Jame s Fre e r c k, 536 19th Str e e t, 
vV. Pa lm Beach 
Ch ur c h of C hrist , 125 N. vV. A,· e . D 
Helh •lew 
,v es t s id e Church of C hri s t, % Do n 
Mix so n 
Jlethel 
B e th e l C hur ch of C hri ~t . % Ar ch ie 
K e ll ey , Bell 
Dl:1ck1nnn 
B lac km a n C hur c h o f Chri s t , R.F.D. 
1, Baker 
Brnclento11 
Bradenton Church of Chri st ( c ol.), 
201 10th Av e. E. 
B r a d e nt o n C hur c h of C hri s t . % Rob -
e rt E. , vr i g ht , 161 3 10th A ven n e 
Ma n atee Church of Christ, m eet in 
e le m e ntary sc h oo l in E. Brnclenton, 
% Pau l Brock 
Urooker 
Brooker Chur c h o f Christ , 28 mi. S. 
vV. of Starke o n Hwy. 18 
Drooks, ·llle 
B ro o k sv ill e C hur c h of Christ, c or -
n e r Magnolia & Br oa d Street, % 
Charl ey Folks 
B11sl u1 eU 
Chur c h o f Chri st, % J . H. J on es 
Ce dar Key 
Ceda r K ey Church of Chri s t , 1 block 
N . of Hwy. 24 
Ce nter Hill 
Ce nt e r Hill Church of Christ ( co l.), 
m e e ts in hom e of Dan Bel la my, P. 
0 . Box 107 
Chlefhtntl 
U nion C hur c h of C hri s t, % B. A. 
Ga rn er 
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C hipley 
Chipl ey Chur ch o f Chri st 
C lenrn ·nter 
Chur c h o f Chr is t , % Car l Mason, 
1255 Park St. 
C ler111ont 
Cler m ont Chur c h of Chr ist, m ee t in 
community bldg. at 3 :00 p.m., % 
Ray L. Coo n, 637 E. Ave . 
Cocoa 
City Po int Chur ch of Chri st, % 
Car l Co l so n 
Cocoa Ch ur ch of Chr ist (col), meet 
in co lored sc h oo l bldg ., Avocoda 
St. 
Poinsett Chur ch o f Chr is t, B ox 1467 
Coc onut Gro, ·e 
Chur ch of Chri s t, 3835 Char l es Av e. 
Cortez 
Cortez Church of Christ 
Cottondale 
Cottondale Chur ch of Christ 
Crest, •ie,v 
Chur ch of Chri s t-Pearl St. , % R. 
L. Huffm a n , 39 7 East Robinso n 
Av e nu e 
C ro ss Cit y 
Cr oss City Chur c h o f Chri st 
Crystnl Rh •er 
Cry sta l Riv er Chur ch of Ch rist 
(co l.) , by th e co lored sc h oo l, % W. 
L. Floyd , Box 81 2 
Dn,le City 
Chur ch of Ch ri st , % Grad y A sh-
brook, 704 S. 3rd St. 
D a d e City Chur c h of Chri st (co l.) , 
% H enr y Ca rr , 409 "\V. 6th St r e et, 
L a k e la nd 
Trill ococ h ec Chur ch of Chri st % J . 
M. All e n , P. 0. Box 74 ' 
Darlin gto n 
Chur ch o f Ch r ist-G askin Fl a Rt. 1 
Darlin g t on Chur ch of Cl;r ist ., 
Dnytonn Den ch 
Ch e rry Str ee t Chur c h of Christ 
(col.), 610 Ch erry Street 
Chu r c h o f Chri s t , 131 B ay St. 
DeFunlnk S1,rlni,;s 
P leasa nt V a ll ey Chur ch of Chri s t 
D eFuni a k Springs Chur c h of Christ, 
50 Co ll ege Av e nu e 
DeLnn,1 
D eL a nd Ch ur c h of Chri st, co rn e r E. 
St e t so n & N. Woodland B l vd 
n o rth part o f t ow n, E . s id e o f u'. 
S. Hwy. 17 
D eLand Church of Chri s t (co l.) , 90 0 
S. Adell e St r e et 
DeLeon S1,rlng 8 
DeL eo n Spr ings Chur ch of Chr ist 
Do, rer 
Antio ch Chur c h of Ch ri s t 4 mi. E. 
of Hwy . 301; 4 mi. W . ' of Dover, 
% J . H. Russell, Rt. 2 B 1 T a mp a , ox 104, 
Do ve r Chur ch o f Ch r i s t , 
Ga lag h er RFJ' % H. L. 
Dund ee 
Dund ee Chur ch of Christ 
Dunedin 
Dun edin Chur c h of Chri s t, · 417 Wood 
Street 
Dunnellon 
Chur ch of Chri st , % Mrs . R eda 
Brown 
Engle Lnke 
Bartow Rd . Church of Christ, % 
N ewe ll Thornhill 
Eloise 
E lo ise Chur c h o f Christ, 2 blo c ks E. 
of U . S. 17 at traffi c light , th e n 'h 
blo c k S. on Eagle St . (3 mi. S. o f 
"\Vint er Hav en) 
Ensley 
E n s l ey Church of Chri s t 
Esto 
Esto Chur c h of Christ 
Flornl City 
Chur c h of Christ , Corne r of Ma rvin 
& Ch ur ch St. 
Co v e B e nd Church of Christ % 
Ca rey D illing er, Box 121 ' 
F ol ey 
Chur c h of Chri s t 
Fort Lauderdale 
Andr e ws Av e. Church of Chri s t, 
11 53 So. Andrews Av e. 
Fort L a ud e rd a le Chur c h of Chri s t 
co l.), N. W. 14th Ave ., % Jo e Rob -
er so n , 16 3 10 N. W . 24th Av e nu e, 
M ia mi 
Fo rt i11yers 
Ch ur c h of Chri s t, 814 C lifford 
Fort My er s Ch ur ch of Christ (col.) , 
243 Douglas Stre e t, % J E. Parker, 
319 Pr ice Street 
Fort Pierce 
F o rt Pi er ce , Chur ch of Chri s t, N orth 
15t h St . 
F or t P i er c·e ·Chur ch ·of Christ (co l.) , 
Av enu e "E" 
Ft. ~Vnlton · 
Chur c h of Chr is t, Box 612 
Fr0Ht1>roof 
Frostp r oof Chur ch of Chri s t 
G11ines"11Ie 
Chur ch of C hri s t, 223 "\\' . Uni v ers i ty 
14th St r ee t Ch ur c h of Chri st, 14th 
Str ee t & 2nd Av e nu e N . . W . 
Ga in esv ill e Ch urc h of Chri st (col.) , 
7th A ve nue & 3rd Str ee t N . W ., % 
F. "\V. Br i tt ian, 512 N W. 4th A Ye. 
Gnskln 
Gas kin Chur c h of Chri st, a bout 18 
mi. N . of D eFuniak Spg s . o n Sam-
so n Hwy . 
Geneva 
Geneva Chur c h of Ch ri s t 
Grnce, rflle 
G r acev ill e Chur c h of Chri s t 
Grn1ul Cro ss in g 
Chur c h of Chri s t, % L . S. Mobl ey 
Green Co, ,c Sprjngs 
Gree n Cove Spr in gs 
C hri st, 403 Hou sto n 
"\V. Nor m a n 
Churc]J ; of 
Str ee t ; %, c; 
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Greenville 
G r ee nville Chur c h of Chri s t, % W. 
E . Wells 
Gull Point 
Gull P oint Chur ch of Chri s t 
Hnlladale 
H a llad a l e Chur c h of Christ ( col.), on 
Old Dixie Hwy ., Hall a dal e , % Da-
v id Mi chael, P. 0. Box 694 
H11yne11 City 
H a yn e s City Church of Christ , First 
Str ee t 
Hlnlenh 
Chur ch of Chri s t , 1094 E . 4th Ave . 
High Sprlng11 
Hi g h Springs Chur c h o f Chr is t , P . 
0. B ox 43 
H ig h Sprin g s Chur c h o f Chri s t 
(co l.), on Hwy . 20 W . s id e a t 13th 
St., % I saac H a mmand, P. 0. B ox 
401 
Hildreth 
Burlin g ton Chur c h o f Chri st, b e -
tw ee n Branf o rd & F t. Whi t e on 
Hwy . 27 
Sant a Fe Chur c h o f Chri s t , 2 ¥., mi . 
N. E . of Hildr e th 
Hollywood 
Chur ch of Christ, % Gl e nn R. Sh e u-
m a k e r, Sr. , Box 143 
Home11tead 
F ourt ee nth Str ee t Chur c h o f Chri s t , 
61 N. E. 14th 
H o m es t ea d Chur c h o f Chri s t , Fir st 
A ve nu e & 5th Str ee t 
I8tnchnttn 
I s t a ch a tt a Chur c h o f Chri s t , P. 0 . 
B ox 276 
.Jncksonvllle 
Chur c h o f 
A rlingt o n 
Chur c h o f 
Av e nue 
Chri s t - Arlin g ton , 62 1 
Rd. 
Chri s t , 29 44 E d g e woo d 
De llw ood Av e . Chur c h o f Chri s t 
(co l.), 15 34 M cCoy B l vd (c or. D e ll-
wo od & McCoy 
E as t Sid e Chur c h o f Chri s t (co l. ) . 
900 F lo rid a Av e nu e, % J . T . R a m -
se y , 10 54 Florida Av e. 
Ed ge w ood A v enu e Chur c h o f Chri s t , 
Edg ewo od Av enu e & Kin gs R oa d 
L a k e Sh o r e Chur c h o f Chri st , 2121 
B la ndin g Blvd . 
Riv e r s id e Dr . Chur c h o f C h r is t , % 
C. H . Dug ge r , 4405 Wo rth Dr . 
Spr ingfield Chur ch o f Chri s t , % G u y 
C r a ig, 2725 L a ur a St . 
Wlll o wbr a n c h Chur ch o f Chri Bt , 527 
W ill ow br a n ch & L e n ox 
Jnsper 
J as p er Chur c h of Chri s t 
Oak Grov e C hur c h of Chri s t, 4 1h 
ml S. o f J e nning s on U. S. 41, or 
8 m l. N . W . of J as p e r on U. S. 41 
Joy 
J ay Chur c h o f Chri s t 
J_.11nlng11 
Oa k Gro ve Chur c h o f Christ 
Key Wellt 
C hur c h o f Ch r is t, 1700 V on P histe 
Str ee t 
Lake Butler 
Da nvill e Chur c h o f Chri s t , 5 mi. W 
o f Lak e Butl er 
M idw a y Chur c h o f Ch r is t , southwes 
of Danvill e 
Lnke City 
L a k e C ity Chur c h o f Christ , co rne 
Fir s t & Ma di so n (o pp os ite C ity 
H a ll), P. 0 . Box 12 5 
L a k e C ity Chur c h o f Chr is t (c o l.) 
Lnkeland 
Chur c h o f Chri s t, B ox 171 3 
Chur c h o f Chr is t , Po lk C i t y , 83 7 
La k e shore Dri ve 
L a k e la n 1 Chur c h o f C hri st (col.), 
% J . W . W e bb , 1214 Vi r gini a Ave. 
L a k e Wire Chur c h of Chri s t, L a ke 
Wir e Driv e & Oa k S t r ee t 
N o rth s id e Chur c h o f Chri s t , 919 N. 
Ohi o Av e nu e 
P a tt e r so n Str ee t C hu rc h o f Chri s t, 
306 W . Pa tter so n Str ee t (In "D ixie 
La nd" Sec tion) 
l ,nke Wnl e 11 
L a k e W a le s Chur ch of C hri st , 'i·Ve t-
m o r e a t Tillm a n A ve nu e 
Lnkeworth 
Chur c h o f Chri s t, 700 No. F ed e r a l 
Lnn1ont 
F o ley Chur ch o f Ch r ist, % P . G. 
Rob ert s 
Largo 
Chur c h o f Chri s t , P. 0. Box 80 
Let•anto 
L ec a nt o Church o f Chri s t 
Le e8 burg 
Chu rc h o f Ch r is t , 1601 ·w es t Ma in St. 
Liberty 
Li be rty Chur c h o f Chri s t, abo ut 10 
mi. N . o f D eF uni a k Spg s . o n 
F lo r a la Hwy . 
Ll111estone 
Lim es t on e Chur c h o f Chri s t 
Lh ·t"' Onk 
Li ve Oak Chur c h of C hri s t , Co rn e r 
of W a lk er & Du va l St. 
M t . Oli ve Chur ch o f Chri s t, % J . R. 
H a r pe r, Rt . 1, B ox 66 
!IH. Oli ve Chur ch of Chri s t , Rt. 1, 
6 mi. W. o f Liv e Oak on Hwy . 90 , 
th e n 1 1h mi. N . o n g r a d ed r oa d 
l_,ong,,·ood 
L o n gw ood Chur ch o f C hrist (co l.) 
Lutz 
Lut z Chur c h of Chri s t, 3 bl oc k s W . 
of U. S. Hwy . 1 on L a k e F e rn Rd ., 
R t. 1, Box 1 B 
l\lndtson 
Ma d iso n Church of Chri s t, % L eon 
Co l son 
1\ln<-elenny 
~focc le n n y Chur c h o f Chri s t 
l\f .nn~o 






Ma r a th on Chur ch of Christ, m ee t i n 
Chamb e r of Co mmerce buildin g 
Marianna 
Ma ri a nn a Chu r ch of Christ 
Mayo 
Mag noli a Chur c h of Chri s t , Rt. 1, 
(betw ee n D a y & Ma yo ) , % E . 
Lyn ch, Rt . 1, Box 128 
Ma y o Chur ch of Chri s t, turn S. a t 
traffi c light ; chur ch In 2nd bl oc k, 
% T. E. Pridgeon 
Melbonrne 
M e lbourn e Chur ch of Chri s t, 1 bl oc k 
S. of N ew H a v en A ve. a t H osp it a l, 
co rn er M e lbourn e & Mag n olia 
Stre e t s 
Melrose 
Me lro se Chur ch of Christ , 1 bl oc k S. 
of Hwy . 26 
Mlaaca City 
Ml aaca City Chur c h of Chri s t 
Miami 
Ch u r c h of Chri s t , 4015 'N . F la gl e r 
Ce ntr a l Chur ch of Chri s t , 363 N o rth-
w es t F o urth St . 
Coco nut St . Chur c h o f Chr ist, 383 5 
Ch a rl es Av e. 
Lu d lum Rd. Chur ch of Chr is t , 6566 
9 . W. 33rd Av e. 
El eve nth Terr ace Chur c h of Chri s t 
(co l.), % H e nd e r so n B ea s ley , 357 
N . W . 9th 
Lib ert y City Chur ch of Ch ris t (c o l.), 
1263 N.W. 
7th Ave. Chur ch o f Chri s t , 5245 N . 
W . 7th Av e. 
South W est Chur ch of Chri s t , 1450 
S. W. 24th Av e. 
South Mloml 
South Miami Ch ur ch of Chri s t, 7310 
S. ,v . 62nd P lace 
Miami Beach 
W es t Fl ag l er Chur ch of Ch rist , 4015 
W es t Fl a gl e r 
Miami Springs 
Mi a mi Spring s Chur ch of Ch r i s t % 
A . A . Armstr ong ' 
Milton 
McCe ll a nd Chur c h of Chri st 
Morris ton 
B eth e l Chur c h of Chri s t 
Morrl11ton 
Morrl s t on Chu rc h o f Chri s t 
Mt . Dora 
Chur ch of Chri st , % Angl e Ju s ti ss , 
Fifth Av e. E . 
E as t T own Chur c h of Chri s t (c ol) 
North Or a n ge Str ee t , % G . w'. 
R ee v es, 1800 N . Cl ay t o n Str ee t 
Mount Plea•ant 
C e nt e r Gr ove Chur c h of C h · t Mulberry TI S 
Mulb err y Chur c h of Christ 
Newberry 
N ew b erry Chur ch of Chri s t ( 'h b loc k 
W . Hw y. 41 on St a t e R oa d 26) 
New Smyrna Beach 
Chur c h of Chri s t, 303 Ma gn o li a 
:'lllc e, ·llle 
Ni cev ill e Chur c h of Chri s t , % M os e 
Yate r , B ox 441 
O'Brien 
B urlin g ton Chur c h o f Chri s t , % R. 
F . Co llins, Rt. 1 
Ocala 
C e ntr a l Chur ch of Chr is t, % W ay ne 
W . Bla c k, 1623 So . Oran ge Ave . 
Chur c h of Chri s t , % G. E . Cl a yt on, 
Rt . 3, B ox 56 
We st Sid e Chur c h of Chri s t , ll h ml. 
W. of Courth ous e, Old B licht on 
Rd. 
Ocoee 
Ocoee Chu rc h of Chri s t , co rn er Ma g-
n oli a A ve nu e & H wy 438 
Oklowuha 
Mose Bluff Chur ch of Chr is t . % 
Fr ed Horn e b ea k , R t. 1 
Oneco 
On eco Chur ch of Chri s t , turn E . off 
Hwy . 301, 1 b loc k , at On eco , % 
J . E. Collin s 
011n Lockit 
Chur c h of Chr is t , Sn ar az a d B lvd . a t 
F i sh e rm a n St. 
Orhnu1o 
Chur c h 
Hol de n 
22nd 
D ri ve 
of Chr is t , 118 E . J eff e r so n 
H e ight s Chur c h o f Chri s t, 
Str ee t & S. W es tm or e la nd 
Orl a nd o Chur c h of Chri s t (co l.) , 215 
N . W es tm or e la nd D rive, % All e n 
Was h i n g t o n, 711 Ot ey P lace 
Osoee 
Chur c h of Chr is t , % Roy Godb o ld, 
B ox 180 3 
Oxford 
Ox fo rd Chur c h of Chri s t, on Hw y. 
301, % I r vi n Martin 
Palatka 
H u sso n A ve nu e Chur ch of Chr is t, 
P r es id e nt & Hu sso n ( on Ga in es -
vill e Hwy . ) 
Pa la tk a Chur c h of Chr is t (co l.) , % 
Mr s . Viola T err e ll , 151 7 L e m on St . 
Pnlmetto 
Pa lm e tt o Chu rc h of Ch r is t , 420 Ninth 
A ve nu e 
Pnnnma Cit y 
Chur c h of Chri s t , 901 Hi g hw ay 98 
E a st 
Sp r in g fi e ld Chur ch of Chri s t 
"\\'e st Palm Beach 
Ce ntr a l Chur c h o f Chri s t , 819 Nor t h 
Oli v e A ve. 
Palmetto 
Mo n a t e n Chur c h of Chri s t , % L e R oy 
Wh i ttl e , B ox 98 
Pensacola 
"A " Str ee t Chur c h o f Chri s t (co l . ), 
101 2 N . "Bab e" Stre et 
B e llvi e w Church of Chri s t , Sa ulfl ey 
Fi e ld Rd. , 1 Ml. W es t of Mobil e 
H ig hw a y 
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Brownsville Church of Christ, 2908 
,: W . Brainerd 
Ce ntr a l Church of Christ, 242 W . 
Garden Street (M a iling a ddr ess: 
924 N. Palafox Str ee t) 
Chur c h of Christ, 242 W . Garden 
Church o f Chri s t, 1214 E. Jordan St. 
Church of Christ, Margaret St ., Mil-
ton 
Co rry Fi e ld Heights Chur c h o f 
Chri s t, N e w Co rry Field Rd . 
Eas t Hill Chur ch of Christ, Jackson 
& Alcaniz St., P. 0. Box 307, % 
D . M. Harvey 
Ferry P ass Church 
12th Av e. Church 
Av e. & H e rn a nd ez 
Tw e lfth St. Ch ur c h 
E . De Soto St. 
of Christ 
o f Christ, 
St. 
of Chri st , 
12th 
1404 
Warrington Church o f Chri s t , N avy 
Blvd. 
West Hill Church o f Chri st , 1720 
W es t LaRua 
Perry 
P erry Church of C hri st 
Spring L ead Chur ch of Chri st 
Spring Warrior Ch ur c h of Chri s t, 
Rural 
Pine Castle 
P in e Cas tl e C hur c h of Ch ri ~t . on 
Hwy . 527 thr o u g h Pine Cas tl e , P. 
0. Box 108 5 
Plnelht~ Park 
Chur ch of Christ, Box 931 
Pine1nount 
The C hur ch at Ce ntr a l, 17 mi. S. of 
Live Oa k on Ichtu c knee Road, % 
T . I . Da s her 
Pinnt City 
C hur c h of Chri s t, % W. A. S mith , 
203 W. Alsobrook St. 
Plant C ity Church of Chr is t (col.), 
% Rob e rt Sa nd e r s, 308 Co nw ay 
Street 
Plymouth 




Chur ch of C hri st, Ol d 
Hwy. (l blo c k N . of Hwy. 
Po mp a no Chur c h of Chri st (co l.) , % 
Bias Conley, 885 E. Vin e St ., Bar-
tow 
J•onee De Leon 
P l easa nt V a ll ey Chur c h o f Chri st, " 
mi. S. of Ponce de Leon, Hwy. 88, 
% Ray King 
P leasan t Valley Church of Christ 
Qulney 
Quin cy Chur c h of Chri st, 123 W . 
J e ff e rs o n 
Port Orange 
Port Oran ge Church of Ch rist 
Port St. Joe 
Po rt St . Jo e Chur c h of Ch ri s t, m ee t 
in American L eg ion Home, % R. 
P. Nance 
P1111tu Gorda 
P unt a Gorda Chur c h of C hri s t, % 
Hickory St. Church of Chri st , Ar-
cadia 
Sunford 
Payola Church o f Chri s t (col.) 
Snrnsotu 
Golf St. Church of C hri st, P.O. Box 
1384 
Sarasota Church o f Christ (co l.), 
N ew Town H e ig ht s 
Spring head 
Springhead Cjrnrch of Ch ri st 
Sebring 
Center St . Church of Chri st 
Church of Christ, Orang e and N as -
turtium Av e. 
St. Augustine 
St Augustine C hu rc h of C hr is t, 132 
Oviedo Street (n ea r Y.M.CA.) 
St. Augustine Chur c h o f Chri s t 
( col. ), 369 King Street ( wes t p a rt 
of t ow n) 
St Cloud 
Florida Avenu e Chur c h of Chri s t, 
Fl o rida Avenue & 9t h Str ee t 
St. Petersburg 
Chur c h of Chri s t, P . 0. Box 278, Sta. 
A 
C hur c h of Chri s t, no1 Di ss ton Ave. S 
Ninth Av en u e Ch ur c h of Chr is t, 14th 
Str e e t & 9th Av e nu e N. 
Northside Church of Chri st , 54 th 
Av e nu e & 19th Street N. (schoo l), 
% Horace Roberts, 5631 Oran ge 
St., N . 
20t h Stre e t C hur ch of Chri s t (co l.), 
820 20th Str ee t S. 
Starke 
Chur c h of Christ, Box 255 
Stelnlrntchee 
Steinhatchee Church of Chri st 
Sul11h11r Springs 
Su lphur Springs Chur ch of Chri s t, 
% Mrs. Ray Coop e r 
Tallahnssee 
Chu rc h of Christ, 73111 No . Gads d en 
St. 
Tall a has see Ch urc h of Ch ri st (co l.), 
v.r. St. Augustine Stre e t, % Mrs. 
L o l a Burney, 62 8 W. Mad iso n St. 
'rn1u1>n 
A nti oc h Church of Chri s t, % Mrs. 
J . H. Ru ss ell, Rt. 2. Box 1104 
Belmont H gts. Church of Christ, 
3402 Delevlle 
Ce ntr a l Church of Chr ist, co rner 
N e braska Av e nue & Se lm a Street, 
390 0 N e braska Av e nu e 
C hur c h o f Chr ist , Habana Avenue 
& D rew 
C hu rc h of Christ, N e braska Avenue, 
4608 
C h u r c h of C hri st , 215 N. Howard 
Av e. 
C hur c h of Ch r is t (col.), 2801 26th 
Ave. N. 
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Eureka Sp rin gs C hur c h of Christ, 
Eur ek a Springs (Road off Hwy. 
92), % Andrew M. Conna ll y, Jr ., 
390 1 E. Powhattan Av e . 
F lore n ce Vill a Ch urch o f Chr ist , 
5106 17th Av e nue 
F orr est Hil ls Chur ch of Chri s t, co r-
n e r N ewport & Linebaugh , % Eel 
Whit e, 117 33 N . Blvd 
Gary C hur c h of Chri s t, 2002 36th 
St r ee t 
How a rd Av e nu e Chu rc l1 o f Chri st, 
215 N. How a rd Avenue 
Mac Di ll Av enue Chur c h o f C hri s t, 
5008 Mac Dill 
Neb r aska Av e nu e Church of Chri s t , 
co rner Nebrask a Av e nu e & Cur-
t is St ree t , 460 8 N ebrask a AYe nu e 
Se min o l e H e ig ht s Church of Chri st, 
61 O E. N orth Str ee t 
Su lphur Spri n gs Chur c h of Chri s t , 
8612 13t h Str ee t (13t h & Y uk o n) 
T e mpl e Cres t Chur c h of Chri st, 83 09 
40th Stre e t 
29 th Str ee t Church o f Chri s t , 33 10 
29 th Str ee t 
6t h Avenu e Chur c h of Chri st (co l.). 
915 Sixth Av e nu e, % Titu s vVa l k e r, 
2619 31st A ve . 
TnrJton Springs 
E nc lo t e Chur ch of Chri st 
'rn, ·nres 
T a va r es Chur c h of Chri s t, % mi. N. 
of T ava r es on Hwy. 441, % R. S. 
King 
'rltu !!n ·llle 
Titu s vill e C hur ch of Chri ~t . co rn e r 
St. John s Av e. & Hopkin s Str ee t 
(t b lock vV. of Imp eriet l Gas St a-
ti o n), P . 0. Box 423, Titu sv ill e 
'I'reuton 
Ce nt er Hill Chur ch of Christ, 10 mi. 
S. o f Tr enton on Rel . 49, turn E. 
nt sig n & g o 'h mi. , % R. E . P h i l-
m a n 
Ch erry Sink Ch ur c h of Chri st % 
T1·e nt on Chur c h of Chri st ' 
Midway Chur ch of Chri st 
Tr e nt o n Chu1·c h o f Chr is t o/c J K . 
Wild e rso n ' 
0 
· 
Tr e nt o n Chur ch o f Ch r ist ( co l. ) (i n 
co lo r ed sec ti on), % G. Spooner, 
33 rd .Ave ., T ampa 
U ni on Chur ch o f Chri st 
Umutllln 
U m a t ill a Church o f Chrht 
Yero Uen c Ja 
V e ro B e~c h Chur ch of Chri s t , Hwy. 
. 60 at o3rd Ave ., P. 0 . Box 783 
" "nrrlngton 
Wa rrin gton Chur c h o f Christ, 403 
Navy Bl vd ., P . 0. Box 4642 
Wnnchuln 
"\\'a u c hul a Chur ch of Chri s t Orange 
a nd F lo rid a ' 
vVau c hul a C hur ch of Chri st, " Th e 
Qu a rt e r s " 
\\ ' t"Mt Pahu Benell 
vVes t Pa lm Beac h C hu r c h of Ch ri s t , 
8 11 N . Olive Str ee t 
vVes t Pa lm Be ac h Chur c h of Ch rist , 
1022 18th Str ee t 
\Vest Pensncobt 
vVes t Brench Churc h of Chri s t, P. 0 . 
Box 5193 
\Velrsdnle 
C hur c h of Chri st. % Fr ed Gee r 
\Vll c ox 
Ch e rry Sink Chur c h of Chri s t , % 
Lonn ie Down ing. P .O. Box 4 
\Vlhlwood 
Wildwood Church o f C hri s t, P. 0. 
Box 322 
"Wildw oo d Chur c h of C hri st (co l. ) , 
% L . T. B r ook s , Rt. 1, Box 20 
\Vllllston 
·w illi s ton Chur c h of Chri s t, Chu r ch 
Av enu 'l (1 block S. of b u s s t a ti o n) , 
% T o m vVil kers o n 
\Vlnter Garden 
So uth D ill ard St. Chu r c h o f Chri s t 
vVint e r Garde n Chur c h o f Chr is t , S. 
D ill ard & F lo rid a Av en u e 
, ¥ int e r Gard en C hur ch o f Ch ri st 
(c ol.), 9th & Bay Streets 
\Vlnter Hnven 
Av e nue H a nd 5th St. Chu r c h o f 
Christ, % D. H. Hadwin 
Ce ntr a l Chur c h o f Chri st , % Bo x 
14 83 
C hur c h of Chri s t , Av e. C & 2nd St. 
P in e Cr es t Chur c h of Chri st 
Zolfo S1>rings 
, Va.uc h ula Chur c h of C hri s t, % H . 
A . King 
ze,,h, ·rhllb,1 
Zep hyrhills Chur c h of Chri st , 5 th 
Str e e t & 7th Avenu e 
GEOllGIA 
Aclnlrsvllle 
Adair s ville Churc h o f Christ, % W . 
S. Co l sto n 
Albany 
Chur c h of Chr ist, 71 3 Hi gh la nd Ave . 
C hur c h of Chr ist, % C leo Branni n , 
426 L incol n Ave. 
Alnm 
Alm a Church of Chri s t, 16th St. · 
A111erlcus 
Chur ch o f Christ, 702 So. L ee s ·t . 
AttienM 
At h e n s Chur ch of Chr ist, P. 0. Box 
1341 
Atluntu 
Druid Hi ll s Chur c h of Christ, 985 
Po n ce De Leon Av e. 
G le nwood Hills Chur c h ot Christ , 
3111 G l e nwood Rd. S. 
Gra nt Pa rk Chur ch of Chri s t , Co rn e r 
Augus t a Ave. a nd .H ill St. 
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Kirkw oo d Chur c h of Christ . 88 
Edg ewoo d Ave ., % J . M. Claxton, 
N .E . 
Box 3641, East Atlanta Station 
Moreland Ave. Church of Christ . 
Northwest Church of Christ, 380 14th 
St., N .. 
Simpson St. Church of Christ, 810 
Simpson St. 
W es t End Church of Christ , 580 
Hopkins St . N .W . 
_\.ugusta 
Chur c h of Christ, % L ew is B . 
Greene, Rt . 4, Box 198 
Chur c h of Christ, 1612 Central Av e. 
Chur ch of Christ, 1521 Wrightsboro 
Rd . 
_\.ustell 
Lib erty Hill Chur c h of Chris t, B ox 
236 
Bainbridge 
Chur c h of Christ, % E . A. Cla nd, 
206 Ind epe nd e n ce St . 
Barnesville 
Chur c h of Christ, Lebulon St. 
Harney 
B ar n ey Church of Chri s t 
Blakely 
Blakely Church of Christ, Cuthb e rt 
St . 
Ft . Gaines St . Church of Chri s t, % 
H erber t Sims , 409 Lib e rt y St . 
H entown Church of Chri s t , % C. M. 
Lind se y 
N o. Church St . Church of C hri s t. % 
Early Biddings 
Blue Ridge 
Chur c h of Chri st , % Ro y H e mbr ee 
Mac edonia Church of Chri s t 
Midw ay Church of Christ, Rt. 1 
Bogart 
Main St . Chur c h of Chri s t, % B. C . 
H oga n , P. 0. B ox 2775 
Bremen 
J . Car t er, Min ., 215 Alabama Ave. 
Brunswick 
Brun swic k Church of Chri s t, 1526 
John s ton St. , % Thom as H . Hun-
ton 
Calhoun 
Church of Christ 
Carrollton 
Chur c h of Christ , % J. M. Burch, 
140 N ew m a n St. 
Cedartown 
Church of Christ, 1201 Br oo k s St. 
Centerville 
Church of Chri s t, % Fl avi l P ur yea r, 
Rt . 4 
Cherry log 
Board T ow n Church of Christ 
Chickamauga 
Church o f Christ, Glass Mill Rd. 
Columbus 
Norri s Rd. Chur ch of Christ , % R. 
D. Ge ntry, 1835 Warm Spgs . 
Rose Hill Church of Christ, Hamil-
ton Av e. & 23rd St ., Box 734 
Waverly Ave. Chur c h of Chri s t, 
W ave rly Av e. and Curtiss Sts. 
Cordele 
Cordele Church of Christ, % I. M. 
Harrin, 85 Fifth St., N. Cordele 
Dalton 
Church of Christ, Corn e r King & 
Cleveland Sts. 
Gordon and Dents St. Church of 
Christ, 8 West Gordon 
Dasher 
Dasher Chur c h of Christ 
Dawson 
Dawson Chur c h of Chri st, % H. T. 
Chapman 
Decatur 
Glenhills Church of Chri s t , 3111 
Gl e nnwood Rd . 
Dini 
Dial Church o f Christ 
Doles 
Doles Church of Christ 
Doraville 
Church of Christ, 6364 Tilly Mill Rd. 
Douglas 
Church of Christ 
Douglasville 
Chur ch or Chri s t, % W. C. Neal , Box 
331 
East Point 
East Po int Churc h of Christ , % Roy 
H . Welch 
Ellijay 
El!ljay Church of Christ, % Ernest 
Walker, Rt. 1 
ENom Hill 
Esom Hill Church of Christ 
Experiment 
Experiment Church of Christ , % A. 
M. Strickland 
Fairmount 
Piney Grove Church of Chri s t, Rt . 2 
Fltzg-erald 
Church of Chri s t . 310 Sal tan a Dr. 
Gainesville 
Chur ch of Christ, P. 0. Box 762 
Gordon 
Hardl e ' s Chapel Church of Christ, 
% Ri ch a rd Hawthorn 
Griffin 
14th St. Church of Christ, % Dr. 
Grady Black 
Hawkln8vllle 
Church of Christ 
Hoganvllle 
Hog a nville Church of Christ, % H . 
M. H a rmon , 2 Baugh St . 
La Grange 
La Grange Church of Chri st, 1301 
Murphey Ave . 
Park Av en ue Church of Christ, 1207 
Park Ave . 
Leesbnrg 
New HoJ.>e Church of Christ, % Mrs. 
J. B. Pauil, Rt . 1 
Lindale 




Monticello Church of Christ 
Lyerly 
Lyerly Church of Christ 
McCoyavllle 
Church of Christ, Box 79 
Macon 
Ce ntral Church of Christ, 1085 High 
St., % C. A. Buffington, 2675 Hill-
crest Ave. 
Church of Christ, % R. Couch, 615 
Fort Hill 
H enr ietta St. Church of Christ , 554 
Henrietta 
Nes bun St . Church of Christ, % C. 
J . Rhod es, 911 Maynard 
Southside Church of Christ, P. 0. Box 
1434 
Manchester 
Manchester Chur c h of Christ, % A . 
C. Carpenter 
Marietta 
Marietta Church of Christ, 405 Ros-
well 
Menlo 
Berea Church of Christ 
Church of Christ, % J . M. Murphy 
Moreland 
Newman Church of Christ, Gor don 
Rd. 
Morven 
Gin St. Church of Christ 
Morven Church of Christ, % R. L. 
Scruggs 
Moultrie 
Moultrie Church of Chri st, % G. A. 
Shaver, Box 22 
Ochlocknee 
Arbadale Chur ch of Christ 
Resaca 
Church of Christ , % T . F . Chi t-
wood 
Ringgold 
Ringgold Church of Chri s t, P. O. Box 
152 
Rockmart 
Church of Chri st. Ch err y and Sl a te 
Sts. 
Rome 
Church of Christ, 400 N. 5th Ave ., 
P. 0. Box 1321 
West Rom e Chur ch of Chri s t, 1900 
Shorter Av enu e 
Ro"avllle 
Bryan St. Ch ur ch of Christ, 102 
Bryan St . 
Savannah 
Church of Christ, 64th Bull St. 
Church of Christ, % C. A . Buffing-
ton , 1939 Greenwood St. 
Church of Christ , % Hugh D. Dash-
er, 23113 37th St. 
Forty-first St. Church of Christ 
414 W. 41st St. ' 
Smyrna 
Smyrna Church of Christ , Box 313 
Summerville 
S. Commerce Church of Christ % 
R. A. H e mplll , Box 362 ' 
Summit 
Summit Church of Christ, % Mrs. 
E. R. Chance 
Sylveater 
Church of Christ 
Thomaston 
Thomaston Church of Christ , 514 
No. Church St . 
Thomasville 
Church of Christ 
Tifton 
Church of Christ, 1625 North Ridge 
Ave . 
Trenton 
Hook er Church of Christ, % J . H. 
Wheeler, Box 16 
Trenton Church of Christ 
Union Church of Christ 
Trion 
Hall's Valley Church of Christ , % 
Walter J. Mitchell, Rt. 1 
Pleasant Grove Church of Christ 
Union City 
Wash. St. Church of Christ, % S. E. 
Morgan, College Park Rt. 2 
Valdosta 
Ade Church of Christ, % Mr . R. A. 
Butler, 608 West St. 
Central Ave . Church of Christ, 304 
East Central Ave ., P . 0. Box 944 
Loclar Church of Christ 
Mount Pleasant Church of Christ 
IDAHO 
B0l11e 
Boise Church of Christ, 310 North 
4th St. 
Marshlng Chur c h of Christ, % J. 
H . Miller, Rt. 1 
Caldwell 
Church of Christ, 16th and Ev e r e tt 
Coeur d'Alene 
Church of Christ, % Alfred Cle m-
e ntson, Rt. 2 
Craigmont 
Church of Chri s t, % John Braml ett 
Eden 
Church of Christ, % Mrs. Margar et 
Mitchell, General Delivery 
Emmett 
Church of Christ, 6th and Hays 
Fruitland 
Church of Christ, % S. F. Anderson , 
P. 0. Box 803 
Gooding 
Chur c h of Christ, Box 233 
Idaho Falla 
Churc h of Christ, 15t h & Lee 
Church of Christ, % J . L. Brown, 
158 N . Ridge Ave. 
Jerome 
Church of Christ, E. St. & Elm Ave-
nu e, % C. K. Hayhurst 
Lewlaton 
Church of Christ , 702 13th Ave . 
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JU,h·ale 
Chur c h o f Christ, % Hi c ks Tow e ll , 
Rt. 1 
~umpu 
Chur ch of Christ, _Y a l e A ve . & High 
St. 
Nyssa 
Chur c h of Christ 
Parma 
Chur c h of Christ, % B. F . Arnold, 
Box 205 
Po c utello 
Chur c h o f Chri s t, Box 505 
Po cate ll o Chur ch of Chri st, 407 East 
B e nt on 
Pinehurst 
Chur c h of Chri s t , Bo x 50 
Rupert 
Chur c h of Chri st, % John Bo hl e n , 
R t. 3 
Sund point 
Chur c h o f Chri s t , % H . Moh s, L a k e -
view B lvd . 
Twin Fall .. 
Chur ch o f Chri s t, 3rd Av e. a nd 3r d 
St., N. 
Weiser 
Chur ch o f C hri s t, % Hom e r N . 
,vo lf e, Sr. 
ILLINOIS 
Akin 
Ch ur c h of Chri st, % Marco E ldridg e 
Alton 
Cen tr a l Ave. Ch ur c h o f Chri s t, 112 3 
Ce ntr a l Av e. 
Ch ur c h o f Christ, 1520 Be ll 
Ah ·ln 
Alvin Chur ch of Chri s t 
Bismarck Chur c h o f Chri st, % Jam es 
Horner 
A,itorla 
Br ow ning C hur c h of Christ, % D a l-
t o n Mill er 
Aurorn 
A, •a 
Chur c h of Ch rist, 23 Fox St. 
Chur c h of Chri s t 
Jlelknap 
B e lkn a p Chur c h of Christ 
Bath 
H a n a nn a Chur c h o f Chri st, % vVa r-
r e n Lindsay 
Auror a Church of Christ, 238 Park 
St. 
Datn, ·ln 
Ch ur c h of Chr is t 
Belknap 
Be ra Chur c h of Christ, % Wil ey 
Mathis, Rt. 1 
llelle-. ·llle 
Chur c h of Christ, 111 2 J ac k so n St . 
Denton 
Cr awfo rd Church of Christ, % 
Cla ude Flatt, Rt. 3 
JJethalto 
Chur c h of Chri st, % Roy L aw ren c e 
Blsmnrek 
B is m a r c k Chur c h o f Chri st 
Bloomington 
Church o f Christ, % J osep h Ba iz e , 
120 9 N. e bst e r Avenu e 
Church o f Christ, 616 W es t Mo nr oe 
Southwest C hur ch of Chri s t, 23 04 
W. 120th St. 
Blue I,dund 
C hur c h of Chri s t 
Bradley 
Chur ch o f Christ 
Bridgeport 
Bridg e port C h urch o f Chri s t 
JJrookfleld 
Chur c h o f Chri st, 3700 F o r es t Ave. 
Brookport 
Brookp ort Chur c h of Chri s t, Box 39~ 
Ch ur c h of Christ, % Rich a rd K err 
Mr. P leasa nt Chur ch of C hri s t , % 
H e rm a n P hillip s 
Brou ·nlng 
Church of Christ, % Alt a I-Iie rm a n 
Chur ch of Chri s t, % D a l e vVa lt o n 
BrOl-VDStO'ft"D 
Brownstown C hu rch o f Chri s t 
Cairo 
Chur c h of C hri s t , % J . W. White, 
330 25th St. 
Calhoun 
B erryvill e C hur ch of Christ, % Roy 
Sand e rs Rt. 
Curbondnle 
Chur c h of Chri s t, 1400 W . Syca mor e 
St. 
Carmi 
Ch ur ch of Chri s t , % Th omas U s r ey 
Casey I 
Chur c h of Chri s t , % H e nr y " ' a ld e n, 
201 E. Jeff e r so n 
U ni o n Ce nt e r Chur c h o f Chri st, % 
All e n Luk e 
W a lnut Chap e l Chur c h of Chri st, % 
Ei r e Adkens 
Cnve-ln-Roek 
Anti oc h Chur c h of Chri s t, % ·wai-
t e r McDowell 
Centralia 
Ce ntr a li a Chur c h o f Chri s t , 735 So. 
Sycamore 
Chnm1,nlgn 
Chur ch o f Chri st, % 0. A. All e n, 1110 
E. Ch a lm e r 
Chur c h of Christ , % N . A . And e rson, 
509 E. Columbia 
C hur c h o f Chri st, % Fr ea l H erring-
ton, 819 W . Co lumbi a 
Charleston 
Chur c h of Christ , % Will McGahan 
Rt. 
Chicago 
Burbank Manom Church of Christ, 
% 10511 South Hoyn e 
Central Ave . Church of C hri s t , 241 
North Ce ntr a l Ave., Maso ni c T e m-
ple 
Church o f Christ, 84t h a n_d Stoney 




of Christ, 2538 Mayp ol e Ave . 
of Christ , 410 So. Michigan 
Ave. · t a, Geo G Jones Church of Chris • -,o . . • 
5014 s. Parkway 
Chur ch of Christ , 2117 W . Roos eve lt 
Rd. I! Av e Church of Christ, 7159 Corne · 
South Cornell Ave . 
Downt ow n Church of Christ, 19 
South LaSalle St. 
Grand Avenue Church of Christ, 
367 0 w. Grand A ve. 
Long a nd Cry s t a l Church of Christ. 
1 • 21 L on g 
No;thw est Chur ch of Christ, % W . 
G H a milton, 4602 N. Kilburn Ave . 
so. · Sid e Chur ch of Christ, % L e vy 
K enn edy 1715 W . Stub e n 
Southw es t ' Church of Chri st, 10 511 
s. Hoyn e Av enue 
Christopher 
Antioch Churc h of Christ , % Dave 
Flatt 
Church of Chri st, % Geo. D udl e y, 
704 So. Thomas 
CookB,·llle 
Cooksville Chur c h of C hri s t, % Ed-
ward Weidner 
Co,yden 
Oak Grove Chur c h of Chri st, % Lou-
is Lort on 
Crosa,·llle 
Bryant Va ll ey Church of Chri s t 
Church of Ch ri st. % Oli v er Co le m a n 
CypreH 
Church of Christ, % Bryant Rit c hi e 
Rt. 
Danvllle 
Co lumbi a Ch ur ch of Chr ist , % Erni e 
Moss 
Walnut St. Chur ch of Chr ist , 1021 
" ' alnut St. 
Decatur 
Chur ch of Chri s t , % J ohn L . Feiner, 
2047 E. P r a irie A. 
Decatur Church o f Chri s t , 104 2 E. 
North St. 
Greenwood Av e. Church of Chri st, 
% 0. C. Ba rt on , 511 S. Greenwood 
Ave. 
DeKalb 
Church of Christ, 356 'h E. Lincoln 
DeSoto 
R ee ds Church o f Chri s t % Karl 
Vaughn, RFD ' 
Dea Plalne 8 
Church o f Christ, % Dona ld Mills, 
1391 H e nry Av e. 
Dongola 
W e tang Chur ch of Chri st , % L . W. 
Kaufman 
Effingham 
Church o f Chr ist, % J. H. Goen, 304 Kagay 
Ea•o11vl1Je 
F~Jerton Av e. Church of Christ % 
' ajor Egley, 322 S. Center St'. 
Evanston 
Church of Christ, 1044 Elmwood 
Av e. 
Fairbury 
Guthrie Church o f C hri s t, % Gu y 
Moore, Rt. 2 
Florn 
Church of Christ, 5th a nd Fo s t er 
Sts. 
Georgeto,, •n 
Pleasant Mound Chur c h of Christ, 
% Melvin Jim s e , 282 E. W . St. 
Glrnr,l 
Chur c h of Christ 
Golconda 
Hamb e rg Church of Christ 
Grund Chain 
Bethel Church of Chri st, % Roy 
Little, RFD 
Chu rc h of Christ, % Harl ey Bayles s 
Granite City 
C lev e lan d Av e. Chur c h of Chri st, 
2000 Cleveland 
Grantsburg 
Samoth Church of Chri s t 
Grayville 
Church o f Christ, 22 1 So . Middle St. 
G reenup 
Antioch Church of Christ, % T o m 
Kuhn 
H aze l Dell Church of Christ 
Hidalgo Chur ch of Christ 
U nion Center Church of Chri st 
Hamburg 
Church of Christ, % John Knight 
Indian Creek Ch ur c h of Chri s t, % 
J. M. Wilson 
Mozier Hollow Chur ch of C h r is t, % 
Rufus Crader 
Wald en Church of Christ 
Jln1.n1nond 
Church of Christ, % Charl es Fleener 
Hanlsburg 
Church o f Christ , % Cha s . Mick, 
914 Langle 
Hartfor,l 
Church of Christ, % H ers h e ll Ott-
well, 235 E . For es t 
Hn., ·ann 
Church of Christ, % Fr e d Smith, Jr . 
Hazel Dell 
Church o f Christ, % Harvey Burett 
Henning 
C hur ch o f Christ, % Th o m as F. 
Corn 
Herrick 
H erri c k Chur c h o f C hri s t , % E win g· 
Frail ey 
Hldulgo 
Chur c h of Chri st, % Alonzo Walden 
HIiisboro 
Church of Chri s t , % W a lt e r ,v . 
White, Rt. 1 
Holliday 
C hur c h of Christ, % Frank Donoway 
Iuka 
Elm Grove Chµrch of Christ , % Mr . 
Snow, Rt . 2 
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JnckNORTllle 
Church of Christ, % S. S. R e tz e r, S. 
Ma in Rd. 
JerNeYTllle 
Church of Christ , % Wm. W e ln e r 
Je" 'ett 
Church of Christ, % Jon a Mill er 
Kane 
Church of Christ, % Wil ey E. B erry 
Karbers Ridge 
Philadelphia Chur c h of Christ, % 
J . T . Love 
Kinmundy 
Shiloh Church of Chri s t , % 0. E . 
Corr e ll 
Lan•lng 
Chur c h of Chri s t , % J ohn Th om so n, 
2738 179th St . 
La,vrenee"Ville 
Chur c h of Christ 
LlbertyTllle 
Chur c h of Christ , % Avo n Ma lo n e, 
817 Ro c kland Rd. 
Lincoln 
Chur ch of Christ, 553 4th St . 
Litchfield 
Church of Christ, % R a lph E eetin 
Lockport 
Church of Christ, 120 F a irm o nt 
Logansport 
Chur c h of Chr is t , E ul on K n ox, 121 
E . Lind e n St. 
Macedonia 
Akin Church of Chri s t , % Ma n ce 
E ldridge 
Macomb 
Chur c h of Chri s t, 725 W. J effe r so n 
Marshall 
Oliv er Church of Chri s t , % L es ter 
Burns, Rt. 3 
MartlnNTIUe 
N orthslde Chur ch of Chri s t, % H . 
M. Ril ey , Box 451 1 
Mattoon 
Chur ch of Chri s t, % Hom e r J e ffr eys, 
3121 Richmond 
McLeansboro 
Chur c h of Christ , % J ohn Di a l 
Me tropoll• 
Church of Chri s t , % D e lll e D e nni s , 
Rt. 2 
Modesto 
B er ean Church of Chri s t 
Moline 
Central Chur c h of Chri s t, 2313 44th 
St. 
Monmonth 
Chur c h of Chri s t , P.O. Box 71 
Church of Christ, % H oward Thomp-
son, 307 So . 4th St . 
Mt. Carmel 
Chur c h of Chri s t, % H ar la n Doty, 
Rt. 1 
Chur c h of Chri s t, % Roll a H e nry, 
1123 N . Walnut 
Mount Vernon 
Mo unt Vernon Chur c h of Christ, 
2416 W. Cherry St . 
Mozier 
B a ytown Chur c h of Chri s t , % Ralph 
Kitson 
Nebo 
F a rm ers Ridge Church of Christ, % 
Ald e n Batt e rshell 
Nebo Chur c h of Chri s t , % Homer 
B or en 
Niantic 
Lon g Point Chur c h of Chri s t, % L. 
M. Kizer 
Noble 
Pl easa nt V a ll ey Chur ch of Chri s t 
Normal 
B lo omingt on Chur c h of Chri s t , 900 
Blo c k S.E . St . 
Oak Lawn 
Mi s sion Church of Chri s t, % Paul 
E. Ca rl so n, 5126 W . 82nd 
Oblong 
B e ll a ir Chur ch of Chri s t , % Lloyd 
Kel ough 
Oblon g Church of Chri s t, % Karl 
Whi se nand 
Odin 
Church of Chri s t, % Wilburn Ellis, 
P. O. B ox 103 
Olney 
Cl a r e mont Church of Chri s t , % R a y-
mond Bryan 
Oln ey Chur c h o f Chri s t , % L y ! 
B erry 
Ottawa 
Chur c h o f Chri s t, 613 4th A v enu e 
Palestine 
Pal es tin e Chur c h o f Chri s t, % Mrs . 
M. H . Gust 
Palo• Heights 
Brookfi e ld Chur ch of Ch r is t, B ox 201 
Pana 
Chur ch of Chri s t , 14 Fr a nklin St 
Paris 
Chur ch of Chri s t , 704 South Al ex St 
Lib e rtyvill e Chur ch of Christ, % 
Milt o n Ca rmi ch ae l , Rt . 1 
Litt le Gr ov e Chur ch of Chri s t, % 
R oscoe B . alls , Rt . 1 
Strat on Chur c h o f Chri s t 
Parkersburg 
B erry v ill e Chur ch of Christ 
Pearl 
B e e Cr ee k Chur c h of Chri s t , % Ed 
ward Crat er 
O ld Pea rl Chur ch of Chri s t, % Ore 
Smith 
Nebr as k a Sc ho ol H ou se Church o 
Chri s t, % Lynn Fr a nklin, Rt. 
P earl Church of Chri s t , % E . C 
Hank s 
Peoria 
Chur ch of 
E. P e ori a 
Paris 
Perks 
C hri s t, 121 9 N orth St . 
Chur c h of Christ, 160 
Chur ch of Chr is t , % J . And erso 
Box 54 
Perry 
P e rry Chur c h o f Chri s t, % Val 





Martinsburg Church of Christ, % 
Floyd Ward Rt . 
Quincy Church of Christ, % Eugene 
Winter, Box 293 
Quincy 
Church of Christ, 516 N. 22nd St. 
Ramaey 
Independence Church of Christ, % 
c. A. Timmons 
Roblnaon 
Hutsonville Church of Christ, % 
Paul Patton, Rt . 2 
Rockford 
Kilburn Church of Christ, 1715 Kil-
burn Ave. 
Rochelle Church of Christ, % Mar-
vin Powell, 1115 Sunset Ave . 
Rock I81and 
Church of Christ, % Sila s D ea n, 
1020 22nd St. 
Ro81elare 
6th and North St . Church of Christ, 
% G. W. Kerr 
Roxona 
Church of Christ - ·wood River , % 
Box 711 
Royalton 
Royalton Church of Christ, % Th e -
odore Humphr ey 
Ru88ell 
Church of Christ, P.O. Box 53 
Saint Franel8vltle 
Saint Francisville Church of Christ 
Snlnt Jo8eph 
Saint Joseph Church of Christ 
Ea8t St. Loul8 
Church of Christ, 5620 Caseyvi ll e 
Ave. 
Salem 
Church of Christ, % Ce c il Bookhont, 
Rt. 2 
Secor 
Secor Church of Christ, % Ir a Pow-
ell 
Se811er 
Sesser Church of Christ, % Rosco 
Gulley 
She lbyvllle 
Church of Christ, So. 4th St. 
Church of Christ, % Carl P ri ce , 622 
W. 7th St. 
Springfield 
Central Church of Christ % Hubert 
Hall, 1913 Lowell ' 
Church of Christ, 514 No. Walnut St . 
Sullh·an 
Sullivan Church o f Christ, % Gus 
Ferguson, Rt. 3 
Summer HIii 
Church of Christ, % H er m an ·win-
t e rs 
Mount Zi o n Church of Christ 
Sumner HIJJ Church of Christ 
Sumner 
Church of Christ, % H. D. McKel-
fresh, 508 So. Christy 
Mount Erie Church of Christ, % 
Evertt Prout 
Sterling 
West Park Church of Christ, % 
Clyde Hubbard, 501 E . Ave. 
Toledo 
Neal Church of Christ, % Garrett 
E . Miller 
Urbana 
Champ aig n Church of Christ, % A. 
Hursley, 1301 W. Dublin 
Church of Christ, 701 S. Lin coln 
Ullln 
Ullin Church of Christ 
Valler 
Church St. Church of Christ, % Joe 
Gulley 
Vienna 
Samoth Church of Christ, % Otto 
Mills, Rt. 1 
Vlenoro 
Ber ea Church of Christ, % H. E. 
Farly, Rt. 1 
Waltonvllle 
Waltonville Church of Christ, % 
Har ,ry F ai rchild 
\Vnukegnn 
Kenosha Church of Christ, % Avon 
Malone , 831 Low Ave . 
Russell Church of Christ, % Her-
man Lingle, Rt . 3, Box 292A 
Webster Grove" 
Web s ter Groves Chur ch o f Christ, 
412 Queen St. 
Westfield 
Wiley Brick Church of Chri s t, % 
Albert Riggins 
West York 
Church of Christ, % L. E. Winters 
\Vlndsor 
Ash Grove Church of Christ, % J. 
V. Tressler 
Bethany Church of Christ, % Fr ed 
Davis 
New Liberty Church of Chr ist, % 
Harvey Carter 
Low e r A sh Grove Church of Christ, 
% H. Ray Storm 
Old Mode Church of Christ 
Sand Creek Church of Christ, % 
Kenneth Rose 
Woodrlner 
Church of Christ 
Yale 




Blue River Church of Christ 
Bedford 
Blue River Church of Christ, % C. 
G. Vincent, Rt . 6 
Church of Chri st, 1131 N. St . 
Fayetteville Church of Christ, % 
Howard Gee, Rt. 2 
Fort Gilliam Church of Christ, Rt. 5 
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Judah Church of Christ, % H . G. 
Evans, Rt. 4 
Pi nbrook Chur c h of Ch ri st, % Cur-
tis Gilstrap 
Heeeh Grove 
Beech Grove Church of Christ 
Hleknell 
South Main and Harrison Church of 
Christ, % A. E . McClaflin 
Bloomfield 
Churc h of Christ 
Hloomlngton 
B elmont Church of Christ, % Walter 
Scott, Rt. 2 
Chu r ch of Chri s t, 4th and Lincoln 
E ll e tsville Chur ch of Christ , % 
R a lph Knapp, 903 E . 14th 
Harmony Church of Christ, % F e s -
tus Thrasher 
Harrod sburg Church of Christ 
Indiana Ave. Chur c h of Chri s t, 800 
N. Indiana Ave. 
Mt. Oliv e Church of Chr ist, % Earl 
Stanger, Rt . 6 
Ric hl and Church of Christ, % Wal -
t er Dillman, Rt. 7 
Unionv ill e Church of Chri s t, % Lon 
McClary, Rt . 2 
Bluffton 
C hur c h of Chri s t, 220 0 So. Main 
Boonvi ll e 
Chur ch of Chri s t, 219 w. L oc u s t St. 
nor,len 
Chur c h of Christ, % Fr ed F or dyc e 
llrool.:ston 
Chur c h of Christ. % Pau l Hin es , 
Box 117 
llron •nsburg 
Church of Christ, % 'N . J . vVard 
H razH 
Chur c h of Ghrist. % L. T . Ooley . 
24 N. A la. 
C:11111,beJlsb urg 
Fr ee d o m Church of Chri s t 
S m e dl ey Church of CI11·ist 
Cnrlhlle 
B e thany Chur ch of C hri s t, % Hom e r 
Trimbl e 
Oakland Chur c h of Chri s t , % Cec il 
Barke r , Rt. 3 
C hur l est .on ·n 
Ch a rl es town Church of Chri s t, 860 
High St. 
Chur c h of Christ , % M e lvin ·ward, 
Box 582 
C tn y City 
Clay C ity Churc h of Chri st, % Hugh 
Adams 
C l Intent 
Chur c h of Chr i st, % J . E. Hollet 
C lo, 1erlla l e 
Cloverdale Ch ur ch of Chri s t, % 
P ie r ce Sinclair 
Conl City 
Chur ch of Christ , % H erb e rt M . 
Reagan 
Chu rc h of Chr is t, % B la in e W ell s 
C olu1ubu8 
Pikes Peak Chur ch of Christ, % 
Char l es Hurl ey, Rt . 6 
Co ,·ln gto n 
Chur ch of Chri st 
Seven St . Chur c h of Chri st, % Don -
ald Daugh er ty, Box 34 
C rnwfurd 8vllle 
Church of Christ, 409 East Jefferson 
St . 
Crothersv ill e Church of Christ, % 
Crothersv ill e 
% S. R. Rig s by, 21 N. Vine 
Depnu,v 
Mt. Tabor Chur c h of Christ, % Earl 
He ndr ick 
Dugger 
Dugger Chur c h of Christ, % E. O. 
Chawuning 
E lmwood 
Church of Christ 
English 
Ch ri stian Chur c h of Christ, '7c, Al-
b ert Brown, St ar Rt. 
Evansville 
Church of Chri s t, 1212 B e ll e meade 
Ave. 
No . Side Church o f Chri s t , 1311 Oak-
hill Rd . 
·we s t Sid e Chur c h of ChJ"is t, 96 
B a rk er St . 
Fairn1ont 
Rigdon Chur c h of Chri s t, % G len 
Sh ee dy, Rt. 1 
Far 111ersburg 
Church of Christ, % Max F. 1' Tright, 
P . 0. Box 68 
O ld Liberty Chur c h of Chri s t, % 
Ray J ew ell , Rt. 
Prairie Creek Church of Chr is t, % 
Roy Va n T asse l 
J?outanet 
Sulphur Springs Chur c h of Christ, 
% E vere tt V a n Hook 
11·ort 'llTnyne 
Southside Chur c h o f Christ, % Roy 
A. Mo or e , 3019 P laza Dr. 
Frankfort 
Frankfort Chur c h o f Chri s t, 859 N. 
Co lumbia St. 
Freedo n1 
Dutch Be th el Chur ch of Christ, % 
J o hn Fi sc us 
J?reeto,vn 
B ecksgrove Church of Chr is t 
French Lick 
South Llv e rty Chur ch of Christ, % 
Mr. Appl e, Postmaster 
Gary 
Ch ur c h of Chri s t , 2542 Tyl er 
Gle n Park Church of Christ, 




Greencastle Ch ur ch 
Rob ert Carrell, 512 
L o ng ' Bra n ch Church 
Ray Evan s, Rt . 4 
of Christ , % 
S. Indi a n a 
o f Christ, % 
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). 
Greensburg Ch · t 010 Gre ensburg Church of ris • " 
Harry Kir sc hn er, Rt . 7 
Hnger11town 
Church of Christ 
H~~mo':id of Christ , 5454 Hohmon Ave. 
H e~!~me Church of Christ, 6532 Ari-
zona Ave . 
Harrodsburg 
Chur ch of Christ 
Heltonvllle o, 
Bartl e ttsville Chur ch of Christ, ,o 
D B Alamson 
L ee~ vll .le Chur c h of Chri s t, % Geo. 
Hunt e r 
Honls 
T . Olive Chur ch of Christ, % Sev er-
in e Bras s in e , Rt. 3 
Hope 11 Chur ch of Chri s t , % D . C. Bu e , 
221 Locust St. 
lndlnnnpolls 
B e lmont A ve. Chu rc h of Chri s t, 1002 
S B elm ont Ave. 
Bri ~ htwood Chur ch o f Chri s t, 2446 
North Ga le St . 
C hur ch of Chri s t , % ,v . C . Amo s . 
2323 Ar se n a l 
Chur c h of Chri s t. 1349 Bl a in e A ve. 
C hur c h of C hri s t, % Carl C la y ton, 
317 Congr ess 
Chur ch of Chri s t , % Raym on cl Mun-
c y, 301 8 J ac ks on St. 
Chur c h o f Chri s t , % Cast e r , voo t e n , 
Jr ., 631 N orth D a vid s on St. 
Chur c h of Christ , 10 03 No . Pa rk A ve. 
Chur ch o f Chri s t, % J aco b McC lin-
t on , 370 W . 30th St. 
Chur c h o f Chri s t, 143 ,V est 40 t h 
F o unt a in St. Chur ch o f Chri s t , l 041 
Spru ce St. 
Ga rfi e ld H e ig ht s Chur ch o f Chri s t, 
28 42 Sh e l by St. 
Irvin g t o n Chur c h o f Chri s t , 25 N. 
L ay m a n Av e. 
Tr a d es Chur ch o f Chri s t , % Que n -
tin G win , 462 W. 13th St. 
,Y est Sid e Chur c h of Chri s t, l40G 
N o rth W e s t S t. 
Jnson, ·IIJe 
Chur ch o f Chr is t, % W a lt er Ha ll e tt, 
Tr eas . 
. _h•fferHon, ·ll le 
Chur c h o f Ch r i s t , 9th & M e igs 
J e ff e r so nvi li e C h urc h o f Ch ri s t, 818 
Indi a n a A ve. 
Knlgl,ts, ·llle 
Kni g ht sv ill e Chur c h o f Chr is t , % 
1 va n Ca m p t on 
li:okon10 
K o k o m o Chur ch o f Chri s t , % D e l o is 
,vhit e, 913 S. Un io n 
l ,n,Jogn 
H a w Cr e e k C hur c h o f Chri s t, % 
O ff a Sco tt, Rt. 1 
L a d oga Chur c h o f Chri s t 01 F rank 
C lin e ' 10 
Lnfn,-ette 
Church of Christ, Rt. 5 
Ln Fontaine 
Wabash Chur c h of Christ, % De · 
lores Snyder, Rt. 1 
LnGrnnge 
Church of Chri s t, % Wm. St o w e rs 
Ln Porte 
LaPorte Chur c h of Chri s t , % A r -
thur Stifl e , 509 Grov e r St . 
Lebnnon 
Ga dsd e n Chur c h of Christ , % Ray -
m o nd Po er , Rt. 6 
Linton 
Bl o omfi e ld Chur c h o f Chri s t , % El -
lis Crum 
F o urth a nd C Str ee t s Chu rc h o f 
Christ, % vVa ldo Ho er 
N ew Go s h e n Chur c h o f Chri st , % 
H erm a n H ed ge 
P l easa nt Gro ve Chur c h o f Chri s t 
Summ erville Chur ch o f Chri s t 
Logansport 
C hur c h o f Chri s t, % H. H e rd , Rt. 1 
Loogootee 
Mount Union Church o f Ch r is t , % 
Che s t er Wildm a n, Rt. 3 
Lynn 
Chur ch of Chri s t , % H . B. Ch e n o -
w e th, B ox 363 
Lyons 
L yo n s Chur c h o f Chri s t, % C I~·d e 
Owe ns 
l[nrlon 
Chur ch o f Chri s t , % G r a ys o n P a rk s , 
2344 ,v . 8th St. 
No rm a l Chur ch of Chri s t, % D ut c h 
H a g gat t, Bo x 24 
So . Ma ri on Chur c h o f Chri s t , :]629 
So. W as h. S t. 
lllnrtlnn •llle 
Mo rg a n St . Chur c h of Chri st, 540 E . 
Mor ga n 
lllartinsvllle 
, va lnut & G r a nt S t . Chur c h o f 
C hri s t 
JU.en tone 
M e nton e Chur c h o f C hri s t , Box 2;;2 
lllllltlletown 
11th a nd L oc u s t S t. Chur c h o f 
Chri s t 
illi1llan1I 
Su mm e r sv ill e Chur c h o f Ch r is t , % 
·wmi a m Mc K e e 
lllifrhell 
Chur c h o f Chri st , % H owa r d Sh e r-
w oo d , R t. 3 
F a irvi ew Chur c h o f Chri s t , % Cla r-
e n c e Ri chin so n 
Sto nin g t o n Chur c h o f Chri s t , Rt. 3 
1Uontezu111n 
Fa ir v i ew Chur c h of Ch ri st 
N e w H a rmon y Chur c h o f Ch r ist 
3Jontgon1ery 
W aco Church of Chri s t, Rt. 
1Uount Vernon 
Mo unt V e rn on Chur c h o f Chri s t , Hh 
a nd L oc ust s S t. , % S. J. ·w a lli s , 
714 Co ll e g e Av e. 
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)luncle 
Bellmont & B a ll Av e. Chur c h of 
Christ, % Floyd Myers 
Ce ntral Church of Christ , % Harry 
Robert s, 400 King St. 
F a irl a wn Chur ch of Chr ist, % Virgil 
L . Collins, 219 S. Coll eg e Ave . 
New Alban-y 
Ch e rry st ·. Church of Chri s t 
C hurch of Chri s t, Sil ve r and Locu s t 
Sts. 
New Castle 
Chur c h o f Chri s t, % Be ryl Di ckey, 
1331 P. Ave. 
Hillsboro Chur c h o f Christ 
South 14th St . Chur c h of Chri s t , % 
L eo Swearingen 
Nen • Go•hen 
Ma pl e G r ove Chu rc h of C hri s t 
Soblesville 
Chur c h of Chri s t , % Ma r s h a ll Fl ow-
e rs 
North Salem 
North Sal e m Chur c h of Chri s t 
Onklnnd Clt-y 
Chur ch of Chri s t , Rt . 3 
J ac kson St . Chu r ch of Ch r ist, 418 
D al e St. 
Onktown 
Oa kt own Chur c h of Chri s t, % G. 
G. Ch a rl ey 
O,lon 
B a il es Church o f Chri s t , % D r . H . 
G. Col e m a n 
Oolitic 
Oo liti c Chur ch o f C hri s t, % E m-
m a nuel Holl e r s 
O\\ ·ensburg 
Chur c h of Chri s t , % D a l e Ba k e r 
Pnhnyrn 
P a lm yr a Chur ch of Ch r is t , % Mr. 
Co le man 
Paoli 
P ao li Chur c h of Chri s t , % J o h n 
·w e lks 
Yo un g 's Cr ee k Chu rc h of C hr is t . Rt. 
Pekin 
B ig Spring s Chur c h 
, va lt er P. Turn e r, 
sla rtinsburg Chur c h 
0. L . Bush , B ox 138 
N e w Pe kin Chur c h of 
ley Bro c k. Rt. 1 
Old Pe kin Chur c h o f 
C. K o lt e nbaugh 
So uth Lib e rty Chur c h 
Odu s W e ll er , Rt. 1 
t»c ter s burg 
o f Chri st, 
R t . 2 
o f Ch r is t , 
Chri s t , % 
Chri s t, % 






Bri nt on Ch a p el Chur c h of Chri s t , % 
H a rl ey B em e nt 
Churc h of Chri st, % C. W . Sh e ll 
l'ortlnnd 
Limb er los t Chur c h o f Chri s t. % 
Wa rd G. W e ise l, 632 Eas t ,v a lnut 
St. 
" · · No rth St . Chur c h of Ch ri s t , % 
A lf ord W a ll e r , Jr ., 100 9 S. Sh a nk 
St. 
Ramse-y 
Mt. Tabor Chur c h of Christ, % 
I. Martin 
Reelsville 
We s t Uni on C hur c h of Chri s t, % 
W a yne Allen 
Rockville 
Harmony Chur c h o f Chr ist, % J 
Fr a nk Bradfi e ld, RFD 
Rockvill e Chur c h o f Chri s t 
Rosedale 
Rosed a le Chur c h o f Chr ist , % Har 
v ey Fr ee man 
Rushville 
Chur c h of Chri s t , % H a r o ld Wag 
on e r 
Salem 
Coll e g e Hill Chur c h of Chri s t , 
Voln ey Ma rtin 
Dou g las Chur c h o f Chri s t, % Fre 
Zink, Rt . 
Fort Hill Chur c h o f Chri st , % Aus 
tin Ri p p ey, Rt . 
K a ns as Church o f Chri s t , % L o re 
W o lf e, Rt. 
N o. Hi g h Church of Chri s t, % Joh 
Ma rtin, 500 N o. High 
Sm e dl ey Chur c h of Chr ist, % New 
t o n Ma udlln , Rt . 5 
Sellersburg 
Se ll e r s burg Chur c h o f Christ , 
H ow a rd T . Ma r s h 
Seymour 
Chur c h o f Chri s t , ,v . 4th & P opla 
Sts . 
Shelburn 
Sh e lburn Chur c h o f Chri s t , % Fr a n 
Ad a m s on , Rt. 2 
Shoals 
Sh oa ls Chur c h o f Chri s t , % L es te 
Smith, B ox 81 
Tr inity Spring s Chur c h o f Chris 
% Louis H e rrin g t on , Rt . 3 
South Bend 
Chur c h of C hri s t, % J os e p h And er 
so n, 1102 E . B isse l St . 
Chu rc h of Chri s t, % T o m H a rri 
1802 Ca rolin e 
Speedway 
Chur c h of Chri s t 
S11encer 
E as t J e f f e rso n S t. Chur c h o f C hris 
% G. W . Mill er 
New Un io n Ch ur c h of C hri s t, 
H e rm a n Hint o n 
Sp e n ce r Chur c h o f Ch r ist , % Ro 
Fi sc us 
Snlllvnn 
Anti oc h C hu r c h of Ch r i s t , % Haro! 
H edl ey , RFD 
B e r ea Chur c h o f Chri s t, % E d Nea 
R F D 
Cass C hur c h of Chri st. % Jame 
Rin ge r , Rt . 4 
C hur c h o f Chr is t, % Norm a n 
Rt . 4 
E . J ac k so n S t . Chur c h of Chri s t, 
Ch as . W ri g ht, Rt . 4 






i\l e r a m Church of Christ, % Fred 
Shipler, Rt . 1 
Mr. Zion Chur ch of Chr ist, % Wal -
t er Whitlock, 214 W . St. 
Pa lm e rs Prairie C hur c h of Chris t , 
% Immanuel Hind s 
Pax ton Church of Ch ri st, % 303 In-
diana Ave. 
Shiloh C hur c h of Christ, % T om 
Robinso n , RFD 
Sullivan Ch ur c h of Christ, 118 North 
St a te St., % J esse E. Gri ggs 
•reu City 
Lily Dale Church of Chri s t , % Pres-
ton ·w 1nche ll 
T e ll City Church of Chri st, % El -
m er Ring e r 
Terre Haute 
Chur c h of Christ, 1356 5th St. 
C hur c h of Chri st , % R. H. Delrow, 
532 s. 14th 
Church of Christ, % T . B. Winston, 
1461 Spruce St. 
Southside Chur ch of Chri s t, 1900 So . 
5th 
'l'lpton 
Chur c h of Christ. % Ca stor Savage 
Union City 
Sugar Grove Church of Chr ist , % 
R a lph Blume, Rt. 3 
U nionville 
Bridge Chur ch of Chri s t , % Ca leb 
Richardson 
\'alparalao 
Shults Chapel Church of Ch r is t 
Valparaiso Chur c h of Chri s t , % H . 
L . J ohns on, 505 Gl e nd a le B l vd. 
, · 011 Buren 
Van Buren Chu rch of Christ 
Velpen 
P ik ev ill e Church of Ch ri s t, % Owe n 
Co llins 
, -1neenne11 
Chur c h of Christ, Box 487 
\\ 'aahlngton 
Fir s t Church of Christ, % A. C. Wise 
\\ 'e at Baden Sprlnga 
P r ospec t Church of Chri st, % Har-
o ld Dixon, Rt. 
Whent Field 
C hur ch of Christ 
\\'llllama 
Mount Olive Church of Ch rist, % 
Omer Po rt er , Rt. 
Port Williams Church of C hri st, % 
Mart Smith, Rt . 1 
"\Villlam s Chur ch of Christ , % For-
r e s t Wllklng 
Wln a low 
Arthur Church of Chr ist % Fr ed 
Fi sc us ' 
Sugar Ridge Chur ch of Ch ri s t, % 
Herber Sc hultz 
Worthington 
C hur c h of Christ , 010 Hinds " Immanuel 
IOWA 
Altoona 
Rural Church of Christ 
Anamosa 
Church of Christ, % C la ud e Miller , 
203 So. Booth 
Bedford 
Berea Chu r ch of Ch ri st, % L e slie 
Cobb 
U ni o n Church of Christ 
Blockton 
B lockto n Church of Christ 
T e nt Chape l Church of Christ 
% Glen Cobb 
Dloomfleld 
Chur ch of Christ , % T . H. Lun s ford, 
Rt. 7 
Chur ch of Christ, % Ed Sindler, 902 
S. Col umbia 
Burlington 
Burlington Church of Chri s t , 1003 
West Avenue 
Cedar Raplda 
Central Church of Chr ist , 1500-lst 
Av e. N . W. 
Center Point 
Church of Christ, % G le nn Matheny, 
P .O. B ox 104 
Corydon 
B e thl ehe m Church of Christ, % Lula 
Fetters 
Council Bluff• 
31st St . Chur ch of Ch ri st, % Vern 
H a rri s , 2532 Avenue H 
Davenport 
Church of Chri st. 508 'h Brady St . 
Davenport Church of Christ, % Al-
l e n L . Knight, 240 W. 31st St. 
Dea ,Moine& 
Church of Christ, % Melvin Sh o rt , 
1325 Merle Hay Rd. 
Chur c h of Christ, Penn. Ave. & 
Small St. 
.Grinnell 
Church o f Chri st, % J. B. See, 1525 
6th Ave . 
Harlan 
Church of Christ, % Hor a ce Hinds, 
9th & Baldwin 
Hartwick 
H a rtwi c k Church of Christ, % R ay -
mond Smith 
Hepburn 
Chur c h of Chr is t, % Ralph McCoy 
lown City 
Chur ch of Christ, 534 S. Dodge St., % 
Mrs . Doyle O'Rear 
I.:lrkman 
Redline C hurch of Christ, % Lloyd 
Goer, Rt. 1 
Leon 
Ch ur c h of Christ, % 0. D . Standefer 
L eo n Church of Christ, % R os coe 
E. Imhoff 
Lohn ·llle 




T o dd v ill e C hur ch o f C hri s t , % H o r-
ace B oy d , 10 55 10th St . 
Jlarshalltown 
Ma r s h a llt o wn C hur ch o f Chri s t , % 
A . C. Bl a k e, 903 N . 5th S t. 
)Jornviu 
Mo r av ia C hur ch o f Chri s t 
Mt. Ayr 
Chur c h o f Chri s t , % Th om as D e nni s 
Jlu8catlne 
C hur c h o f Chri s t, B o x 332 
Ne ,v Sl 1nr on 
C hur c h o f Chri s t, % L e n a rd J o hn s 
~e" -ton 
N e wt o n Chur c h o f C hri s t , % Ha r o ld 
In g l e, 131 3 N. 4th Av e . E. 
Oelwein 
W es tsid e Chur c h o f C h r is t, % C. 
Da l e C umb e rl e dg e , 100 1 Vv. C h a rl es 
St . 
Osceola 
C hur c h of Chri s t, % J . H . G ea rh a rt, 
9 10 R o o se v e lt Bl v d. 
0Hkbloosa 
C hur c h o f Chri s t , % Willi a m Sl,a rp e 
Prairie City 
V a nd a li a Chur c h of C hri s t , % Ru s-
se l! Mill e r 
Rippey 
Rip p ey Chur ch o f Chri s t, % J a y 
St a t es 
Runnells 
Ca mp C ent e r Chur c h of C hri st, % 
Go ldi e In g le 
R u ssell 
Sunn y Slop e C hur c h of Chri s t , % 
H o w a rd Vin c ent 
Scranton 
Chur c h o f Chri s t, % 0. H. Mc C lun g 
Sioux City 
Chur c h of Chris t, Bo x 92 4 
•ro,Jdvllle 
Todd v ill e C hur c h o f Chri s t , % W. 
C. ,vil so n 
Washington 
Hillh o u se Church of Chri s t , 606 S. 
Ma rion Av e . 
Waterloo 
C hur c h o f Chri s t, Bo x 255 1 
Webster City 
W es t Sid e C hu rc h o f C hri s t, 143 8 
Fir s t St . 
KANSAS 
Abilene 
Abil e n e Chu rc h o f Chri s t, B ox 213 
Anthony 
'C hur c h of C hri s t , 22 4 S. Ma di so n St. 
Arkansas City 
C hur ch o f Chri s t , S ummit a t K a n . 
Av e. 
C hur c h of Chri st , Third & K a n sas 
A ve. 
Ashen ·llle 
C h ur c h of C h r is t 
G r ee n Mo u n d C hur c h o f Chri s t 
Augusta 
C hur c h of Ch ri s t , C la rk a nd C li 
Dr . 
Sup e ri o r Sc h oo l C hur c h of C hri s t 
Baldwin City 
Chur c h o f Ch r i s t , % B. Q. H o lm es 
Belle P lain 
C hur c h of C h r is t , % H o w a rd C'olli 
Denton 
C hur c h of C h r is t , % Will H o w e s 
Doi c ourt 
Ri c hl a n d Sc h oo l C hu r c h o f C hris 
Durden 
Chur ch o f C hri s t 
Durlingnme 
Wilmin g t o n C hur c h o f C hri st 
Caltlwell 
C hur c h of Ch r ist, % J o e B . Ba rne 
60 3 S. Ma in St. 
Cambridge 
C hur ch o f Chri s t 
Uawker City 
C hur c h of C hri s t , % H enry V a n 
R e it 
Cetlur Vale 
Chur c h o f Chri s t , % Maurice. 
S mith 
Chanute 
C hu r c h of C hri s t , 620 N o. W as h. 
Che rr , •, rille 
C hur c h o f C h r is t, % G u y Campbe 
RF D 
C leveh n ul 
C hur ch of C hri st, Box 32 9 
Coffey, •llle 
Chur c h o f C hri s t, P .O. Box 451 
Colby 
C hur ch of C hri s t , % S. R. C laa r, 6 
N. C le ve la nd 
Colu1nbus ., . 
C hur c h o f C hri s t , % Od e ll D av ids 
212 H ig hl a nd 
Concordia 
Chur c h of C hri s t , 8th a nd K a n . A 
nu e , % Mi ss I on a Cunning-ha 
13 2 W . 11th St . 
Cottonwootl Falls 
Chur c h o f C hri s t 
Deerfleht 
C hur c h o f Chri s t 
Dotli;·e C ity 
C hur c h of C hri s t , Ce ntr a l & Briar 
C hur c h o f C hri s t , 1410 6th Ave. 
Douglass 
C hur c h o f Chri s t, % Gu y C. McCu 
El Dorado 
Chur ch o f C hri s t , B ox 264 
Elk Falls 
L o n e St a r Chur c h o f Chri s t 
Elkhnrt 
C hur c h of C hri s t 
E1 n1•ori u 
C hur c h of C hri s t, % C ly d e Hartl 







Chur ch of Chri st, % V. 0. Bryant, 
Box 73 
<ort Scott 
Chur c h of Chris t 
nrden City 
Chur ch of Christ, 1107 N. Main 
Church of Christ, % R e land Burch. 
619 N. 13th 
ttrtlner 
C hur c h of Christ 
Genesco 
Church of Chri s t 
reat Bend 
Church o f Chri s t, 101 5 So. Willi a ms 
St. 
Hnrper 
East Side Church of Chri s t, Main 
and Monroe St. 
Hnr, ·cyvllle 
Chur c h of Chri s t, % Claude Murphy 
Herington 
Chur ch of Chri s t, % J. K. B e ntl ey, 
2 No. F. St. 
Hewins 
Church of Christ, % Herbert Kygar, 
1004 Br oa dw ay, Lo c k Box 65 
Hlllsdnle 
Rich la nd Chur ch of Christ, % 0. G. 
Sullivan 
Hoisington 
Church of Christ, % Vir g il Boh a n-
non, 208 East Bro a dw a y 
Ell swo rth Chur c h o f Chri s t, % Eu-
g en e L ee D e m ent, Box 4 
Ho\\ ·nrd 
Chur c h o f Christ, % D . L. And e rson, 
Box 267 
Hoxie 
Hoxi e Church of Chri s t, % A. L. 
Mills 
Hu~oton 
Ch ur c h of Christ, % L. D. Gooch 
HutchlHliOn. 
Chur ch of Christ, 1400 N . Adam s 
Independence 
Churc h of Chri s t-N e odes, % E . H. 
Nimrod, 900 W. Main St. 
Join 
Chur ch of Ch ri st, % Jam es Palm er , 
719 ID. Lincoln St. 
INnbell 
Chur c h o f Christ, % Jim Bill Mc -
Int ee r 
J et 111ore 
Chur c h of Chri s t 
Junction City 
C hur ch of Chri s t % 1610 Patton St. 
Chur c h of Chri s t, 1440 W es t llth 
Knnana City 
Argentine Church of Christ, 3916 
Strong Ave. 
Kensington Chur ch of Christ 28th 
and Nebra s ka ' 
Twin City Ch ur ch of Chr ist 2101 vV. 
43rd Ave . ' 
Kingman 
Church of Chri s t , Ceda r & W as h . 
St. , % E . Doni1 ' <1son 
Kin s ley 
Churc h of Chri s t, 8th a nd Ma in 
l {low n 
Riv e r s id e Church of Chr,i s t, Rt. 2, 
Box 81A 
Lnrnetl 
Chur ch of Christ, % Th aine B ea m e r 
Lu,, ,rence 
Church of Christ, 1501 N. Hampshire 
Len , ,en n •ortb 
Chur ch of Christ, 621 ·w a lnut St. 
Leco111pto11 
Stull Chur ch o f Christ 
r~e n •ls 
Chur c h of Christ, Ave. "D ," % Mat 
Brown 
Libera l 
119 West 4th 
Lyons 
Church of Chri s t, B e ll a nd T ay lor 
Sts. 
lUcPherson 
Church of Chri s t, Box 222 
1U1111h11ttn11 
Chu r ch of Christ, 6th and Osa g e 
lUedlclne Lodge 
M e dicine Lodge Church of Chri st 
lUllnn 
Chur ch of Christ, % J. C. N o lan , 
Box 95 
!Uinneoln 
Chur ch o f Ch ri s t, % Orval B. Doyl e 
iUlsslon 
Mi ss ion Chur ch of Chri st, 57th a nd 
Nall 
!llontnout b 
Church of Christ , % L evi Ma r c u m 
lUu llln vnle 
Church of Christ, Box 145 
1Uuh rnne 
Ch ur c h of Chri st, % Juds on Wo od-
bridg e 
~Iuncle 
Stony Point Church of Christ 
~en •ton 
Chur c h of Christ, % Mo ses R. B ea n , 
1210 Duncan St . 
Norwich 
Churc h of Ch ri st, % L eo Hind s ley 
Osnge City 
Chur c h of Chr ist, Box 22 
Osnn ,nton1e 
Churc h of Chri st . % Car l Barn s, 106 
Pac ific Ave. 
Ott11w11 
Church of Christ, 903 N . Pop ul ar 
North Chur ch of Christ 
Overbrook 
Chur ch of Christ, % T . C . Arnold 
Pnoln 
Chur c h of Christ, % Earl W. L e wis, 
1027 E. Peoria 
Pn rk er 
Chur c h of Chri st, % Ralph Ni c k e ll , 
Rt. 2 
Parsons 
Church of Chri s t , 2611 Main 
Church o f Chri st, 16th and Grand 
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Peck 
C hur ch of C hri s t , % E. M . Th o m as 
Penalo11a 
C hur c h o f C hri s t 
Pltt11burg 
Chur ch of C hri s t , % B ill Gib so n , No . 
9, Turn e r Road 
Pratt 
C hur c h of C hri s t , 123 N ort h Oa lc 
Pre11ton 
Chur c h o f Chri s t 
Ran11om 
Chur c h of C h r is t , % P . N . Cow es t , 
Rt . 2 
Ro11e HUI 
C hur ch of C h r is t 
Rus11ell 
C hur ch of Ch ri s t , % J . R. Hatf ie ld , 
1628 N . Elm 
Saint Francis 
Chur c h o f Ch r is t , % Ca l W ig g in s, 
B o x 94 
St. John 
C hur ch of C hr is t, % J . B . Dav is, 
R t . 3 
N . Ma in S't . C hu rc h of Ch r is t, % R oy 
R is ley 
Salina 
Sa lin a C hu rc h o f Ch ri s t , % Fl oy d 
Ro l e , 1100 N o. 11 t h 
Satanta 
C hu rc h of Chri s t 
Scott City 
C hur c h o f C hri s t , % M r s . A . J. Sco tt, 
70 7 Chu rc h St . 
Sedan 
C hur c h of C hri st, % K e nt Wes t 
Stafford 
B e th e l C hur c h of C h r is t , % J. E. 
S im s 
St,ulley 
Lu ce r ne Chur c h of Chri s t, % VV. A . 
Ga t es 
Syh •ht 
Chu r c h o f C hri s t , % G. F. K in n a m o n 
P ease Cr ee k C h ur c h of C hri st, % 
Ra l p h K e e s ling 
'ropekn 
C hur c h of Chri s t, Hunt oo n & Co ll e ge 
Hig hl a n d Pa rk C hur ch of C hr is t , 
27th a n d Ohi o S ts. 
Turon 
N eo la Chur c h o f C hri s t 
Tyro 
Ch a n ey C hur ch of C hri st , % J o hn 
Sh r oc k 
U lysses 
C h u r c h o f C hri st, % K e nn e t h L o f -
la nd 
Urbana 
C hur c h o f Chri s t 
U tica 
C hu r c h o f C hr ist, % F loyd E. 
Sc h oe pf 
Vinland 
C hur c h o f C hri s t , % Fr ed Go tt s t e ln 
Washington 
M e m o ri a l C hur c h o f C hri s t , F irst 
a n d C Sts . 
,vaverly 
C hur c h o f Chri s t 
We s kan 
C hur ch of C hr ist , % C li ffor d D e ist 
,vestmoreland 
C hur c h of C hri st , % J . F . L e e , B 
303 
Wichita 
C hur c h o f Chri st, 1739 Elp yc o 
C hur c h o f C hri st, 600 S . Po pl a r A 
C lev e la nd A v e. Chur ch of Chri s t, 
Cleve la nd Ave. 
Em po ri a A v e nu e C h ur c h of C hrl 
E m po ri a a nd L in co ln 
L o n g f e ll ow Sc h o o l C hur c h o f C hrl 
211 6 S. M a in , % R oy B. Ad a ms 
N or th s ld e Chur c h o f C hri s t , 2 
J ac k so n 
Riv e r s id e C hu rc h o f Chri s t, 111 7 R 
e r s id e A v e. 
Wes t Do u g la s C hu rc h of Ch r is t , 1 
W e s t D o u g las A ve . 
,v e lllngton 
W ellin g t o n Chur c h o f C h r is t , 217 
13th 
Windom 
C hur c h o f Chri st 
Winfield 
C h u r c h of C hri s t , % H. A . S ipe, 2 
S im pso n Ave . 
KENT UCK Y 
Adalrvllle 
Anti oc h Sc ho o l H o u se C hur c h 
C hrist 
Ch ur ch o f Chr is t , % A m os Ga rd 
R FD 
Chur ch o f Chr is t, % C h a rl e s Mac 
Sh oc h o h C hur ch o f Chri s t 
Allensvllle 
All en sv lJJ e Chur ch o f Chri s t 
Almo 
F r ie nd s hip C hurch of C hri s t 
H ic k o ry G ro ve Chur c h o f C hrist, 
B ull W . Edw a rds 
N o rth Hi c kory Chur c h of Ch rist, 
B. W . Edm ond s , RFD 
Ambu 
L ow er T ow e r Chur ch o f Christ 
Anna 
Mo unt P l easa nt Chur c h of Chrl 
Arlington 
W e bb's C h a pe l C hur c h o f Chris 
Ashland 
Chu rc h o f Chri s t , 30t h a nd Car 
Asphalt 
C hur ch o f C hri s t , % H erb e rt Hal 
N ew L ib e rty C hur c h o f C hrist 
Anburn 
Chur c h o f Chri s t, % Do ri s Shr 
Co rinth C hur c h o f C hri s t , Rt. 5, 
J o hn B e lch e r 
L oc ust Gr o v e C hurch o f Christ. 
























Church of Chri s t , % P . D. R a ndolph 
Bardatown 
Church of Ch ris t , 509 N. 5th St. 
Bardwell 
Ba rdwell Chur ch of Christ 
Chur c h of Chri s t , % L. G. Sh e lton 
Barlow 
Barlow Chur ch of Chr is t , % L. B . 
Wilson 
Barrier 
Oil Valley Chur ch of Chri s t 
Bartervllle 
B a ld Hill Chur ch of Christ 
Baxter 
Chur ch of Chri s t, % Bob W a ggoner 
Beattyville 
Church of Chr is t, % J. M . L a nd, 
Rt . 1 
Beauty 
B ea uty Chur ch of Chri s t 
Beaver Dam 
Beav er Dam Chur c h of Chri s t, ,v e st 
2nd St . 
B e thany Chur ch of Chri st, % L . C. 
Spivey 
Beech Creek 
B ee ch Cr ee k Chur c h of Chr ist, % 
R a ymond Sh ee t 
Beltou 
B elton Church of Christ 
Horton's Chap el Chur ch o f Chr is t 
Union Rid ge Chur c h of Chri s t 
Denton 
B e nton Chur c h of Chri st, Box 855 
Bri en sbur g Chur ch of Chri s t , % 
Sa nder s W a tk in s, Rt . 7 
Church of Chri s t , % Th om a s H. 
John s ton, Rt. 6 
F a ir De a lin g Chur c h of Chr is t, % 
Doug Wil es, Rt . 4 
Oak Va lJey Chur ch of Chri s t , % E . 
W . Bl oomin g bury , Rt . 6 
Walnut Grov e Chur ch of Chr ist % 
Willis Smith, Rt. 1 ' 
Union Hill Chur c h of Ch r ist, % Sid 
Da rnalJ, Rt. 1 
Berea 
Chur c h of Chri s t 
Hetay Layne 
Be t sy Layn e Chur ch of Chri s t 
Big Clifty 
New Hop e Chur ch of Chri s t 
Black Ferry 
B lac k F erry Chur ch of Chri s t 
Bloomfield 
High v iew Chur c h of Chri s t 
Boaz 
~ a: :o mdaJ e Chur ch of Christ , Rt. 2 
P ng Cr ee k Chur c h of Ch r ist 
Boldman 
Bo ldman Chur c h of Chri st 
Bowling Green 
Chur ch of Chri s t 
Ma rsh Hill • % 718 13th 
Roberts Chu rc h of Christ, % V. 
Mt . Zi on Chur ch of Chri s t 
Polksvllle Chur c h of Chri s t, · Rt. 
% Buren E. Thom a s, Jr . 
Rlchardsvllle Church of Christ 
Rich Pond Church of Christ 
12th St. Chur c h of Chri s t, 213 E . 
12th 
Breeding 
Ch e stnut Grov e Chur ch of Christ 
Buechel 
Church o f Chri s t, % 
2, Cedar Spring s , 
Oa k Grove Chur c h 
Rob e rt Covingt on , 
O. R. J ea n, Rt. 
Sea tonvill e Rd. 
of Christ, % 
Rt. 2 
Burkeavllle 
Christian Ch a p e l Chur c h of Chri s t 
Burnalde 
Antioch Church of Chri s t 
Burr 
Co v e Church of 





Bu sy Church of Chri s t 
Cadiz 
Chur c h or 
Line St . Church of Christ % Denny 
Aud as , Box 93 
Culv e rt City 
Calvert City Church of Chri s t % 
Robbie Hoov er 
Chur c h of Christ 
Cnmp Taylor 
Camp Taylor Church of Christ, % 
J. R. Cl a r k , 2229 D ea ring Ct . 
Cone Volley 
Ca n e V a ll ey Church of Christ 
Cnneyvllle 
Big Reedy Chur c h of Chri s t, % E. 
G. Nas h , Rt. 3 
Cnve City 
Cav e City Church of Christ, % W a r-
r en Dunnagan 
Foster's Gro v e Chur c h of Christ 
Sa l e m Church of Chri s t 
Sh a dy Gro ve Chur ch o f Christ 
Center 
C ent e r Chur c h of Christ 
Central City 
Willow Gl e nn Church of Christ, % 
Joe L ace field, Rt. 4 
Chaplin 
F a irmont C hurch of Christ 
Hi g h Vi ew Church of Chri s t , % J . 
M. Morris 
Clay 
Bo rdl ey Church of Christ 
Clifty 
Mount V ern on Church of Christ % 
Bob Moor e 
Clinton 
Clint on Church of Christ , East & 
North Sts. 
C loverport 
Church of Chri s t, % P. 0 . Box 46 
Cloyda Landing 
Sa lt Li c k Bend Chur ch of Christ 
Coe 
B eec h Grove Church of Christ 
Colnmbla 
Mount Pl easant Church of Christ 
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Cornish vil l e 
Mt. Zion Church of Christ 
Covi n gton 
Ga rl a nd St . Chur c h of Chri s t , 218 
Ga rl a nd St . 
Russell St . Chur c h of Christ, 15th 
a nd Rus se ll St. 
Crnb Orc h nr ll 
Bet h e l Chur c h of Chri s t 
Mt. Zion Chur ch of C hri st 
Cun1ber luntl 
Churc h of Chri s t, % Tr oy Blair 
Cunni11g h n1u 
Cunn ingh am Chur c h o f Chri s t 
H e br o n Chur c h o f Chri st 
c, ·nthlnnn 
Sa le m Chur ch o f Ch ri s t 
Da" ·son S11rings 
Dawso n Sp rin gs Ch ur c h of C hri s t 
Oeko, 1en 
Dekove n Chur c h o f Chri s t 
Dexter 
C hur ch of Christ, % Ra lph McDa ni e l 
Dixo n 
D ixo n Chur ch of Chri s t 
Fa ir v ie w Chur c h o f Chri s t 
Drakesboro 
· Dra k esb oro Chur ch of Chri s t 
Ounbnr 
P lea~ :inl R ock Churc h o f Ch rist 
D1111 111or 
C hur c h of Chri s t 
Ed th ·, ·ll le 
Eddyv ill e Chur c h of Chri st 
mt1,uonto n 
Be l v iew Church of C hri s t 
Ed m o nton Chur c h of Ch rist 
'Will ow Sh a d e Chur c h of Chri st 
Elg h ty - El;, ;h t 
Refuge Chur c h of Chr is t 
E h1111to 11 
White Oak Church o f Chri s t 
Eliznbethto " 'll 
Chur c h of Chri s t, 229 N. M il es St. 
El li ston 
S'uga r Creek Chur c h o f Chri s t 
E ubank 
Et n a Chur c h of Chri s t 
E u bank Ch urc h of Chri s t 
F r ee dom Chur c h of Chr ist 
Mayf i e ld Sc h oo l Chur c h of Chri s t 
P ul as ki Chur ch of Chri st 
Sa udi s Chur c h of Chri st 
U ni on Chur c h of Chri st 
·w atso n Ch ape l Chur c h of Chri st 
E "·onn 
Bi ldocks Church of Chr is t 
Fnnc) ' Farin 
Hebro n Church o f Chri st 
Low es Chur ch of Chri s t 
Pottsv ille Chur c h of Ch ri s t 
Far n 1i11gto11 
Antio ch Church o f Chr ist % M. V. 
Harr iso n , Rt. 1 
Be ll s City Ch ur c h of C hri s t , % L es -
li e Mu rd ock Rt. 1 
Chur c h of Chr ist , % Box 126 
Co ldwat e r Chur c h of Chri s t, % N . 
L. P e nd ergrass, Rt . 2 
Fin n ey 
Finn ey Ch ur c h of Christ 
Flshe r , •l ll e 
Fish e rville Chur c h of Christ 
Flendng 
J ac khorn Chur ch of Chri s t 
Fil 1,pi n 
Flippin Chur c h o f Christ 
F l orres 
vVhit er oc k Chur ch of C hri s t 
Folso1 ndnl e 
Chur ch of Chri st, % Dor se y 
For d ville 
Friend s hip Chur c h of Chri s t 
Forkton 
Tra 
Mount G il ea d Chur ch of Christ 
Fountnltt R u n 
Fount a in Run Chur c h o f Chri s t 
Fra n kfort 
Holm es St. Chur ch of C hrist , 2 
Holm es 
Sw a ll owfie ld Chur c h of Chri s t, 
Arthur D. Sp ae th, Rt . 1 
Franklin 
Bet h a n y Chur ch of Chri s t , % Hor 
Knight, Rt. 5 
B e th el Chur ch o f C hri s t 
Chur ch o f Chri s t , Rt. 2 
H a rri s t ow n Chur c h of Ch ri s t, 
Ot h o Hayden 
Main St. C hur c h of Chri s t 
Tyr ee Ch ape l C hur c h of Christ, 
'Nilliam T. Carter 
Fro;,::- u e 
M idway Chur c h of Chri s t 
F ult on 
Centra l Chur c h of Chri s t, ~ec o 
a nd Carr 
Fulton Chur c h of Chri st, % H . 
Hou sto n, 106 Bat es St. 
McCo nn ell Chur ch of Chri st 
Oa k G rov e Chur c h o f Ch ri st , % 
T ay lo r , Rt. 3 
Furn.nee 
Fur n ace Chu r ch of Chri st 
Giulbcrry 
Smith's Ch ape l Chur ch of Chri s t 
Gah. ·..-s ton 
Galvesto n Chur c h of Ch r is t 
Gn11 1:1li e l 
Co rin th Chur c h o f C h rist 
Ga m a li e l Chur c h of Christ 
M ount Oliv e Chur ch of Chri st 
G il 1>in 
Ath e n s Chur c h of Chr i st 
Coo n T own Chur c h of Chri s t 
Pop ul a r H ill Churc h o f Ch ri s t 
Sou th Park Church o f Chri s t 
Glasgow 
Bec kt on Chur ch of Chri s t, % Ja 
B. Edmo n ds 
Chu rc h o f Christ, Block ,V es t 
Sq u a r e 
Co r a l Hill Chur c h o f Christ, 
Jam es Bagby, RFD 




G lnM,;o,, · Junction 
G lasg ow Jun c ti on Church o f Christ 
Mo unt V ern on Chur ch of Chri s t 
Glencoe 
Sugar Cr ee k Chur c h of Chri s t 
Grn, ·el Switch 
P ie dm ont Chur c h o f Chri s t 
Sy ca mor e Chur ch o f Chri s t 
Grt•cn,·llle 
Ch e rry Gr ove Chur c h of Chri s t, % 
E lm er B a ndy 
Chur c h o f Chri s t, B ox 332 
Po wd e rly Chur ch of Chri s t 
GIIM 
Chur ch o f Chri s t , % Vi c t o r Bl a in e 
Hunt sv ill e Chur c h of Chri s t , % Vi c -
t o r Bl a ine 
Mount Mo ri a h Chur ch of Chri s t, % 
Ma rion Sumn er 
Guthrie 
Chur c h o f Chri s t , % T. R. G ill 
Hnleys Hill 
Bluff Spring s Chur c h o f Chri s t 
H11111lln 
P leasa nt V a ll ey Chur ch of Chri s t 
Jinns ford 
S ha dy Gr ov e Chur ch o f Chri s t 
Hn1>1•Y 
H a ppy Chur c h of Chri s t 
llnrclln 
C hur c h of Chri s t , % Ch a rl e s So m e r-
a ll 
Uni on Hill Chur c h o f Chri s t 
Har,Iy 
H a rdy Chur ch of Chri s t 
Hnrtly, ·llle 
Ce nt e r Po int Chur c h o f Chri st 
F a ir v ie w Chur c h o f Chri s t 
G e lea d Chur ch o f Chri s t 
T a be rn ac l e Chur c h of Chri s t 
llnre 
L a k e vi e w Chur ch of Ch r is t °I< p L 
Doa n ' 0 • · 
Unrlnn 
H a rl a n Chur c h of Chri s t % J a m es 
a q oo d , Bo x 710 ' 
Hnrold 
C h u r c h o f Chri s t , % G. M. H a ll 
f-1:arrtulsburg 
B oh_n. Chur c h of Chri s t °'o 
"Whit e nac k, Rt. 5 ' r, G u y 
Hazel 
Chur c h of Chri s t °I< R "l . Chur c h o f Ch . ' o I ey Mill er 
G r . ri s t , % J oh n T . T ay lo r 
ee n P la in s Chur c h of Ch . t 
Hub er t _M. My er s, R t. 3 r 1s ' % 
N w P r ov id en ce Chur c h 
!'l ub y H e nd on , Rt . 2 of C hri s t, % 
llegirn 
~li d w a y Chur c h o f Chri s t 
lll'ldelberg 
av e B r a n c h Chur ch of Chr1·s t IJ«•11t1erson , 
hur c h o f C hri s t °' L t H a ll lle.,,.tlnnd , ,o a o n 
Br a d ley S prin gs Ch u r c h f 
G r e m a n y Chur ch o f Chri ; t Ch r is t 
Hickman 
Mt. H e rmon Chur c h of Christ, % 
L eon a rd · Shuff, Rt. 1 
F o lsomd o l e Chur c h of Chri s t, % 0 . 
L. G oin, Rt. 1 
Po ttsv i ll e Chur ch o f Chri s t 
High Bridge 
High B ridg e Chur c h o f C hri s t 
Ho1>klns,·llle 
B luff Spr in gs Chur c h o f Christ. Rt . 
7, % Ad r ia n St a m ps 
C hur c h o f Chri s t , % C h a rl es L . 
H o u se r , 917 St a nl ey St. 
C hur c h of Chri s t, W es t 7th and 
C l ev e la nd 
D o n gwoo d C hur c h o f Chri s t 
Fruit 's C h a p e l Chur c h of C hri s t, Rt. 
2, % Ovil Oa t ts 
H op kin sv ill e C hur c h of Chri s t , % 
Th o m a s J. W ag n er , 2211 South Vir-
gini a St. 
Littl e R iv e r Chur ch o f Chri s t , % E. 
F. Th o mp s on , 1814 S.W a lnut S t. 
Horse Branch 
A nti oc h Chur c h of Chri s t 
1-Iorse Cffve, Ky. 
Bea r W a ll ow Chur c h of Chri s t, % H. 
C. Smith 
G r ee n 's C h a p e l Chur c h o f Chri s t 
Ho r se Cave Chur c h o f Chr ist, % 
Fl oyd N ee l ey 
Islnntl 
C hur c h o f Chri s t , % Mr. a nd Mr s. 
S. Willi s 
Jabez 
C hri s ti a n H o m e Chur c h o f Christ 
J a b ez Church o f Chri s t 
Jeff 
J eff Chur c h o f Chri s t 
Jet'fersonto,, •n 
Ce da r S prin gs Chur c h o f Ch r is t 
Jenson 
J e n so n Ch u r ch o f Chri s t 
Junction C ity 
C hur c h of Chri s t , % Ne lso n C . Dun s-
m o re 
J{en, •y 
Fl a tw ood Chur c h of Chri s t , % J . S . 
Bax t e r 
J(ettlc 
Chri s ti a n Ch a p e l Chur c h o f Chri s t 
H ic k o r y G rov e Chur c h o f Chri s t 
l{irknunun ,tlle · 
K irkm a n s v ill e Chu r c h of Chri s t 
l(lrksey 
Chur c h of Chri s t, % Hu g h C . Gingles 
Mo un t O li ve C hur c h of Chri s t, % Sam 
Hou se r , Rt . 1 
l{nttnn ·n 
K ut tawa C hur c h o f Chri s t, % R obert 
L. W oe hl e r 
La Fayette 
J o in er s Ch a p e l Chur c h of C hrist 
Lnncnster 
Ma pl e S t. Chur ch of C hri s t 
Lebnnon 
L e ba n o n Chur ch of Chri s t , B o x 18 
Lecta 
H ic k or y Gr ove Chur c h of Chri s t 
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l,edbetter 
C h es tnut Hill Church of Christ 
L edbe tt e r Church of Christ 
Lee 
C hri stia n Home Chur ch of Chri s t 
l,eslle 
Hanover Church of Christ 
Level Green 
Fri end s hip Church of Christ 
Provide n ce Church of Christ 
,v a lnut Grove Church of Christ 
Lexington 
Chu rch o f C hrist , % E. C. D e therage, 
Rt. 4 
London Ave. Church of C hri st, 328 
C lifton Ave . 
Sugar Creek Church of Christ, % 
Victor Broaddus, 408 H ar t Rd. 
U niv e r s ity Hgts. Church of C hrist, 
% Robert Atkin so n, 328 Clifton 
Ave. 
Lone Onk 
Lon e Oak Church of Christ, % Or-
ville Shelton 
Lothnlr 
Lotha.ir Church of C hri s t 
l,ot1l8vllle 
Burn e t Ave. Church of C hrist, 600 
E. Burnett 
Cedar Springs C hur c h of Christ, 
Seato nville Rd. 
Ceda r St. Church of Chri s t , 15th a nd 
Cedar 
Ce ntral Chur ch of Chr ist, Shelby & 
Lynn Sts. 
C hur ch of Christ. 2222 W e nd e ll Av e. 
Haldeman Ave. C hur c h of Christ, 
1901 Frankfort 
Oak Grove Church of Christ, Oa k 
Grove & Thixton L ane 
Park Blvd. Chur ch of Chri st, 4600 
Par k Blvd. 
P r e ston Hwy. Church of C hri s t., 4420 
P r esto n Highway 
St. Matthew Church of Chr is t , 3833 
Massie Ave . 
Scott s burg Church 
Fisher Gray, 1506 
South End Church 
Taylor Blvd. 
of Chr i st, % 
L e xin g t o n Rd. 
of Ch r i s t , 4001 
T ay lor Blvd . Church of Chri s t , 3248 
Taylor Blvd. 
w·e s t End Church of Ch ris t, 4401 
West Broadway, 
Young Ave . Church of C hri s t , 3421 
Young Ave. 
Lovelncevllle 
Lovelacevllle Church o f Chr ist, % 
l\frs. L o l a Glisson 
Loyall 
Churc h of Chri st , Box 291 
(,UCD8 
Flns ey Church of Ch rist, % Joe 
Morris, Rt. 3 
Loner 
Walnut Grove Chur ch of Chri s t 
Lynn Grove 
Williams Chap e l Church of Christ, 
% W. B. Murdoch 
Lynnville 
Lynnvill e C hur c h of Chri s t , % WiJ 
11a m Cantor 
illcllenry 
McHenry C hur c h of Chris t 
lUcR.oberttt 
Chur c h of Christ 
lUuck, •llle 
Battle Chur c h of Christ 
Ma ckv ill e Church of Ch ri st, % To 
Gobbart 
Mt. Zion Church of Chri st, % Joh 
Roberts, Rt. 1 
·w m sburgh C hurch of C hrist 
lUndlso1n •llle 
Madisonville Church of C hri st, 
J. W. Hatchel, 167 w ·. Broadwa 
JUnretbnrg 
Maretburg Church of Chri s t 
illnrro,vbone 
Casey Ford C hurch of Christ 
iUnyfleld 
Bethel Church of Christ, % Le o nar 
Overby, RFD 
. Boydsvllle Church of Christ, % 
C. Doran, 611 Maple 
Chur ch of Christ, Seve nth & Colleg 
P. 0. Box 327 
Cuba Church of Christ, % W. 
C rosslln e, Star Rt. 
L eba non C hurch of Chri s t, % SI 
Holloway, Star Rout e 
Macedonia Church of Chri s t, % 
T . Scoggins, Rt. 4 
Pottsv!Ue Church of Christ. % Joh 
B. Anderson, Rt . 2 
Spring Creek Church of C hri s t , 
Jo e Winn, Rt. 6 
Wingo Church of Christ 
iUenlly 
Meally Church of Christ , % Warn 
Short 
lllelber 
Melber Churc h of Christ 
JUllbnrn 
Milburn Chur ch of Christ 
JUlntonvllle 
Mintonville Church of Chri st 
!llontlcello 
Monticello Church of Christ, % 
M . Shearer 
Wayne County Chur c h of C hrist 
lUorgnnto,vn 
Morgantown Churc h of Chris t , 
G eo . Thom as Full e r 
:ilfonut Eden 
Van Buren Church of Christ 
l\lount Herinon 
Boyd Chur c h of Christ 
illt. Sterling 
Ca margo Chur ch of Christ, % R. 
Amburgey, Camargo Rd . 
Oak Hill Church of Christ , Rt. 
% Foy Ingram 
Upp e r Spencer Church of Christ, 
Arthur Pa rker, Rt. 4 
JUnd Lick 





Stop Ch u rc h o f Chri s t, % W . C. 
Rams ey 
llurray 
Almo Chur c h o f Christ, % Pe r cy 
J o n es , R out e 1 
Chur c h of Chri s t , % C. H . Thur-
m o nd , P. O. Box 107 . • 
Chur c h o f Ch r i st , % Cilek Wafford, 
RFD 1 
Co ll e ge Chur c h o f Christ, % V ern o n 
And er so n , 16 37 Ml11er A_ve . 
Fri e nd ship Chur c h of Christ, % Rt . 
7, Cly d e P h elp s . 
Gree n P la ins Chu rc h of Chri st, % 
Audri e Ca nnon, Murray Lumb er 
Co. 
New Co n co rd Chur c h o f Christ, % 
Cla r e n ce Stubbl efi e ld, Rt. 3 
N ew P r ov id en ce Chur ch o f Chri st, 
% T om Llnnvill e, Rt. 5 
P leasa nt V a ll ey Chur c h of Christ, 
% Torn Ste e le, Ca diz Rd. 
U ni on Grov e Chur c h of Christ, Rt. 1 
Narro , v11 
N ew Barn s Chur ch of Christ 
NelNonv lll e 
N e lsonvill e Chur c h o f Chri s t 
~eon 
Church o f Christ, % Edward 
co mb 
Nlchola•dlle 
Church o f Christ , Mapl e & 4th 
Onkland 
Thr ee F or k s Chur c h o f Chr is t 
Olnton 
Olat on Chur ch of Christ 
O" ·ensboro 
Bosley Rd . Chur ch of Chri st 
Roi -
Sts. 
Ce ntr a l Chur ch of Chri s t , 320 ·was h . 
Ave . 
Chur c h o f Chri st, l 220 Ce nt er St . 
Owln gn •llle 
K e nd a ll Springs Churc h o f Chri st, 
Bath County 
Pn,Jucnh 
B r oa dw ay Chur ch o f Chri st, P . O. 
Box 401 
Ca ldw ell Ave . Church of Chri st, 
3208 Adam s 
C le m ent s St. Chur ch of Chri st, 312 
Clements St. 
L o n e Oak Chur c h of Christ, % Fr ed 
H e nd on , RFD 
Murrell B lvd . Chur c h o f Chr ist 
Sunny Slope Chur ch of Chri s t , % 
Fr a nk ·woods, Rt . 3 
10th S t . Chur ch o f Christ 
l' n rk City 
Mt. V e rn on Chur c h o f Chri s t 
Pa rk Ci ty Chur ch of Chri s t , % Miss 
Honor Gray 
Park•vll le 
Ch es tnut Ch ur ch o f Chri s t 
Phil 
Antio ch Chur c h o f Chri s t 
Pikeville 
P ik ev il le Chu r c h o f Chri s t 
Pln•on Fork 
P inson Fork Church of Chri s t 
Poo l e 
Poo le Chur c h of Christ, % Jo hn 
Duncan 
Princeton 
Chur c h o f Chri s t, 202 L oc u st St . 
Pry ors burg 
Church of Christ 
Qnnll 
Prov id e nc e Church of Christ 
Qnnllty 
Quality Chur ch o f Christ, % J oe A s -
k e w 
Rando l ph 
.Pl easa nt Hill Church of Christ 
Ree,lyv ll le 
Be thl eh e m Chur c h of Chri s t , % Ro-
la nd Stephens 
Renfro,v 
R e nfr ow Church of Christ 
Sug a r G rove Church of Chri s t 
R.lc h nrdsvl ll e 
Mt. Zion Church of Chri s t, % i\L E . 
Eadens 
R ic h a rd sv !JJe Church of Chri s t 
Ric h mond 
Church of Christ 
Hoekfle l d 
Mars Hill Chur c h of Christ, % Vi r -
g!J Thompson 
Rock h o l ds 
Caesarea Chur ch of Chri s tt , % E. 
M. Egne r 
Shlnar Church of Christ 
Ro8e Hil l 
Be r ea Church of Chri st 
lhJSNellv ll le 
Auburn Chur ch of Chri s t , % .John 
Mcc a rley 
Ch ur c h of Christ, % W . C. Sawyer 
St. MntthewN 
Chur c h of Christ, % 3833 Mas s ie 
Avenue 
Snh •lsn 
Ebe n ez er Church of Chr ist, % Gen 
Egbe rt, Rt . 1 
Scottsville 
Scot t sv l11e Chur c h of Chri s t 
s .. ,111110 
Cu ba Church of Christ 
L eban o n Church of Christ , B ox 44 
Se da J!a Church of Chri s t, RFD % 
Ed Go ld e n 
',hnron Grove 
Sha r on Grove Chur c h of Chri st, % 
G. A. Gant 
Shelbyville 
Sh e lb y vill e Church of Chri s t 
Shiloh Church of Chri s t 
S ht'p h er,Ivllle 
Sal e m Church of Christ 
Slnnl 
Antioch Church of Christ 
F a irmont Church of Christ 
New L iber ty Church of Chri st 
Smithland 
Chur c h of Christ, P. 0. Box 306 
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S mith s Gro, •e 
Pokesv ill e Chu rc h of Chri s t 
Railton Ch u rch of Chr is t 
Thr e e Fork s Chur ch of Christ 
Stnmbnugh 
St a mb a ugh Ch ur ch of Chr i s t 
~tnn11,ing Ground 
Ca rs e ra Chur c h of Christ, % Ear l 
F . Curtis, Rt. 3 
S tm1for1l 
Stanford Church of Chri s t 
Stnt e Line 
Old Mount V ernon Church of Chr is t 
S11gnr Gro, •e 
Shil oh Church of Christ 
Suh•hur Lick 
P hil lipi C hur ch of Christ 
Sununer Sli:tde 
Anti oc h Ch ur c h of Chr is t , % R olly 
N o rma n 
Cyc lone Chur c h o f Christ 
H ic kory Co ll ege Chur c h o f Chri s t 
Su s i e 
Mull entown Chur c h of Chri s t 
'rn y lor s , •llle 
W'at erford Chur c h of Chri st 
rro,upl,tnsvflle 
Beac h Grove Church of Chri s t 
Brad l ey Springs Chur ch of Christ 
Cedar Grove Church of Chr is t , % 
Arson Pit coc k , Rt. 2 
C le m e nt sv ill e Chur c h of Chri st 
C love r Hill Chur c h of Chri s t , % 
E lm e r Tol ey, Rt. 3 
Co rinth Chu rch of Ch ri s t 
Ebe n ezer Church of C hri s t 
Elbow Ch ur ch of Ch ri s t, % Fr a nk 
Gea rld s, Rt. 2 
Fl ippin Chur c h o f Chri st 
Hickory Ridge Chur c h of Clwi s t, % 
Wid Wa lk e r, Rt . 2 
Lyon Ch ape l Chur ch of Chri s t, % 
F erry H a mm e r, Rt. 2 
Mount G il ead Chur c h of Chri s t 
P l easa nt Hi ll Ch ur ch o f C hri s t , % 
Or a l Page 
P opular Lo g Chur c h of C hri s t 
Su l phur Ridge Chur c h o f Chr is t, % 
Cl in t C loy d, Rt. 2 
Tomkin sv ill e Chur c h of Chri s t % 
B e n net Grider 
Turk ey n ec k B e nd Church o f Chri st 
'J'rac, · 
Cedar Hill Chur c h of Chr i s t 
Tr e nton 
P hillip Ch ur ch of Chri s t 
P l easa nt Grov e Chur c h of Ch ri s t . 
% Cla r e n ce Ca mp 
V ;o ll e;v S t:ttlon 
Chur c h of Ch r is t, Box 197 
Chur c h of Chri s t , % J n m es Coope r, 
Rt. 1, Box 46B, A s h l ey L a n e 
\' e ruon 
V e rn on Church of Chri st 
Vi n e 
Vi ne Chur ch of Ch ri st 
Vf11er 
Chur c h of Chri s t . % J ohni e P in ce 
Virgie 
Chur c h of Chri st, % J ohn ni e Fl e m-
in g 
Warsa" ' 
S u gar Cr ee k Chur c h of Chr ist 
Water Vnlley 
Pilot Oak Chur c h of Christ , % Em -
mitt F inl ey , RFD 
Wat e r Va ll ey Chur c h of Chr is t 
Wntcr" ·le ,v 
Chur ch of Christ 
"\\i-nyneshurg 
Eaterbur g Chur ch of Christ 
Way n es burg C hur ch of Chri s t 
\Vhite Run 
Antioch Churc h o f Chri s t 
\Vllllsbur g 
Fai r view Church of Chr ist 
G l e n 's C r ee k Chur c h of Chri s t 
Mou n t Zion Chur ch o f Christ 
Willi sb ur g Churc h of Christ 
\Vfllow Shntle 
W ill ow Shad e Chur c h of Chri s t 
\Vln e hester 
Fa irf ax Chur c h of Ch rist, L ex in gto n 
Av e. a nd Ma p le St . 
Ma in e St. Chur c h of Chri s t 
Ru c k e rv ill e Ch urc h of Christ 
Winche s t e r Chur c h of Chri s t , % 
Char l es Neal, 126 Be l mont Ave. 
Win,l s or 
Bethany Chur c h of Chri s t 
Wingo 
Mount P l easa nt Chur c h of Chri s t , % 
Rosco e 'Wi lli a m s , Rt. 2 
Pilot Oak Chur c h of Chri s t 
·wingo Chur c h of Chr is t 
\ V isdon, 
Pl easa n't Hill Chur c h of Chri s t 
\ V oo,lblne 
Woodbine Chur c h of Christ 
'\,Vood})urn 
'\Vo odburn Chur c h of C hri st , % V er-
non vV. Smith 
Y e ag e r 
Ch ur c h of Chri s t , % Jim Co le man 
YonnJ?;s Cree k 
Chu r c h of Ch r is t, % A. B. D a vis · 
LO U I S IA NA 
A!ex:111drfn 
C hu rc h of Chri ·t, Orc h a rd and Hope 
Anneocn 
Sandy Cr ee k Church of Christ, Rt. 1 
A rc•::ulin 
Ch ur c h o f Chri st, % B r own s Me tal 
Sh op 
Arehlbnhl 
Ar chib a ld Church of Chri 5t, 111 
Egan St. 
Ba s trop 
Ce ntral Chur ch of Chri st, % 0. 
Wil so n 
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Bnton Rouge 
Chur c h of Chri s t, 3122 Conv e ntion at 
K ernan Sts. 
C hur c h of Chri s t , 1550 N. 42nd St. 
C hur c h o f Chri s t , % H oust o n L. 
K a rn es, Box 85 75, Univ er s ity St a. 
C hur c h of Chri s t, % Earl W . M ont-
go m e ry, 1906 Ell e r s li e Dr . 
Bernice 
B erni ce C hur ch o f Christ , % B o rd e n 
R. R oc k e tt 
Bo~nlusn 
C hur ch of C hri s t , % Tom P ruitt 
C ottonport 
Bay ou J ac qu e C hur c h o f C hri s t 
Cotton Valley 
Co tt on V a ll ey C hur c h o f Chri s t , B o x 
291 
C oushatta 
C hur ch of C hri s t, % N. B. N a ils 
Delhi 
De lhi Chur c h o f C hri s t , % J ac k 
W o m ac k 
De Quincy 
D eQuin cy Chur c h o f Chri s t , % L eo n-
a rd F rank s 
Dubnch 
D u bac h Chur c h o f C hri s t 
Ft1r111er11n·llle 
F ar m er s vill e Ch u r c h o f C hri s t, % 
J esse Br a ntl ey 
Roc ky Br a n c h C hur c h o f Chri st , 
R t. 2 
·w a rd Ch ape l Ch ur c h of C hri s t, R t . 
Ferrldny 
C hur ch o f C hri st , % R oy Stega ll 
Forest Hill 
F or est Hill Ch u r ch o f C hri s t 
Frnnkllnton 
Sn ow C r ee k Ch ur c h o f Chr is t 
Centllly 
Ge ntill y C hur c h o f Chri s t , 30 14 E ly -
sa n Fi el d s Bl vd . 
Cllllnm 
r. illi a m Ch u r ch o f C hri s t 
H o r s t o n Ch ur ch of C hri s t 
r 1~nn1orn 
F or est Hill Ch u rc h of Ch ri s t 
Gretna 
C hur ch o f Chr ist , 727 McDo n o u g h 
lla, ·ne11, ·llle 
C hur ch of Chri st % R. E. C rump 
C hu rc h o f Chri st, B ox 705 
ni o n G r ove C hur c h o f C hri s t llo,ner 
Ho m er C hur ch o f Chri st, 01 J F . K i nder -,o · 
llo1111~ton 
H ossto n Chur ch of Christ Hou,nn 
Ho um a Chur ch o f Chri s t , 640 W. !\fa in 
ln1te11endence 
I nd ep e nd e n ce Chur ch of Chri s t 
Oa k Gr ove Ch u r ch o f Chri s t JnekHon 
C hur c h o f Chri s t 
Jennings 
hur c h of Chri s t 
Jonesboro 
Church of Chri s t , P . 0. Box 457 
Junction 
C hur c h o f C hri s t 
Kilbourne 
C hur c h o f C hri s t , % J . J . J oyce, Jr . 
Kinder 
Kind e r Chur ch of C hri s t 
Lafayette 
C hur c h of Christ , W. Co ll ege a t 
Oa kl a wn 
Luke Charles 
C hur c h o f Chri s t , Ent e rpri se B lv d . 
Lake Pro, •ldence 
C hur c h o f Chri s t, % M . P. ·winkl e r, 
Box 898 
L e es, •illc 
J ac k so n' s Ch a p e l C hur c h of C hri st, 
% J ac k P e rkin s , RFD 
Lillie 
Loc kh a rt C hur c h o f C hri s t, Rt. 4 
Sp ea r sv ill e Chur c h o f Chri s t , Rt. 4, 
B ox 22 
Lln, ·llle 
Linvill e Chur ch o f C hr ·is t 
Logansport 
Oa k Gr ove Chur c h o f Chri s t, Rt . 1 
Longlenf 
L on g lea f Chur ch o f Chri s t 
Luling 
C hur c h of C hri s t, B ox 170 
]Uansfleld 
C hu rc h o f Chri s t , G ib b s a t Mo nr o~ 
illn11 lcu ,ood 
C hur c h o f Chri s t , Box 25 06 
1\Inrlon 
F a irvi e w Chur c h o f C hri s t 
L y r.g r o v e C hur c h o f C hr ·is t, % vY . 
A . T ay lo r , Rt. 3 
Ma rl o n Chur c h o f Chri s t 
1U c rry~ ,flle 
Bo xw ood Chur c h o f C h r is t, % L o uis 
Fr a nks 
C hur c h o f Chri st , % C h a rl Ps E~t e s 
L o n e Pin e C hu rc h o f Ch ri s t , % 
L o ui s Fr a nk s 
lUluden 
E v e r g r ee n C hu rc h of C hri s t, Rt. 3 
Box 59 
C hur c h of Chri s t, 509 Gibl ey R d. 
l\Ionroe 
C hur c h o f C hr ist , S . 2nd a nd Ap p le 
J ack s on S t. Chur c h or Ch ri s t, r. 0. 
Box 1334 
St e r lin gto n Ch ur c h of Ch ri s t , % 
Me r edi t h J o hn so n, 601 Moo r e A ve. 
]Uorse 
'I'hi beclea u x Chur c h of Chri s t 
N atcl1ltoches 
Chur c h o f C h r is t, G r a nd E core Rd . 
Xt•n ·elltou 
C hu rc h o f C hri s t, Rt. 1, Box 190 
'1\ren · lberin 
C hu rc h o f C hri s t , 120 Ann S t. 
Ncn ' Orle:tns 
Gr e tn a C hur c h o f C hri s t. % E. C. 
Po tt e r, 1560 B o d e ng er Bl vd . 
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Ouk Gro,·e 
Chickasaw Church of Christ, % Mrs. 
S. P . Sanders, Rt . 1 
Good Will Church of Christ, % R. W. 
McCall, Rt. 3, Box 147 
Oil City 
Church of Chr ist, % E . T . Brazzell 
Olla 
Church of Christ, % V. W. Hayhurst, 
Box 584 
Opelousas 
Church of Christ, % Bill Crews, 139 
W. Andrus 
l'lne Prairie 
Upper Pine Prairie Chur c h of Christ 
Pineville 
Church of Christ, 1710 Gibb o n s St . 
Woodlawn Av e. Church of Christ, % 
Luther Richardson, Box 54 
l'lnln Dealing 
Churc h of Christ , P. O. Box 86 
Pointe a la Haehe 
Church of Christ, Box 5 
Pride 
Church of Chri s t 
Rayville 
Chur c h of Chri s t , % Wendell ,vin-
lerr, Box 133 
Ringgold 
Church of Chri s t, % .J. R. Colvin, 
Box 208 
Robeline 
Church of Christ , % Clar en ce C. 
.Johnson , Rt. 2, Box 52 
Rode11sa 
Church of Chr i s t 
Roseland 
Big Creek Church of Christ 
Ruston 
Church of Christ, 302 W . California 
Shreveport 
B e nn e tt St . Chur ch of Christ, 403 
Benn e tt, Bos s ier City Bran c h 
Chur c h of Christ, % Mrs. D. L. Gay, 
3427 Alamo St . 
Church of Christ, % .J. D. Willi a ms, 
266 Arthur 
Chur c h of Christ, 322 0 L akes h ore Dr., 
Chur ch of Christ, 1800 Pe rrin St. 
Church of Christ, % Thom as D. Ro se , 
1106 P l erremont Rd. 
Chur c h of Christ , Por tl and & Darie n 
Cr eswe ll Str ee t Church of Chri s t, 
2 801 Cr es w e ll St . 
V e lv a St. Church of Chri s t, 2732 
.Jam es 
s,, rlngfleld 
Church of Christ, % 0 . C. H a rtsell, 
P . 0 . Box 753 
Springhill 
Church of Chri st, % Rob er t Coo k, 
Box 753 
Sulphur 
Chur ch of Christ, Oak St. 
'J'rn nsylvnuln 
Chur c h of Christ, Route 1 
Turkey Creek 
Chur c h of Christ 
Vh •lan 
Chur c h of Christ , Box 529 
, vest Monroe 
Chenieu Church of Christ 
Church of C hri st, P. 0. Box 445 
,v1nnfleld 
B e th e l Church of Christ, Route 4 
Chur ch of Christ, 800 Ce nt e r St. 
,v1naboro 
Chur c h of Christ, 1303 P r a irie Rd. 
ltJAINE 
Augusta 
Church of Chri s t , % Dw a in Evans, 
105 Eastern Av e. 
Bancroft 
Chur c h of Christ, % N e lson McCor-
mlck 
Bangor 
Church of Christ, 516 Union St. 
Brun1nvlek 
C hur ch of Christ, F ed e r a l a t .Jordan 
Caribou 
Chur ch of Chri st , % E. R. Dav is, .Jr ., 
59 Green St. 
D1111forth 
Ch ur ch of Christ, Main St. 
Dexter 
Church of Chri s t, c/o Ralph Sm a rt 
Houlton 
Amity Church o f Chri st, % H e rshel 
Jones, Box 1 
Ch urch of Chri s t , % Mar v in R. Ma r 
tin 
East Main Church of Christ 
Ii:lttery 
Church of Chri s t, % R. C. Hardy 
Box 272 
Lambert Lake 
Chur ch of Christ, % Th o m as H. 
Wright, Box 23 
iUllbrldge 
Church of Christ, P. 0. Box 387 
Orient 
Chur c h of Chri s t 
l'orthrnd 
South Po rtl a nd Church of Christ , ~ 
0. Box 1754 
Presque Isle 
Chur ch of Christ, 29 A ca demy St . 
Rockland 
Church of Christ, Lim e Rock at 
Union 
U nity 
Chur ch of Chri s t, % S. L. Morga n 
MARYLAND 
Aberdeen 
Chur c h of Chri st, % B. A . Atkinso 
175 Banni s ter Av e. 
Annapolis 
Church of Christ, % Hugh Daniel 
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IJnltlmore 
Church of Chri s t, 530 W. Univ e rsity 
Pkwy. 
Bel Air 
Church of Christ, Ab e rd e en, % Paul 
Coomes, Arch e r St. 
College Park 
Wlldercroff Chur c h of C hri st , 7302 
Dickins on Ave . 
Cumberland (Allegany County) 
Church of Christ, 2 13 S. L ee 
Hnger11town 
Church o f Chri s t , % J a m es H. Car-
p e nter, 707 Oa k Hill A ve . 
Lexington Park 
Church of Christ, % C o mmuni ty B ldg. 
)lndl11on 
Church of C hrist 
Se, ·ern 
Church of C hri s t, % R. 0 . , Valt e r, 
Jr., Rt. 2, Box 79 
Sliver Sprlng11 
C hur c h of Chri s t, 8500 Colesv ill e Rd. 
,veBt Hynttsdlle 
Church of C hri s t, 36 t h a nd J e ffe r so n 
lUASSACHUSET'l'S 
Bedford 
Church of Christ , % Ma x N eal, 106 
Concord Rd. 
IJrookfleld 
Church of Christ, B o x 31, H a ll on 
Fl s kdale Road 
Brookline 
Church of Christ, 416 Washingt o n 
Dorchester, lUaa11. 
Chur ch of Chri s t, % Edwin L . Ba t-
tl e , 28 L a wrence Ave. 
ltlnlden 
Church of Christ, 48 Washin g ton St. 
Melro11e 
Church or Christ , % vY. A. H a rri s on, 
Jr. 
Natlek 
North Nati ck Chur ch of C hri s t No rth 
Main and Pine ' 
New Bedford 
Church of Christ , 277 Ashl e y Blvd . 
Roxbury 
Church of Christ, 363 ·warren 
Springfield 
Church of Ch I t 43 C hurch of rs • Dwight St. 
Woreeater Chri s t, 88 Ma rbl e S t. 








of Chri s t, 305 W . Be echer 
or Christ, 3555 Sc hool St. 
or Christ, % Mr s. Mamie 
Allen Park 
Chur c h of Christ, 14 880 Southfi e ld 
Rd. 
R iv e r Roug e C hur c h of Christ, % 
Stinnett Willi a m s, 150 33 C le ophus 
Almn 
Church of Christ 
Ann Arbor 
Church of Chri s t, 530 vV. St a dium 
Blvd. 
IJnldwln 
Chur c h of Christ, % Mr s . Corn e liu s 
W ebster, Rt. 1, B ox 289 
Baldwin (Lake) Church of Christ 
(Color ed), U. S. Hwy. 10, % M. 
Curry, Box 117 A, Rt. 1 
IJnttle Creek 
C hurch of Christ, Martin Sc hool on 
U. S. 12, % M . Lu s c o mb , 519 , V ent-
w o rth 
Lakeview Church of Chri s t, (C o l-
or e d), 122 N . 20th St. 
N o rth 20th Church of C hrist, % 
Howard Campb e ll, 105 , V . Mo r ga n 
Ave. 
,V. Mi ch. Ave. Chur c h of Chri s t, % 
F. J . Baz e l, 222 Ludwig 
Bny City 
Church of Christ, 1213 So . Euclid 
Denton Harbor 
Chur c h of Christ, % H a rold Gib s on. 
1835 M e rrimac 
Chur c h of Christ, 1069 Milt o n 
Church of Christ (Col o red) , 227 
Ch estnut St . 
Chur c h of Christ, 401 Riford S't. 
Birmingham 
Church of Christ, 1152 B e nn e vill e St. 
Chur c h of Christ, % Hom er Ca s e, 
7125 Wing Lake Rd. 
C enter Line 
C hur c h of Christ, 88 30 E. T e n Mil e 
Rd. 
Clawson 
Chur c h of Ch .rist, 456 E. 14th Mile 
Rd. 
Coldwnter 
Church of Christ, ,V. C la rk e & Grand 
Sts . 
Coopers-. ·llle 
C hurch of Christ, I. 0 .0.F. Hall , % 
R. Finney, Rt. 2 
Dearborn 
B e lleville Church of Christ , Third 
and Charles Sts. 
Church of Christ, B ox 346 
Church of Christ, % Aaron Bone, 
3104 John Rd. 
C hurch of Christ, 9426 S. ,Vayne 
Church of Christ, 18 12 Oak St. 
Dearborn Township Chur ch of Christ 
W . Out e r Dr. & Ann Arbor Tr., % 
Gordon Ric e , 137 Brady Rd. 
East Dearborn Chur ch of Christ, 
7350 Chase Rd . 
E-azt End Chur c h of Christ, ·1385 
W a yburn 
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Eur e k a Hei g h ts Chur c h of Chri st, 
1/2 M. W. of T e leg raph on 
Eurek a, % ·w ill ar d D o b so n, 2807 
Seve nth St. 
Fl a t Rock Chur c h of Chri s t , Huron 
Riv e r D r . & Sh ee k s Blvd. 
Gar d en C ity Chu r c h o f Chri st, P. O. 
Box 185, 1657 Middlebelt Road at 
Bock 
High la nd Par k Chur ch of Christ, 252 
Tu xedo 
Lin co ln Park Chur c h o f Ch ris t , 2957 
Fort St 
Plymo ut h Churc h of Ch ri s t, 9451 
So . Ma in St. 
R i ve r Rouge C hur ch of Christ, 47 
Cora 
River Roug e Ch u rc h o f Ch rist 
(Colored), 406 H a lf ord 
South De a rborn Chu rch of Chri s t, 
9935 Tu xedo 
T a ylor Ce nt er Churc h of Chr i st , 
23263 Goddard Road 
Tr e n to n Ch ur c h of Chri st , 23263 
Gr a ng e Rd. at ,V es t Rd. 
vVa yn e Chur c h of Chr ist, 34507 
Sims , P. 0 . Bo x 161 
vV est D ea rb o rn Ch ur c h of Chri s t, 
21110 ·w es t Ou t e r Driv e 
Deekervl ll e 
Chur c h of Chr is t, Map le & Mill Sts . 
Detroit 
Adri a n Chur c h o f Chri s t, % V ern on 
McGee, 8314 Ro se mont 
Chur c h of Christ (Colore d) 
7825 Ca m e r o n Av e. 
Chur c h of Chr i s t, 9835 Hayes Av e . 
Chur ch of Chri s t, 142 W ave rly Av e. 
East De t roit Ch ur ch o f Chri st, 17 500 
E. Nin e Mile Rd. 
East End Chur c h of Chri s t, 1385 
W ay burn 
Eastside C e ntr a l Chur ch o f Chri s t 
1511 V a n Dyk e 
Ea s town Churc h of Chr is t, 89 03 S t. 
Cy ril 
Fairvi ew Chur c h o f Chr is t, 
2500 L e m ay 
Ford Av e nu e Chur c h of Chri s t 
(Colored) , 1509 Fo r d Av e nu e 
H a milton Chu r c h o f Chri s t, H a mil-
ton a n d Tux edo Av e. Ave. 
J os . Ca m pa u Chur c h of Chri s t 
(Color e d), 230 0 J os. Campau 
Northw est Chu rc h of Chri s t , 5151 
Oak m a n B lvd. 
Port Huron Chur c h of Chri s t , % 
Mini ste r, 1134 N ott ingh a m 
R e df or d Chur c h of Chr is t, 16 760 
Lahser 
St. Cla ir Shor es Church o f Chr is t, 
24301 Greater Mack 
S even Mil e Rd. Chur c h of Chr ist, 
11100 E. S e v e n Mi le Rd. 
Strathmoor Chur c h of Chr i s t, 14500 
Greenfield St. 
Vin ewoo d Chur c h of Christ, 1937 
Vinew oo d 
West Side Chur c h of Chri st (Color-
ed) , 6025 Woodr ow Ave . 
\;Vests id e Ce ntr al Chur c h of Chri s 
16900 P uri tan 
Escanaba 
Chur c h of Chris t , V .F .vV. Ha ll, 90 
Sh e ri dan Rd. 
Fern,lnle 
Chur c h of Chri s t, % T . C. vVi!co 
230 Hilton 
Flint 
Chur c h o f Ch ri s t, 1477 East B ri s to 
Rd. 
Co urt St. Chur c h of Chr ist, 82 1 
Co urt St. 
Ea s t Side Chu rc h o f Chr is t , SW co 
Ma ryland & Av e rill, % L. S. May 
n a rd, 3802 Ri se dorph St. 
F e nt o n Church o f C hri st , Commun it 
Bldg ., % Jim ·w e ik er, 1541 B e ll e 
Nev a da Chur c h o f Chri s t (Col o r ed 
1213 Nevada 
No rt h Ce n tra l Churc h of Chr ist, 60 
,v. Flint Par k B lvd. 
Zimm erm a n St. Ch ur c h of Chris t, 
2014 Zimm e rm a n 
G1nd" ·I11 
Chur c h o f C hri s t, B ox 23 1 
G la dwin Chu r c h of Chri s t , 409 E. 
Grou t St. 
Grn ru1 lUnnc 
Chur c h o f Chri st , 110 33 S . Ce nt e r Rd 
P. 0. Bo x 187 
GrnntJ R1111hls 
Burto n H g t s. Church of Christ, 12 
S. M ee r se 
Chur c h o f Christ, % J essie L e wi 
131 Ca nt on 
Chur c h of Chri st (Colored), S mit 
Co urt SW, % E. Hoga n , 638 
L onia s,v 
Hart 
Chur c h of Chri s t, % N. E . Sa lls 
bury, 520 Gurn ey St. 
Hnzel Park, 
Chur ch o f Chri s t, 22154 St e ph e nso 
Hw y. 
Hollantl 
Holl a nd Ch ur ch of Chr is t, Tent 
a n d Ce ntral Sts. 
Howell 
How e ll Ch ur c h of C l~ri s t, 11 5 % 
Gra nd River E. 
Inh :s ter 
Churc h o f Chri s t (Co lor ed) , 3555 
H a rri so n Road 
Chu rc h of Christ, 26033 Van Bo r 
Rd. 
J11ekson 
Church of Chri st, % Merto n Lus 
co mb e, 19 N . vVeb s t e r 
J ackson Chu rch of Chri st, 140 Sout 
St r ee t 
Ja ckson Chur c h o f Chr ist (Color 
ed), 316 Ad a m s 
Kalnmnzoo 
C hur c h of Christ, 2528 E . Main S 










K ee go Harbor Church of Christ, ·p. 
O. Box 1108, 3261 Orchard Lake 
Road 
Lansing 
C hur c h of Christ, 736 Banghart 
Ch ur c h of Christ, 200 0 Fo r e st 
Colored Church of Christ, 1304 vV. 
K a lamazoo St. 
East L ans ing C hurch of Christ, 
V ets Memori a l Eld. V a ll ey Ct. 
Lincoln Pnrk 25 
Lin coln Park Church of Christ, 
2957 F o rt St. W. 
Lh •onln 
Liv o nia . Chur c h of Chri s t, Fen k e ll 
and Hubbard 
Ludington 
C hur c h of Christ, 201 No. Jam es 
St. 
Summitt Chur c h of Chri s t , U . S. 31 
South, % C. St e wart, Rt. 1 
Jln11leto11 
C hurch of Christ, U. S. 10 
i\lnrlon 
Church of Christ, % J a mes F. 
Stipes, Rt. 4 
lUeh •lndnle 
M e lvind ale Church of Ch ri s t 
Oakwood Blvd. 
Jllltlhn1<J 
Ma pleton Church of Christ , U . S. 
10, % Chas. P hillips, Rt. 4 
Midl a nd Church of Chr ist, L a rkin 
& Cronkright Sts . 
:Ullnn 
Church of Chri s t , 30 E . Main St. 
Jllollne 
C hur c h of Chri st, 4439 Vining St. 
lllonroe 
Chur ch of Chri st, East Dunbar Rd. 
Jlontngue 
Sh e lby Church of Chri s t , c/ o E. R. 
Bruce 
!llt . C lernen s 
Mt. C lem e n s Chur c h of Chr is t 42 
M ose r Plac e ' 
Mt. Clem e n s Chur c h of C hri s t 
(Co lored), 197 B r oadway 
J\lt. Plen,mnt 
Court St. Chur ch of Chri s t 4 ?1 N 
Arnold St. ' " • · 
Mt. Pleasant C hur c h of Chr is t 200 
Co urt, 1.0 .0.F. Hal l ' 
l\lu,.kegon 
C hur c h of Christ , 1333 Ev a n s t o n 
Av e . 
Mu s k ego n Church of Ch ri s t, Eg -
~~~s ton Town s hi p, % 5329 Appl e 
NIie" 
C hur ch of Chri s t, 1310 Oa k St. 
N1~~~ Church of Chri s t, 52 1 So . 15t h 
On ·osso 
O wo sso C hur ch of Chri s t 
runa Av e . , 1201 Cor-
raw Pan · 
Paw Paw C hur ch of . 
Paw & K 1 Christ, Paw a amazoo Sts. 
l1'011tfac 
C hur c h of Christ, 1180 No. Perry 
Church of Christ (Colored), 210 
Hugh es 
Pontiac Church of Christ, 2 South 
T as m a ia 
Port Huron 
Port Huron Church of Christ, 719 
12th St. 
Roehester 
Church of Christ, 340 Walnut Bend 
Romeo 
Chur c h 




of Christ, Home 
67701 Plank Road 




t h e 
,v. 
Roseville Church of Chri s t, 17 415 
E. El even Mile Rd. 
Royal Onk 
Chur ch of Chri s t, 11 5 S. Camp b e ll 
Rd. at 11 Mile 
St. Jose11h 
St . Jos eph Church of Chri s t , 818 
Whittl ese y St. 
Sngini n, , 
C hur ch of Chri s t, 4255 S. Wa s hingt o n 
Chur c h of Christ, 521 Cleveland 
C hur c h of Christ, 414 Han cock St. 
Y . W. C. A . Church of Chri s t , 21 5 
So . Jeffers o n 
S:rnlt Snlnte Jllnrle 
C hur ch of Christ, 415 Chippewa St. 
Sault Sa int e Marie Church of 
C hri s t, 8t h and Davitt Sts. 
S11e11herd 
Chipp ewa Chur c h of Christ, % 
Clarenc e Buchanan, 499 Wright 
Rd. 
So ut11 Lyons 
South Lyons Church of Christ, T e n 
Mil e Road 
Sun1111itt 
C hur c h o f Christ, U . S. 31 South c/o 
C. St ewart 
'.r~c111nseh 
C hur c h o f C hri s t, 
& On e id a A ve ., 
Ce nt e r Dr . 
'.rroy 
E. Chicago Blvd. 
% Minister, 400 
Tr oy Church of Christ, % 0. L. Pa l-
m er , 160 Ka lh a v en 
Van Dyke 
Van Dyke Church of Christ, 7256 
E. Nin e Mil e Rd . 
,v,.11e,J Luke 
W a ll e d Lak e Church of C hrist, 1:::67 
Po n tia.c Trail 
,vuten , llet 
·wa t e rvli e t Church of Christ, Am. 
L e g ion Hall, Main St., P. 0. Box 
585, % L. Buford, St. Joseph St. 
" ' est Branell 
Church of Christ, % 217 N. 5th St. 
,v111ow Run. Vlllni,;e 
Willow Run Vi 'llage Church of 
Christ (Washtenaw), 1013-17 
Midway 
Vpsllnntl 




Ch ur c h of Chri s t, % Melvin 
Krumrel, Rt. 3, Box 497 
Elinore 
Church o f Christ, % Alb e rt Ogren 
Grnncl Forks 
Ers kin e Church of Christ, % W . H. 
Hughes, 1112 C herr y 
Hlbblns 
C h u r c h of Christ, % George Pappas , 
2522 5t h Ave . W. 
llnnknto 
" 'e st Side Chur c h of C h rist, P . 0. 
Box 72 
.Uh1nen1,olls 
Ce ntr a l C hurch of C hri s t, 1401 
First A v enue S . 
C hur c h o f C hri st, % J oh n Bl oo m-
berg, 5716 Fr a n ce Ave S. 
l'nrk R1111hls 
C hur c h of C hri s t, % Me rrill Con -
diff, 702 Woodland 
Pine City 
Ch urch of C hri s t, % Herb St um ne 
Ro c hester 
C hur c h of C hri st , % Do n Kern, P . 
0. Box 852 
St. Pnul 
C hur c h of C hrist, 10 Sout h G r o tt o 
MISSISSIPPI 
A.bercleen 
C hur ch of C hri s t, % E d Brazell 
\ Ves t C h ape l Ch ur c h of Christ, % 
J . C. West, Rt . 2 
Ackern,nn 
A c k erm a n C hur c h o f C hri s t , % 
Ross Hunt 
Frie nd s hip Chu rc h of C hri s t, % R. 
V. Hunt, Rt. 4 
A.111ory 
Amory C hur c h o f Chri s t , % Ra lph 
G ray 
Christi a n C h a p e l Chur c h of Chr is t, 
% Ra lp h Gray 
N e w Hope Church of C hri s t 
Al!ihlnnd 
Ashland Church of C h r is t 
llnldwln 
Ba ldwin Church of Christ 
C hur c h of C h r ist, % Bard ie Moore, 
Rt. 2 
Bnte,nllle 
C hur c h of Christ 
Jlnxten •llle 
C hur c h o f C hrist 
Behnont 
B e lmont Church of Christ % E. F. 
White 
Pleasa nt Side Church of Christ 
Vall ey C hurch of Christ 
Biloxi 
Church of Christ, 212 Keller Place 
No. Biloxi 
Rogers Airport R oa d C hur c h o f 
C hri s t , % Ray m o nd F erre l! 
Blue Mouutnl1t 
Bl u e Mounta in C hur c h of C hri s t, 
VI. G. T app, Box 34 
Blue Springs 
B lu e Sprin gs C hur ch of C hr is t, 
A. J . McNutt 
Bogue Chltto 
Co ld sp r ing s Churc h of C hri s t, 
2, % H. R. Strin g·e r , Sr . 
Ilooue,·llle 
C hur c h of C hri s t , % George Di! 
Hills C h ape l C hur c h of C hri s t , 
M il es Eas t of Boonev ill e 
J ac in to C hurch o f C hri st , % G. 
Sim s , Rt. 6 
Urookhn, ·e11 
Pear l Haven Church of C hri s t 
Bruce 
B ru c e C hur c h of C hri s t, % Mrs. 
L. Co untis s 
Burns-. ·llle 
Bur n svi ll e C hur c h of C hri s t 
P leasant G rove C hur ch o f Chr 
% J . W. Reynold s, Rt. 1 
Unio n G r ove C hur ch of C hri s t 
Cnnton 
Churc h of C hri s t, % C ec il Dog 
Cnr1,e11ter 
Ca rp e nter C hur ch of C hri s t , % 
D o ugl as Littl e 
Carrolton 
Old Un io n Church of Ch r is t, % 
0. Box 154 
Carthage 
Nil e C hur c h of C hri st, % Wa 
0. Lawr e nc e 
Charleston 
C h a rl es ton C hur c h of C hri s t 
Cla rk s dale C hur c h of Ch ri s t 
J ac ks o n's Grove Chur c h of Chrl 
Clurksdnle 
C la rk s dale C hur c h of Christ, 
McKinl e y St. 
Oa khur s t Ch ur c h of C hri s t, P. 
Box 93 7 
Cleveland 
C leve la nd Ch ur c h of C hri s t 
Coffee,·llle , 
Co ff ee ville Chur c h of Ch rist, % 
Mary Schmitz 
Sylv a n Knoll Church of Christ 
Coldwater 
Antio c h Church o f C hri st, % G, 
Pa rk s 
Columbla 
Co lumbia C hur c h of C hri s t 
Columbus 
C hur c h of Christ, 324 5th St. 
C hur c h of Christ , 324 Ma rk e t S 
Ch urch of C hri s t, % V. E. Willi 
so n , 415 N. 11th 
C hurch of Christ, 117 North 16th 
Con10 
Oa k Grove C hur c h of Chris t 
Corinth 
A c ton C hur c h of C hri s t, % Her 




Church of Christ, 305 N . Rankin 
E Corinth Church of Christ, % 
·Hugo Alemond, 153 0 Cruis e St . 
Foote St. Church of Chri s t, Foot e 
a nd Cass Sts., Box 385 . 
Fraley's Chap e l Church o f Christ, 
H a mburg and Corinth Road 
Lib e rty Church of Chri st, % A . R . 
D ea t on , Rt. 5 
Sal e m Church of Chri s t 
Crandall 
Ston e w a ll Church of Christ, % J. L . 
L ew, Rt. 2 
Dancy 
Church of Christ, % R. S. Wilson 
Mount Hope Church of Christ 
Dennis 
D e nnis Church of Christ 
Liberty Church of Christ 
Dre,v 
Dr e w Church of Chr is t 
Duck HIii 
Duck Hill Church of Christ 
Dnffee 
Duffe e Church of Christ, % Geo. 
C learman 
Duma• 
Dumas Church of Christ 
East Tu1>cla 
Church of Christ, % J . C. Choate, 
Box 225 
Enid 
Enid Church of Chri st 
J ac kson Grove Chur ch of Christ 
French Cnmp 
Church of Christ, % Mo nr oe Hopkins 
Hunt s ville Chur ch of Christ, % 
Frank Shaw 
Oa k Ridg e Chu r ch of Chri s t 
Pea r Ridge Church of Christ 
Fulton 
Bea n s F erry Church of Christ, % 
Curti s Tucker, Rt. 1 
Chur c h of Chri s t, % R ex N ewborn, 
Box 25 1 
Fult o n Chur c h of Chri st, % J oe 
B illings 
G um C r ee k Chur c h of Chri st, % 
S im H oll ey, Rt. 3 
P in e G r o ve Chur c h o f Chri st , % 
K e ll y Johnson, Rt. 
Tid e n Chur ch o f Chri s t % E r a 
Smith, Rt . 1 ' 0 
Glen 
Ne w Hope Chur ch of Christ 
G reenn ·ood 
Ch ur c h of Chri s t, 9th a nd J efferso n 
St. 
G recnvllle 
hu r c h o f Chri st, % R. R. R e id, 427 
S. Bdy. 
Golden 
:\It. G il ea d Chur ch of Chri s t, % H. V. 
Trul one 
Grenada 
G r e nada Chur c h of Christ 
\V a r a, 73 Govan St • % Geo. 
G ulft>ort · 
hur c h of Ch rist, 1509, 22 nd Ave. 
Hamilton 
Hamilton Church of Christ 
Hattiesburg 
Hardy St . Church of Christ, 17th 
Av e. & Hardy St. 
Hazelhurst 
Haz e lhur st Chur c h of Chr ist, Box 
576 
Hickory Flnt 
Ch ur c h of Chri st, % Annie Laws 
Hollnndnle 
Sun flow e r Ch ur c h of Ch r i s t, % W. 
T. Whitesworth, Rt. 1, Box 124 
Holly S1>rings 
Church of Christ, % V. B. Akins 
Holly Springs Chur ch of C hri s t , 
F a nt Av e. 
Houston 
Houston Church of Chri s t, 
% Charl e s E. Bland 
Thorne Chur ch of Christ, St a r Rt. 
lttn Benn 
Itt a B e na Chur ch of Christ, Half-
mile Stor e, RFD 
lukn 
B e r ea Church of Christ, % Ward 
Pa r sons , Rt . 3 
Church of Christ, % R. E . Harwell, 
Box 151 
Jnckson 
Centra l Church of Ch ri s t, Nor thw est 
a nd Yazoo 
Ch ur ch of Christ, B ox 609 1 
Ii:cnclrick 
K e ndri c lc Church of Chri s t 
Ii:osclusko 
Ceda r G r ove Chur c h of Chr ist , % 
Geo. L ewis, Jr., 212 All e n 
Ko sc iu s ko Church of Christ, 310 No. 
Mad ison 
Nil e Chur c h of Chri s t 
Lafayette S1>ri11gs 
P in e Bluff Churc h of Christ 
Lunun· 
Lamar Chur ch o f Christ 
Laurel 
Chur ch of Chri s t, Hiw ay 15 N . at 
29 th St. 
W ay n es boro Chur c h of Chri s t, 
% L e onard Swan 
Learn e d 
L earned Chur c h of Chri s t, % L . B. 
Sw ee n ey 
Le1no11s 
L emo n s Churc h of Chri st 
Lenu 
L e n a Church of Christ 
Looxnhon1n 
Cro ss Roads Chur c h o f Chri s t 
L ooxa h o m a Church of C hri s t % 
Percy L ewers 
Louisville 
Ch ur ch o f Christ, % Dr. L. L. W a l-
ravee n 
Lucednle 
Ad a m s Ch a p e l Chur c h of Christ 
Lyon 
Omega Chur c h of C hri s t 
iUcConcly 
i\1cCo nd !' Church of Chri s t 
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Mnben 
Ma be n C hu r c h of C hrist 
i'llantee 
M o unt H o p e C hur c h o f Chri s t 
Mnrlettn 
Ma ri e tt a C hur c h o f C hrist 
·Zi o n 's R es t C hur c h o f C hri s t 
Murks 
C hur c h of C hri s t, H ig h wa y 3, S o uth 
o f C ity 
C hur c h of C hri st , % J o hn Kimb e r, 
50 0 3'rd St. 
Hnthlston 
Ma thi s t o n Chur c h of C hri s t, % 
Bru ce Ar c h e r 
i'llericllnn 
Chur c h of C hri s t, 29 14 7th St. 
Ne wt o n Chu r c h o f Chri s t, 2101 16th 
St . 
i'llerlgolcl 
Pa r k C h a p e l Chur c h of Chri s t 
:llldnlght 
Be lo ni C hur c h o f Chri st, % D. H. 
P ittm a n 
Nntchez 
Na t c h ez C hur c h of C hr is t , 291h 
F o ur t h S t. 
Nettletown 
N et tl e t ow n C hur c h o f C h r i s t 
N~" · AJbnny 
Ne w Alb a n y C hu r c h o f Chri s t , 1h J . 
E. R o g e r ks, 241 B a nkh ea d St. 
N ew Site 
P le a s a nt V a ll ey C hur ch of C hri s t 
Roa ri ng H o ll o w C htn c h o f Christ 
Ne" ·ton 
C hur c h o f C hri s t , % E v e r e t t C . D a y 
Oaklnnd 
F o r d's , v e ll C hu r c h of C hri s t 
L eg g o C hur ch o f C hri s t 
Okalone 
C hur ch of C h r i s t 
Oxford 
C hur c h o f C hri s t , 1203 J a c k s o n A ve. 
Oxfor d C hur c h o f Chri s t , 409 N. 
L am a r 
P.nden 
N e w B e th e m C hu r ch of C hri s t 
Pascagoula 
C hur c h o f C hri s t, P. 0 . Box 140 4 
Phil 
C hur c h o f C hri s t, % J. H . L e ig h 
J1 icuynne 
C hur c h of C hri s t 
Pontoto c 
Po nt o t oc Chur c h o f Chri st 
1•ort Gibson 
C hur c h o f Chri s t 
J•rnirle 
L aws o n C h ap e l C hur c h of C hri s t 
Quitiunu 
B r e w e r Chur c h o f C hr is t 
nnndolph 
Ra nd o lp h C hu rc h of C h r is t , % E ll a 
M oor e 
Reforna 
Re f o rm C hur c h o f C hri s t , % E nl e e 
St edm a n 
Uienzl 
Ri en z i C hur ch o f C hri s t 
IH11ley 
Bee ch Hill Chur c h of Christ 
Hickory G ro ve Church o f C hri s t 
Pa lm e r Chur c h of C hrist 
Ripl ey C hurch o f Chri s t., % J a m 
C hild e rs 
U nion C hur c h o f C hri s t 
ltosednle 
Ro se dal e C hur c h o f C hri st , % Fe 
imor e J ac k so n a nd Or a n ,vynn 
llossettn 
P erryt o wn C hur c h o f Chri s t, % Pa 
Tu c k e r 
Roxie 
W' hit e Appl e C hur c h o f Chri s t 
Ruh•vllle 
Rul e vill e C hur c h o f Chri s t , % J. 
Th or nt o n 
Sn Ills 
C hur c h of C hri s t , % lW. E. Gr a y , 
R t . 1 
Snltlllo 
H e br o n C hur c h of C hri s t 
Ma yfi e ld C h a p e l C hur c h o f C hr is t 
Snrnh 
C r oc k e tt C hur c h o f C hri s t 
Snrdls 
C e ntr a l C hur c h of Chri st , Hi g h wa y 
C hur c h of Chri s t, 4 2 Vil es t L ee St . 
Co lo r ed C hur c h o f Chri s t 
Senntobln 
C hur c h o f C hri s t, P. 0 . Bo x 228 
C r oc k e tt C hur c h of Ch ri s t 
S e n a t ob ia C hu r c h of Chri st , % H. 
Co p e la nd 
Shubuta 
S hubut a Chur c h o f Chri s t , % J. 
F e w 
Shnn ' 
Litt o n C h u r c h o f. C hri s t 
Sidon 
S ido n C hu r c h of C hri s t , % 13. 
Anth o n y 
S1111t1",1ne 
C h r is ti a n C hap e l C hur c h o f Ch ris 
N e w Ho p e C hur c h o f Chri s t , % 
Ga b e P a r h a m , R t . 
Sturkvllle 
i~ee Str ee t C hur c h o f C hri s t, % 
A ll ey, 409 N . Mo nt go m e r y 
St:ite Collei:e 
S t a t e Co ll eg e C hu rc h o f C h r is t, 
W . W . L i t tl e jo h n, Bo x 205 
State Line 
C hur c h of C hri st 
Steens 
C hur c h of Ch r is t , % A lb e rt M a so 
L o n e Oa k C hur c h o f Chri s t , % 
b e rt Ma s o n , Rt . 1, B o x 48 
St ee n s Chur c h of C hri s t, % Jon 
Strlngto\\ ·11 
D ee r C r ee k C hu r c h o f C hri s t 
S turgis 
St ur g i s C hur c h o f C hri s t 
Su nun er 
B r a il e Ch u r c h o f C hri s t 
'rhorn 







Mt. Zion Chur ch o f C hri s t_ 
Thyatlr a C hur ch o f C hri s t , % N a t 
Hou se 
Tlllntobn 
Sunlight Chur c h o f Christ 
Tlplern •llle 
Tlpp e r s vill e C hur ch o f Chri s t 
Tlppo . 
Tippo Chur ch o f C hri s t 
'l'h1hon1l11go . . 
C hur c h o f Chri s t , % H. B. _Phillip s 
Ti s h o min go Chur c h of C hri st 
'l'oeco1»ol11 . 
P in e B lu f f Chur c h o f C hri s t 
Tren1ont 
L o m e St a r Chur c h o f Chri s t 
Tunlcn 
Tuni ca C hur c h of Chri st, Cou rt 
H o u se, P . 0. Box 488 
Tupelo 
E gg vill e C hur c h o f Chri st, % J oe 
S im pso n 
E. T. Pe lo Chur ch of C h r i st, % J. C. 
C h oa t e , Bo x 225 
Sky Lin e C h urc h of Chri st, % D. D. 
Smith 
'rylertO'n ·u 
C hur ch o f Chri s t , % R. C. R eed , Bo x 
322 
Utica 
C hur ch o f C hri s t, % E . M. Per ki n s , 
Rt. 2 
'.\Iid w ay C hur c h of Ch ri s t , % C. A . 
G r ee r , Rt. 4 
Vordn111nn 
V a rd a m a n C h u r ch o f Chr ist 
Vlck10b11rg 
Catc hln -gs Chur c h o f C h r ist, % L . C. 
Pope , 23 11 ,vas hin g ton S t. 
C hur c h of Chri st, l.11 R ose la nd D r. 
Oa k Rid ge C hur c h of Ch r is t, % R. 
B. ,v ilkin so n , R t. 1, B o x 310 
,vnlnut 
Ma rl o w Chur ch o f C h r is t , % L . E . 
Ca m pbe ll, Rt. 1 
,va Jnut C h u r c h of Chr is t 
,vebb 
·w eb b Ch ur ch of Chr ist, % Geo r g ia 
Gra n um 
Wennsogn 
,v en asoga Ch u r ch of Chri st 
West Point 
W es t Po in t Ch urc h of Ch r ist 52 E. 
B r oad St . ' 
Wiggins 
Chur c h o f Ch r ist, % Mr. Ne e ly 
,vt1kln10o11 
C orin t h Chu r c h o f C h r is t, % Pau l 
M. Tu c k e r , 305 N. Ra n k in 
Fr a nklin C h u r c h of Chri s t o/c T 
e tt en ·iJl e • 0 • 
Wilkin so n Chu r ch of C h r ist, % c. F. 
N e tt e r v i lie 
" "lnona 
hur c h of Ch ri st 
Waterford 
C h: r c h o f C h r is t, L a w s Hill Sc hool, 
7o Ha m pton H a r t ley 
,vnt c r Volley 
C hur c h o f C hrist , % Sidn ey Ro pe r 
YB7.00 Cit y 
C hur c h of Chri s t, % Ivy Law s on 
.IUISSOURI 
Albuny 
Dav id Ch a p e l C hu rc h o f C hri st, % 
Geo r ge Ca rl oc k 
Almnrthn 
Alm a rt h a Chur c h of C hri s t 
Alton 
H ic k o ry G rov e Chur c h of C hri s t , % 
J . N . Ml o r ea , R t . 3 
Amity 
Oa k C hur c h of C hri s t 
Anutt 
Anutt C hur c h o f C hri s t , % H a rold 
S t un geo n 
Eve ning S h a d e C hur c h of C hri s t 
Vi cto r C hur c h of Chri s t 
Arbyr,J 
Arbyr d C hur c h of C hri s t, % D r . J . 
W . "\V hit e 
S il ve rd a le C hur c h o f C hri s t 
i\ .urorn 
Aur o r a C hur c h o f C hri s t , Chur ch a nd 
"\\ 7 as hin g ton St s . 
A, ·n 
Ava C hur c h o f Chri s t, % Hu g h 
H a rtl ey 
11:tkersfleld 
Mo unt P leasa nt Chur ch o f C hri s t 
Seco n d Ba k er s fi e ld Ch ur c h o f Ch ri s t , 
% J. A . Th o mp s on 
F irs t Ba k e r s vill e C hur ch of C hri st, 
% Osca r Mullin s 
llnrnnrtJ 
Bar n a.r d Ch u r c h o f C h r ist 
Delle 
Be ll e C hur c h of Chri s t 
Lib e rt y C hur ch of C hri st % Sa m 
Tr av i s 
Jl e rnie 
B e rni e C hu rc h of C h ris t , % Roy H. 
H u ffo rd 
Detlu111y 
Ant io c h Ch ur c h of Chr ist, % ·wort h 
Bo la r 
Blnckn ·uter 
B lackwater Chur c h of C h r ist , Box 84 
lllnuche 
B la n c h e C hur c h o f Ch ri s t 
Jllythednle 
C hu rc h of Chri s t , % R oy Ba r t h 
Dow n ey Ch ur ch of C hri s t , % Ed 
Parce ll 
llogurd 
Boga. rd Ch ur c h of C hri s t 
Ro d H ill Chur c h o f C h r is t 
Bolh ·nr 
C hur c h of C hri st, % Ba rn ey 
K ilp a tri c k 
Donne Terre 
Murrill St . Chur ch of Christ 
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lJra,ll ey , •ille 
Br ad l ey .vill e Chur ch of C hri s t 
Oa k Rid ge Chur c h of C h r is t , % 
Ga rl a nd M orga n 
Bra ggs Cit y 
Chur c h o f Chri s t 
Brand sv ill e 
Br a n dsv ill e Chur ch of Chri s t 
Urn y m e r 
Anti oc h Ch ur ch of Chri s t 
.. Br a ym e r Chur c h o f Chri s t 
B ri xey 
Brix ey Chur c h o f Chr ist 
B roo k fi e ld 
Da k e St. Chur c h of C hr i s t, 228 W es t 
D a k e St. 
n ~oss ley 
B r oss l ey Church o f Chri s t , % L es li e 
Sp a rkm a n, R a lph Smith 
Br o ,vnin g 
B r ow nin g Chu rc h of Chri s t, % Bro . 
G o oc h 
Br111uer 
Brum er Chur c h of Chr is t 
Brutule y 
Br u ml ey Chur ch of Chri s t, % V irg i l 
Sm ith 
Pe n s ion R i dge Ch urc h of Chri s t 
Butl e r 
Chur c h o f Ch r ist , % J ohn C la rk , 
303 Ch est nut 
W . Fult on Chur c h o f Chri s t , % 
Cla ud e O' N ea l, 203 S. B r oa dw ay 
Cnm11b e ll 
Ca mpb ell Chur ch of Chri s t 
Can a lou 
Bi g Rid ge Sc h oo l Chu rc h o f Chri st 
Ca n a lou Chur c h of Ch r ist 
Ca n to n 
S u ga r Cr ee k Chu rch of Chri s t , % W . 
L . L ay , Rt. 2 
Ca 11e F air 
Cape F a ir Ch u rc h of Chri st 
Cu1,e Gi ru rd en u 
Ch ur ch of Chri st , Bo ul evard & 
B loo m f i e ld 
Ca r d we ll 
An ti oc h Chur ch of Christ, % Pa ul 
Su m m it t 
Bone Ca mp Chur ch of C h r i st 
Ca r dwe ll Chur ch of Chr ist , % J. E. 
S u m mit t 
R ed U ni o n Ch ur c h of Ch r i st 
Carr e l l ton 
Man d ev ill e Chur ch of Chr i st 
Ca rt h ug;e 
Mai n St. C hu rc h of C h r i s t , % L . A . 
P u ett, 1725 H ill c r est D r . 
Carut h e r svi ll e 
Chu r c h of Chri s t , % T. C. Ba ird 
Chu r ch o f Ch r i st, 4th a n d Wa rd Sts . 
C:tss , ·ille 
Cassv ill e Chu rc h of Chri s t , 110 9 
M ill St. 
C:tt o 
Cato C hu rc h of Chri s t 
Mo u nt Ho m e Chur ch o f Christ 
,Centra lia 
Chur ch o f Ch ris t , 11 3 South J eff er-
so n St. 
Char les ton 
C h a rl e st o n Chur ch of Chri s t 
Clillli eo tloe 
J ac k so n a nd Comm er c ia l Str ee ts 
Churc h o f Chr ist 
C lara 
Oa k Hi s s Ch ur c h o f C hri s t 
Wh ite Ro c k Chur c h o f Chri st 
C lnrk 
Cla rk Ch ur c h o f Chri st 
F a ir vi e w Chu rc h o f C h r is t 
C ln r kton 
C la rkton Ch u rch o f Ch r is t 
Columbia 
Pa ri s Rd . Chu r c h of Chri s t , Pa r is 
Com 11e tltl o n 
Co mp e t i ti on Chur ch of Chri st 
C orrh lo n 
Chu rc h of Chri s t, % vV . '\V. Mar t 
Cr an e 
Sh oe l te n Chur c h _o f C h r ist, % Ho y 
L edb e tt er, B ox 25 
C rl s 11 
Cri s p Chur ch o f Chr is t 
C ro ss Road s 
Oa k R idge Chur c h o f Ch ris t, % W 
G ott 
C r o, vd e r 
Crow d e r Chur c h of Ch ris t 
C uba 
Oak G r ov e Chur ch o f Chri st 
C u re all 
C ha p e l Chu rc h of C hr ist 
Gospel Hi ll Chur c h of C h r ist 
D u, v n 
Bl u e Mo un t Chu r c h of Chri st 
Mou nt Hope Chur c h of Chr is t 
Dexte r 
Bridge C h u r ch o f Chri st 
Chur c h of Chr is t, 802 N . Mul b e rr y 
Dexte r C hur c h of Chri st, % A . 
Ada m s, R .F .D . 
Jer u sa l em Chur c h of Christ, % 
P i n k e y 
Sh il oh C h u r c h of Chri st, R t . 3 
D i:un o n d 
'\Vest U ni on Ch u rc h of Ch rist , % 
C. Mor ga n 
D ix on 
C h urc h of C hr ist, Box 67 
D 011i11h u 11 
I' ln nk Sc ho o l C hur ch of Chri s t , 
O r br a Gr if f i n , Rt. 6 
'\Valn ut St . Ch u rch of Ch ri st , % 
A . T a yl or 
W ilso n Chu rc h of Chr ist , % C 
A. F r ee m a n , Rt. 7 
Dora 
Ba ll Ch u r c h of Ch ri s t, % M r s . 
Eug e n e Ou sley 
Dor e na 
Dore n a Chur ch of Ch r i st, % W. 
Ca rd en 
Drur y 
C hur c h of Ch r is t 
D u,U ey 
D ud ley Chur ch o f Chr i s t 
E n g l e vill e 








aat Prairie · 
Church of Christ; % Terry Gr e gory, 
310 W. Wilburn 
Eldon 
Church of Christ, % Ira D. Long, 
508 W. Court 
El Dorado Spring• 
Church of Christ, % Jesse Umstattd, 
704 N. Main St. 
lljuh 
Elijah Church of Christ 
lllngton 
Church of Christ, % W. F. Haywood 
thel 
Ethel Church of Christ 
ttervllle 
Ettervllle Church of Christ 
ugene 
Eugene Church of Christ 
verton 
C hurch of Christ, % Royce H. Asher 
.xceh,lor Springs 
Excelsior Springs Church of Chri s t 
·xeter 
Ridgley Church of Christ, % J . L. 
Slagle, Rt. 1 
"alrvle,v 
Church or Christ 
armlogton 
Church of Christ, 222 W. Columbia 
St. 
ayette 
Church of Christ, % R a ymond Evans, 
216 Cooper St. 
lat IU, •er 
Fl a t River Church of Christ, 20 
Cran e St., % J. W. Watt s 
ordland 
F o rdland Church of Christ, % Bro. 
Fields 
Fortlnnd 
Fair View Church of Christ % 
Alvis Kindall, Rt. 2 ' 
Galena 
Gal e na Church of Christ 
Mount Home Chur c h of Christ 
Gallatin 
Gallatin Church of Christ 
Splawn Ridge Church of Chri s t 
Gaten ·ood 
B e thl e hem Church of Christ 
Gentry 
Aianthus Grove Church of Christ 
Gilman City 
Gilman City Church of Christ '7, 
Charles Hurst ' 0 
Scotland Church of Christ, o/c Carry 
Terry 0 
Goodman 
Elkhorn Church of Christ 01 G F 
Garoutt e • ,o · • 
Goodman Church of Christ "'o Geo. 
Garoutte ' " 
Grala Valley 
Oak Grove Church f Shippy o Christ, % C. E. 
Granby 
LoJne Star Church of Christ 
· Cupps Rt . • % W. 
U~on Grove Church of Christ % 
rank Short, RFD 
Grnnd, •lew 
Church of Christ , % Melvin Curry, 
Grandview Rd . at Blu e Ridg e 
Grnnt City 
Worth Church of Chri s t, % Clifford 
D eFleld 
Grnuy 
Antioch Church of Christ 
Greenburg 
Bible Grov ·e Church of Chri s t 
Green Cnstle 
Thompson Church of Christ, % Clyde 
Ca rr 
Green City 
Holliday Church of Christ 
Greenfield 
C hurch of Christ, % P . C. Carl ock, 
Star Rt. 
Gro, •e S1,rlngs 
Church of Christ, % Jam e s Shaddy 
Shaddy Church of Christ 
Guilford 
Barn a rd Church of Christ 
Hnle 
Church of Christ 
Hnlls"1lle 
Church of Christ 
R ed Top Church of Christ 
Humllton 
Chur c h of Christ, % Fr a nk Cozad 
P l ea s a nt Ridge Church of Chri s t 
Hnrdenvllle 
Sand Ridg e Church of Chri s t 
Hartshorn 
Church of Christ, % Frank Colling e r 
Hartville 
Durbin Church of Christ , % Ray 
Fritz, Rt. 5 
Hnn •leli 
C hur c h of Christ, % Emm e tt Dunlap · 
Hntfleld 
Zion Church of Christ, % Ca rl F. 
St e v e ns, Rt. 1 
Hn)'ti 
Chur c h of Christ, % C. C. Dockery 
Holcomb 
Church of Christ, % ·wm Bodine 
Hollywood 
Chur ch of Christ, % Oscar V a ndevert 
Ho1,klns 
C hurch of Christ, % L ea n a rd Owens 
Unity Church of Chri s t 
Hornersville 
C hur c h of Christ, % E. B. Ashabran-
n e r, Star Route 
Hu1ne 
Old Walnut Church of Christ, % 
Clifford Moody 
Iberia 
Ib eria Church of Christ 
Oa k Grove Church of Chri s t 
Independence 
Chur c h of Christ, % E . H . Nimrod, 
900 W . Main 
Jnk 
Church of Christ, % Mrs. R. C. Wal-
lace 
Jndwln 
Church of Christ 
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Jn111esport 
Church of Chr ist, % C. C. C lay 
Jone 
Jan e Chur ch of Chri s t, % Pr ofesso r 
Armstrong 
White Rock C hur c h o f Christ 
Jefferson City 
Church of Chri s t, 406 E as t McCa rty 
Jenkins 
Cedar Mount C hur c h of Chri s t 
J e nkins Chur c h o f C hrist 
Jonesburg 
Churc h of Ch ri s t 
Jo1,lln 
Beef Branch C hur c h o f C hri s t, % 
Oscar John so n, Rt. 7 
F o urth and F o rr es t Sts. Ch ur ch o r 
Christ , Box 43 
ICnmms City 
Chur c h of Christ, 14th a nd Mi c hi ga n 
Chur c h of Chri s t , 9507 Winn e r R oa d 
Kansa s City Chur c h of Chri s t, 39 th 
a nd Flora 
N o rth Kan sas C ity C hur c h of C hri s t, 
4035 C h erry N. 
17th and Lawn C hur c h o f C hrist 
26th and Spru ce C hur c h of C hri s t 
Van Br unt Blvd . Chur c h of Christ, 
2422 Van Brunt 
Kennett 
F o urth and Sli ce r C hur c h of C hri s t , 
904 '\Vayn e St . 
Ch urch of Chri s t 
Ln Grn11g·e 
B e nj a min Church o f Christ, % vV m. 
Brewer , La Gr a n ge Indi ca t o r 
Ln,nnr 
C hur c h of Christ, % '\V. A. R eco rd, 
Mini s ter, 1401 C h e JTy St. 
Lnmlne 
Chur ch of Christ, % Talmad ge 
·w ee kly 
Lancaster 
Church of C hri s t 
Lnnton 
Church of Chri s t 
La Pinta 
C hur c h of Chri s t, % E ar l vV. L e w is 
Lebanon 
W . Pierce St. C hur c h of Christ 
l_.econua 
Rh ea Church of Chrsit, % Geo . Li g ht 
Lectn 
Fr ee U nion Congr e gati o n , % J o hn 
N ewb erry 
Liberty 
Church of Christ 
Chur c h o f Christ, % K e nn e th St e w-
art 
Llnejnck 
P leasa nt Vall e y Chur c h of C hri st 
Livonia 
E as t Concord Chur c h o f Chri s t 
Livonia Church of Chri s t 
Loring 
Christian C h ape l Church of C hri s t 
Shaddy Ch ur ch of Chri st 
1 ... 11eer11e 
T e rr e Haute Ch ur c h of Christ 
lUuco,ub 
Pra iri e Gro ve Chu r c h of C hrist, 
Mr s. J. A . N e wb e rry 
JU11lden 
Chur c h of Christ, % J . i\'l. T a lking 
lllnn1111otll 
Fay C hurch of Chri s t 
Ma mm ot h Church of C hri s t 
~l11n>lflcld 
Church of Chri s t 
JU11rshl'lehl 
Marshfi e ld C hur ch of C hri s t , % V 
gil Ha ley , T eagu e's Star Route 
1Uc11ch·llle 
Eur e ka C hur c h of C hri s t 
M ea dville Church o f Chri s t 
Pl eas a nt Po int C hur c h of Chris t 
1Uelbonrue 
Lak e C hurch of Christ 
Mit c h e ll C h a p e l C hur c h of Ch ris 
Mihm 
Mil a n Church of C hri s t 
Oa k G rov e C hur c h of C hrist 
lUIII S1trl11g 
Ca r so n Hill Chur c h of C hrist 
::lloberJ, , 
C hur ch of Chri s t, % C. L. vVillls, 
Monro e 
:i\_Jonett 
C hur c h of C hri s t , % L eroy Ga rr 
906 3r d St. 
itlontrenl 
G loven's Chap e l Church of Chris t 
l'Hontro se 
J o hn s t o wn C hur c h o f Christ, % 
E. Th o mas , Rt. 3 
~tooth · 
C hur c h of Chri s t, % P e t e McCal 
!Uorley 
Hi c k o ry Grove C hur c h of C hri st 
lUountnln Gro,·e 
C hur c h of Christ, % J . A. Montg 
e ry , Rt. 4, Box 2 
~lountnln Vle,v 
2nd & P in e Ch:.irch of C hrist, 
C h a rl es T . All e n, Ge n. D e l. 
i'llount lllorlah 
Church of Chri s t 
l\""n,·lnger 
Kirk sv ill e Church of C hri s t, % J. 
La c k e rby 
Nnylor 
C hur c h of Christ, % Da il ·wh1tta 
Needervllle 
Ess e x Church of C hri s t, % Fre 
Sand e r s 
Neosho 
And erso n Chur c h of Chr is t , % 
K e lly 
B e lf ast Church of Christ , % Ho 
Wy a tt, Rt. 4, Hwy . 60 
C hur c h of Christ, % '\V. J. SheC 
f o rd , 323 W. Sh e rm a n 
N eosho C hur c h of C hri s t, S. Je 
so n a t McKinn ey 
l\'e,·nda 
Main St. Church of Christ, 630 
Main 
Ne,v Florence 
C hur c h of Ch ri s t 
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New Frn11kll11 
C hur c h o f C hri s t 
NlnnJ(UD 
Be lf as t C hur c h of C h ris t 
Hi g h Point C hur c h of C h ris t 
!\"Illa 
Hi g hl a ndvill e C hu rc h o f C hr is t , '7o 
G eo. Y oun g· 
Nixa Chur ch o f Chri s t 
Noel 
C hur c h o f C hri s t , S. YV., % O w e n 
R ea g a n 
Norborne 
Lib e rty Chur c h of C hri s t 
Nortb, ·len · 
E dw a rds C h a p e l C hur c h o f C hri st 
Oak Grove 
C hur c h of C hri s t 
Ode,11m 
C hur c h of C hri st , % L . L . R y lan d 
Oldfleld 
C hur c h o f C hri s t , % ,Y . D. Ric h a rcl · 
so n 
Osceola 
C hur c h o f Chri s t 
o, ·erland 14 
C hur c h o f C hri st, 912 3 L ac kl a n d A ve. , 
% V e rn o n Smith 
On ·en•, ·ltle 
C hur c h of Chri s t 
Oxly 
Cambr ey C hur c h o f C hri st , % R . E. 
Medlin g 
Oaark 
C hur c h o f C hri s t , % H ub e rt R u sse ll 
ralmgra 
Be ll E c h o C hur ch o r C hri s t , % M r s. 
J e w e ll Ray, Rt. 1 
rhllllpsburg 
L e t 's Summitt C hur c h o f C hri st , % 
K e nn e th Tripl e tt 
rllot Gro, ·e 
C hur ch of Chri s t 
rleasant Hill 
C hur c h of C hri s t 
rollock 
C hur c h of C hri s t 
ronder 
Anti oc h Chur c h of C hri st 
Po nd e r Chur c h of Chri s t Th o rp • % F. G. 
l'oplar lllurt 
hur c h of Chri st 01 N Rt. l • 10 • E. H ic k s, 
G r ee n F o r es t C hur c h of Chr ist 
l'otters, ·llle 
ro1:e~~ P ilgrim C hur c h of C hri s t 
F o x C hur c h of C hri . 
l'o..-ell St 
Chur c h of C hri s t 
l'urdln 
C hur c h of Ch 
rurdy rl s t , % J · 'N . H ed g es 
C hur c h f c l'uxlco o hrist, Bo x 65 
C hur c h of C hri s t 
Qulln 
C hur c h o f C hrist 
Co r a la C hur c h o f C hri s t , % Pa t C u 1-
v a ir 
Rnven" ·ood 
Al a nthu s C hur c h o f C hri s t 
1-C.nyton ·n 
C hur c h o f C hri s t , 59 20 Blu e Ridg e 
B lv d ., % J ohn Cro wd e r 
llc1mbllc 
Chur c h of C hri s t, % '\V. E . '\Va lla ce , 
Rt. 2 
Rlchlund 
G lov e r C h a p e l C hur c h of C hri s t , % 
H . H . Tr a w , B o x 161 , Rt. 1 
Rlcb1no11cl 
Anti oc h Chur c h o f C hri s t 
Millvill e C hur c h o f C hri s t 
Ri c hm ond Chur c h o f C hri s t 
H.idg;e,, ·uy 
Zi o n C hur ch o f Chri s t 
Rockbridge 
R oc kbrid ge Chur ch o f Chri s t 
U p pe r B ri x ie C hur c h o f C h r is t 
Hockvlllc 
C hur c h of Chri s t 
Rock, · Comfort 
C hur c h of Ch r is t , % L-:rn es t S h e w-
m a k e 
Rogeriin ·llle 
Ce nt e r Po int Chur c h o f C hri s t , % I·J. 
R. W'ilk er s on 
P la in Vi e w C hur c h o f C hri s t , % 
J ac k Ga rdn e G Rt . 3 
R o g e r s vill e Chur c h o f C hri s t , % H . 
R ee d lov e 
Rolla 
C hur c h of Chri s t, 1st & Mai n St s. 
Roy 
C hur c h o f C hri s t 
llublc 
Exc h a ng e C hur ch o f C hri s t 
Ru,.sclh •lllc 
Ru s se llvill e Chur c h o f C hri s t, % 
A r chi e S ta rk 
Sc ri v n e r C hur c h of Chri st, % R. A . 
Pa yn e 
S::alnt Jn1nes 
C hur c h of C hrlst , % C r e th Mit c h e m 
Saint .Jcuseph 
C hur c h of C hri s t , % G le n K e pl ey, 
20th a nd Highl y Sts. 
St. Lou18 
C hur c h of C hri s t, 380 0 Bl a in e A ve . 
C hur c h o f C h r is t , 305 S. Skink e r 
B lv d . 
Chur c h o f Chri st , 76 26 Virginia Av e . 
E va n s A ve . Chur c h o f Chri s t, Ev a n s 
& Fr a n c is 
F e r g u so n Chur c h o f Christ , 701 S. 
Fl o r issa nt B)vd . 
Ma n c h este r Av e . C hur c h o f Chri s t . 
712 1 Ma n c h es t e r Av e. 
Ove rl a nd C hur c h o f C hri s t, 912 8 
Lac kl a nd Rd. 
Riv e r s ide Chur c h o f C hri s t, 3220- 24 
So. J e ff e r s on Av e. 
So uth s ide C hu rc h o f C hri s t, 4600 S. 
B r oad w a y 
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Southwest Chur ch of Christ, 4301 
Tholozan at M orga nf ord 
W es t er Grove Chur c h of Christ, % 
Paul Logue , 211 J ay St. 
W es t End Church of Christ, Wagner 
& Morton Aves. 
Salem 
Church of Christ 
Sarcoxie 
Pepsin Church of Christ 
Scopus 
Church of Christ 
Sell~'"Dtan 
Church of Christ 
Sennth 
Bone Camp Chur c h of Christ 
Senath Chur ch of C hri st, % L ore n 
Riggs 
Seneca 
Hott e l Spring s Ch ur c h of Christ, % 
Elm er Lankf ord 
Se n eca Church of Christ , % Bill 
Boehning 
Shell Knob 
Shell Knob Chur ch of Chri st, % 
I saac Epperly 
Sikeston 
.Kings Hwy. Church of Chri st, % J. 
E. Green, 209 Ed m ond 
Sinter 
Be r ea Church of Chri st, % Allen 
Soper, Rt . 2 
Slater Church of Christ 
South Greenfield 
Church of Christ, % H. C. Kirb y 
Southwest City 
S. Ma in St. Church of Chri s t 
8pnrtn 
Ru sse ll Sc h oo l House Chur ch of 
Christ, % 0. L . Harvill 
Sparta Church of Ch ri st, % Dwayne 
Bray 
Spickard 
Church of Christ, % K e nn e th Miles 
Sprlngflehl 
Church of Ch ri st, J ohn sto n & Dale 
Chur c h of Christ, Madison at Broad-
way 
Church of Christ, 2262 N. Ramsey 
Av e. 
National Ave. Church of Chri s t, 2148 
N. N a ti o n a l Avenue 
Walnut Hill Chur c h of Christ, % 
Percy G . Pay n e, Rt. 8 
W es t Lin co ln Church of Christ 
Stahl 
Mt . Hope Church of Christ, % H er-
man L ew is 
Stanberry 
Al a nthus Church of Christ 
Stanberry Church of Chri s t 
Stark City 
Church of Christ, % Elmer Jon es 
Steele 
Church of Christ 
Centralia Steed and Jeff erson Sts., 
% W. M. Cooper 
Church of Christ, % Hobert Poteet, 
316 S. Walnut 
Sanford Church of Christ, Rt . 1 
Stella 
Waddill Church of Chri st , % E. 
Stamps, Rt. 1 
Stoffor,1 
Edward Chapel Church of Chr.!st 
Stoutln11d 
Chur c h o f Chri s t, % Ch as. Jarre 
Strnfford 
Chur c h of Christ, % Earl E . 
McN eese, Rt. 3 
Sturgeon 
Pe r c h e Church of Christ 
Sununerville 
Fl at Rock Ch ur ch of Christ 
'Thayer 
Ch ur ch of Ch ri s t, % J. A . 
Tr ea s. 
Jeff Chur ch of Chri s t , % J . A. 
Prewitt 
Thomnsdllc 
Churc h of Chri s t 
Tinn 
Co lm a Chu r c h of Christ 
Tina Chur c h of Chri s t 
Tusc111nbia 
Saline Va ll ey Church of Christ 
Tu sc umbi a Church of Christ 
Udall 
Church of Chr ist, % 
Vichy 
Ch ur ch of Christ 
\Vnkendn 
Chur c h of Christ 
Wardell 
Wardell Church o f Christ, % Box 
John Bessire 
Wnshlmrn 
Ch ur c h of Christ 
\Vest Plains 
Valley Star Chur ch of Chri s t, % 
Deathrege, L ebo St. 
W es t Pla in s Chur ch of Christ, 
82, % ·wa it e r Billingsley 
\Vhenton · 
Ch ur c h of Christ, % A. E. Elkin 
Wheeling 
Eu r e ka Ch ur c h of Christ 
Willow S1,rlngs 
Chur ch of Chri st, % R a nd e l Jack 
Worth 
Chu r ch of Chri s t, % Ed H olmes 
\Vortltlng ·tou 
Ma rtint own Chur c h of Christ 
Worthington Chur ch of Chri s t 
Znnoul 
High Vi ew Church of Christ, % 
H. Morrison 
Smith Chapel Chur c h of Christ, 
A. P. Morrison 
illONTANA 
BIiiings 
Church of Chri s t , 211 S. 39th St. 
Chur c h of Chri s t, 10th St. W. 
Alderson 
Bozeman 










Church of Christ, 
Butte 
Chur ch of Christ, 
Chlnnook 
Chur ch of Ch ri s t 
Cut Bank 
Chur c h of Chri s t , 
Fnlr , •lew 
Chur c h of Christ, 
Ii a ms 
Gla8gow 
Church of Christ, 
a rd H a nold 
Gren t Fa ll s 
Chur c h of Christ, 
Helenn 
Chur ch of Chri s t , 
Knllspell 
Chur c h of Christ, 
Le\\ 'lston •n 
Chur c h of Christ, 
Box 37 
l, h ·lng .. ton 
Church of Christ, 
318 s. 5th 
Mon a 
Chur ch of Christ 
lil ies City 
% Haro ld Mart in 
3003 Gladstone 
% J a m es L . Nob le 
% Howard Wil-
Box 647, % Leon-
3400 Ce ntr a l A ve. 
921 East 6th A ve. 
495 No . Ma in St. 
% Char les Moore, 
% Bob Clay ton, 
Chur c h of Christ, Win che s t er & 
Clark, c /o H. J . Merc er, 814 Wells 
llluo ul a 
Church of Chri s t Hi gg in s & Eva ns 
Plentywood ' 
Chur ch of Chri s t % Wes ley Have n, 
Gen . D el. ' 
Po l8on 
Church of Chri s t , 506 3rd Av e. E, 
c /o Dou g las St ah l , Box 1108 
St . Regis 
Church of Chri s t % L ee J oh n s on , 
Box 159 ' 
Sidney 
Chur ch of Christ, % ·wayn e Kno t e, 
210 3rd Ave., s.w. 
Superior 
Ch ur ch of Christ 
Twin Bridges 
Church of Chri s t % Box 147 
'\\ 'hlteftah ' 
Chur ch of Chr is t 
Willow Creek 
Church of Chri st Ja na • % F r a n ci s Cl eve -
NEBRASKA 
Albion 
Chur ch f C . 
Aabara o hrist , 3rd a n d Ma r e ngo 
Southside Ch 
Whitt! u rc h of Chr i st % w. E . 
Aarol'a ngt on , 2311 P St.' 
Church of Ch 
Bayal'd ri s t, Box 66 
Churc h t 
° Chri s t, Box 186 
Baradn 
Church of Christ, c/o Alfred Sh a ffer, 
Shub ert, Nebr. 
Beatrice 
10th & Gran t Church of Christ 
Church of Chri s t, % G. T . Ph easa nt , 
1409 N . 11th St . 
Bellevue 
Church of Christ, 24th and Madison 
Benkehnan 
Church of Christ 
Brady 
Church of Chri s t , % Lyl e And e r so n 
Broken Bow 
Church of Christ, % Merrill Win-
che s t e r 
B u rwell 
Church of Christ, % Marv in Scher-
barth 
Chndron 
Church of Christ, P. 0 . Box 965 
D avenport 
Church of Christ 
E lale 
Church of Christ, P. 0 . B ox 24 
Falla City 
Church of Christ, % E. P. Yat es, 
1214 E . 17th :st . 
Fremont 
Church of Christ , % K . M. K e ll ey , 
100 5 E . Milit a r y 
Gothenburg 
Church of Christ, 1807 Avenu e D 
Grnnd 18Innd 
Church of Chri s t , % G. Bettenhau se n 
1811 N. Kru se 
Hamle t 
Church of Christ, % R a lph Hardy 
Hnstlngs 
Church of Christ, % H . W . Tub bs , 
92 1 N. Bellevue 
Hayes Center 
Chur c h of Chr ist , c/o I r l Fr e n ch, Rt. 
3, Palisade 
Holdrege 
Chur c h of Chri st, % D . R. Larsen 
1114 6th Av e. 
Kenrlley 
Church of Christ, 401 W es t 26th St . 
L i ncoln 
Church of Christ , % 847 S·. 14th St . 
McCook 
Church of Christ, 810 East G St. 
N . Platte 
Church of Christ, 1620 N . 14th 
Oga ll ala 
Church of Christ, % W. 0. Plunk e t t, 
Box 94 
Oma h a 
Church of Christ, 2811 Bri s tol St. 
Omaha Chur c h of Christ, 5148 D odge 
Oshkosh 
Church of Christ, c/o G . P. L a rgent, 
Bridgeport, N eb . 
Palisade 
Elm er Chur c h of Chr is t, % Oti s Witt 
Re d Cl oud 
Church of Chri s t , c/o H W . Tubbs, 
921 N. Bellevu e, H as tings 
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Hu~kln 
C hur c h o f Christ, % Mr s. Cy rus 
, va rr e n, Box 218 
Snh•111 
Chur ch of Christ , % Mr . Otls M e n-
d e nh a ll 
SeottNbluff 
C hur c h of Chri s t, % W . W . Kirk, 
20 01 C St . 
Shubert 
Ba r a d a C hur c h o f C hri s t 
C hur ch of Chri st , % Alfr ed Shaf e r 
Sidney 
C hur ch o f Chri s t , % Jim Si sco , B ox 
722 
Strutton 
Chur c h of C hri s t, % Tom Silv a 
,, .,..nunetn 
Ma in St. Chur c h o f Chri s t , % Orvill e 
Brac e y 
,vay11e 
C hur c h of Christ, % Am o s B ec k e n-
h a ur, Rt . 3 
NEVADA 
Doulder Cit)· 
C hur c h of Chri s t, % ,v. vV . Th o mp-
s o n, 72 5 7th St. 
Lnl!I Veg·ns 
C hur c h of C hri s t, 133 0 So uth 3rd St. 
~-. LnH Vegas 
C hur c h o f Christ, % V . M. W a t s on, 
61 9 3rd Ave. 
H.eno 
Chur c h o f Chri s t, 325 W . 5th S t. 
,v e ils 
C hur c h o f C hri s t, % Geo. Page , Bo x 
36 
\1 71nnen1uccn 
Chu r c h of C hri s t 
NEW HA!IIPSHJRE 
Auburn 
Church of C hri s t, P . 0. B ox 54 
Jieene 
Chur c h of C hri st, Juni o r H ig h Sc h oo l, 
" ' es t K ee n 
.lJnnchester 
C hur c h of Chri s t, In s ti t ut e o f A rt s 
a nd Sc ie n ces Bld g., P in e a nd Co n-
co rd St s . 
Suncoo 
C hur c h of C hri s t, % Iv a n Peace , nt. 
1, Box 332 
Tilton 
C hur c h o f C hri s t, % C. T . Da vis 
NEU . JERSEY 
tt<'lle, ·llle 
N ewark C hur ch o f Chri s t, % W. 
R eeves , 10 Ma io ne Av e. 
E:nst Ornnge 
C hur c h of Ch r is t, 169 ~fain St. 
Fnlrln,vn 
Chur c h of C hri s t , Ma rl o t A ve. & 
Pl a za Rd. 
i'Undl!IOn 
C hur c h of C hri s t , % Ma tti e Po ol e , 
50 Cook Av e. 
i'Uendhnm 
Wildw oo d C hur c h o f C hri s t 
Wild woo d Chur ch o f C hri s t, % C lin-
t o n H . Ruth e rf o rd , P leasa nt V a l-
ley Road 
Ne,, .. nrk 
C hur c h o f C hrist, % Ho w a rd .Jo hn-
s on, 60 C r a wford St. 
1\en ·nrk !J 
C hur ch of C h r is t , 179 C o urt St . 
Nen ·nrk 
So m e r se t Chur c h of C hri s t, 125 Som-
e r se t 
1 'renton 
Lib e rt y St. C hur c h o f Chri s t , 232(1 
Lib e rty St . 
l ' lnce11ton ·n 
T a b e rn ac le C hur c h o f C hri s t , % Mr s. 
V ern a E . Cutt s , Rt. 2 
W. Colllng,iwoo,1 
Chur c h of C hrist, 300 ·whit e H o r se 
P ik e 
Westfiehl 
C hur c h o f C hri s t, 60 0 Sprlngfi e ld 
Av e. 
,voodbrl<lge 
E c h o L a ke C hur c h of C hr is t , % E u-
ge n e Horn e r , 10 Hill s id e A ve. 
NEW i'UEXI CO 
A.!:11uogordo 
Al a m o g o rdo C hur c h of Chi i s t , Bo x 
667 
C hur ch o f C hri s t, B ox 965 
Albuquerque 
Chur c h o f Chri s t , 5th a nd Ma rbl e 
C hur c h of Chri s t , 1625 Go ld S'.E. 
C hur c h o f C hri s t, 536 Mes ill a S.E. 
C hur c h o f Chri s t, 292 4 Trum a n N.E. 
N e th e rw o od Pa rk Chur c h o f C hrist, 
5101 Indi a n Sc ho o l Rd., N .E . 
N o rth s ld e C hur c h of C hri s t, 4903 N . 
4th 
Anthony 
C hur c h o f Chri s t 
Arch 
C hu rc h of C hri st , Co mmunity Hi g h 
Sc h oo ! Audit o rium 
Artt>sh, 
C hur c h o f Chri s t, 8t h at G r a nd A v e . 
Dnyurd 
C hur ch o f Chri s t, % .J. C . Ma n g rum, 
B o x 641 
Belen 
C hur c h of Christ, % \Viii Ma rtin, 
Box 873 
Bloomfield 
Azt ex Chur c h o f Chri st , % P lumm e r 
L e ml e y 
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ouckeye 
Chur c h o f C hri s t, % L. E. Ruckm a n , 
Box 25 
cn1,1tnn 
C hur c h of C hri s t, % Lawr e nc e Clark 
cn rl sbnd 
C hur c h of C hrist, % Dr. 0. E. Puck-
e tt, 509 N. Guadalupe 
Chu r c h of Christ, % L. A . St ep hen -
so n , Rt. 1, Box 121H 
Hill c r es t Chur c h of Christ, 212 N. 6th 
"\.Yes t Side Church of Chri s t, 8th & 
W. T exas 
c nrrlzo:r. o 
Chur c h o f Christ 
cn u sey 
C hur c h of Christ 
Cln un c h 
Ch ur c h of Christ, % John Couch 
Clayton 
Church of C hr is t, % Mr s . N e la nd 
G r a y, Box 126 
c 10, ·l8 
C hur c h of C hri s t , 16th an d P i le St. 
Da h lin 
Chur c h of Christ 
DeN lUol n es 
Chur c h of C hri s t 
Dexter 
C hur ch o f Chri s t , Box 25 3 
Dorn 
C hur c h o f C hrist, % J . D. Haye s 
Elida 
Chur c h of Christ, % Bud T ay lo r 
EM 1>nno l u 
Churc h of C hrist , % Ri c hard Duncan 
Estancia 
C hur c h o f Ch ri st, % Fr ed B e nd e r, 
Bo x 386 
Eu n ice 
Church o f C hri s t 
F'ar 1n l 11gton 
Ma nu e llt a Church of Chri s t, % J. "\V. 
H a mpt o n , Box 1464 
North S id e Church of Chri s t 
F loyd 
C hur c h of C hri s t 
% F a rri s Dlllord , Rt. 1 
Fort Stunn er 
Chur c h o f Christ , 7th St. & Avenu e D 
Gn l h11> 
C hur c h of C hri s t, % Mr s . John Co n-
s ta n e , 501 W. Cash 
t: lenn ·oo 1l 
Min er a l Cr ee k C hu r·c h of C hri st, % 
Jo e Morgan 
Grady 
C hur c h of C hrist 
G r u nt s 
Chur c h of Christ, % Dr. F. F. Pra tt, 
Bo x 35 1 
H ng ·er 111un 
C hur c h of Christ, % G rad y Coop e r, 
22 1 S. Oxford 
Hn uo, •er 
Chur c h of Christ, % Cled ·wimbi s h 
llntc h 
C hur c h of C hri s t, % G ilb e rt Barlett 
Hob b8 
C hur ch of Christ , Dal Paso St. 
No. J ef ferson Church of Christ , % 
William H . Parsons 
Ho 1,e 
Chur c h of Chri s t, Box 194 
Hot S 1,rl n gs 
Church of Christ, % Qu e ntin A . 
Dunn, 1107 Hazel St. 
Ho u l!le 
C hur c h of Christ, % Mr . Frank 
Mo rrow 
J n l 
Church of Ch r is t, Box 650 
Jo r do n 
McAllst e r Church of C hri st , % C ris 
R ea gan 
Lnke Art hu r 
Church of Chri s t 
Lake w oo d 
Church o f Christ, % T aylo r Ross 
I.a Luz 
Church of Chri s t , % C. C. H e nr y , Box 
35 
Lns Cruces 
C hur c h of Christ, 800 N. Miranda 
Ln s Vegns 
C hur c h of Ch r ist, Eighth a nd W as h-
ington 
Churc h of Chri s t-Sp an is h , % Jo e 
Gom e s, 1427 8th St. 
L in go 
C hur c h of Christ 
Log an 
C hur c h of Chri s t , % Pe t e Gogg i n s . 
Box 167 
Lo r ds b u r g 
Church of Christ, Box 112 3 
Lo , ·ln gto n 
C hu r ch of Christ, Box 443 
~le Donn Id 
C hur c h of C hrist, % J. c. Mcc lish 
~l n y h l ll 
C hurch of C hrist , o n e b lock west o! 
filling station 
[Ue l rosc 
C hur c h of Christ, % E bb Rand a l, 
B ox 65 
Va ughn Church o f Ch ri s t, % Otto 
Huff 
l\l o nu n1e 11t 
C hurch of Chri s t 
~lo unt nl n nir 
C hur c h of Christ, % M r . Bobble 
B rown 
P e1• 
Highway Church of C hri s t 
r~1e r1,on ·11 
C hur c h of Christ, % Mr s . John Le 
H e w 
Pino n 
Church of Christ, % Mr. Ula Harbert 
Porta les 
C hurch of Christ, 901 E. 2nd St. 
C hur c h of Chri s t, 613 W. 4th St. 
Univ e rsity Dr . Chur c h o f Christ , Uni-
versity Dr. & Avenue E. 
Quc n utdo 
C hur c h of Christ , % Ge r al d Houston 
Raton 
Raton Church of Christ, 112 N. 3rd, 
Box 223 
Red River 
Church of Christ, % Hestands Crts. 
Rogers 
Church of Christ, Box 112 
Roswell 
South Main Church of Christ, 900 
South Main, % T. A. Hall, Box 347 
Roswell College Ave . Church of 
Christ, 1016 W. 3rd 
St. Vraln 
,Church of Christ 
Santa Fe 
East Side Church of Christ, % J;tmes 
D . Record, Box 4273 
Santa Rosa 
Church of Christ, Box 446 
Church of Christ, % L e moin e Moore 
Sedan 
Church of Christ 
Silver City 
Church of Christ, 14th and Main 
Soccorro 
Church of Christ , % T. N. Moore 
Springer 
Church of Christ, % Weston Peephry 
Tatum 
Church of Christ, 202 N. Main 
Tlnnle 
Church of Christ, % Claude Dunn 
Truth or Consequences 
Church of Christ, % Ron Wilkerson, 
Box 211 
Tucumcari 
Church of Christ, 1707 S. 3rd 
Tularosa 
Tularo sa Church of Christ, Box 484 
Vaughn 
Church of Christ, % Mrs . W. T. Pat-
t erson 
Wagon :Mound 
Ca ulhen St . Church of Christ 
Weed 
Church of Christ, Main St . 
NEW YORK 
Bayside 
Church of Christ, % C. D. Day, 3239 
213 St. 
Brooklyn 
Church of Christ , 52 Albany Ave. 
Church of Christ, 3412 Avenue K 
Buffalo 23 
Church of Christ, % Roy Pruett, 
350 Kenmore Ave. 
Elmira 
Elmira Church of Christ, I.0.0.F. 
Temple, East Church St. 
East Meadow, L. I. 
Church of Christ, 293 Newbrldg e Ave. 
Elmont, L. I. 
Malverne Church of Christ, 274 
Dutch Broadway 
Hubbardsvllle 
Church of Christ, % Norman Dart 
Ithaca 
Church of Christ, 101 Rosehlll Rd. 
Lh •erpool 
Syracu se Chi1rch of Christ; % Mr. 
Hugh Liddl e, 313 Russell Ave. 
New York 
Eastside Chur c h of Christ, 313 East 
83rd 
Manhattan Chur c h of Christ, 48 E. 
80th St. 
Washington Hts. Church of Christ, 
537 West 153rd St . 
Xlag-ara Falls 
Church of Christ, 1121 N. Military 
Rd . 
Poughkeepsie 
Church of Christ, P. 0. Box 4444 
Rochester 
Churc h of Christ, 25 Lawson Rd. 
Church of Christ, % E. D . Brown, 8 
Leopold St. 
Wellington Church of Christ, 47 
W e llington Ave. 
Schenectady 
Ch ur c h of Christ, 2042 Balltown Rd. 
NORTH CAROLINA 
Acme 
Church of Christ 
Advance 
Dublin Chapel Church of Christ 
Asheville ,:/tdu ,U / •, , '1,-<.f. ~ l 
Church of Christ, % Box 6147 
West Asheville 5 ¥ //"-'<-' ~1 
Church of Christ, 892 Haywood Rd. 
Boone 
Tamara c h Church of Christ, %. 
Claude Garland 
Doon, •llle 
Mount Nebo Church of Christ 
Charlotte 
Church of Christ, 1216 Th e Plaza 
Dilworth Church of Christ, 1013 
Myrtle Ave. 
Clarendon 
Church of Christ 
Cle111mona 
Caper naum Church of Christ, % Wm. 
Clingma,n, Rt. 1 
Church of Christ-Warn e r ' s Chapel, 
Rt. 1 
Corinth 
Church of Christ 
Cullowhee 
Church of Christ, % Mrs. J . P. 
Swayngim 
Drexel 
Drexel Church of Chri st 
Dunham 
Church of Christ, % Don L. Mansur, 
Box 965 
Fayetteville 
Church of Christ, Top Hat St. at Ft. 
Bragg Blvd. 
Fletcher 






F'ork Church of Christ, % T. A. J ewi s h 
Ric e , Jr . 
Franklin 
Church of Christ 
Gastonia Church of Christ, 610 Broad St. 
Gerrnnnton . 
Corinth Church of Christ 
H a w P ond Church of Christ 
Greensboro 0 
Mea do w A ve . Church of Christ, P . · 
B ox 2069 
}lendersonvllle 
Chur ch of Christ , 1201 Oa kl a nd St. 
}llckorY 
Chur ch o f Chri s t , 10 S. Main Ave. 
E as t 
}llgh Point 
Chu rc h of Christ , Box 17 84 
Jacksonville 
Church o f Chri s t, Rt. 2, Box 274 
Knn1u1polls 
Chur ch o f Chri s t, % J . 0 . W a lte r , 
504 Bui c k Av e. 
King 
Cape la Chur c h of Christ 
1_.oulsburg 
Chur c h of Chri s t 
Mocksville . 
Eph esus Church of Chris_t 
Moc k s vill e Chur c h of Chri s t 
Nebo 
Chur c h o f Chri s t , D yso r ts vill e , % V . 
H. C r o wl ey , Rt. 1 
Nen ·1,ort 
New po rt C hur c h of C hri s t , B ox 534 
Pike Road 
P ik e Roa d Chur c h o f Chri s t 
Pinebluff 
Chur c h o f Chri st, % C. ·w . J e nni ng s , 
Bo x 133 
llnlelgh 
Chur ch of Chri s t , % E m o ! Fa il s , 
1004 ·vv. Sc h a ub 
Hocktngha111. 
R ock in g h a m C hur c h of Ch r is t , L eak 
a nd La \v re nce St. 
llnrnl Hnll 
J eff er s o n Chur c h of Ch ri s t 
P op la r S prin g s C hu r c h of C hr is t , R t . 
1 
Snllsbury 
Chur c h o f Chri s t , 630 S . C ra ig e St . 
Chu r c h of C h r is t , % Da vi d B rya n , 
301 \ Vil ey A ve. 
Stntes, ·llle 
Ab il en e Chur c h o f Chri s t, % Arthur 
Beave r, Jr ., Rt . 4 
Ch u r ch of Chri s t, % C. E. Bra dl ey , 
346 E u c lid Av e. 
Tryon 
Chur ch o f Chri s t , P. 0 . Box 10 55 
Vnldese 
Hi c kory Church of Chri s t, % E . C. 
Burn s 
Vald ese Church of Christ 
Wayne•vllle 
Chur c h of Christ, Box 402 
N, Wilkesboro 
Church of Christ , % V. C. Walters , 
Box 641 
Wilmington 
Church of Chri s t, % A. J. Lyons, 
916 Marst e ll e r 
Chur c h of Christ, 215 S. 17th St. 
Wfnston-Snle1u 
Ce ntral Chur c h o f Christ, S. Main 
St. at Vintag e Av e ., P. 0. Box 1256 
Woodlenf 
Corinth Church of Christ 
Woodleaf Chur c h of Chri s t 
NORTH DAKOTA 
Bismarck 
Church of Christ, 16th and Rosser 
Center 
Church of Christ, % Wallace Ar e ns-
mel e r 
Fnrgo 
Church of Christ, % C. H . Davison, 
323 10th N. 
Rn11ld City 
Chur c h of Chri s t, % W. F . Robbin s , 
130 Wat e rloo 
Williston 




So. Main St. Chur c h o f Chri s t 
Akron 
B a ird St. Chur c h o f Chri s t, 497 
Ba ird St. 
B e ll St. Chur c h o f Christ, B e ll & 
Barg e s St. 
Br o wn St. Chur c h of Chri s t, 144 9 
Br o wn St . 
Chur c h of Chri s t , Ninth St . & Flori-
d a Av e. 
So . E nd Chur c h of C hri s t, % Alfr e d 
Murd oc k, 1756 Mo h a wk 
Th a y e r St . C hur c h of Chri s t, Th a y e r 
a nd E . T a llm a dg e A ve. 
Alliance 
Alli a n ce Chur c h o f Chri s t, 144 5 S. 
U ni on Av e. 
A111elia 
Am e lia Church of Christ 
vVlth a m s vill e Chur c h o f Christ, % 
H. Z. Maddox , R t. 1, Bo x 114 
Ashlnu(l 
F ourth and Ca rr o ll St s . C hur c h o f 
Christ, 160 Sh a r o n Av e. 
Ashtnbulu 
Church of Chri s t, 60 8 W . 44th 
Athulln 
Ath a li a Church of Christ, Rt . 7 
Athens 
Church of Chri s t, 18 N . La nc a st er St . 
- 7 5--
B0r11esvtlle 
East Ma in St. C hur c h of Christ, % 
H . J. Cordn e r , Box 246 
Sa ndy Ridge C hur c h of Christ, % 
William Campb e ll, RFD 
Som e r so n Chur c h of C hri s t, % H a r-
pe r St ee d, Rt . 1 
W est Main S t. Chu r c h of Chri s t , % 
John R. Graham, 313 High St . 
Benll8vllle 
Arm st r o ng' s Mills Ch ur c h of Chri s t , 
% I. R. P u gh, Rt . 1 
B ea ll sv ill e C hur ch of C hri s t, % 
Sa mu e l Shriver, Box 247 
Cap tina Chur ch of C hrist 
Ch ur c h o f C hri st , % ·w m. M. Coa t es 
C hur c h o f Christ, % S. L . Rothen-
b a hl er, Rt. 3 
Gates C h ape l C hur c h of Ch ri st, % 
De lb e rt Gat es , RFD 
Mellott Ridge Churc h of C h r is t, % 
Her m a n Tru ex 
Mount Zion C hur c h of Christ 
N e w Cas tl e Chur c h of C hri st, % 
Stephen S. P ittm an, Rt. 2 
Oza rk C hur ch of C h r ist, % T. C. 
Hen d e rshot 
Dl'dford 
Bedford Chur c h of Chri st , % G. T. 
E d ga r , 99 Vl' h ee lock D r . 
C hur c h o f Chri st, 689 Adams St. 
Uellnlre 
B e ll aire C hur ch o f C hri s t, 3749 Lin-
co ln in Shadysid e 
Ilellvllle 
Be ll v ill e C hur c h of Chr ist 
llelmont 
C hur c h of C hri st, P. 0. Box 13 1 
lleh1re 
Barnett R i dg e Chur c h of Christ, % 
Ernest Vaughner 
Be lpr e Chur ch of C hri s t, % Adda 
Fr os t 
G le nd a le Chur c h of C hrist, % Otto 
Daggett, Rt. 1 
C!t"rn e 
Crum R id ge Ch ur c h of Chr is t 
nt~th sed u 
C hu rch o f C h r ist, % Box 15 
Uln11ch e~te r 
Church of Chr ist 
Dine C reek 
Chu r c h o f C hri st 
Dre eks , ·llle 
Brecksv ill e Ch ur ch of Chri s t 
nr e 1n e11 
Chu r ch of Chr is t, % Rob ert \ Vin-
la nd, 200 Ba rtl ett St. 
Brinkhn, 1e 11 
Yankee Ridge C hur c h of C h r ist 
nuft:ton 
J e rusa le m C hur c h of C hri st, % 
J a m e s "\.V. R e del, So. Main St. 
1lye1n •llle 
Byesv ill e Church of Chr is t 
Cndl:o 
M ink sv ill e Church of C hri st, % 
Emo ry Kidd er, Rt. 5 
"\.Varren St. Chur ch of Christ, % W. 
0. Cox, 643 K e rr Ave. 
Cnldwell 
Ch ur ch of Ch rist, Rt. 1 
North St. C hur c h of C hri s t , % I 
J. Brandon 
Cnmbrldg e 
Cambridge Churc h of Ch ri st, Nor 
10th St. 
Ca nton 8 
C hur c h of Ch ri s t , % Alb ert R. Co 
839 C lare ndon Ave., N . W. 
Eust Cn11ton 
C hur ch of C hri s t , % J ames M. 
Sprout, Box 87 
Clumdl ers, •llle 
C h a ndl e rsvill e Chur c h of C hri s t , 
"\.V. Garfield P ry or 
Clt eHn 1,e nk e 
C hur c h of C h r ist , % Bernard L. E 
w ards , Box 1687 
Chlllleothe 
C hur c h of Ch ri s t , % K e lsey Garn 
190 S. Hic k ory St. 
Go lden Gate Chur c h o f C hri st 
C inein11ntl 
Centra l Ch ur c h of Chri st , 30 7 
Lawrence St. 
Church of C hri st, % Rudolph Cec 
lek , 7115 F e rnbank Av e. 
C hur c h of Chri st, S int on an d Nas 
Chur c h of C hri st, 819 W. Liberty 
C hur c h of Ch ri s t , 5422 W h etsa l A 
Clrc levll le 
Church of Ch ri st, Farm Burea u 
Bldg., 159 E. Main St. 
C larington 
C la rin gto n Church of Christ, % C 
Talb o tt, Star Route 
Cle , ·el:md 8 
Ad a ms Av e . C hur ch of C hri st , 104 
Adams Ave . 
C le ve lu11d 
Ch u rch of Christ, 2300 E . 100th St . 
Chur c h o f Christ, 13501 L orai n A 
Shaw Ave . C hur c h of Chri s t, 130 
Shaw Ave . 
Cle, ·el:md a 
Superior Ave. Church of Chri st, 81 
Superio r Ave. 
C le,·eh mll 11 
West S id e Churc h of Ch ri s t, 3 
Vl' arren Road 
Cl yde 
Butt e Cottage C hur c h o f Christ, 
1, % E. C . . J orda n 
Co lumbu s 
C hur ch of Ch ri s t , 2189 C levela nd 
Av e. 
Chur c h of C hri st , 735 E . Gates St. 
Ch u rc h of Christ, 898 E. Main St. 
C hur c h o f Chr ist , 28 East 7th A 
Ch ur c h of C hri st, % D. A . Stee 
1822 S. 6t h St. 
C hur c h of Chr ist, 1299 Mt. V e rn 
Av e. 
Reyno ld s burg C hur c h of Christ , 
Cheste r l'ha lor , 572 S. Ch a mpion 
\ V. Broad Church of Chri s t, 336 1 
Broad a t De m a r es t 
-76-
Co;;;:;; of Christ, % William Pe r so n, 
815 Main St. 
Cortland Ch · t 01 W L \V a rr en Chur c h of n s ' to . . 
Po w ers , 243 Fowler St. 
Co~~:~~~n of C hri st, % A. E. Wi c l,ham 
Coznddnle 
C hur ch of Chri s t 
~t- lit 1 Fairfi e ld Ch ur c h of Christ, . 
Cuynbogn F11ll11 
Chur c h of Christ, 2106 4th St . 
Cntnet 
Chur c h of Chr is t 
Dayton · t 0 1 s p B e lm ont C hur c h of Chris • i o . - . 
Lowry, 2931 Smithvill e Rd. 
Ch ur c h of Chr ist, 526 Hayn es -Par-
rl tt Sts. . C 
Northrldg e Chur ch of C hri s t, o r. 
Dixie D r . & Division St. 
R iv e rdal e Chur c h of Christ, 3243 N. 
Main St. 
Delnn·ure 
D e lawa r e Chur c h of Christ, 120 E. 
C e ntral Av e nu e 
DennlHon 
uh rl c hsvlll e Chur c h of Chri s t , % 
Jam es C lark, 313 N. 4th 
Do, ·er 
Dov e r Chur ch o f Christ, % H a rr y V . 
Ha, ·e r St ., Rt. 2 
Dresden 
Ch ur c h of Chri s t , % G eor g e Pri ce , 
B ox 517 
f:nNt F"11lt1u1h11111 
Dilts C hurch of Chri s t, % E. M. 
Ridgley, Rt. 1 
Ea s t F ult o nh am C hurch of Christ 
f;11st Ll, ·e rpool 
Chur c h of Christ, % J. M. McCullo c h 
449 Ogd e n St. 
E. Liv e r poo l Church of C hri s t , 7:!8 
B r ad s ha)v Av e. 
F.nto11 
N. Barr o n St . Chur c h o f C hri s t , % 
Harold W e hrl ey, 323 McCa b e St . 
li:uelld 
Euclid C hur c h of Chri s t, Nobi e 
Sc hool Auditorium, Lakal a nd 
Bl \'d . at B a bbitt Rd. 
Fnlr, ·len • 
Fairvi e w Churc h o f Christ , % W. 
E. Brownfi e ld 
1-'lm,hlng 
C hur c h of Ch ri s t 
Ft. Heco, ·e ry 
Chur c h of Chri s t, % Albert E. 
Wright, Rt. 1 
Fre..,port 
Fr ee port Ch ur ch of Chri st , % A. G. 
Carson, Rt. 1 
Frlend11hlp 
Fri e nd s hip Chu r c h of C hri st, Rt. 52 
Golllpoll• 
Chur c h of C hri s t, l O Garfi e ld Ave. 
Glencoe 
C hurch of Ch ri st, % C. F. Str e et , 
Box 190 
Glouster 
Ea s t Bra n ch Ch ur c h of Christ, % vV. 
T. G ladden, Rt. 2 
G11ndenhutte11 
C hur c h of Christ, % W. C. Myer s , 
Box 13 
Grn, .. svflle 
Graysv ill e Ch ur c h of Ch ri st, % Hom-
e r Tun e r 
P lea s a nt Ridge C hu rc h of C hri s t 
H:nnclen 
B e th e l Church o! Christ , % Mrs. L. 
J. Matteso n 
H a md e n Chur c h of C hri s t 
Hnnnibal 
Duffy Chur ch of C hri st, % Osca r 
N e thing 
J-lunoverton 
K e n s in gto n Churc h of Christ, % 
Rob e rt Kibler, Box 15 
Hemlock 
H e m lock Ch ur c h of Christ, % P. E. 
Os enbaugh 
Ht"tulo c k Gro,·e 
B earw a ll ow Ch ur ch of Chr ist 
Hllh,boro 
Mt. Zi o n Chur c h of Chr ist, % D e w ey 
K e ll y, R t . 2 
Ironton 
Ironton Chur c h o f Chr is t , 10th a nd 
Vin e 
.J:tckson 
C hur c h of Christ, % Raym o nd Fo s -
t e r , 75 N. B e nnett St. 
Jerr, • C ity 
C hurch of Ch r ist, % Fr e d Me e k er 
Jc•r111!Jnle1n 
Bu s h Chur ch o f Christ, % Ch a rl ey 
Hud s on , Rt. 2 
C hurch of Christ, % Everett Bak e r 
C hu r c h of Chri s t, % Lyman Fost e r, 
Rt. 1 
lilllbuck 
C hur c h o f Chr is t, % Wes l ey R. E a k e r 
liltts HIii 
Chur c h of Chri s t , % P e rry Ca lli coa t 
Lnlns 
C hur c h of Chris t 
Lun c a8ter 
C hur c h o f Christ, 860 E . Mu lb e rry St. 
L:tthnn1 
L a th a m C hur c h of Chr is t 
Lewh<Yllle 
Hin es Chap el C hurch of Christ, % 
L ee Hines, R t. 
I.1111:t 
C hur c h of Chri s t, 1325 E. E lm S t. 
J,in dsey 
Br a dn e r Chur c h of Ch ri st, % 'iVm. 
Oliv e r Ham ilt o n , Rt. 1 
Lisbon 
Churc h of Christ, 415 N . Beaver 
Little Hoekln 




Church ·of Christ, % Andrew Herrin, 
503 Park Ave. 
Long Bottom 
R ed Brush Church of Christ, % 
Grover White 
Success Church of Christ, % C. M. 
Young 
Lower Salem 
Church of Christ, % Sam H e nder-
s hot, Rt. 
Lower Paw Paw Church of Chri s t , 
% J ohn Holsh ee , Rt. 2, Box 12 
W a rn er Church of Christ 
Lynchburg 
P ea r St . Chu r ch of Christ 
l\IcConnel11v lll e 
McC onnelsvi ll e Church of Christ, % 
L ee Maxwell 
Pe nn sv ill e Chur c h of Chri s t, % R oy 
J a n es, 168 E . Main 
Magnetic Springs 
Church of Chr i st, P . 0. Box 86 
Jlngnolln 
E ast Sparta Church of Christ, % 
Charl es Bowman, . Rt. 1 
l\lnlngn 
Mal aga Church of Christ 
l\lnltn 
Chur ch of Chri s t, % W . L e on Ma th-
e ny, Box 244 
Church of Christ, % Ern est Price, 
Box 283 
Ross ea u Churc h of Christ 
W ol f Creek Ch ur c h of Chri s t, % 
Pa ul Bankes 
l\Innsfleld 
Mansf ie ld Ch urch of Christ, 324 S. 
Main St . 
Mnrlettn 
C hur c h of Christ, Edg ewood Dr. & 
L a rami e St. 
F a irfi e ld Church of Christ, % H . L. 
N e lson, 408 3rd St. 
M a ri e tt a Church of Chri s t , 6th a nd 
W as hin g ton St. 
Newto n Chur ch of Chri s t , % E. M. 
De L o ng, Rt . 1 
J\Inrlon 
N o. Ma in St. Chu r c h of Christ, 123 
E. Main St. 
J_lurr 
C r e ig ht o n Ridge Chur c h of Chri s t 
l\Jnrth1s Ferry 
C hur c h o f Chri s t, 310 S. F ou rth St. 
)lnrysvll l e 
Chur c h of Chri st , % Ray mond R . 
Hu ey, 33 2 W . 8th St. 
Lund a Church of Chri s t , % M. L . 
Hu ey, Rt. 4 
O ld U ni on Chur c h of C hrist , % Burl 
Se lv iii e, Rt. 1 
)Jassll lon 
Ch u rc h of Christ, 85 0 8t h St., N . E. 
Jlechunicsto,vn 
Chur c h of Chri s t, % Alvy H . Lowth e r 
)Uercer, ·llle 
Wilm a Chapel Church of Christ, % 
'\Va ll ey Wallace 
l\l lddl eton 
Chur c h of C hri s t, 512 Gid eon Rd. 
l\Illford 
Milford Church o f Christ, % Jo 
F. K e mp , Rt . 1 
illlnford 
Sunshine Church of Christ, % K. 
Garner 
l\lt . Gllend 
Pe rry Chur c h of Christ, % Et 
Merwin 
lUount ' 'ernon 
Elmwood Church of Christ, % E. 
Hi cke rson , P . 0. Box 141 
Mount V e rnon Church of Christ 
NefCs 
Sai nt Joe Church of Christ 
Ne, •llle 
Chu r ch o f C hri s t 
Newark 
Chur ch o f Chr is t, Ro e Av e nue 
30 th St. Church of Chri s t, % Lo 
Kime, 227 N. 30th 
N en·co1 n ersto,vn 
Church of Ch ri s t, % Orlan Stoc 
N"e,v Concortl 
N e w Concord Church of Chris t , 
H a rry Smith 
Ne,v Lexington 
N ew L exi n g ton C hur c h of Ch 
Church St . 
Som er se t Chur c h o f Christ, % S. 
H e nry, Shawn ee Rd . 
South J ac kson St. Chur ch of Ch 
% Guy H a wk, F ow l e r' s L a ne 
Ne,v lUntn,noros 
Brownsvil l e Chur ch of Chris t, 
St e ll a L o ng s dorf! 
C hur c h of Christ, % H a rr y Win 
RFD 
Ma t a mor as Chur c h of Chris t, 
C h a rl es Eddy, Rt. 3 
New P hiln 1Jel11hln 
New P hil a d e lphi a Chur c h o f Ch 
11 9 7th St. 
Ne " ·r,ort 
N e wp o rt C hur c h o f C hri s t, % 
Dwight E. Sanf o rd 
Nrw Strultsvllle 
\Va lnut St. C hu rc h of C hrist, 
John Gill 
Norn 'ootl 12 
Chur c h of Chri s t , 23 12 Indi a n Mo 
Ch ur c h of Christ , % Norman 
la nd, 2001 Ma pl e 
J"aines, ·flle 
C hur c h of C hrist, J ac k so n & S 
S t s . 
Pnuldfn.&:; 
Ch ur c h of C hri s t, % Da le Sm ith, 
\ V. J effe r s on 
Peeb les 
Mount Zi o n C hur c h o f Chri s t 
J'enns, •llle 
Anti oc h Chu r c h of Ch ri s t 
Piketon 
Elm G ro ve Chur c h of Ch ri s t, 
M. G leaso n, Rt. 1 
Plensunt HIii 
Pleasa nt Hill C hur c h o f Christ 
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rort Clinton B 1 · C hur ch of C hrist , % J a m es o mg, 
P. o. Box 225 
rortl!IRIOUth o· ld V T t C hur ch of Chri s t , 7o Ce r a . u -
ti e 1541 12th St. 
Gran't and Summitt St. C hur ch of 
C hri s t 
l'ort \Vnsblngton 
G ilm o r e Chur c h of C hri s t 
Proetorvllle . er. Osca r 
Highland C hur ch of C hr n::;t , ,o 
Lov e Cl · t o· Pl easa nt Ridg e Chur c h of i n s , 7o 
L e wi s Callicoat 
Quaker Clt:r 
C hur c h of Christ, % Georg e C. 
Fram e, Rt. 2 
E a les tln e Chur c h of C hrist, % 
Richa rd St a rr, Rt. 1 
Seneca Vall ey Chureh of Christ , % 
,v. A. St eph e n s 
1Cny111ond 
Lunda C hur c h of Chri s t , % Loyd 
Th o mp son 
1leed1n ·llle 
R ee d s vill e Chur c h of C hrist , % 
Ern es t "Whit e h ea d 
Ulnnrd i'llllh1 
Me rr e ll Ridg e C hur ch of Christ, % 
Jam es P iatt 
Rlneravllle 
Rln e rsvllle Church of Chri s t 
Rittman 
Medina Church of C hrist, % Don 
Marshall 
\\ ' , Ru•b, ·Ule 
C hur c h of Chri s t, % Ra lph A . Gar -
r e tt 
St. C lol ra,·llle 
C hur c h of Christ, % T . E. Loy, Rt . 
1, Box 51 
8arah•vllle 
Gree n Valley Ch urch of Chri s t, % 
Henry Feldner, Rt. 
Sardi• 
C hur c h of C hri st, % H a rold Potts, 
Rt. 7 
Sa rdi s Church of Chri s t, % Arthur 
Probst 
W est Unio n Churc h o f C hri st, % 
Pau l Wohnh as, Rt. 
"cluto, ·llle 
Su n s hin e Chu r ch of C hri st, Rt. 2 
Shade 
Bearwa ll ow Chur c h or Ch ri s t. % 
D e nv er Van Nest 
8bndy8lde 
Chur c h of Chri s t , % R. N. Perki n s , 
4690 Smithfi e ld 
8bnker Ht• 2:i 
Miles Ave. Church of Christ, % J . 
J . St e phe n s , 2745 Be lv osir Blvd 
81onwnee 
C hur c h of Christ, % ,v. H . Moor e , 
Rt . 1 
81oay 
Mount Hope C hurch of Christ 
Some rton 
Som e rt o n C hur c h of Christ 
South Poi nt 
So uth Point C hur c h of Christ, % 
Carlton Ross 
S 11rln 1,,'1:leld 
C hur c h of Christ, 2863 E. Hig h St. 
Stafford 
St affo rd Church o f C hri s t 
Ste ub e n, ·lllc 
Church of Chri s t, 1Dl3 Es t e ll e Av e . 
Struthers 
Church o f C hri s t, 293 Elm St. 
Su1u111erfle ld 
C hur c h o f Christ, % H a rl e y Gates, 
Sr. 
Summ e rfi e ld Church of C hri s t , % 
Richard Clark 
'l .. lttttecnnoe 
Fr ed e ri c k C hur ch o f Christ 
Tipp aca no e Ch ur ch o f C hri s t 
Toledo 10 
C hur c h of Christ, % \V. 0. Smith, 
348 Melros e Av e . 
Tole,lo 0 
C hur c h of Chri s t , 3002 Upto n Av e. at 
J e rmain 
'foledo 
Va n ce St . Church of Christ, % H e nry 
G ill , 824 City Park 
~l,oronto 
Church of C hri s t, % 800 Ma di so n Ave . 
Trimble 
H oo p er Ridge Chur c h of C hri s t 
Trimbl e Church of C hri s t, % E m-
m e tt Sharp 
Vincent 
Glenda le C hur ch of Christ, % Joh n 
Everson 
Vinton 
Vint o n Church of C hrist, % H a rtley 
D evo r e 
Wadsworth 
Ritm e n Ch ur ch of Christ , 221 Ea s t St. 
\Va lhondlng 
C hur c h of Christ , % ,v . H . Bumpus 
\Vn!j hln ,:;ton Co urthou se 
C hu1 ·c h of Chri st, Millwood & Mu l-
b e rry St s. 
\Vuvert,-
E lm Grove C hur c h of Chri s t , % 
Farm Bur ea u 
\Vellsvllle 
W e ll sv ill e Church of C hrist 
\Vest Lnfnyette 
Is le ta C hur c h of C hrist, % Go rd on 
Emslie, Rt. 1 
Wheelcrsburg 
Lily Chape l Chur c h o f Chr is t, % 
Walt er L emon, Rt. 2 
\Vhlp11le 
Dalzell Chur ch of Chri s t, % Danie l 
Ep l e r 
Willowlck 
Eu c lid Church of Christ, 266 E . 326th 
St. 
WIiiow \Vood 
Po int Pleas a nt Church of C hri s t, % 
Sa m Murdo c k 
\Vlugett llun 
Wing e tt Run C hur c h of C hri s t, % 
R. 0. Bin egar 
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\Voodstleld 
Ga ud y Chu r c h of C hri s t , % J am e s 
Co p e la nd 
J ac k so n R id ge C hur ch of C hri st , % 
J a m es M. Tru ex , Rt. 1 
La in gs C hur c h o f C hri st 
M ec h a ni cs bu rg Chur c h o f Ch ri st, % 
A lbe rt Bo n a m, Rt. 1 
P la in v ie w C hur c h o f C hri s t , % Earl 
West, R t. 1 
Ri c h F ork C hur c h of C hri s t, % 
Fr a n k W il so n, R t . 2 
So uth Ma in St . C hu rch of C h r ist 
W o o ds fi e ld C hur c h o f C hri st, % J . 
A. Ma r p le 
Zi o n Chur c h o f C~ ri s t , % V,1 illi a m 
Coa t s, Rt. 4 
Xenia 
C hur c h of C hri s t , % Grady Hast ings, 
11 5 Ch est nu t 
1· 011 ngsto" -n 
C hur c h of C hri s t , % H. G. Sh r eve , 
P. 0 . B o x 665 
C hu r c h of C hri s t , % To rn Ha ll , 21 N . 
B la in e 
Zn n es, •llle 
C hur c h of C h rist, Co r . A r c h & N. Y. 
S t s. 
C h u r c h o f C h r ist, % H. J . D un wood , 
9 14 Kee n St . 
, vo o d la wn Av e. C hu rc h of C hri s t , 
434 Woo dl a wn A ve . 
South Zanes, ·llle 
Chur c h o f C hri st , % Elm er De nni s 
N orva l Pa r k Churc h o f C hr is t 
OKLAHOJIIA 
Ac h ille 
C hur c h o f Ch r ist, % J . H . Co x 
Adu 
Ce ntr a l C hu rc h o f C h rist, 517 Eas t 
Ma in 
C hur c h o f C hri s t, 405 W est 6th 
PPca n Grove C h urc h o f Ch ri s t, % 
Sa m Dew 
So u t h wes t C hur c h o f Chri s t , Cor. 
18th a nd John s to n 
Afton 
C leo r a C hur c h of C hri st , % L . B . 
S p e n ce r , R t . 1, B ox 36A 
.4.grn 
C hu i'c h of C h r ist , % F r e d D avis, 
1 
Alb i on 
C hur c h of C hri s t , % M. C. Fil es 
Ali n e 
C hu rc h o f C hr ist 
A ll en 
C hur c h o f C hri st, Box 333 
Altus 
R t . 
,. A l tu s Chur c h o f C hri s t, · 1898 N. Hud-
so n & E lm S t s. 
H urn p h eys C h u rc h o f C hri s t 
Ahn 
C hur ch of Chr is t, % R. H. H o lt 
A, u es 
An t ioc h Ch ur c h o f C hri st 
A1n orltu 
C hur c h of C hr is t 
Anada rko 
C hur ch of C hr ist, 2nd & W . Ce ntral 
B lv d . 
Ant lers 
C hur c h of C hri st , Bo x 661 
Ne lso n C h urc h of Chri s t 
A 1>nche 
C hur c h of C h rist , % J im R ice , Box 
25 6 
Arnuaho 
Chu r ch of C h ris t 
.Ardn t ore 
C h u r c h of C hr ist, 4t h an d 0 Sts. 
A rko1nn 
Ch u r c h of Chr is t 
Arnet t 
C hur c h of C h r i s t , % Cla r e n ce Ha na n 
As h er 
C hur c h of C hri s t , Bo x 505 
Chur c h o f C hri st, % 0. A . M cC r istia n 
C love rd a le Chur c h of C hri st, % 
Bo rd e n vVa ll ace 
As h land 
C hur c h of Chr ist 
Atok a 
C hur c h of C hri s t , 218 So. Pe nn . 
Atwood 
C hur c h o f C hri s t , % Ed Sh eph e rd 
D.urnsdn l l 
C hur ch o f C hrist 
Bnrtlesvll le 
Ch ur c h o f C h r ist, S ixt h a nd D e w ey 
B a ttiest 
C hur c h of C hri st , % J . P. W a l d e n 
Dearden 
C hur c h of C hri st 
Dea, •er City 
Chur c h of C hr ist , % Mr s. Ea rl D av is 
Be l zo n i 
C hu rc h of C hri s t 
Dennington 
Be nnin gton C hu rc h o f C hri s t, % C. 
'N . Sn od gr ass 
Pe bw o r th C hur c h o f C h r is t 
Big Cabi n 
C hu rc h of C hri s t 
Bixby 
C h urc h of Christ 
U lnck " •ell 
C hu rc h o f C hri s t , % vV . N. Co lwe ll , 
R t . 1 
JJlulr 
\Va rr e n C hur c h o f C hri s t , % G. E. 
Ad u d d e ll, H t . 1 
B lanc ha rd 
B la n c h ar d Chur c h o f C hri s t 
Ha r r is C hu rc h o f C hri s t, % H. G. 
McMas t e r s, Rt. 4 
ll l uejnekets 
B lu e j ac k e t s C hur c h o f Chri s t 
B l uejacket 
Timb e rhill Chur ch o f Chri s t, % Law -
r e n ce Will ia m s 
Boise City 








Ch ur ch of Christ , % Do o ley Veal 
p 08 well 
Chur c h of Christ, % Morgan Wa lk er 
proggs 
church of Christ, % Ike Slap e 
BrinknUUl 
Brinkman Chur c h of Ch ri s t 
East View Chur c h of Chr ist, % Wm . 
H oo d 
prtstow 
Chur c h of Christ, 101 S. Walnut St. 
Jlroken Arron· 
Chur ch of Chri s t , % J. Tarl e t on 
uroken no,v 
Chur c h of C hri st, % M . M. Tu c k e r 
Burlh1br10D 
Burlington Chur c h of Chri st, % "\Val-
t e r Fullington 
nurns F lnt 
Chur c h o f Chri s t, % "\V. A . H ar ri so n , 
Box 46 
putter 
Chur c h o f Christ 
Dynrs 
0
Byar s Chur c h of Christ 
Mid way Church of Christ 
cnclte 
Chur c h of Chri s t 
Cuddo 
Caddo Ch ur ch of Chri s t, % J . L . 
R as pberry 
Co rinth Church of Chri st 
Calero 
Chur c h of Chri s t , % "\Voodrow "\V. 
Moody 
Cnn1eron 
Chu rch of Christ 
Cn nnd inn 
Chur c h of Chri s t , % A. W . M ee k s 
Cnnton 
Ca nt o n Chur c h of Chr is t, % A . J. 
V a u g h a n, Rt . 1 
Ind ep end e n ce Churc h of Christ 
Canute 
Ca nut e C hur c h of C hri st 
Colt e r Churc h of Chri s t 
Cnrn1en 
Chur c h of Chri st 
Curter 
Tayl o r Ch ur ch of Christ, % L . E . 
C la n cy 
Cnrters, •llle 
Chur ch of Chri s t, % Oscar St o n e 
Ce n, ent 
Church of Chri st 
Ce ntrnho,nn 
Chur c h of Christ 
Chn n,ll er 
East ls ighth Chur c h of Chris t 
Mount V ernon Church of Chr i s t 
Ch nttunoogu 
Chur c h of Chri s t, % Jo e D . Brooks 
Checot ah 
Church of Chr is t, 200 E. Gentry St. 
Che lsea 
Church o f Christ, % W . N. St evenson 
Cherokee 
Chur c h of Christ, Box 426 
Cheyenne 
Chu r ch of Christ, % Guy Davis 
Chl c kn ahn · 
Central Chur c h of Christ . 16th , 1616 So. 
Church of Christ, 16th and Florida 
Freeman Church of Christ 
C 1ur e 1nor e 
Ce ntr a l Church of Chri st % s. A. 
Ca rlt o n, 207 "\V. 1st st.' 
C ln rltn 
Chur c h of Christ 
C lnyton 
C layton Chur c h of Christ, % Orville 
Rainwater 
C le,·e lnnd 
Chur c h of Ch ri s t 
C linton 
C hur ch of Chr ist 
Cloud Chief 
Cloud Chi e f Chur c h of Chr ist 
Conlgnt e 
Coa lg ate Chur c h o f Chri s t, 50 6 'W. 
Ohio St. 
Midway Chur c h o f Chr i st, % W . R. 
B r ot h e rs 
Colbert 
C hur ch of Christ , % T om We ge r 
Co lcor d 
Chur c h of Christ 
Cold Sprln g·s 
Chur c h o f Christ, % Mr s . "\V . R. 
Dav is 
C ole111n11 
Co le man Chur c h o f Christ 
Rock Creek Chu r ch of Christ, Rt. 1 
Col lln sv lll e 
Chur c h of Chri s t 
Co htn:, ' 
C hur c h of Chr i st 
Ctnunnche 
Co m a n c h e Church of Chris t, % Rob-
e rt Hanna 
P rairi e Hill C hur c h of Christ, % 
Mrs. lk e Pollock, Rt. 2 
Coot)erton 
Church of Christ 
Co r,lell 
Church of Chr i st, Fourth and College 
Connell Hill 
C hur c h of Christ , 7o Ran so n Phillips, 
Ge n. De l. 
c ,n, ·etn 
Chur c h of Chri st , % C ly d e Cassi dy , 
Box 54 
Crn,vford 
Chu r c h of Chris t 
C resce nt 
C hurch of Chr ist 
Cron1n ·e ll 
Ch ur c h of Chri st 
Cu s hing 
Ch ur c h of Christ, 
Chur ch of Chri s t 
Cu ster 
Ch urch of Christ 
Cyr il 
Ch e rry & St ee le 
309'h Ma in St. 
Cy ril ·Church o f Christ, Box 21 
Dnle 
Church of Christ, % Th e o. Sullivan 
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Daugherty 
Ch ur c h of Christ, % J . J . Brown, 
Box 24 
Dn, ,enport 
Church of Christ 
Dnvld8on 
Carter Church o f Christ 
Davidson Chur ch of Christ 
Oa, •ls 
Church of Chri s t , % L oy d D ryant , 
P. 0. Box 528 
Den ,ey 
Chur c h of Chris t, 14th and Oa k , % 
L es li e L ee 
DIii 
Dill Ch ti r c h of Christ 
N or th Burns Church of Christ 
Drumright 
Church of Christ, P. 0 . Bo x 536 
Duke 
Dul rn Church of Christ, % R ay m o nd 
Cope ning 
Prairi e Hill Church o f Christ 
Shr ewde r Chur c h of Christ 
01111Cun 
D un ca n Chur c h o f C hri s t , 14th and 
Main 
No rth s ld e Chur c h of Christ, 10th & 
Ce dar 
Owe n P r a iri e Chur c h of Christ, % 
A . T. Monroe, Rt . 4 
Ournnt 
Blue Church of Chri s t, % Lloyd 
Hickman, Rt . 1 
Church of Chri s t , % Gordo n Te e l 
Chur c h of Christ, Sev e nth and B eec h 
Durhn111 
Church o f Christ, % A . E . Be ll 
Engle Ci ty 
Church of Christ 
Ea rl sboro 
Chur c h of C hri s t , % .J. \V. B l ed s oe, 
Box 244 
Edtnond 
Church of Christ, % L. A. Hol land 
Eldorado 
Church o f Christ, Main St. 
l<~lk City 
Church of Chri s t, 2nd a nd Ad a m s 
F!ln, e r 
Hes s Church o f Christ, % Cla ud e 
Boyd, RFD 
Ehnore City 
Chur c h of Christ , % .James M. Mat-
th e w s, Rt . 3 
E hnn •ood 
Elmwood Chur c h of Chri s t 
South Flat Church of Christ, % G or-
don Taylor 
El Reno 
Church of Chri s t , Es t . 190 9, Sun se t 
a nd Evans 
Enid 
Church of Christ, Indep e nd e n ce & 
Wabash 
Enid Church of Christ, 72 9 E . Mai n e 
Erick 
Church of Christ, % Bob Prock 
Eurnln 
C hur ch of Christ, % Arthur M. H a m-
mon 
Church of Christ, % W . E. Stokes, 
40 5 1st 
Fairfax 
4th St . Church of Chri s t , Box 601 
Fulr, ·le,v 
Church of Christ, % H a rold F. Mil-
ler, 307 N. 8th 
FUimore 
Chur c h of Christ 
Finley 
Ore Creek Church of Christ , % Roy 
Tu cke r 
Fletcher 
Church o f Christ, Box 60 
Forgnn 
Church of Christ, % J ohn 0 . Kerns 
South Fl a t Church of Christ 
Fort Cobb 
Church of Christ 
Fort Gibson 
Ce dar M ount Church of Christ 
Fort Gibson Church of Chris t , % 
Walter McDonald 
Ft. Town8en 
C hur c h of Christ, % Brother M e rritt 
Fo8s 
B urn s Fl a t Church o f Chri s t 
Fo11ter 
Church of Christ, % A . .J. Hi nkl e 
Frnncl11 
C hur c h of Christ 
Frederick 
Church of Christ, % H. I. C lapp, Rt . 
3 
C hur c h of Christ, 10th and G lads ton e 
Sts. 
Manitou Church of Christ, % Ross 
Fl ve ns, Rt. 3 
Vall ey Home Church of Christ, % 
Perry Bryan, Rt . 2 
Freedo111 
Chu rc h of Christ 
Gage 
Church of Christ, % J . K . Burr ows 
Gnn'in 
Chur c h of Christ, % C. E . Coffe y 
Gary 
Church of Christ 
Geary 
Church of Christ 
Rural Church of Christ 
Geronimo 
Church of Christ 
Gert) · 
Chur c h or Christ, % Sidney Max w ell 
Golde11 
Chur c h of Christ 
Goodland 
C hur c h of Christ 
Good n rnter 
U oodwat er Church of Christ, % 
George Green 
Red Land Church o f Chri s t 
Good" ·ell 
Chur c h of Christ, % W. D. R oss 
Gore 
Gore Church of Christ 
Go rman St. Church of Christ 
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Grnhan1 
Church of ·Christ 
Grandfield 
Church of Christ, % P. 0. Box 241 
Granite 
Church of Christ, Lake Creek Com-
munity 
Church of Christ, % Walt e r Mark-
ham 
Gray 
Fulton Church of Christ, % W . R 
Kerns 
Grimes 
Buffalo Church of Christ 
Grimes Church of Christ 
Grove 
Church of Christ 
Guthrie 
Ch urch of Christ, 116 N. Bro a d 
Guymon 
Guymon Church of Christ, % Elmo 
Hazelwood, 9 S. Lelia St . 
Halley-. ·llle 
Haileyville Church of Christ, % A. 
C. Hunt 
Ha1nmon 
Church of Christ, % W. A. L e wter 
Union Center Church of Christ 
Hanna 
Church of Christ , % 0. Higb ee 
Harden City 
H a rd e n City Church of Chri s t, Box 
883 
Hartshorne 
Midw es t City Chruch of Christ 
Twin City Church of Christ 
Haskell 
Central Church of Christ, Box 39 7 
P leasa nt Valley Church of Christ 
Hustings 
Diamond Church of Christ 
Howorth 
Church of Chrslt, % Newman Hamil 
Hendrick 
H eadrick Church of Christ, % W. 
F. Patterson, Rt. 1 
Healdton 
Eas t Side Church of Christ 
W Main Church of Christ , B ox 202 
Heavener 
Ch ur c h of Christ, % Andy Anderson 
Helena 
Ch urch of Christ, % Ray Fishback 
Hendrix 
H e ndrix Church of Christ 
Henryetta 
Church of Christ, Fifth & Bro a dw a y, 
Box 684 
Hickory 
Hickory Church of Christ 
Hinton 
Hinton Church of Christ 
Hobart 
Church of Christ, Box 691 
Holdenville 
Church of Christ, 501 East Main 
Hollls 
Church of Christ, P . 0 . Box 47 
Church of Christ, Rt. 2, Box 126 
Church of Christ, % Lowry Molloy 
Lacy Chapel Church of Christ · 
Hooker 
Adam s Church of Christ, % Royce 
Mir es , Rt. 2, Box 45 
Church of Chri st, P. O. Box 302 
Hugo 
Be a rd e n Springs Church of Christ, 
% B. F . Satterfield, Ervin Rt. 
Hulbert 
Church of Christ, % John Spears, 
Box 111 
Hydro 
Hydro Church of Christ 
Idabel 
Idabel Church of Christ 
hullnhomu 
Indiahoma Church of Christ 
lndlnnoln 
Church of Christ, % A H. Kirk, Box 
141 
Chur c h of Christ, % Dave West 
hnbelln 
Isabella Church of Christ, % Me lvln 
Crawford 
Jny 
Chur c h of Christ, % Miss Lillie 
T ea gue 
Je11ks 
Ch ur c h of Christ, % Elmer Kephart 
Jester 
Church of Christ 
Knnsns 
Kansas Church of Christ 
Knn • 
Church of Christ 
l{em1> 
Kemp · Church of Christ, % Henry 
Williams 
J{endrlck 
Kendrick Church of Christ 
Kenton 
Furnish Church of Christ 
l{eotn 
Co nllw o ngt Church of Christ, % G. 
W. H a le 
K eo t a Church of Christ, % Jack 
Huff 
l{eyes 
K ey es Church of Christ, Box 320 
J{lefcr 
Kiefer Church of Christ 
Klngfh1l1er 
Church of Christ, % Gar th Black 
Church of Christ, % Gene Patterson 
Klng8ton 
Kingston Church of Christ 
Powe ll Church of Chri s t, % S. H. 
Parrish, RF .D . 
Klown 
Church of Christ, % Roy H ea ton 
Kona,vn 
Konawa Church of Christ 
J{o•omn 
Kosoma Church o f Christ 
Lnmnr 
L ama r Church of Christ, % Lester 
Robinson 
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L 1, , vton 
Ch ur c h of Chri st, 8th a nd Lee Sts. 
Chur<'h of Christ , 6th a nd Arlingt o n 
N orthw es t Chur c h o f C hrist , 24 St. 
Cash Rd. 
Southside Chur ch of Chri s t 
Lenc h 
L eac h C hur c h of C hri s t 
Leba n o n 
Fobb Church of Chri s t, % J. W. 
Young, Star Rout e 
Leedey 
L eedey C hur c h of C hri s t 
Lenn a 
L e nn a Chu rc h of Chri st 
Leon 
L eo n Chur c h of Chris t 
Leq u ire 
L e quir e Chur c h of Christ, % 0 . A. 
Ma rtin 
Lhu l say 
Hugh es No . 2 Chur ch o f Christ 
Lind say Church o f C hri s t 
L o cus t Gro ,re 
L oc u s t G ro ve Church of Chri s t , Box 
49 
L'og n n 
South Flat Ch ur ch o f Chri s t, % 
Fr an k Ey e r 
Lone \Vo l f 
Lon e Wolf Churc h of Chri st , % 
C la r e n ce Tys o n , Rt. 1 
Lu gert 
Chur c h of Ch ri st, % Mrs. J o hn 
Stano la nd 
J,u lu 
Lula Churc h of C hri s t 
JUeA les t er 
Chur c h of Chri st , % ,v . 0. Rou se , 
Rt . 2 
Chur c h of Chri st-2 nd & ·wash ., P. 
0 . Box 4 
lUc iUl llnn 
McMillan Chur c h of Ch r is t 
l\lcQ. u ee n 
McQu ee n Chur c h of Chri s t 
i\luco1nb 
Maco mb Chur c h of Ch ri s t 
JU u di ll 
Ch ur ch of Chri st, % W. 0 . H a ll, 305 
T a li afe rro 
iU n'nchester 
Rose da l e Chu rch of Chri s t 
]lln n g un t 
E as t S id e Chur c h of Chri s t, % Mr. 
N. F. J o n es 
' vVhit e F lat Chur c h of Chri s t 
Jl u un f o r tl 
Church of Christ 
Jl nnnsvl ll e 
Mannsvill e Chu rch o f Chri s t 
Jllariettn 
Bon a r Chur c h o f C hri s t 
.Ma u d 
Ma ud Chur c h of Chri st, % Ray Mil-
l e r 
S. Oxford Chur ch of C hri s t , % Ho-
m e r Dobbins 
i'l nyflel d 
Bulo Church of Christ, % Juliaa 
,v a ll ace , Rt. 2 
~Iuy,n ·lll e 
C hur ch o f Chri st, % J . A. Jones , 
Box 603 
·w a rd Church of Christ 
~lend 
Mea d Church of Chri s t, % J . S. 
R o ll e r 
~ledford 
Antioch Church of Chri st 
Chur ch of Chri s t, 7th a t W' i ll o w St. 
U nion C hap el Chur c h of C hrist, % 
J. R. Roberts 
l\l ec k er 
Meeker Chur c h of C hri s t, % H e nry 
Rh odes, Box 66 
~ll nm l 
Church of Christ, 124 B Northwest 
Jll d w est City 
Chur ch of Chri st, 40 8 N o. Marshall 
Dr. 
tulll Creek 
Mill Cr ee k Chur c h of Chri s t, % R . 
T. Dudl ey 
~ll n co 
Minco Chur ch of Chri s t 
Plain Vi e w Church of C hri st 
Timb er Rid ge Chur c h of Chri st 
lU o n roe 
C hur c h of Chri8t, % C. vV. Gassa way 
iUoore 
Moo r e Chur c h o f Christ, % Be n H a ll 
l\lo r e lnnd 
Moreland Church of Chri s t 
!.\lou n t n h1 1.-nrk 
Mullin s Chur c h of Chri s t 
l\l oun tni n Vle , v 
Gotebo C hur c h of C hri s t, % " ' a lt e r 
T ee l 
Mo unt a in Vi e w Chur c h of Ch ri s t, 
Box 493 
Sad d le Mount a in Chur c h of Chri s t, 
% Th omas Worl ey 
H u ltlrow 
Ro la nd, Okla., Chur c h of C hri s t, % 
R. Boat ri g ht, Rt. 1 
~Juskogee 
Ce ntr a l Chur ch o f Chri s t , 119 Spaul-
din g a nd Ba ltim o r e 
Chur c h of Chri s t, 1020 North C 
St r ee t 
Eight ee nth & Denison Sts . Chur c h of 
C hrist 
,v es t Sid e Church of Chri s t , 6th a nd 
, vest Ok mu lg ee 
~e n ,u ll n 
· N e walla Chur c h of Chri s t, % L es lie 
Willi a ms 
Ne n 'CUSt l e 
N ew cas tl e Church of Chri s t 
t\"e,, -kir k 
N ewkirl, Chur c h of Chri s t, 412 North 
Main 
No bl e 
Church of Chri s t, P . 0. B ox 174 
Nor 111n n 
Ce ntr a l Ch ur ch of Chri s t, Craw f or d 
& T onnR.wa, P. 0. Bo x 479 
Un ivers ity Church of C hri st, Box 634 
-SA -
Nowntn 
Nowata Church of Christ, % Brow 
Melton 
Oakland 
Oakland Church of Christ, % H. F. 
Johnson 
Oilton 
Oilton Church of Chri st 
Yale Church of Christ 
Okay 
O kay Church of Christ, % G. A. 
Wells 
Okemah 
Church of Christ, Fifth and Atlanta 
St s. 
Oklahoma City 
Bethany Church of Christ, 3rd and 
So. Mueller St. 
Ca pitol Hill Church of Christ, 2900 
S. Harv ey 
Ch ur c h of Christ, 1301 N. Drexel 
C hur c h of Christ, 1441 N.E. 7th St. 
Church of Christ, 1501 N.E. 36th St. 
Church of Christ, 2515 N. Geraldine 
Church of Christ, 5820 N."\V. 41st 
Church of Christ, 2000 S. Central, % 
Bro. Steward 
Chur c h of Christ, % Mark McEl-
haney, Min., 4108 S.E. 23rd 
Chur c h of Christ, 1357 S."\V. 36th, % 
P. J . Ab a nahto 
C hurch of Christ, 3800 S. Woodward 
St. 
Chur ch of Christ, T e nth & Francis 
Sts. 
Churc h of Chr ist , 2500 W. Britton 
Rd. 
Culbertson Heights Church of Christ, 
1400 N.E. 13th St. 
Midwest City Chur ch of Christ, % 
Harrie Morton, Eld er, 408 North 
Marshall 
N. Military Church of Christ, P . 0. 
Box 8242 
N. Pe nn Ave. Chur c h of Christ, 3131 
P e nn. Ave. 
Ok lahoma City Chur ch of Christ, 
19t h a nd Byers 
Southwest Church of Chri st, 2600 S. 
Agnew 
Okmulgee 
Ch ur c h of Christ, 318 South Grand 
Oktaha 
Oktaha Church of Ch ri st , % A. 0. 
Etter 
Oleta 
Oleta Church of Christ 
Olustee 
O lust ee Church of Christ 
Osage 
Osage Church of Christ 
Panuntn 
Pa n a ma Church of Ch rist 
Paoli 
Pao li Church of Chri st 
Panis Valley 
C hur c h of Christ, Box 476 
Pa,, ·nee 
Paw n ee Church of Chris t 
Pernell 
Pernell Church of Christ 
Perry 
Perry Church of Christ, % Harry 
Donaldson 
Pickens 
Co unty Lin e Church o f Christ 
Pickens Church of Christ, % E. A. 
Craddock 
Pocasset 
Pocasset Church of Christ 
Ponca City 
Church of Christ, Grand & Palm St. 
Porter 
Porte r Church of Christ, % Bob 
Stiles 
Porunt 
Porum Church o f Christ, % J. J. 
Curnutt 
Poteau 
Potea u Church of Christ, % David 
Howery 
Prague 
Church of Christ, Rt. 1 
Pryor 
Pryor Church o f Christ 
Puree II 
Purcell Church of Chri st , % C. P. 
Mansur, 726 W. Apache 
Randlett 
Randlett Church of Christ 
Rattan 
Rattan Church of Christ, % J. D. 
Green 
Red Oak 
Red Oak Church of Christ, % Ted 
·west , R.R . 
Reed 
Reed Church of Christ, % George 
T er ry 
llen tlesvllle 
Church of Christ 
Reydon 
Dempsey Church of Christ 
llhen 
Rhea Churc h of Christ 
Ulngllng 
Ringling Church of Christ 
Ripley 
Church of Chri s t 
Rocky 
Rocky Chur c h of Christ 
lloltuul 
Roland Church of Christ, Box 71 
Roosevelt · 
Roosevelt Church of Chri s t, % Leon 
Jones 
Jtosston 
P leasa nt Hill Chur c h of Christ, % 
D. G. Demuth 
Hush S1>rlngs 
Rush Spring Church o f Christ, % 
Raymond Murray 
Hyun 
Church o f Christ, Box 293 
St. Louis 
St. Louis Church of Christ 
Sand Springs 
Central Church of Christ, 5th and 
Ga rfi e ld 
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Sasnk" 'R 
Sasakwa Chu rc h o f Chri s t 
Sa, 1annn 
Sava nn a Ch ur c h of Chri s t , % A . ,v . 
Sp ri ng er 
Snyre 
C hur c h of Chr i s t, % 0 . R. Inm a n , 
Box 303 
Selling 
Se lling Chur ch of Chri s t 
Seminole 
Littl e Chur c h of Christ, % J . War-
r e nbury, Rt. 3 
Sentinel 
Se ntin el Chur ch of Chri s t 
T ay l o r Church of Chri st 
Shndypolnt 
Sh a dypo int Church of Chri s t 
Shnmrock 
Sh a m roc l, Chur c h of Chri s t 
Shn" ?n ee Ce ntr a l Chur c h of Chri s t, 10 th a nd 
Be ll St s . 
Ch ur ch of Christ, Main a nd Hi g h St s. 
Shl<Il .. r 
Shid l er Chur ch of Chri st, % J ack 
So uth ern 
Shlncwell 
Chur c h of Chri s t, % B u s t e r Weever 
Sno\\ ' 
B lackfork Chu rch of Chri s t, % G ro-
v er L ea th e rs 
Sn ow Church of Christ , % Joe 
Fr a nk s 
Snyder 
Chur c h o f Chri s t , Main S t ., % Joh n 
Mc Do n a ld 
S oper 
C hur c h of Chri st, % L a n e L es t er 
s 1,tro 
Sp ir o Ch ur ch of Chri s t , % Evere tt 
Morgan 
Stecker 
Stecke r Chur c h o f Chri s t 
Stldhnm 
Stidham Chur c h of Chri s t 
Stigler 
Stig le r Chur ch o f Chris t 
Stlllwntcr 
Ch u rc h o f C hri st, Box 327 
Rip l ey Chur c h of Ch r i s t , % 0. C. 
T ow n s din, Rt. 4 
Ya l e Church of Christ, % VV. Z. Dil-
b eck, 211 1- a Husband 
Stllwell 
Dah lo n ega h School Hous e Ch u rc h of 
Ch rist 
S tilw e ll Church of Christ, % vV. F . 
Pa rson s , Rt. 1 
W in g Ch ape l Chur c h o f Chri s t, % 
,J. C . Buckner 
Stone,vnll 
St o n e w a ll Chur ch of Christ 
Strntford 
Par ish Ch ape l Sc h oo l House Chur c h 
of Chri s t 
Stratford Ch ur ch of C hrist 
Stroud 
O ld Str oud Chur c h o f Ch ri st 
St11nrt 
St u ar t Chur c h o f Chri s t , % Haskell 
Ram sey 
Sulphur 
N e b o Chur c h of Chri s t 
Su111111erfleJd 
Summ e r f ie ld C hur c h of C hri s t 
Sn ·eet,vuter 
Swee tw a ter Chur c h of Ch r ist 
'l'nhlequ.nh 
Chur c h of Chri st, 402 S. Co ll ege 
Talihina 
Fa efa C hur c h of C hri s t 
'l'ecu1nseh 
T ec um se h Chur ch of Chri st, Ma in & 
Broadway, % E. B. Wommack 
'ren,ple . 
T emp l e Chur c h of Chri st 
Terlton 
T er lton Church of Christ 
'l'errnl 
T e rral Chur c h o f Christ 
'rexhon1a 
T ex homa Church o f Chri st , % Ca rl 
Mull er 
'l'exoln 
T exo la C hur c h o f Chri st 
'l'luu!ker, ·llle 
Th ac kervill e C hu rch of Christ , % 
V e rnon Bond 
~l'honuts 
Thom as C hur c h o f Chri s t 
'1'11,ton 
Chur c h of Christ, P . 0. Box 695 
'l'isho1ui11g ·o 
C hur c h of Chri s t, % J . T. Pate 
Ti s homin go C hur ch of Chri s t 
'1'0111 
T om Chu r ch of Chri s t, % Charli e 
w·eathers 
Tonknn ·n 
Chur c h of Chri s t, Box 632 
'J'rlbbey 
Tri bbey Chur c h o f Chri s t, % Mr . 
Ay ers 
Tulsa 
B r oo k s id e Chur c h of C hri s t, 1132 
Eas t 38t h St. 
Carbonda le Chur c h of Christ, 31 14 
W. 51st St. 
C hur c h of Chri s t, 15th a nd Delawa r e 
Chur c h of Chri s t, 122 N o rth Sherida n 
C hur c h of Chri s t, 10th a nd S. Rock-
fo rd 
Ea s t S id e C hur ch of Ch ri st , 3412 E . 
Admi r a l P l. 
41st St. C hur c h of Christ, 23 02 W . 
41st St. 
Home Ga rd e ns Chur ch of Christ, 
Sa nd Springs Rd. 
Main St. Chur ch of Chri st, 627 N. 
'.\fain St. 
Turl ey Ch ur ch of Chri st, % D. P. 
Watson, 1310 So. Brade n 
Turpin 
Fo rgan Church of Chri s t, % J . T. 
Smith 
Tuttle 
T uttl e Ch ur c h of Chri s t, % Ch a rli e 
T ay lor 
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TJ•ro n e 
Church of Christ, % B. B. Fr ench 
Vn l llnnt 
Valli a nt Church of Christ 
, rern 
Church of Christ 
Vlnn 
Vian Chur ch of Christ 
Vlnltn 
Church of C hr ist, Scrap e r & South 
Ave. 
, rJnNOll 
Ca rl Church of Christ 
Ind e pend e nce Church o f C hri s t , % 
P. R. Cooper 
Vinson Church of Christ 
\ Vngoner 
Church of C hrist, % H. H. Coats 
\ Vnlnrlght 
Churc h of Christ 
\ Vnlters 
Walters Church o f Christ 
\Vunette 
.Martell Church of C hri s t 
Wan e tt e Church of Chri s t 
'\ 'n1>Hll t1Ckll 
C hu1·ch of Christ, % Mr. Nea I 
\ \Tu r n er 
C hurch of Christ 
\ Vu,.hlng-ton 
Church of Christ 
\Vnyne 
Church of Christ 
\ Vnynette 
Church of Christ 
\ Vnynokn 
Co tt o nwo o d Church of Christ 
\Vent h erford 
Chur c h of Christ 
Westvi ll e 
C hurch of Christ, Box 447 
\Vetumkn 
C hur c h of Chri s t, % Raymond Ful-
k erson 
\Vewokn 
Chur c h of Christ, P. 0. Dox 878 
Wil burn 
" ' ilburn Church of Chri s t , % Lloyd 
Waddill 
\Vllb urt o n 
Ch ur c h o f Christ, % J. D. Humphr ey , 
Star Rt. 7 
\Vl lll s 
C hur c h of Christ 
\ VI II ow 
C hur ch of Christ 
\ Vll so n 
\ Vils o n Chur c h of C hri st, P . 0 . Box 
423 
Woodward 
C hur ch o f Christ, Rt. 3 
Church of Christ, Fifth & Ok l:1h o ma 
Ave. 
Wynnewood 
C hurch o f Christ 
Wynonn 
Church of Christ 
\'a l e 
Church of Christ , % K e nneth J e r-
ki n s 
\' u ko n 
Ch u rch of Christ 
OREGON 
A.gne"" 
C hur c h of Christ 
A.lbn n y 
Church of Christ , 14th a nd J e fferson 
Sts. % Don W. Holl a nd , Rt. :l 
Church of Christ, 1505 J ac k so n 
A.Joh n 
Church of Chri s t, % C. B. Shrop-
shire, Rt. 1, Box 180 
i\ lNell 
Church of Christ 
A.st or l n 
C hur c h of Christ, P . 0 . Box 46 2 
Boker 
Church of Christ, B ox 175 
Be nd 
Church of Christ, 554 N ewport A, ·e . 
Hurns 
Church of Christ 
Co o s Dny 
C hurch of Christ, % Arl ey E. Moo r e, 
841 Flannag a n Av e. 
Co r vn l lls 
C hurch of Christ, % Paul Co p e la nd , 
1463 Tyl e r St . 
Cottage Gro, •e 
Chur c h of Christ, Bo x 111 
Church of Christ, B ox 376, Blac k 
Butte Rt . 
Du ll nN 
Church of Christ , Mill & Seve n S t s. 
E:t1g 'e 11e 
C hurch of Christ, 4V4 West l 0th St. 
l,o ld Benc h 
C hurch of C hrist, Box 354 
GrantM P!tss 
C hur c h of Christ, 114 A cac ia Lan e 
Church of Christ, 4th a nd K St s . 
H nrper 
Church of Christ, % E a rl Flo c k 
H er 1nlstu n 
Church of Christ, 724 E. Rid geway 
Hood River 
Church of Christ, 9 th a nd Eug e ne 
Sts . 
J un ction City 
Church of Chr i st 
IU u mut b Foils 
Church of Christ, % Arthur C. 
Blackwell, 2205 Wantland Av e . 
Ln Gra nd e 
Church of Chris t , % Swinney's Shoe 
Shop , 118 D epot St . 
Lebano n 
Church of Christ, % C. 0. Br eede n , 
Rt. 2, Box 279, B.C . 




Church of Chri s t, Lin co ln & Bak er 
Madras 
Church of Christ, Box 52, % H e nry 
Butcher 
~ledford 
Church of Christ, 1701 W est Ma in 
Molalla 
Church ' of Christ, Box 1222 
Chu r c h of Christ, % Eug ene Gard-
n e r, Box 24 
:uonmonth 
Chur ch of Christ 
l\lonroe 
Chur c h of Chri s t, % W. T . Hannon, 
Rt. 1 
Ch urch of Christ, % K. J . N e whill, 
Rt . 1 
Newberg 
Church of Christ, Box 90, % Merle 
Hall 
!Xyssn 
Church of Chri s t 
Oakridge 
Chur c h of Chri s t , B ox 487 
Ontario 
Ch ur ch of Christ, % S. F . And erson 
Ch u rc h of Christ, % J a c k Fr ee , Box 
636 
Oregon City 
Church of Christ , 31 3 Ce nt e r St. 
Parkdale 
Church of Chri s t, Odi e E. Goss , Rt. 
1, Bo x 59 B 
Pe11dleton 
Churc h of Chr ist, 28 N. \ V. 12th 
Portland 
Ce ntr a l Church of Ch ri s t , 62 3 N .E . 
Hassalo St . 
Chu r c h of Chirst, 2413 N . A lbin a St. 
Chur ch of Christ, 400 N.E . 90th Ave. 
Chur ch of C hri s t, 931 Nort h Sk id-
m o re 
Chu r ch of Ch r i st , S.E . 57th & .He n-
d er son 
Prineville 
Chur ch of Christ, 100 0 E lle E . Third 
St. 
Prospect 
Chur ch of Chri s t, % Way n e Griffith 
Riddle 
Chur ch of Christ, % B . R . Reynolds 
Roseburg 
Chur c h of Ch ri st, 789 M ilit ary St. 
Snlen1 
Church of Chri s t, 10 30 D earbor n S t. 
S1•rlngfleld 
Chur c h of Chri s t, 5t h an d L . 
Chur c h of Chri s t, 12t h & C Sts. 
Sn ·eet Honie 
Chur c h of Chri st , A. F . of L. H a l l, 
% Reginald Rogers 
Chur c h of Christ, Long & 37t h St. 
The Dulle" 
Churc h of Christ, 401 E. 10th St. 
'I'il ln1nook 
Church of Chri s t, 1602 11th Street 
Toledo 
Chur ch of Chri s t, % Ge ne :Murphy 
Vale 
Chur c h of Chri s t, 282 Cottage St. So. 
Wedderborn 
Brookings Chur c h of Chri st, % J esse 
Willis, Box 126 
Churc h of Christ 
PENNSYLVANIA 
All<'ntowu 
C hu rch of Christ, 1457 Exeter Rd. 
Altoona 
Chur ch o f Christ, 20 12 Hudson Av e . 
Aliquippa 
Church o f Ch r ist 
Hertler 
C hur ch o f Chri s t, % Ford Roberson, 
Rt . 7 
Bethlehem 
Ch ur ch of Christ, % J oe F . Womack, 
1001 Main St. 
Blalrs,,llle 
Chu rc h of Chr is t, % Fr a n! , Young, 
143 \ V . Ra n so n Ave. 
Bolivar 
Bolivar Chur c h o f Chri s t 
llraddock 
Braddo c k Chur ch of Chri s t 
Bro ,vns, · lt le 
Lov e Churc h of Chri st, % E . A. Mc-
Cord , 4 Davis St . 
Canton 
Churc h of Chri s t 
Carlisle 
\Y aln ut Grov es Church of Christ , Rt. 
6 
Ch e rry Tree 
Chur c h of Christ, % Ear l B ut e n-
b a u g h 
C he s ter 
Chur c h of Chr is t , 62 3 W. 2nd St. 
Coal Center 
Ha ll owfie ld Chu rch of Chri st 
C oats, •lllc 
E r c ild ow n Chur c h of Chris t, % Wil-
li a m 0. Jon es, Rt. 4 
Con11uodore 
Lov ej oy Ch ur c h of Chr ist 
Conuehn 'il le 
Chur c h of Christ, % Bery l Davis, 
Rt. 2, B ox 239C 
Cron ·der 
C hur c h of Ch ri s t, % W. 0. House, 
Rt . 2 
Du Bois 
C hur ch of Chri st, % H a rr y De Long, 
Rt . 2 
Duke Center 
C hu r c h of Chri s t 
Eus t Petersln1rg · 
La n cast e r Church of Christ, % Paul 
T u s tin, 6180 Ca r p e nt e r St. 
Eightyfour 
Vaud e vil le Chur c h o f Chri s t 
Erle 
Chu r c h o f Christ, 2728 Pebb le Dr . 
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FlemJngton 
Flemington Church of C hri st, % R. 
R. Cr a m e r, 419 Jam es S t. 
Gnp 
Ercildown Chur c h of C hri s t , % C h es -
t e r Ruth 
St a t e Hill C hur c h of Ch r ist 
Greenville 
C hurch of Christ, % E. E . Littl e , R t. 
5 
Hall ton 
H a llton Chur c h of Chri s t 
Harrisburg 
C hurch of Chri s t, % Hub ert S h o w a l-
t e r, 443 Hal e St . 
Howard 
Howard Church of Chri s t , % Pa ul 
Ma ckey 
Mt. E a gl e Chur c h of C hri s t 
Nittany Chur c h of Chri s t, % H. 0. 
Y a rnell, Rt . 2 
Hyndman 
C hur ch of Chri s t 
I11dln11n 
C h erry Str e et C hurch of C hri s t, % 
Ma lc o lm H a rri so n, Rt. 1 
Indiana Chur c h o f Chri st , 280 E as t 
P hil a d e lphi a St. 
Johnsonburg 
J ohnsonburg Chur c h o f C hri st 
Joh11stofl ~n 
, va lnut Chur c h o f C hri st, 224 " 'a l-
nut St . 
l{nrthnus 
K a rth a us C hu rc h o f Chri st 
li.ing ·ston 
K in g ston Chur c h o f C hri st 
Lungeloth 
Burg e tt s t o w C hur c h of C hri st 
C hur c h of C h r is t , % S. G . Mc Do n a ld 
Lecontes 1'11118 
Ba ld Hill Chur c h o f C h r is t 
l.e'\'·lttttn 'u 
C hurch of Christ, P . 0. Bo x 25 
Llucolu Uul, ·erslty 
C hur c h of C hri st, % E. \\ '. H o ld , 
Tr eas. 
1Uc Kees11ort 
Ca lif o rni a & K e ll y St s. C hur ch of 
Chri s t, Fir e m a n s H a ll 
C hur c h o f C hri s t, 9 47 Fr a nklin St. 
Ned 
N ed Chur c h o f C hrist 
Sa nd Hill C hur c h o f C hri st, % Ar c h 
Bi sse tt 
New Brighton 
N e w Bri g hton C hur c h of Ch ri st , % 
H a rry Th o m as, J r ., 820 14 t h S t. 
New Cnstle 
Church o f Chri s t, 1713 v\". Sta t e St ., 
N ew Ca s tl e C hur c h o f C h r is t, % J. 
R. P a ri s h, Rt . 6 
Ne,v Freeport 
C hurch of C hri s t, % R oy L . B a rn-
h a rt 
Penn's Pnrk 
Pe nn's P a rk Chur c h of C hri s t 
Phllndeh>bln 
C hurch o f C hri s t , 160 9 C o lu m b ia A ve . 
C hur c h o f Chri s t , % B . Frank Keh-
ler 3310 Kowelton Ave. 
Pittsburgh 
C hur c h of C hri s t, 5th Av e nue & 
Be echwood Blvd . 
Co r a polls Chur c h of C hri s t, % H . A . 
Rams ey , 239 Ma rtsolf A v e. , West-
vi ew 
Est e ll a Ave. Chur c h o f Christ, % W. 
E. Little, 63 Climax St . 
Pittston 
H a rding Church o f Chri s t, Rt. 1, % 
D. C. Bishop 
Renovo 
Shintown Chur c h o f Chri s t 
Ridgeway 
Hallton Chur ch o f Christ, % M. E. 
Holmberg 
Snltlllo 
Thr ee Springs C hur c h of C hri s t, % 
D. E. Kinkad e 
Sharon 
C hur c h of Chri s t , 809 Spru ce St . 
Shnrpn •ille 
C hur c h of Chri s t, % K e nn e th Wil-
li a m s , Rt. 2 
Shillington 
Shillin g ton Chur ch o f Christ, Mo nt-
r ose Bl v d . a nd F r it s town Rd ., % 
C. C. Cr a ley 
Snow Shoe 
Snow Sho e Chur c h o f C hrist , % Wil-
li a m Hall 
Sornerset 
S o m er se t Chur c h of C hri s t, Bo x 454 
S1>rlngflelt1 
Sp rin g fi e ld Chur c h o f Chri s t 
State College 
H a milton St . Chur c h o f C hri s t, % D. 
C. J e nkin s , B ox 312 
Sununer, ·flle 
Kin g vsill e Chur c h of C hri s t 
S umm ervill e Chur c h o f C hri s t , % 
No a h Hugh es 
Sunbury 
C h u r c h o f C hri s t, % L e s t e r Co ok, Rt . 
2 
C hur ch of C hri s t, 4t h a n d A r ch 
Sur, reyor 
S ur ve y o r Chur c h of C hrist 
S,Tnrthniore 
P r os p ec t Pa rk C hur c h of C hri s t, % 
J o hn A . Sco tt , Vassa r Av e . 
Trnusfer 
C hu rc h of C hri st, % , v nbur R. G rif-
fin , R t. 1 
Washington 
,v as hin g t o n C hur c h of C hri s t, % H. 
V. Bi sse tt, 829 D un ca n A ve . 
,vuynesburg 
w ·ay n es bur g C hur c h of Chri s t, % 
Ha r o ld Wilkin so n , ,-v. Elm St. 
'\VeHt C hester 
C hur c h of Chri s t, 411 '\Vest Min er 
St. 
'\Vest Gro, •e 
W es t Grove C hurch of Chri s t 
Westo, ·er 
E _as t Ridge Chur c h o f Chri s t 
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\\ 7 ilke8 Borre 
Church of Christ, % W. H. Kirkpat-
rick, 91 N . River St. 
Woodlnnd 
Woodland Church of C hri s t 
York 




Church of C hri st, Ruggles Avenue 
a nd Bellevue 
,vnrwlek 
C hur ch of C hrist, 95 Tollgate Road, 
Box 95 
SOUTH CAROL INA 
A.lken 
Church of Chr ist, 92 4 Pe ndl eto n 
A.llendnle 
C hur ch of Chr ist , B luff Rd. of Hwy . 
301 
A.nderson 
Chur ch of Chri st , 1400 S. McD uffie 
A.ndre,, •8 
Andrews Church of Christ 
Beaufort 
Ch ur c h of Chri st, Box 
Chnrlesto n 
Church o f Christ, % Mccants, 67 
Society St. 
Columbia 
C hur c h of Christ, 736 Meeting St. 
Chur ch of C hri st, 1026 Pope St. 
Shandon Ch ur ch of C hrist , 2925 De-
vine 
Uuncnn 
Duncan Church of C hri st, Rt. 1 
11'1orence 
C hur c h of C h r ist , % H. L . Scott, R t. 
4 
Georgeto,vn 
Church of Christ 
(;reenvllle 
C hur c h of C hri st, Augusta Rd . 
Church of Chri st , Buneombe Rd. 
Chur c h of Chri st, 6 V e rm o nt Av e. 
Gobb and Gates Sts. C hur ch of Christ 
G ro, •er City 
C hur ch of Christ, Box 808 
11-loore 
Moore Church of Christ, Rt. 1, Hwy. 
290 
Ruins 
Rains Church of Christ 
Hock Hill 
Church of Christ, 414 Spruce St. 
s1 ,nrtn11burg 
Central Chur ch of Christ, P . O. Box 
131 
Church of Christ, 445 B eaumont Ave. 
S11mter 
Sumter C hur c h of Christ, 407 N. Sa -
l e m Ave . 
Timmonsville 
Flor e nce Church of C hrist, Rt . 4, 
Box 159K 
U nion 
Church of Christ, B o x 64 
\Vnterboro 
Church of Christ 
Wellford 
Wellford Chur c h of Christ 
\Voodruff 




C hurch of Christ, P. 0. Box 426 
Blunt 
Blunt Church of Christ 
Huron 
Church of Christ, Box 201 
Pierre 
P ierre C hurch of Christ, % H. B. 
Bruce 4177 W. Capitol 
Itupld Clt7 
C hur c h of Christ, c/o J er ry Carter, 
31st & Charles St. 
Vermillion 
C hur c h of Christ, % G. R. Crain, 216 
High St. 
,vut erto " 'II 
Church of Christ, 902 N. Pa rk 
'J'ENNESSEE 
Adn1ns 
Adams Ch ur ch of Christ 
Adn1ns, ·tlle 
Adamsvill e Church of Christ, % El-
bert DeLancy 
C hur c h o f C hri st , % Rhea Hoover 
Aetnu 
A e tna Church of C hrist 
Bushy Chur c h of C hri s t 
Salem Church of Christ 
Sunrise Ch urch of Christ 
Alamo 
Church of Christ, P. 0. Box 54 
Nancy Church of Christ, % Lum Col-
vett 
Alexandria 
Al exa ndri a Church of Christ, % 
Clarence Baird 
Algood 
Church of Christ , % Gaskill Gragg 
Whit s boro Ch ur ch of Christ, % Per-
ry Wilmoth 
Alllsona 
Riggs Cross Rds. Church of Christ, 
% O. F. Harris 
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Allons 
Allons Church of Christ, % Ch e st e r 
Davis 
Davis Chapel Church of Chri s t 
Altamont 
Altamont Church of Christ 
Beersheb a Springs Chur c h of Christ, 
% Vernon Northcutt 
Anderson 
Anderson Church of Chri s t 
Antioch 
Burn e tts Church of Christ 
Gilroy Church of Christ, % Martin 
B. Paul, Rt. 2 
Hills Ch a pel Church of Christ 
Rural Hill Chucrh of Christ 
A111,leton 
Appl e ton Church of Christ 
Noblitts Chapel Church of Christ 
Ardore 
Ardore Church of Chri s t 
Arrington 
Arrington Church of Christ, % Dob-
son Johnson 
Ashland City 
Ashland City Church of Chri s t, % 
Willi a m Lewis 
Bear Wallow Church of Chri s t, % 
Carney Winters, Rt. 2 
Chapel Hill Church of Chri s t, % 
Ma c Griffin, Rt. 4 
Green Brier Church of Christ, % H . 
W . Blankenship, Rt. 4 
Half Bone Church of Christ, % W. 
J . Smith, Rt. 1 
Lilla May Church of Christ, % vV. 
W. Crouch, Rt. 4 
llfarrow Bone Chur c h of Christ , % 
Algy Demombren, Rt. 3 
P e tway Church of Chri s t, % L. ,Yil-
liams, Rt . 4 
Pond Creek Church of Chri s t 
Sam's Creek Church of Chri s t, % V. 
B. Lovell, Rt. 4 
Sycamore Chapel Chur c h of Chri s t, 
% D. F. Bess, Rt . 2 
Sycamore Powder Hill s C hurch o f 
Christ, % Baxter Morris 
Athens 
Ohio Ave . Church of Chri s t 
Atwood 
Atwood Church of Christ, % Jo e 
Gatl ey 
Auburntown 
Auburntown Church of C hri s t, % C. 
S. Hawl,ins 
Bakerville 
Bak e rville Church of Chri s t 
Bakewell 
Bakew ell Church of Christ 
Baxter 
Antioch Church of Christ 
Baxter Church of Christ, Box 66 
Benns Creek 
Salem Church of Christ 
Beech Bluff 
Diamond Grove Church of Christ, % 
W. 0. Murdough 
Ind ep e ndence Church of Christ, % 
Alfred Abernathy 
Belfast 
Hardin Chap el Chur c h of Christ 
Bell Buckle 
B eec hwood Chur ch of Christ 
Church o f Christ, % Cl a y Al e xancl e r 
Delle, •lew 
Linton Church of Christ 
Pasqua Church of Chri s t, % W . E . 
Steph e ns 
South H a rpeth Church of Christ 
Dells 
Cros s Ro a d s Chur c h of Christ, % Lu-
ther Pitner, Rt. Out of B e lls 
F a irfi e ld Church of Christ 
L a rimore Church of Christ 
Belddere 
Lexi e Church of Christ 
Lib e rty Hill Church of Christ 
Salem Church of Christ 
Bemis 
Church of Christ 
Bethel 
Cr a ig's Chap e l Chur c h o f Chri s t 
Bethel Springs 
Chur c h o f Christ, % Tom Martin 
McNairy Chur ch of Christ 
Refuge Chur c h of Chri s t 
Big Rock 
P hillipi Church of Christ 
Big Sandy 
Ce dar Grove Church of Christ 
Church of Chri s t, % J e ss Crockett 
Hlnnche 
Taft Church of Christ 
Bloomington Sprlng11 
Davidson Chapel Church of Christ 
Martins Creek Church of Christ 
Sadler Chur ch of Christ, % L. L . 
Halfacre, Rt. 1 
Union Church of Christ, % B. M. 
Fl a tt, Rt. 1 
Uogota 
Bro a dmoor Church of Christ, % Mr. 
Kenn edy 
Dou Air 
Eastland Clifty Church of Christ 
Bon Aqua 
Browns Chap e l Church of C hrist, % 
Tom D . Brown , RFD 
Cr a igfi e ld Church of Christ 
Fi ve Points Church of Christ, % 
Reed Richards, Rt. 1 
Mc F a rlie Church of Christ, % K ee th-
ley Na sh, Rt. 1 
Rocky Point Church of Christ 
Bone Cn,·e 
Harmony Chur c h of Christ 
Bradford 
Locust Grove Chur ch of Christ, % 
0 . G. Davidson, Rt . 2 
Plea sa nt View Church of Christ 
Skullbon e Church of Christ, % Pack 
Taylor 
Brndy, •ille 
Midway Church of Christ, % :c. C. 
Smith . 
Brentwood 
Aglesby Church of Christ, %/· Tom 
Williams · 
Fairview Church of Christ ·. 
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Otter Creek Chur c h of Christ 
Woodson Chap e l Church of Christ 
Bristol 
Central Church of Christ, % P. E. 
Carman, 804 Southside Ave. 
Brownsville 
Brownsville Church of Christ, 600 "\V. 
College 
Bruceton 
Bruceton Chur ch o f Christ, 107 L ex-
ington St. 
Vale Church of Christ, % L. L. L y l es 
Brush · 
Brush Creek Church of Christ 
Buchanan 
Bethlehem Church of Christ, % 
Charlie Sweatt, Rt. 1 
Blood River Church of Christ, % 
John Freeland, Rt. 1 
Liberty Church of Christ 
Mount Zion Chur c h of Christ, . % 
Charlie Moody, Rt. 1 
New Liberty Church of Christ, % 
H erbert Pflueg e r, Rt. 2 
Buffalo Valley 
Buffalo Vall ey Church of Christ, % 
Mrs . Minnie Denton 
Bumpus Hills 
Bumpus Hills Church of Christ 
Burlison 
Burlison Church of Christ 
Elm Grove Church of Christ 
Giltedge Chur c h of Christ 
Burns 
Baker's Works Chapel Church of 
Christ, % Oc ie Gentry, RFD 
Church of Christ, % E. H. M ee k s 
Ja c kson Templ e Church of Christ, 
% Drake Satt e rfi e ld, RFD 
Bush Creek 
New Middletown Chur c h of Christ 
Camden 
B ea ver Dam Chur c h of Chri s t, % A. 
K. Buchser 
Church of Christ, % E. L. Dodd 
Main St. Church of Christ 
New Johnsonvill e Church of Christ 
Campaign 
Campaign Chur c h of Christ 
Rock Station Chur ch of Christ, % 
H. E. Beard 
Carters Creek 
Beechgrove Church of Christ, % 
Mrs. H. H. H a rdison 
Fairview Chur c h of Christ, % Nor-
ris Trimble 
Theta Church of Christ 
Carthage 
Carth age Church of Christ, % Frank 
Young 
Castallan Springs 
Antioch Church of Christ 
Old Union Church of Christ, % M. 
K. McKee 
Cedar Grove 
Christian Chapel Church of Christ, 
% Lula Thomp so n, Rt. 2 
Hick ory Plains C hurch of Christ, % 
B. Crum 
L aw Church of Christ 
Ob ion Chapel Chur c h of Christ, % S. 
V. Porter 
.Ce clar Hill 
Church of Christ, % Douglas Arm-
str ong, Rt. 2 
St r od sv ill e Church of Christ, % 
Charl es Pinckley, Rt. 2 
Celina 
Ar co t Church of Christ 
A s hlo c k Church of Christ 
Butlers Landing Church of Christ 
Cave Springs Church of Christ 
N ew Hope 'Church of Chr ist 
P in e Branch Church of Christ 
P l easa nt Grov e Church of Christ 
Centen •llle 
Brushy Church of Christ 
Byers Chapel Church of Christ 
Ce nt erv ill e Chur c h of Christ, % B. 
B. J ones 
Chur c h of Christ, % Albert Bruc e, 
Rt. 2 
Defeated Creek Church of Christ, % 
Ollie Hudgins, Rt. 2 
Haley's Creek Church o f Christ, % 
Dennis Hassells 
Shipp s Bend Church of Christ 
Twomey Church of Christ, % Frank 
Loveless 
Wryes Ch a p e l Church of Christ 
Cerro Gordo 
Harmony Church of Christ 
Russell's Chapel Church of Christ 
Shady Hill Church of Christ 
Chapel Hill 
% G. L. Landis, Jr . 
Ce d a r De ll Church of Christ 
C hn1>1nnnsboro 
Antioch Church of Christ 
Charlotte 
Antioch Church of Christ, % E . G. 
Lovell, RFD 
Chur c h of Christ, % Griffin ·wall 
Dull Church of Christ 
Mount Hebron Chur c h of Ch ri st, % 
P hillip Breeden, RFD 
Mount Olivet Chur c h of Chri st, % 
Eu li s Sensing, RFD 
S t ayto n Church of Christ 
Chattanooga 
Alt on Church of Chri st, Oh!s at 42nd 
Brainerd Church of Christ, 420 
Brainerd Rd. 
Ce ntral Valley Church of Christ, 
Vine a nd Lind say Sts. 
Ch ur ch of Christ, % Charl es Kil-
gore, Rt. 3 
Chur c h of Christ , 2008 East 3rd 
Ch u rc h of Christ, % H. A. Daniel, 
Julian Rd. 
C hur ch of Christ, 19th and Willi a m 
Co wart St. Church of Christ, 2112 
Cowart St. 
E. C. Church of Christ, 2601 Cham-
berlain Ave. 
East Lake Chur c h of Christ, % E. 
N . Fields, 625 Marlborn e A ve . 
East Ridge Chur ch of Christ, 53 47 
Ringgold Rd . 
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47th St . Church of Chri s t, 3603 15~h 
Av enue 
Lakevi e w Church of Christ, % 3448 
Shadowlawn Dr. 
Northslde Chur ch of Chri s t , 118 
Woodland Av e. 
Red Bank Church of Chri s t, 3600 
Dayton Blvd. 
Ridgedale Church of Christ, 1211 
Dodds Ave. 
St . Elm Chur c h of Christ, 4713 S. El-
mo Ave. 
Signal Hill Church of Christ, 104 A 
St. 
Tiftonla Church of Christ, Rt. 8 
West s ide Church of Christ, % 5330 
Ringgold Rd. 
,vhite Oak Church of Chri s t, Lyndon 
Ave. & Memorial Drive 
Woodland Heights Church of Christ, 
Elmwood & Wayne Sts. 
Christiana 
Christiana Church of Chri s t, % W. 
J. Mill e r 
Crescent Church of Christ 
New Zion Church of Christ 
Clarksburg 
Cl a rk sb urg Church of Christ, % Ca-
leb Roark 
Clarksville 
Clarksville Chur ch o f Christ, 7th a nd 
Fr a nklin Sts. 
N ew Providence Church of Chris t, 
% Ja c k Cooper, Rt. 5 
Oakland Church of C hri st, % Chas. 
McBride, Rt. 3 
Cleveland 
Bellefonte Church of Chri s t 
Central Church of Christ, % G. M. 
Streets 
East Side Church of Christ 
Clifton 
C lifton Church of Christ 
M o untalnview Church of C hri st, % 
S. S. Mccasland 
Clifty 
Clifty Church of Christ 
Clinton 
Church of Christ, % J . B. Jordan 
Ch urch of Christ, N. Main St. 
Coalmont 
Coa lmont Church of Christ 
College Grove 
Allisona Church of Christ 
College Grove Chur c h of Chri s t 
Collinwood 
Collinwood Church of Chri s t, % R. 
H. Holt 
Columbia 
Antioch Church of Christ, % Ca lvin 
Locke, 313 W. 15th St . 
Bear Creek Church of Christ 
Brown's Chap e l Church of Christ 
Eph es us Church of Christ 
Halls Chapel Chur c h of Christ , % 
Brown Fost e r, 1311 Galloway St. 
Highland Av e . Church of C hrist, 15th 
and Highland Ave. 
Ne w Mt. Zion Church of Christ 
Old La sea Church of Christ, % 
Ado lphus Ring, Rt. 2 
Philadelphia Church of Christ , % 
Cordia Cheek, Rt. 5 
P hillipi Church of Christ, % E. M 
Harris 
Sandy Nook Church of Chri s t 
South Columbia Church of C hri s t 
Theta Church of Christ, % C . C. 
Sudb e rry, W. 7th St. 
,v es t 7th St . Chur ch of Christ 
Cookeville 
Broad Church of Christ, % Gi lb ert 
Shaffer 
Church of Christ, 1st and W a lnut 
Church of Christ, % G. A. S haff e r, 
Whitson Rd. 
Cookeville Church of Chri st, % 
Charles Gentry 
F a irvi ew Church of Christ, % Gillis 
Smith, RFD 
Liberty Church of Christ, % Morg an 
Pippin, Rt. 4 
Pippin Church of Christ, % Atw e ll 
R ec tor , Rt. 4 
Rocky Point Church of Chri st, % 
John F e rguson, Rt. 5 
Sycamore Church of Christ, % Wil-
li s Goodwin 
Zion Church of Christ, % Jim Sli ger , 
Rt. 3 
Copperhill 
Copp erhill Chur c h of Christ 
Cornersville 
Cornersville Church of Christ 
Diana Church of Christ 
R ob inson Fork Church of Christ 
Cosby 
C hur c h of Christ 
L a ur e l Springs Church of Christ 
Cottage Gro, •e 
B et h a ny Church of Christ, % B. B. 
Howard, Rt . 3 
Cottage Grove Church of Christ, % 
J . T. R a iney, Jr. 
Hico Chur c h of Christ, % Co n rad 
V enable, RFD 2 
Cotton town 
C l ea r v i ew Church of Chri st , % Earl 
Summ er s , Rt. 2 
Palm e r s Chapel Church of Christ 
Counce 
Co un ce Church of C hrist , % "Wilbur 
Smith 
Pickwick Church of Christ, % ,vil-
urn Smith 
Covington 
Church of Christ, % Th o m as Ashl ey, 
210 Kinn ey Av e . 
Solo Church of Christ 
Co,van 
Cowan Church of Christ 
Crab Orchard 
Crab Orchard Church of Christ 
Crestview 
Crestview Church of Christ 
\Cross Plains 
Cross Plains Chur ch of Christ 
Church of Chri s t, P. 0 . Box 211 
Cro1111-ville 
N eve r Fain Church of Christ 
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Culleoka 
Campb e lls Station Chur c h o f Chri s t, 
% Mrs. Nannie Hobbs, Rt. 3 
Sc ribn e r s Hill Church of Chris t 
Cumberland City 
Cumber land City Churc h of Ch riaL 
N ee dmore Ch ur ch of Christ , % John 
\V. Fowler, Rt. 3 
Taylor's Chapel Church of Christ 
C n1n l1erlnncl Furn nee 
Dunn's Chapel Church of Christ, % 
L o nnie Powell, RFD 
Mount Olive Church of Christ, % 
c. Loach 
iCypre,os Inn 
Hail ' s Precinct Church of Ch ri st 
Hyd e's Ch ur ch of Ch ri st 
Dnrden 
Beacon Chu r ch of Christ 
Chri s tia Chapel Church of C hrist 
Dard e n Church of Christ 
Dnus 
Daus C hu rch of Chr is t, % Cr e yton 
Mosley 
Dnyllght 
Earlyviile Chur c h of Christ 
Oak Grove Ch ur ch of Christ 
Stewart's Church of Christ 
Lloyd T atum, Rt. 1 
Dnyton 
Mark e t St. Church of Chri s t 
N e w Harmony Chur c h of Christ 
Decher,I 
C hurch of C hri st , Box 181 
Oak Grove Church of Christ 
Delnno 
Patty Church of Ch ri st 
Dellrose 
Bunker Hill Chur c h o f Chr i st 
De ll rose Ch ur ch of Christ 
Del Rio 
Rav e ns Bran ch Chur c h of Chr ist, % 
Robert Green 
Den, 1er 
Hursburg Chur c h of Christ 
Plant Church of C hrist, % C. G. 
P la nt 
De RoNsett 
De Rossett Church of Christ 
Stringtown Church of Christ 
Dlck11011 
Cedar Hill Churc h of Chr ist , % J es -
sie Work, RFD 
Col e sburg Church of Christ 
P o nd Church of Christ, % Doyle 
Yates, RFD 
Ro c k Church of Christ 
Waln ut St. Church of Chr ist, B o x 
268, % D. Ellis Walker 
Difficult 
Ch ur ch of Christ, % Chas . Ward, Rt. 
1 
Dixon Springs 
Dixon Springs Church of Christ 
Donelson 
Donelson Chur ch of Christ, % Dab-
n ey P hillip s . 
P leasant Hill Church of Christ, % 
Aubrey Waggoner, Rt. 1 
Dover 
Church of C hri s t , P. 0 . Box 66 
C hurch of Chr is t , % E . J. Pratt 
Church of Chri s t, % \V . R ee m a n 
Dov e r Ch ur c h of C hri s t, % A. J . 
Sageley 
Doyle 
Doy le Chu r ch of Christ 
Dresden 
Chur c h of C hr is t, % Ar c hi e Tu r b e -
vi ll e 
Dr esd e n Church o f Chri s t , % G or -
don Fowler 
Lebanon Ch ur ch of Christ 
Duck Rh •er 
Anderson B end Church of C hri s t, % 
J oe Maddox, Rt. 1 
Dum lop Chur ch of Chri s t 
Ma rs Hill Ch ur ch of Chr ist 
Sh a dy Grov e Church of Chri s t , % 
Or e n Baker 
Tr o ttys B e nd C hur c h of Chri s t , % 
Mc Ew e n Maddox , Rt. 1 
Uukedont 
Dukedom C hur ch o f Christ, % N. A. 
Rob e rts , Rt. 2 
Knob Cr ee k Chur c h of Ch ri st, % G. 
W . \Vilson 
Oak Grove Ch ur c h of Christ 
Dunlnp 
C ent e r Po int Church of Christ 
Dunl a p Church of Chr ist , % Miss 
Ida John son, Ge n . D e l. 
Hall Church of C hri s t, % Guy 
Standefer 
Uy e r 
Dy e r C hurch of C hri st, % W. J. 
D a n ie l, 218 W . B r oad St. 
Ne boville Church of Christ 
u, ·ersburg 
Church of Christ, % Ross 0. Spears 
C hur c h and Mark e t St. Church o! 
Christ 
Fuller Ave . C hur ch of Christ, % 
Mace Pa lm e r 
Engle Creek 
E a gle Cre e k Church of Christ, % 
Olli e Hensley 
Euton 
Dorris Chape l Ch ur c h of Christ 
E a ton Ch ur c h of Christ 
Elbridge 
Clov e r D a le Church of Chr ist, % Lee 
Gr e en 
R e fug e Chu r ch of Christ , % J. I . 
Hutch e r so n 
Elgin 
Wo lf Cree k Churc h of Christ 
Ellznbetllton 
Cent e rvi e w Church of Chr ist, % L. 
B. Hampton , Rt. 4 
Elkton 
Ardmore Church of Christ, % Wal• 
t er Bates 
E:Inora 
Elnora Ch ur ch of Christ 
Englewood 
Englewood Church of C hrist 
Liberty Hill C hur ch of C hris ~ 
Enville 
E n ville Chur c h of Ch ri s t 
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Erin 
Church o f Christ, Box 58 
Er,vln 
Lilly D a l e Church of Chri s t 
Estill Springs 
Capitol Hill Chur ch of C hri st , % 
J a mes H. Duncan, Jr . 
Ce nt er Grove Chur c h of Ch r is t, % 
Andy Wilk er s on 
Es till Spring s Chur c h of Chri s t 
Pleas ant Grov e Church o f Chri st 
R e b ecc a Church o f Chri s t 
Etltrldge 
Gre e nwood Church of Chri s t, Rt. 1 
Ma r se lla Falls Chur c h o f Chri s t, % 
Eug en e Brown, Rt. 1 
Ni c ks Chur ch of Chri s t 
Pl easa nt Va ll ey Chur c h of Chri st 
Etowah 
Ohi o Av e nu e Chur ch of Chri st 
Evensvllle 
G r ays vill e Chur ch of Chri s t, % 
Sh a dy Montgom e ry 
Fairview 
Ne w H op e Church o f Chr ist 
Ne w Lib e r ty Chur ch of Chri s t 
F nrntfngton 
F a rmingt on Church of C hri st 
F ayetteville 
Co rd e r s C ro s s Rd . Chur ch of Chri s t , 
% Clyd e J ea n s , Rt. 7 
Ho w e ll H ill Chur c h of Ch r i s t, % 
Glynd a Flynt, Rt . 7 
N e w Ha rm o n Chur ch of C h r is t, % 
T om Wagg on e r, R t. 5 
Sk in e m Chur c h of Chri st , % J . E . 
T ow ry, Rt. 4 
St a t e L in e Chur ch of Chri s t , % Mr . 
Ro b er t Rog e r s 
W e ll s H ill Chur c h of Chri s t , % Vir-
g il McAlist e r 
Fin g er 
E s t e s C hur ch o f Ch r ist , % M. A . 
W a mbl e, R.F.D. 
F in g e r C hur ch of Chri s t 
H a r mo n y Chur c h of Chri s t 
Finley 
F inl e y C hu r c h o f Ch r is t, % J ohn 
Sp en ce r 
Flnt '\Vood s 
F a r m ers V a ll ey Ch ur c h of Chri s t 
F la t Woo d s Chur ch of Chri s t , % N . 
J. K ir k 
Foster vi Ile 
F os t er v ill e Chur ch of Ch r is t , % 
Fo i.;n t B r o th er s 
Ne w Z io n C hu rc h of Chri s t, % J a m e s 
Thr u t , Rt . 1 
Fountnlu Hend 
And e r s on Chur c h of Chri s t , % B e n-
ny L a w, R t. 1 
Bu c k Lodg e Chur c h of Chr i s t , % Ir a 
T ra m m e l 
Fon ·lkes 
F ow l k es Ch u rc h of C hri s t, % Thur-
m on d Vi a r 
l? r:.111 k ll 11 
Bea s ley 's Ch ape l Chur c h of Ch r is t 
. B o one Pr ai ri e Chur ch of Ch1•ist, % 
J oe H. Mitchell 
Bu ckwood Chur c h of Chri s t, % P e r-
c y Lav e nd er 
Fourth Av e. Church of Ch r is t 
J o n e s Ch a p e l Church of Chri s t 
L eip e u s Fork Church of Chri s t, Rt. 3 
Ow e n s Ch a p e l Church of Christ , % 
Sa m Ri c hardson 
Pa s qu e Church o f Chri s t , % T o m 
Morri s 
P ey t on sv ill e Chur ch of Chri s t, % 
L eon a rd H enry, Rt . 1 
So u t h a ll Chur c h of Chri s t , % Glen 
Ov erby 
Th o mp s on' s Stati o n Chur c h of 
Chri s t, % Mrs . B eoum o nt And er-
s on 
W es t End Chur ch of Chri s t, W. Main 
St. 
Frlendsltlp 
Ch es tnut Blu f f Church of Chri s t 
Fr ie nd s hip Chur c h of Ch r ist 
Gadsden 
Ga d s d e n Church of Christ 
Gainesboro 
Anti oc h Chur c h of Chri s t, % John 
W. Fo x , Rt. 3 
B a gd a d C hurch of Christ , % . V es t e l 
Cla rk, Rt . 4 
B urri s t own Chu rc h of Chri s t , % D .l 
R. Smith, Rt . 2 
Ce nt er Gro ve Chur c h of Chri s t , % 
L oga n Fl a tt, R t. 3 
C hur c h of Chri s t , % Da lt o n C. Kirb y 
Co lumbu s Hill Chur c h of Chri s t , % 
Cla ude Kirkpatrick, Rt. 2 
Da v id s on C h a p el Chur c h of Christ , 
% Billi e P ip p in, Rt. 3 
D udn ey 's Hill Chur c h o f Chri s t, % 
Nat h a n J ohn so n 
Fo rk s of Cr ee l;: Chur ch o f Chri s t , % ' 
H e nr y B r ow n 
F r ee S t a t e C hur c h o f C hri st, % 
J a m es D udn ey , Rt . 1 
F y nn ' s L ic k C hur c h of Chri s t, % 
Fr e d B r o w n, Rt. 4 
Ga in esbor o Chur c h of Chri s t, % R ob-
e rt F ox 
Gr ee n w ood Church o f Chri s t 
H a r m ony Chur ch of Ch r ist , % Billie 
. P h a n n , Rt . 2 
H e n s l ey Cr e e k Chur c h o f Chri s t 
Hurric a n e Chur c h of Chri s t, % J. C . 
Ga w , S r., Rt . 2 
L oc k' s Br a n c h Church of Chri s t 
Mc Co in sv ill e Chu rc h of Chri s t , % 
Ch a rli e Yo un g, Rt. 1 
Me ig svill e Chur c h of Chri s t 
Mo rri s s Cr ee k Chur ch of Christ, % 
Bi ll G en tr y , R t. 1 
N ew Sa le m C hu rc h o f Ch r is t , ·% H .' 
L . Br ow n , Rt . 3 
P lea sa nt H ill Chur c h of Chri s t, % 
B edford B u c k ; R t . 2 
R ic hm ond C h a p e l Church of Christ , 
R o u g h Po1 nt Chur ch of Chri s t, . % 
Fr ed Cr a ig h ead , Rt. 4 
Su ga r C r e e k Ch u'r c h of. · Chri s t ; '. ·% 
C h a rli e S w a -n n , ··Rt . . 2 , " 
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Whit e's Bend Ch ur c h of Chris t , % 
H. H . Brown, Rt. 4 
Gullutln 
C hur c h o f Christ , Box 101 
C hur c h of Chri s t, % Mrs . L. ,va t-
kin s , 89 N . vVate r s St. 
Cot t o nt ow n Church of C hri s t, % 
Mi ss ,villi e Ha sse ll, Rt. 1 
Ga llatin Church of Christ, % J. H . 
,vhit ta k e r 
Numb er One C hur c h of C hri st, % 
Mrs. R. C. Owne, Sr. 
U ni o n Hill Church o f Christ, % Ar-
thur Rutledge, Rt. 4 
Gnsl!IIDU 'RY 
Gassa way C hurch of Christ , % Bob 
Fit e 
Sug a r Tr ee Knob Church of Christ, 
% C h a rl es B a il ey , Rt. 1 
Wilmeth Creek C hur c h of Chri s t, 
% Rober t Grizzle, Rt. 1 
Gntes 
Gates Church of Christ 
Glnde, •llle 
Gladeville Church of Christ 
Gleuson 
Christian Chapel Chur c h of Chri s t, 
% H o m e r Lassiter, Rt. 1 
Gl eason C hur ch of Christ 
Goodletts-vllle 
Goo dl et tsvill e Chur c h of Christ, % 
Hom er Beliles 
Ivy Po int Church of C hri s t, Rt . 2 
,v ayc r oss C hur c h of Christ, % F. J . 
Mull e n, Rt. 1 
Good spring 
Coo l Springs Chur c h o f Christ 
Sh oa l Bluff Church of C hri s t 
Shol e s C hur c h of Christ 
Graham 
Belle Branch Chur c h of C hri st 
G raham Church of Christ 
Nunnelly Church of Christ, % Co m er 
Plunkett 
Pinewood Chur c h of C h rist, % L e wis 
Ca ntr e ll 
Grnn, ·llle 
Forks of C r ee k C hur c h of C hri s t 
G r anv ill e C hur c h of Chri s t, % Ar-
thu r vVillanghby 
Lib e rt y Chur c h o f Christ, % Do n a ld 
M oore 
Green Drier 
C hur c h of Chri st, % E a r l Ch ild e rs 
Ridg eto n C hur c h of C hri st , % Roy 
Capps, Rt. 2 
Greene-ville 
M o unt Olivet Church of Chri s t, % 
T . A. So uth e r la nd, Rt. 4 
Greenfield 
Kinn e ry Ch urch of Chri st 
Gri1ues 
Gr im es Church of Christ 
Gruetll 
Gruetli Chur ch of C hrist 
Guild 
G uild Church of Christ 
H a l e T ow n C hur c h of Christ 
Hum1•shire 
Cathys' C r ee k Chur c h o f C hri st, % 
G. V. Br ow n 
Ce d a r Hill C hur c h of Christ 
I so m Church of C hri st, % Mr s. Al o n-
zo Morl ey, R t . l 
K e ttl e Mill s C hur c h o f C hri s t, % 
C lar e n c e Kenn edy, Rt. 1 
South Poin t C hur c h of Chri st 
Hnrrhnnn 
Church of Christ, Box 371 
South Harrim a n C hur c h of Chri s t, 
Roane St. 
Hnrt,n·llle 
Church of C hri s t , % Ernes t Sanford 
Enon Coll ege Chur c h of C hri s t 
Main St. C hur c h o f C hri s t 
Phillipi Chur c h of C hri s t 
Hayden burg 
C hurch of Christ, % J . R. Clark 
Cub Creek C hur c h o f C hri s t, % " "a l-
t e r Craighe 
South Fork Chur c h of Chri s t , 7o 
Sam McC o in 
Ti e l's Chapel C hurch of C hri st 
Henderson 
Church of Christ, % W. C. M o rt on , 
Box 151 
Estes Church o f C hri st, % Ray 
Hunter 
H a rmony Chur c h of C hri s t 
Lu cyv ill e Chur c h o f C hri st 
Oak Grove C hur c h of C hri s t 
P lai nvi e w Church of C hri st , % Fre e -
mon Hodg e s 
Hendersonville 
Church of C hri st, % S. S. Shannon 
Henning 
H e nnin g Chur c h of C hri s t, % Willis 
Al s t o n 
Henry 
Como Church of 




o f C hri st , '7o F r ed 
Temp er a n ce H a ll C hur c h of Ch ri s t, 
% Toy Gregson 
Hllhnm 
Hilham C hur c h of Chr ist , % G. C. 
Ward 
1-l Ills b oro 
Beans Cre e k Chur c h of C hri s t 
Hillsboro C hur c h of C hri s t 
Pelha m Church of C hri s t 
Prairie P la in s C hurch of Chr i s t 
Holtenwnld 
Fain Scho ol Chur c h of Chr i s t 
Flat Rock Chur ch o f C hri st 
Gordonsburg Chur c h of C hri s t, Rt. 2 
Gr ind e rs Creek C hur c h of C hri s t 
Hohenwald Church of C hri st 
Indian C r ee k C hur ch of Chri s t 
Little Swan Church of Chri s t, Rt. 2 
L o max Cross Rds. Chu r c h of C hrist 
Lov e lace S c ho o l Chur ch of Ch ri st 
Maple V a ll ey Church o f C hri s t 
Riv e r s id e Church o f C hri s t, Rt. 1 
Salem Church of C hri s t 
Seiber's Chapel C hur c h of C hri s t , % 
H . N. Mann, Rt . 1 
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Slippery Church o f Chri s t 
Springeridge Church of Christ 
Hnlladay 
Holladay Church o f Christ , % Will 
Holladay 
Mount Moriah Church of Christ 
Pavatt Church of Christ 
Hollow Rock 
Hollow Rock Church of Christ, % 
Mr. Hudgepath 
Vale Church of Chri s t, % W. R . Ric e 
Hornbeak 
Church of Christ, Rt. l, % Carl Lov -
e tt 
Cobbs Chap e l Church of Christ 
Hornbeak Church of Christ, % 
Charles Davis 
Push Church of Christ, % Ed Hogan 
Samburg Church of Christ, % W. J. 
Gantlett 
Webbs Chapel Church of Chri s t, Rt. 
1, % Ed Lovett 
Ho,vell 
Church of Christ 
Humboldt 
Chur ch of Christ, 515 N. 19th Av e. 
Cox's Chap e l Church of Chri st 
Coxville Church of Christ, % Edgar 
Cox, RFD 
Huntington 
Church of Christ, Box 207 
Church of Christ, % Henry H a mpton 
C la rksburg Church o f Christ, % J. C. 
Roark 
Holladay Chapel Church of Christ , 
% Hollad ay , Star Rt. 
Pop lar Springs Church of Chri ~t . % 
B e nnie Collins 
Huntland 
L exie Church of Chri st 
Old Salem Church of Christ 
Pleasant Ridg e Chu rc h of Christ , % 
Joe Stratton 
Hurricane l\lllls 
Church of Chri st 
Pruetts Chapel Ch ur c h of Christ 
Indian l\lound 
Indian Mound Church of Christ , % 
Mrs. M . W. Seay 
L e gate Chur c h of Chri s t 
Iron City 
Iron City Church of Christ 
Wayland Spring s Chur c h of Chr ist 
JnckH Creek 
Church of Christ , % John Tignor 
Jackson 
Brownsvill e Church of Christ, 223 
Edgewood Ave. 
Central Church of Christ, Che s t e r & 
Shannon Sts. 
Church of Christ, 718 Highland Ave., 
P. 0. Box 1192 
Law Church of Christ 
Jamestown 
Church of Christ 
Jasper 
Church of Christ, % S. M. McKisslck 
Church of Christ, % W. G. Milligan 
Kimball Church of Christ 
Joelton 
Chap e l Hill Church of Christ 
Johnson City 
Central Church of Christ, Wataug a 
a t Boone 
June 
Independence Church of Christ 
Juno Church of Christ 
Kenton 
Christian Chapel Church of Christ 
K e nton Church of Christ, % Horace 
~-cott 
Loranc e Chap e l Church of Chri s t 
McC arthy Church of Chri st 
i\fcCraff ey's C h a p e l Ch ur c h of Christ, 
% · E. H. Elkins, Rt. 1 
lilnu11t1u1 
Kimmins Church of Christ 
Polks Church of Christ 
IUngsport 
Central Church of Christ, Box 295 
l{lugston Springs 
Saint Amand as Chapel Church of 
Christ 
Shacklet Church of Christ, % Dud-
l ey Dillingham 
.Knoxville 
Arlington Church of Christ, 3104 
Fairmont Blvd. 
Island Home Church of Christ, l!H6' 
Island Home Pike 
Laurel Av e. Church of Christ, 1700 · 
Laurel Av e nu e 
Norwood Church of Christ, % Martin, 
M. Broadwell, 4512 Ni cho las Dr. 
V es tal Ch urch of Christ · , 
,v e st End Church of Christ, · % Ja c k 
Tuck e r, 12 Forest Court 
Langer 
Church of Christ 
Lafnyette 
Draper Church of Christ, % Joe Ed-
ward Holland, Rt. 5 
La~ay e tte Church of Christ, % Wil-
h a m Pa rk er 
Walton Chapel Church of Christ, % 
Jack Dallas, Rt. 1 
Whit e Oak Ch ur ch, of Christ, % C. 
Cook, Rt. 4 
"\Villiams Cross Rds. Church of 
Chri s t, % Fred Gr ee n, Rt. 4 
LuF'ollette 
Ch ur ch of Christ 
Lnsenssns 
H e bron Chur c h o f Chri st 
N a zar e th Chu rc h of Christ, Rt. 2 
Unio n C h ape l Church of Christ 
Lnurelburg 
North Harmony Church of Christ 
River Vi ew Church of Christ 
Ln Ver1,,"J1e 
Burnett's Ch a p e l Church of Christ 
Gllroy's Chap e l Church of Christ 
Gowen's Mis s ion Church of Christ, 
% Jo s h Merritt, Rt. 1 
Holland a le Church of Christ, % Mrs. 
H . Edmond so n, Rt. 1 
Lav e rgn e Chur ch of Christ, % C. C . 
Dodd 
McGowa n Chapel Church o f Christ 
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Ln, ,h1h1 
C hur c h of Christ 
Lu,vrenceburg 
Gandy Church of Christ 
Long Branch Church of Christ 
Midway Church of Christ 
New Prospect Church of Christ 
North Military St. Church of Christ 
Salem Church of Christ 
Len1,u ·ood 
Mars Hill Church of Christ 
Lebanon 
Adams Grove Church of Chri st , % 
Geo. Jon es , Rt. 6 
B ellwo o d Church of Christ, % "iV"a l-
ter Harlin, Rt . 1 
Berea Church of Christ, % Dick Pal -
m e r, Rt. 4 
Bet h e l Church of Christ, % "iV. F. 
Grandstaff, Rt. 6 
Beth lehe m Chur ch of Chri st , % "iV. 
T. Murphy, Rt. 2 
Ct1ntral Church of Christ, L eb a n o n 
a nd Murfr ees boro Rd., Vin e 
Co rinth Church of Chri st, % Mann 
T om il so n, Rt. 3 
Flat Rock Church of Christ 
G lad eville Church of Christ 
Grissim Cor n e r Church of Chri s t 
Highland Ht s. Church of Christ, % 
Woody Stoval 
Market St. Church of Christ 
Ph il ade lphia Church of Christ, % J. 
. H. Hobson, Rt. 3 
·R om e Church of Christ 
S. Co ll ege St. Church of Christ, 134 
S. Co ll ege St. 
'£u c k e rs Cross Rd s. Chur c h of Chri s t 
C,enoir City 
Chur ch of Christ, P. 0. Bo .x 292 
Leo1nn 
Chur c h of Christ, % A. L . Simp so n 
Lcn 'iSb111•g 
Be dford Church of Christ, % E . L. 
Bil is, Rt. 3 
Be ,· ea Church of Christ, Rt . 4 
Chu rc h o f Christ, % W. D. Fox, 106 
Church St. 
Far mingt on Ch ur c h of Chri st, % J . 
C. May es 
Moore s vill e Chur c h of Chri s t 
Oste ll a Church of Christ 
Sc hribn ers Church of Christ, % Jo sh 
W es tmor e land 
Syrna Church of Chri s t 
,vu so n Hill Church of Chri st 
Ye ll Church of Christ 
IJexington 
B a r ger t o n Chur ch o f Christ , % Scott 
Wh ee l er 
Chur c h of Christ, % Be rni ce John -
so n 
Dyers Chap el Church of C hri st , % 
J esse Dyer, Star Rt. 
F a irvi ew Chur c h of C h r ist , % Char les 
Wilson 
L ex in gto n Chur ch of Chri s t, % J. C . 
Van Dyke 
l,lberty 
Chur ch of Christ, % H enry Smith -
son, Rt. 5 
JJin1estone 
Mount Bethel Church of Christ 
Pl easa nt Vi ew Church of Christ, % 
W. L . Dick e rson, Rt. 1 
Linnry 
Church of Chri s t 
Linden 
Bru s h Creek Church of Chri s t 
Cedar Cree k Church of Christ, % W . 
A. Horner 
C h es tnut Grove Church o f Chri s t, % 
Bernard Dunc a n 
Littlelot 
Andersons End Church of Christ 
Forty Thicket Church of Christ 
Littl e lo t Church of Christ, % J . J. 
Lan cas t er 
Litton 
Chur ch of Christ 
Lh ,fngston 
Antioch Chur c h of Chri st, % Ro scoe 
Martin, Rt . 2 
E lm Grove Church of C hri st , % 
C h ar li e Po ind ext er 
Fl atc r ee k Church of Ch ri st , % Ray 
Goodpas tur e , Rt. 1 
Hilm a n Church of Chri s t, % Elm o 
'.Vil so n 
Holly Springs Church of Chri s t, % 
F a te Hunter 
Livin gsto n Church of Christ 
N e th er land Church of Christ , % 
Billie H as ting 
Walnut Grove Church of Chri st, % 
Bud Savage, Rt. 1 
l,obelvllle 
Chur c h of Chri s t 
D e Priest End Chur c h of Ch ri s t 
Loretto 
Chur c h of Chri s t 
Ln1,to11 City 
Chur c h of Christ 
Lurny 
C hur c h o f Christ 
Lyles 
Anti oc h Chur c h of C hri st , % "i' ' . U. 
Bradl ey, Star Route 
L >iwson Church of Chri st , % D a n cy 
Sa nd e rs, Rt. 2 
L i tt le Rock Church of Ch ri st, % Jim 
Gosset t , Rt. 2 
Lyl es Chur c h of Christ, % ,J. L. 
Coop e r 
N e w B e th e l Chur c h of Chr ist, % 
Hom e r Litto n s, Rt. 1 
North E th e l C hur c h of Chr ist 
Ro c k y V a ll ey Chur c h of C hri s t, % 
Hor ace McFa rl ey , Rt. 2 
T a tu m Chur ch o f C hri st, % "iV". L. 
Coc hran, Rt. 1 
"iVa lnu t Grove Chur c h of Chri s t, % 
G ill Ha s sell , Rt. 2 
.r. . , -nchburg 
Cou nt y Lin e Chur c h of Chri s t 
Gu m Spring Chur c h of Christ 
Lois Churc h of C hri s t 
Lynch bur g Church o f C hri st 
Ly111n 1ille 
Ca mpb e ll sv ille Chur c h of C hri st, % 
Luth e r Allen, -RFD 
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Roberson Fork Church of Christ, % 
Jack Kisser, RFD 
Stiversville Church of Christ 
:JUcEu ·e n 
McEwen Church of Christ 
Ol iv e Church of Christ, % Douglas 
Long 
Shiloh Church of Christ 
ilfcKenzle 
Chu r ch of Christ, No. Ma in St. 
Church of Christ, Ston ewa ll a t 
Cherry 
Friendship Church of Christ 
Oak Grove Church of Christ, % "\Val-
ter Bush 
l\lc lUlnn, ,flle 
Arlington Church of Christ 
Armstrong Church of Christ 
Bybey Branch Church of Christ, % 
A. G. Glenn, Rt. 4 
Church of Christ, 1006 Sp ar ta St. 
Co llins River Church of Christ, % 
Wlllard Pearsall, Rt . 7 
Crain Hill Church of Christ 
Earlyville Church of Christ 
Grange Hall Church of Christ 
Hebron Church of Christ 
Highland Church of Christ 
Mount L eo Church of Christ, % C. E. 
McCamle 
Mount Vi ew Church of Christ, % 
Rufus Higgins 
Mount Zion Church of Christ 
N ew Smyrna Church of Christ 
North Cut Cove Church of Chri st, 
Rt. 2 
Rockliff Church of Christ 
Saint Mary's Church of Chri st 
Salem Church of Chri s t 
West Riv erside Church of Christ 
White Chapel Church of Christ 
J\lcNalry 
Church of Christ 
J\lacon 
Church of Christ , % Jo e Cocke 
J\ladlson 
Ch ur ch of Christ, Old Hickor y Blvd. 
Edenwoll Chur ch of Christ 
Ga llatin Road Church of Christ 
Madison Church of Christ, % J. L. 
Hunt er 
Neely's B e nd Church of Christ 
J\lanchester 
Antioch Church of Christ 
Beech Grove Church of Christ 
Fredonia Church of Christ 
Lumley Stand Church of Chri s t 
Manchester Church of Christ 
Ne w Union Church of Christ 
Noah Church of Christ 
Pocahontas Church of Christ 
Shady Church of Christ 
Martha 
Beckwith Church of Christ 
Laguarlo Church of Christ 
Leavl!le Church of Christ 
Martha Church of Christ 
J\lartln 
Church of Christ, 147 Church St. 
Ga rdn er Ch ur ch of Christ, % 0. H . 
Co lli er, R.F.D. 
Harmony Chur c h of Chri st, % Mrs. 
Malcom Fields, RFD 
Hatler's Ch ape l Church of Christ, % 
John Hatler, RFD 
:\fartin Church of Christ, % E. C. 
Hardeman 
Mount Pella Church of Christ, % 
Arvie Caudle, RFD 
Jlarydlle 
Ma ry v llle Church of Christ, P . ·o. 
Box 101 
Nelson's Chape l Chur ch of Christ, 
% R. G. Phillips, Rt . 6 
lllason 
Mason Church of Christ 
iliaury City 
Maury City Church o f Christ, % R. 
E. Black 
Jiedlna 
Medina Church of Christ, % Ea. 1·1 
Fly 
Jllcmphh, 
B ercla.lr Church of Christ , % W. B . 
Bird, 3563 Ro c kwood 
Binghampton Church of Chr is t , 2603 
Yale 
Ch ur ch of Christ, Getwe ll and Dunn 
Streets 
Churc h of Christ, 173 3 Grapeland 
Circle 
Church of Christ, 3429 Hiw ay 51 N. 
Chur c h of Chri s t, 2755 Hindman Fer-
ry Rd. 
Chur ch of Christ, 2212 Jack s on Ave. 
Church of Christ, % V e rn on L. Jones, 
4053 Ma llory Ave. 
Church of Christ, 1885 Marjorie 
Chu rch of Christ, 4550 Quince 
C hur ch of Chri s t, 2063 S. Parkway 
Ea.st 
Chur ch of Christ , 2820 ·wo od lawn 
T er ra ce 
Co l em a n Ave. Church of Christ, 3380 
C ol e man a t N a tion a l 
Frayser Church of Christ, % T. C. 
Lipford , 914 Glllllant Rd. 
Highland St. Church of Christ, 433 
South Highl a nd 
Hollywood Church of Chri s t, % W. 
E. W a rdl a w, 1429 Maplewood 
Kimball Ave. Church of Christ , 106 3 
McClure Rd., Whitehaven Branch 
McKellar Ave . Church of Christ, 66 
McKellar Av e nu e East 
McLemore Ave. Church of Christ, 105 
McLemore Ave. 
Merton St. Church of Christ, 279 N . 
Merton 
Seventh St. Church of Christ, 595 
Bethel at 7th 
Unio n Ave . Church of Christ, 1930 
Union a t Tu c l<er 
V a nc e Church of Christ, 535 Vance 
l Whitehaven Church of Christ, 4430 Highway 51 So. Jlfehle Shiloh N atio nal Park Church of Christ 
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ltllddleton 
Antio ch Church o f Chri s t, % Mau-
rice Rain ey 
Lacy C hur c h of Christ , % Wilton 
Simp so n 
Middl e ton C hur c h of C hrist , % J. 
W. Sasser 
New Hope Chur c h o f Christ , % 
Luth e r Gat e wood 
Searls Chur ch of Chri s t , % Mr s . 
J e rr y Murph y 
MIian 
Church of Chr ist, % L eo µard Ram-
sey, Rt. 2 
Church of Christ, % J. Wo ody Sto-
vall 
Sitka Church of Christ, % Ern es t 
Boone, Rt. 1 
Viewpoint Chu r c h of Ch ri st 
lUllledgeville 
Mill edg ev ille Chur c h of Christ, % 
Willie Pitts 
lUllllngton 
Church o f C hri st, % B. J . Hayn es, 
Jr. 
ltfllton 
Antioch Church of Christ, Rt. l % 
S. E. Mc Elroy 
Milton Chur c h of C hrist, % Ray 
Rawlett e 
Minor 
Minor Hill Chur c h of Christ 
Minor Hill 
Rt. 2 Church of Chri s t 
Nobl e t Chap e l Church of Christ 
Oxford Church of Chri s t, N ea r Minor 
Hill 
Puncheon Church of Chr is t 
Mltchellvllle 
Mitch e ll ville Church of Chri s t 
Mlston 
Miston Church of Chri s t, % J eff 
Runions 
ltfodel 
Mod e l Church of Christ 
Poplar Springs C hur ch of C hrist 
Thorp e Church of Christ 
1tlonroe 
,Ind ep e ndence Church of Christ 
Jnontengle 
·Church of Chri s t, % Pa s chal Barn es , 
Box 203 
1'lo11terey 
Mont e r ey Ch ur ch o f C hrist , % E l-
more Gentry 
Morrison 
. McMahan Church of Chri s t , % J. S. 
McMahan, Rt. 3 
· Morrjso .n Church of · Chri s t, Rt. G 
Pleasant Knoll Chur c h of Christ 
. · ·Pocahontas Church ·of Christ, % Geo. 
A. Davis, Rt. 3 
Red Hill C hurch of Christ, % Jent 
Smithson , Rt. 3 
S!rndy Grov e Chur ch of Christ 
.Trousdale Ch ur ch of Chr ist 
C hur ch of Christ, 215 So . Hill St. 
Moss 
Midway Church of Christ 
' Oak Grove Church of C hrist 
P in e Hlll C hur c h of C hri s t 
U ni o n Hill C hur c h of C hri st 
i.Uountnlry 
C hur c h of Chri st, % Jo e C. John-
so n 
Mount Juliet · 
Baird's Hill Chur c h o f C hrist 
Ce nt e r C hap e l Church of C hri st 
Co rinth Church of C hri st 
Green Hi ll Church of C hrist, % Ed-
w a rd Ric e , Rt. l 
Mount Juli e t Chur c h o f Chri s t , % 
J. S. Hatfi e ld, Box 56 
J\lount Plensnnt 
Beac h Hill Church of C hrist, % Earl 
Bark e r, Rt. 2 
Ce dar Hill C hur c h of C hri s t , % G eo. 
Wa rn e r, Rt. 2 
Locust St. Chur c h of C hrist. 108 
Locu s t St. 
Mabry Church of C hri s t 
Sandy Hook Church of C hri st, % 
C laude Crews, Rt. 1 
South Point Chur c h of C hrist , % 
Raymond Lov e , Rt. 2 
Spencer Hill Church o f C hrist 
Mulberry 
C hurch of Christ, % J . D. Tu c k er 
Murfree,iboro 
Almarville Church of Chri s t 
Church of Christ, P. 0 . Box 178, % 
W . A. Ma nn 
Church of Chr ist , % J. L Whitworth, 
Rt. 1 
Dillon Church of Christ, % Ca nnon 
Overa ll, Rt. 6 
Ea s t Main Church of C hri s t , 216 
East Main at A cad e my 
Florence Church of Chri s t, % Mrs. 
.J. T. Mullins, Rt. 2 
Kingwood Hgts. Church o f C hrist, 
% R. K. Todd 
Ma r s Hlll Ch ur ch of C hrist , Rt. 6 
Midw a y Church of Christ, % J . vV. 
Low e , Rt. 6 
Rock Hill Church of C hrist 
Sc ienc e Hill Chur c h of C hri s t, % 
Miss Mary Hall, Middle T e nn. State 
College 
Sha r psv ill e Church of Christ, % N e il 
Brown, Rt . 5 · 
W a lt e r Hill Chur ch of Chri s t, % 
E. L . Jon e s, Rt. 3 
We s tvue Chur ch of Christ 
Nnsh,·flle 
A c kl e n Church of C hri s t 
B e lmont Av e nue Church of Christ, 
B e lm ont a nd 16th Grand Av e nu e 
Central Chur ch of Christ, 145 Fifth 
Ave. N . 
Chape l Av e. Church of Christ, 108 
Chapel Av e. 
Charlotte Av e nu e Church of Christ 
Chu r c h of C hri st, Da v id Lip sc omb 
College, Box 932 
Church of Christ, % Paul Hunton, 
1005 Birchwood Ave. 
C hur c h of C hri st, 819 Russ e ll S't. 
Churc h of Christ, 1251 Vulte e Blvd. 
C hur c h of Christ, 2404 Winford Ave. 
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D icke r so n Road Chu rch of Chris t , 
% C. L . McCo llum , 322 P ull e n Ave. 
Eighth Av e . Church of Chri s t 
11t h St . Church of Ch ri s t , 512 South 
11th St. 
Fifth St. Church of Christ 
Grace Ave. C hur ch o f Chri st, Gr ace 
Ave. a nd 3rd St. 
G r a ndvi ew Chur ch o f C hri s t, % 0 . 
T. K ee lin g, 309 P eac htre e St. 
Green St. Chur c h o f Chri s t 
Highland Av e. C hur c h of Chri s t, 2904 
W est m or e land Dr. 
Hillsboro Chur c h o f Christ, 2206 
Hillsbor o Rd. 
Home for the A ged Church of Christ 
Jackson Park Chur c h of Christ , 
4103 Gallatin Rd . 
. Jo John so n Chur c h of Christ, % C. 
L. Cullum, 4800 E lkin s Av e. 
J ose ph Av e. Chur c h of Christ 
L a wr e n ce Ave. Chur c h of Chri s t, 904 
Lawrence Av e. 
Lind s ley Av e nu e C hur c h of Chri s t, 
Lindsley Av e. a t 2nd. 
L isc hey Av e. Church of Christ 
Locust Grove Chur c h o f C hri s t , % 
Jim Mcl nt ee r , 1100 Be lv ed e r e Dr. 
Longview Church of Chri s t , Long -
view a nd Lin e Av e. 
Mead's Chapel Chur ch of C hri st , % 
\V . B. Reasonover, Antio ch P ike 
Par k Avenue Church o f Christ 
Pasquo Church of Chri st , H a rdin g 
P ik e, Rt. 2 
Penn. Ave. Church of Ch r is t, % H. 
L. Cobb, 510 Pegra m St. 
Pe nnin g t on's Be nd Chur c h of Ch ri s t 
Radnor Chur ch of Chri st 
Ra in Av e . Chur c h o f Chri st , % 
Archie Castleman , 456 Moor e Ave . 
Reid Ave. Chur c h of Chri s t 
Riverside Drive Chur c h of Christ 
Sev e nth and Buchanan Church o f 
Christ 
She lby Ave. Church of Christ 
South H a rpeth Church of Chris t , 
Rt. 2 
Third Avenue Chur c h of Christ 
Trinit y L a n e Church of Christ, 1081 
Trinity L a n e 
22nd A ve. Chur c h of Ch ri s t 
Waverly Be lm ont Churc h of Christ 
We s t End Chur c h of Chri st, 3534 
West End Av e nue 
W es t N as h v ill e H e ig ht s Churc h of 
Chri s t 
Woodson Chapel Chur c h of Chri st, 
% J oh n W. Willi a m s, Edm ondson 
Pike 
Neptune 
Rambl e Chur c h of C hri s t 
Neubert 
N e ub e rt Chur c h o f Christ , % Elm e r 
Thompson, Rt. 1 
Newbern 
Chur chton Ch ur ch of Christ, RFD 
Gl e nda! Ch ur c h of Chri st, % Thad 
P hil lips, RFD 
Le ma!sam ac C hur ch of Chri s t, % 
J . H . Pope 
Mccork le Chur c h of C hri st, % J o hn 
Shelton, Rt. 4 
N e wbern Chur c h of Christ , Grayso n 
a t Tyl e r Sts. 
Roellen C hur c h of Chri st , % H. M . 
Forr es t e r, Rt. 1 
Ne ,.,. lUnrket 
Jeff e r so n City Ch ur ch of Ch ri s t, % 
B . J. ,Vri g ht 
Ne" 'tJort 
C hur c h of Ch ri st , % C. Shipley , Box 
325 
No lemn-llle 
Nolensvil le Chur ch of Christ 
Rock Spri n gs Church of Chri st , % 
Grady Haynes, Rt. l 
Norene 
Sa le m Chur ch of Chri st 
Vin e Chur ch of C hri st 
Nunnelly 
V er n o n Chur c h of Chri st 
0:1k,lnle 
Oa kd a le Chur c h of Chri st 
Onk Rhlge 
Highland Vi ew Chu r c h o f Chri st, 
206 T ow n H a ll 
Karns Church of Chri st, % Chas. J . 
Dunc a n , 136 Vikin g 
N . Y . Ave. Chur ch of Chri st , Box 138 
Obion 
G lass Chur c h of Chri s t , % J . T . 
Foster, RFD 
Q t.i on Chur c h of Chri s t 
Ohlfort 
Chur ch o f Christ, % Ch est e r L. Man -
t oo th 
Old Hickory 
Old Hickory Chur c h of Ch rist, Box 
25 
Oneida 
On eid a Church of Chri st , Cross St. 
Only 
Onl y C hur ch of Christ 
Ooten ·nh 
Oote w a h Ch ur c h of Chri s t 
Orllndn 
Be than y Chur c h of Chri st, % A . T. 
Campbell, Rt. 1 
Chur c h of Chri s t, % Bob B ryson 
Pnhuer 
Co ll ege Ch ur ch of C hri st, % Delber t 
H a rgi s 
Pa lm e r Chu rc h of Chri s t 
Pn I 111 erin ·l ll e 
Chur c h of Christ , % Jim El a m 
Zi o n Hill Chur c h of Christ , % H e nry 
Austin, Rt. 1 
Pnrh1 
Chur ch of Christ, 80 0 E. \V oo d 
New Bethel Church o f Christ, % 
Ca rlt o n Pierce, Hwy. 69 
Ruff St . Church of Christ, % R. E . 
Maxwell 
Van Dye Church of Chri st, % T. D. 
M iz elle, 1223 Grove 
Pnrsons 
Church of Christ, % Jo e E. Williams 
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Parsons Chur ch of Christ , 3rd St. a t 
Florida Ave. 
T e nn essee Ave. Chur c h of Ch ris t, 
Box 72 
· Pegram 
Am a nd as C h ape l Church o f Christ 
Pelham 
Elk H ead C hur c h of Christ 
Pe lh a m Church of Chri st, % B er nice 
T ate 
Petersburg 
Arbor Hi1l c ·hur ch of Chr ist 
Ca n e C r eek Ch ur c h of Christ 
Chur ch of Christ, % F ord Franklin, 
Rt. 4 
Church of Ch ri st , % H. R. Mc Ewe n 
Cyr u sto n Ch ur ch of Chri s t 
Delina Chur c h of Chri s t 
Fr ie nd sh ip C hur c h of Ch ri st 
Lib e rt y Valley Chur ch of Christ 
McBurg C hur ch of Christ 
Pl<'kwlck 
Pickwick Church o f Chri st, % '-'' 11-
bur Smith 
Pikeville 
Can n o n Cree k Church o f Chri st 
Ce nt e r Poi nt C hu rc h of C hri s t 
Co ld Spring s Chur ch of Chr is t 
Co ll eg e Gr ov e Ch ur c h o f Chri st 
G ri ffit h Chur c h of Ch ri s t 
L ee 's Station Church of Chri s t 
P ik ev ill e Chur ch of Ch ri s t, % J oe 
K . Alley, Box 21 7 
Sm y rn a C hur c h of Ch ri s t 
W h ee l e r Churc h of C hri st 
Wheeler Hill Church o f Christ 
Pittsburg Lancllng 
P itt sb urg L and in g Church of Christ , 
% Mr . Glov er 
Shiloh Chur c h of Chr i st, % Haynes 
B r ow n 
Plensn11t Hill 
Chu rc h of Christ, % Hollis McCor-
m ack 
Pleasa11t View 
Ch u rch of Christ , % Sam Moore 
Pleasnntvllle 
Beav er D a m Sp rin gs C hur ch of C hri s t 
Churc h of Chr i st, % Morgan K e lly 
Sulphur C r e e k Church of Chr ist 
Upper Sinkin g Ch ur ch of Christ 
Pocahontas 
Chur ch o f C hri st, % Ro s coe Black 
Essary Springs Chur ch of Christ, % 
J ack Essa ry 
Gooc h School Hous e Chur ch of Christ 
Polk 
Po lk Church of C hri st, % R. H . 
Bl ac k 
Portlnncl 
C learv iew Chu rch of Christ 
Co rinth Church of Christ, % H . H. 
Gregory, Rt . 
Po rtl a nd C hur ch of Church , % May-
n a rd McQuire 
Primm 
Beech Valley Church of Christ, % 
D . H. Mayberry, Rt. 2 
Georgia C h ap e l C hur ch of Christ 
New Antioch Church of Christ 
Par k a n s C h ap e l C hur ch of Chr is t, 
%S . C. Warf, Rt. 2 
Pros1•ect 
Stella Church of Chr ist, % Luster 
Jackson, RFD 
Pro s pect Station 
N ew Zion Church of Christ, % Wil-
liam Gooch, Rt. 1 
Pulaski 
Be e ch Hill C hu rc h o f Chri st, % Van 
Ayers, RFD 
Bunker Hill Ch ur c h of C hrist , % 
Raymon Harwell, Rt. 5 
Coo l Springs Church of Christ 
Diana Ch ur c h of C hri s t, % M. C. 
B ur gess, Rt. 3 
Ephesus Ch ur ch of C h r ist, % Ma hl o n 
Hardy, Rt. 6 
Good Spring Chur ch of Chri st , % 
W. S. Wheeler, RFD 
Mi n es Chur ch o f C hri s t, % L es t e r 
Martin, Rt. 3 
N e w Providenc e Ch ur ch of Chri s t 
Odd F e ll ows Hall C hur ch of C hrist , 
% Dud McN e ece, Rt . 3 
Pu lask i Ch ur ch of Chr is t 
Sh o r es Ch ur c h of Chri s t , % E . 0. 
, vatso n, Rt . 1 
Puryear 
Adams Chur c h of Chri s t , % J o h n 
Owe n s 
Hyco Ch urch of Chri s t, % Co nr a 
V e n ab l e 
Oneida Chur c h of C hri st, Cros s St . 
P ury ear Chur ch of Chr ist 
Quebeck 
J er i ch o Church of Ch ri s t 
Quebeck Churc h of Chri s t 
Rnlelgh 
Church of Chr ist , 3219 Ral e igh Mi ll-
ingt o n Rd . 
Ranier 
Adams Ch a pel Chur c h of Chr is t 
Antioch Church of C hri s t, % A . Stan -
field 
Ramer Church of Chri s t 
Ra, •enscraft 
N everfa ll Church o f Chri s t 
Ravenscroft C hur ch of Chri s t 
Readyvllle 
Cur l ee Ch u rch of C hri s t, % C. A. 
Ga ith e r 
New Hope Church o f Chri s t , % J. 
L. Bark e r 
Readyvl ll e Church of Chri s t, % Miss 
Ma ry Hall 
Rock Hill Chur ch of Christ, % Mor-
ris W ilburn 
Re,J Bolling S1,rlngs 
C hur c h of C hri s t, % E . M. Gr ea d, 
Rt. 1 
Mount V e rnon Chur c h of Chr is t 
Rose Hill Chur ch of Christ 
T ee l's Chapel C hur c h of Ch ri st 
Walnut Shade Chu r c h of Christ 
Willette Ch u rc h of Christ, % , va de 
J enkins, RFD 
JUcevllle 
Liberty Church of C hri s t 
Ricevill e C hur c h of C h rist 
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Sprin g Cr ee k Chur c h of C h r is t 
Upper Spring Cr ee k Church of Christ 
Richard City 
Ri c h a rd City Chu rc h of Christ 
Rldd l eton 
R iddl e ton Chur c h of Chri s t 
Ridgely 
B r oa dm or e Chur ch of Chri s t, % Wal-
t e r K e nn e dy 
B urru s Ch a p e l Chur ch o f Christ , % 
Alfr ed B . 'H earn, Rt . 1 
Chur c h of Christ, Box 303 
Chur ch of Chri st, % Fr ed St a nbill 
Mi s t on Chur c h of Chri s t , % Mr s . 
N e ll Cord e r , Rt . 2 
R e h oboth Chur c h of Ch r is t , % W . 
R. Pu c lrn tt, RFD 
Ripley 
Ripl ey Chur c h of Chri s t 
Rives 
B e r ea Church of Chri st 
Chur ch of Christ, % J ac k Gray 
Rockdale 
Windr ow Chur c h of Ch ri s t , % B u-
f ord H a y es , Rt . 1 
Rock Island 
B a rr en Chur ch of Chri s t 
Corinth Chur ch of Chri s t 
R oc k I s land Chur c h of Ch ri s t 
Rockvale 
Chur c h of Chri s t, % Th om a s E. 
Br a nnon 
Rockwood 
Fr o nt a nd Dunn S t s . Chur c h of Chri s t 
U ni on Chap el Chur ch of Chri s t 
Rogers Springs 
Rog e rs Sprin gs Chur c h of Chri s t , % 
B obb y J oe Br u mm e tt 
Rogersville 
Anti och Chur ch of Ch r is t 
Ro ge r svlll e Chu rch of Ch r is t 
Rossvllle 
Ros s vlll e Chur c h of Chri s t 
Rucker 
Ma r s HI!! Chu r ch of Chri s t 
Rutherford 
Ruth e rf o rd Chur c h o f Chri s t 
Saint Joseph 
Shil oh Chur c h of Chri s t 
Sale Creek 
Sa l e Cr ee k Chu rc h of Chr is t 
Haltlllo 
Sa ltill o Chur c h of Chri s t , % Mr s . E u-
ni ce Wyli e 
Smite Fe 
P rim Springs Chur c h of Chri s t 
Wa t e r Va ll ey Chur ch o f Chr i s t , % 
Mr s. Ar c h La dd , Rt. 1 
Hardls 
Hurric a ne Chur ch o f Chri st 
Sa rdi s Chur c h of Chri s t 
Sn, •nnnnh 
Mount Zion Chur c h of Chri s t 
Sa v a nnah Chur ch of Ch r ist, % Mr. 
McCaleb 
Sc otts Hill 
Chur c h of Chri s t, % M. C. Durkin 
Li be r t y Chur c h of Chri s t 
Selmer 
Moor es Church of Chri st, % Arli e 
Higginbottom 
Se lm e r Church of Chri s t, % W . 
Thompson 
Sevierville 
Church of Chri s t, % D a vid Ro ge rs 
Sewnnee 
Midw a y Church of Christ 
Shady Valley 
Church of Chri s t, % I. C. Bl evin s 
Chur ch of Chri s t , % W. C. Brooks 
Cr a ndull Chur c h of Christ, % A . C . 
Cr e t s ing er 
Sharon 
Chur c h of Chri s t , % R . W . Simm o n s 
Mace d o ni a Chur ch of Christ, % Wal-
t on Buckl ey, Rt. 
Shelbyville 
D eaco n Chur c h of Ch r i s t 
N ew H ermon Chur c h of Chri s t, % 
Thom as Carp ent er, Rt . 6 
Shelbyville Chur c h of Christ 
Sherwood 
Sherwood Church of Christ 
Sinking Grov e Church of Chri s t , % 
Jim Willi s , Rt . 1 
Sidonia 
Sidoni a Church of Christ 
Signal Mt . 
Church of Christ, 708 Sign a l Mt . 
B lv d. 
Sliver Point 
H ebr e n' s Ch a p el Chur ch o f Ch r ist , 
% Am os H er re n, Rt. 1 
Pl ea sa nt Vi ew Church of Christ , % 
T. N . Ma rtin , Rt. 2 
Silv er Po int Church of Christ , % W. 
B . Burton 
St . Joseph 
Lone Ce d a r Chur ch of Christ 
Slayden 
Sl a yd e n Church of Christ 
Smartt 
Sm a rtt Chur ch of Chri s t 
Smithville 
Anti oc h Chur ch o f Chri s t, % S ta rt 
Thr eat 
K e lt o n bur g C hur ch o f Chri s t, % 
Noth a n Cas trell 
P ea Rid ge Chur c h of Chri s t, % Ch a r-
lie Stew a rt 
Phillipi Chur c h of Chri s t, % Z olli e 
Ca n t r e ll 
Smithvill e Chur c h of Chri s t, % Ca rl 
Gossett 
Smyrna 
Almsvllle Chur c h of Chri s t , % W . 
S. Cunningh a m , Rt . 2 
Ce da r Gr ove Chur c h of Christ , Rt. 2 
Chur ch of Chri s t, % Aubr ey J . Tun e 
J efferson Chur ch of Christ , % R. S. 
Wall e r, Rt. 1 
Old J effer s on Church of Christ, Rt. 1 
Se minary Chur ch of Chri s t 
Steward ' s Creek Church of Chri s t , 
Rt. 2, % S. D . L e st e r 
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~oddy 
C hur c h of Christ, % E s t!! E. Varn er 
Da is y Church of Christ, % Elmer 
·w ee ks , Rt . 2 
Sonter,·flle 
Church of Christ, % C. W. Stroup 
Spring Hill Church of Christ, % 
John Rose, Rt. 5 
So. Pitt8burg 
Kimball Church of Christ 
L a ur e l Ave . Church of Christ, % J. 
J . Partin 
Southside 
Southsid e Church of Christ 
South Tunne ·1 
Bus h' s Chap e l Church of Christ, % 
Charli e Cron 
South Tunnel Chur c h of Christ 
Spnrtn 
Athens Church of Chr~t 
B eec h Grove Church of Christ, % 
Cas, Bumbalough Rt. 8 
Ch er ry Cr ee k Church of Christ 
Co rinth Church of Christ 
Eato n Church of Chri s t 
Gr ee n Tr ee Church of Christ 
Hebron Chur c h of Christ 
Lost Creek Church of Christ 
Oak Grove Church of Christ 
• O'Co nner s Church of Christ 
Sparta Church of Christ 
T a ft Church of Christ 
s1,encer 
Can e Cr ee k Church of Christ 
H a rmony Church of Christ 
Sp e n ce r Church of Chri s t 
SJ>rlng City 
Spring City Church of Christ 
Spring Creek 
Spring Cre e k Church of Chri s t 
S1>rlngflehl 
Coo pertown Chur c h of Christ 
)Iain St. Church of Ch ri s t , % E. E. 
Childers, Box 182 
S11rlng Hill 
Fairvi ew Chur ch of Chri s t 
Spring Hill Church of Chri s t, % vV. 
B. Richter 
Sprlnb"' 'llle 
Sulphur W e ll Acad e my Church o f 
Christ, % Carl Owens 
Stnntonvllle 
Stantonville Church of Christ, % 
Edgar Smith 
Stayton 
Fri e sndhip Chur ch of Christ , % Em-
m e tt Vicks 
Stayton Church of Christ 
Sugar Tree 
Centr e lls Chapel Church of Christ 
Summerto,vu 
Chur c h of Christ, % B. L. Crosth-
waite 
Summitville 
Summitville Church of Christ 
Syh·la 
Sylvia Church of Christ, % Lee Ed -
wards 
'raft 
Mornino Chur c h of Chri s t, % J . M. 
West, Rt. 2 
T a ft Church of Christ 
U ni ty C hur c h of Chri s t, Rt. 1 
Tenn. City 
Popu Ja r G rov e C hur c h of Chri s t 
T e nn essee C ity C hur c h of C l1!'ist 
Thorpe 
Th o rp e Chur c h of Chri s t, N ea r Model 
Timothy 
Tim ot hy Chur c h o f Chri s t 
Tl1,to1n ·llle 
Church of Chri s t, % Milton Th o rpe 
Jon es Ch a p e l Chur c h o f C hri s t, % 
Jim Figgins 
Toone 
C love rport Chur c h uf Chri st, % H. 
A. Black 
Tracy City 
Northout Co ve C hur c h of Chri st 
Tra c y C ity Ch ur ch of C hri st 
'l,rntle 
T rade Chur c h of Chri st 
Trenton 
Ce n t r a l Chur c h of Chri s t 
Doris C h a p e l Church of Chri s t 
N e w Ho pe Chur ch of Chri s t 
'f'rez.e'\-·unt 
Tr ezev a nt Church of C hri st, % " 'a d e 
·w a d e Walk e r, Box 34 
'rrhnble 
Trimbl e Chur c h of Chri s t 
'rro, ~ 
En g la nd Church of Chri st 
F re m o nt Church of Chr is t, % Oscar 
Fr em e nt, RFD 
Mount Zion Chur c h o f Chri s t 
Tr oy Chur c h of Christ 
Tu I In h 0111n 
Ja c k so n Stre e t Church of Christ, 113 
S. Ja ckso n at Moore St . 
r_ryner 
T y n e r Church of Christ, P. 0. Box 
1175 
Union C ity 
Bishop St. Church of Chri s t , % A . 
Th orp e 
Church o f Christ, % Andrews Jlry. 
Store , 
Exchange St. Church of Chri s t, % 
Dee Ethridge 
Fr e mont Church of C hri st, Rt. 1 
Harmony Church o f Chri s t 
Vin e St. Church of Christ, % J. W. 
K e iser, 725 E. Mercer 
Unionville 
Eagleville Church of Christ, % J. 
Ma rvin Cook, Rt. 1 
Unionville Chur c h of Christ, % Joel 
Hester 
Vnle 
Antioch Church of Christ 
Walling 
Hebron Church of Christ 
Mount Riverett Church of Christ 
\Vnrtrnce 
Anti oc h Church of Christ 
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Fairfield Church o f Chri st, % Edga r 
Lowe 
Wartra ce Church of Christ 
"\Vatauga 
Li c k Creek Church of Christ 
Rock Hill C hur c h of C hri 8t, % J. 
B. Glover 
Watertown 
Co mmer ce Church of Christ 
Gra nt C hurch of Christ 
Watertown C hur c h of Christ 
\Vnverly 
Dry Creek Chur c h of Christ 
Highway Church of Christ, Rt . 3 
Waverly C hur ch o f Christ 
\\ 'ayneNboro 
C hur c h of Christ, % S. D , C rew, 
Box 63 
Mount Hope C hur c h of C hri s t 
\VeNtmorelnnd 
Mount P leasan t C hur ch of Chri s t 
Westmoreland Church of C hri st, % 
F. G. B lodworth 
\Vestpolnt 
Church o f Christ, % A. N. Dot s on 
"\Ve11t1,ort 
Anarch Church of C hri st, % John 
Car d e n, RFD 
Po pul a r Sprin g s C hurch of Chr is t, 
% Cecil Timpson, Rt. 2 
\.Vestport C hurch of Christ, •% l,;, 
G. Woods 
Williams Cha p e l Church of Ch ri s t , 
% L. A. Wilson, RFD 
White Bluff 
Acron Hill C hur c h of Christ, % Bill 
Duke, RFD 
C hur c h of Chri s t, % J ack McCand -
less 
P leasant Vi e w Church of Ch ri st, % 
J. Y. Lowe, RFD 
T ay lo r Town C hurch of C hri s t, % 
Ivan Caw th or n e, RFD 
White Bluff Chur c h of Chri s t 
White Haven 
Church of Christ, 44 39 Hiway 51 S. 
White" Creek 
Buford Chapel Church of Christ 
Whites Creek Church of Chr is t, % 
A. M. Page 
"\Vhltleyvllle 
Lick Fork Church of C hri s t 
North Springs C hurch of Christ 
Whitleyville C hur c h o f Ch ri st, % 
Bedford B irdw e ll 
Willow Grove Church of Christ, % 
Claude T ayse 
"\Vhltwell 
Ch ur c h of Christ, % L. J. Holloway 
Liberty Chur c h of C hri st 
Whitlock 
Whitlock Church of C hri st, % Mor -
ris V enable 
Wllden ·IIJe 
Christian Chapel Church of C hri s t, 
% , Troy Stephens 
\.V lld erv ille Church of Christ 
\Vllllunu,port 
A rkl and Ch ur ch of Chrfst 
G r ee nfi e ld Bend Church of C hri st, 
% Horace Cave nd er, Rt. 1 
K e ttl e Hllls Chur c h of C hri st 
Winchester 
High Stre e t Church of Chri s t, % 
Howard Reece 
Little Mo unt ai n Church of C hri s t 
Ow l Hollow C hur c h of Christ 
"\Voodbur y 
Elkins C hur c h of C hri st , % Milo 
Elkins, Rt. 2 
Iconi um Church of Christ, % J a m e s 
J o hn, Rt . 2 
L e on i Church of Ch r ist , % E. T. Braz-
ze ll, Rt. 2 
l\foo retown C hur c h of C hri s t , % Coy 
Smithson, Rt. 3 
Pl easa nt Ridge C hur ch of Chr ist 
Pleasa nt Vi ew Ch ur c h o f C hri st, % 
C h as. Powell 
Sheboga C hur ch of C hri s t 
S hort Mountain Church of Chr is t, % 
Floyd Mathis, Rt. 2 
S mith Grove C hu r c h of Ch ri st 
Suga r Tr ee Kno b Churc h o f Chr ist 
Sun ny Slope Chu rc h of C hrist, % 
Ro b er t Ro ge r s, Rt. 3 
"\Voottlawn 
Oakwoo d Church of Christ, % Jim 
J o rd an, Rt. 1 
\.Voodlawn C hur c h of Christ 
Woodlawn MIiis 
Mount V er n on C hur ch of C hri s t, % 
Mrs. B. L. Dowdy 
"\Vrlgley 
'Wrig ley Church of C hrist , % J o hn 
Bro,vn 
Yorkville 
Yorkville C hu rch of Ch r ist , % Cha r-
lie William so n , B ox 53 
\"11n1n 
Roa n s Cree k Church of C hri st, % 
Lew is Blew, Rt. 1 
Y um a Church of Christ 
'I'EXAS 
Abbott 
Abbott Church o f Christ 
Abernathy 
Abernathy Chu r c h o f C hri st, % Ed 
E. Bry an t, Box 428 
Abilene 
C h est nut St . Church of C hri s t , % 
R. P. Dr e nnon, Jr ., 3001 So. 8th St. 
Ch ur c h of Christ, 11th a nd Willis 
Co ll e ge C hur c h of Chri s t , 733 E. N. 
16th St. 
Dud ley Chur c h of C hri s t, % J. D. 
C o ffman, Rt. 2 
11th and Peca n Sts. C hur c h o f C hrist 
14th and Vine Church of Christ 
Gra h a m St. C hur c h of C hri s t 
Hamby Church of Chri s t, % Rob e rt 
E. Manly, Rt. 1 
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liloddy 
Church of Chris t, % Estil E . Varner 
Daisy Churc h of Chr is t, % Elmer 
Weeks, Rt . 2 
S01ner,·f1Ie 
Chu r c h o f Christ, % C. W . Stroup 
Spring H!ll Church of Chri s t , % 
John Rose, Rt. 5 
So. Pittsburg 
K.imball Church o f Christ 
L a ur e l Ave. Church of Christ, % J. 
J . Partin 
Southshle 
Southside Chur c h of Christ 
South Tunnel 
Bus h' s Ch ape l Chur c h of Christ, % 
Ch a rli e Cron 
South Tunn e l Church of Christ 
Spnrtn 
Athens Church of Ch r is t 
B eec h G r ove Chur c h of Ch ri st, % 
Cas , Bu mb a lou g h Rt. 8 
Ch e rry Creek Chur c h of Chri st 
Co rinth Ch ur ch of Christ 
Eato n Chu r ch of Ch ri s t 
Green Tree Chu r c h of Christ 
Hebro n Church of Chr i s t 
Lost Creek Chur c h of Chri st 
Oak Grove Church of Christ 
• O'Co nn ers Church of Christ 
Sparta Chur c h of Christ 
T af t Chur ch of Christ 
81,eneer 
Can e Cr ee k Chur ch of Chr ist 
H a rm ony C hur ch of C hri st 
Spe n ce r Church of Chr is t 
!oiI>rlng City 
Spring City Chur c h of Chri s t 
Spring Creek 
Spri ng Cree k C hur ch of Chris t 
Sprlngflehl 
Coo p e rtown Chur c h of Chri s t 
;\fain St. Chu r c h of Ch ri s t, % E. E. 
Chi ld ers , Box 182 
S11rlng· Hill 
Fa irview Chur ch of Ch ri st 
Spring Hill Church of Christ, % '\V . 
B. Richter 
!,prin!;"' 'ille 
Sulphur Well Acad emy Ch ur ch of 
Chri st, % Carl Owens 
S tnntonvllle 
Stantonv!lle Church o f Chri s t, % 
Edgar Smith 
Stnyton 
Fri e sndhip Chur c h of Chri st, % Em-
mett Vicks 
Stayto n Church of Christ 
Sugnr Tree 
Ce ntr e lls Chapel Church of Christ 
S0n1n1erto,v11 
Church of Christ, % B. L. Crosth -
waite 
Summltvllle 
Summitville Church of Christ 
Syh·la 
Sylvia Church of Christ, % Lee Ed-
wards 
Toft 
Mornino Church o f C hri st, % J . M. 
West, Rt. 2 
•.ra ft C hur c h of C hr is t 
Un i ty Chur c h of Chri st , Rt. :t 
Tenn, C ity 
Popular Grove Chur c h of Chri st 
T e nn essee City Ch ur c h of Chri st 
'rhorpe 
Th orpe Church oi' Chri s t, N ea r :Mod el 
Timothy 
Timothy Ch ur c h of Chri s t 
Tl11tonvllle 
Ch ur ch o f Chri s t, % Milton Th orpe 
Jon es Chape l Chur c h of Ch ri st . % 
Jim Fi gg ins 
rroone 
Clove rp o rt Ch u rch o f Chri st, % H. 
A . B lacl, 
'J'rncy City 
Northo u t Cove Chu ,·c h of Chri st 
•.rracy C ity Church of Chr ist 
'l1rade 
Trad e Ch ur c h o f C h r ist 
Trenton 
Ce ntr a l Chur c h of C hri st 
Doris Chap e l C hur c h of C hri st 
New Hope Chur c h of Chri st 
'rreze, ·unt 
T r ez eva nt Chur c h of Chr ist, % ' ~' ade 
Wad e Walk e r , Box 34 
'rrhuble 
Trimble Chur c h of Chri st 
'fro, ~ 
Eng land Church of Christ 
Fr e m o nt Chur ch of Chr is t, % Oscar 
Frcmen t , RFD 
Mount Zion Church of Chr is t 
Tr oy Chur c h of Chris t 
Tulhthomn 
J ac k so n Stre e t C hu rch of Ch r is t, 11 3 
S. J ackso n a t Moore St . 
'ryner 
Tyn e r Chur c h of Christ, P. 0. Box 
1175 
Union City 
Bishop St. Ch u rch of Christ, % A. 
Thorpe 
C hur c h o f Christ, % Andr ews Jlry. 
Stor e , 
Ex chang e St. Chur c h of Christ, % 
Dee Ethrid ge 
Fremont Chur c h o f Ch ri st , Rt. 1 
Harmony Chur c h of Christ 
Vin e S t. Church of Christ, % J . vV. 
K e iser, 725 E. M erce r 
Unionville 
Eag l ev ill e Church of Chri st, % J . 
Marvin Cook, Rt. 1 
Unionville Ch urch of Chri s t , % J oel 
H es ter 
Vnle 
Antioch Chur c h of Christ 
Walling 
Hebron Church of Christ 
Mount Riv e rett Church o f Christ 
\Vnrtrnce 
Anti oc h Church of Christ 
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F a irfi e ld Chur c h o f Chri s t , % E d ga r 
Low e 
W a rtr ace Church o f Christ 
Wataug ·a 
Li c k C r ee k C hur ch of Chri s t 
Roc k Hill C hurch o f Ch r ist, % J . 
B . G lover 
Watertown 
Co mm e r c e C hurch o ! Chr is t 
G r a nt C hur c h of Chri s t 
Wa t e rtown C hur c h o f C hr ist 
\Vuverly 
Dr y C r ee k Chur c h o f C hri s t 
Hi g hw ay Church o f Ch r ist , Rt. 3 
Wav e rl y Chur c h o f C hri s t 
\\ 'ayueHboro 
C hur c h o f C h ris t, % S. D , Crew, 
Bo x 63 
Mo unt Ho p e C hu rc h o f C hri s t 
\Vestmorelnnd 
Mo u n t l' leasa nt C hur c h of C h rist 
W es tm ore land C hur c h o f C hri s t , % 
F. G. B lo dw o rth 
\Vestpoint 
C hur c h of C hri s t, % A . N. Dot so n 
\Vestport 
An a r c h C hur c h o f Chri s t , % Joh n 
Ca r de n , RF D 
Po pul a r Spr in gs C hur c h o f Ch ri s t , 
% Cec il Timp s on , Rt. 2 
Wes tp o rt Chur c h o f Chri s t , ·% E . 
G . W oo d s 
vV illi a m s C h a p e l C hur c h o f Christ , 
% L . A . vVil s on , RFD 
White Bluff 
A c r on Hill C hur c h of C h rist , % Bill 
Duk e , RFD 
C hur c h o f C hri s t, % J ack McCa nd -
less 
P leasa nt Vi e w Chur c h of C hri st, % 
J. Y . Low e , RFD 
T ay lo r T ow n C hur c h of Chri s t, % 
Iv a n Ca wth o rn e , RFD 
W hit e B luff Chur c h o f Ch r is t 
White Haven 
C hur c h of Chri s t, 44 39 H iwa y 51 S. 
Whites Creek 
B uf o rd C hap e l Chur c h of C hri st 
Whit es C r ee k C hur c h o f C hri st, % 
A. M. P ag e 
\Vhltleyville 
Li c k F o rk C hur c h o f C hri s t 
N o rth S prin g s Chur c h of C hri st 
Whitl eyv ill e Chur c h o f C hri st , % 
B e dfor d B irdw e ll 
Willow G ro ve Chur ch o f Ch ri s t , % 
C la ud e T a y se 
\Vhltwell 
C hur c h o f C hri s t, % L . J. H o ll o w ay 
Lib e rty C hurch o f Ch r ist 
Whitlock 
Whitl oc k Chur c h of C hri s t , % l\l or -
rls V enabl e 
Wilden ·ille 
Chri s ti a n Ch a p e l C hur c h of Chri s t, 
% Troy St eph e ns 
W!ld e rville C hurch of Christ 
\Vllllums1>0rt 
A rkl a nd C hur c h of C h rfs t 
G r eenf i e ld Be nd C hur c h of C hri st , 
% H o r ace Cav e nd e r , R t. 1 
Ke ttl e Hill s Chur c h of C hri s t 
Winchester 
H igh S t r ee t Church o f C hri s t, % 
Ho w a rd Reece 
Littl e Mo unt a in C hur c h o f C hri st 
Ow l H o ll ow C hur c h o f C hri s t 
\Voodbury 
Elk ins C hur c h o f C hri s t , % Milo 
Elkin s , Rt . 2 
Ico nium Chur ch o f C hri s t , % J a m es 
J o hn, Rt. 2 
L eo ni C hur ch o f C hri st , % E. T. B r az -
ze ll, R t. 2 
l\fo o r e t o wn C hur c h of C hri st, % Coy 
S mith s on , Rt. 3 
Pleasa nt R id ge C hur c h o f Chr is t 
P leasa nt Vi ew C hur c h o f C hri s t , % 
C h as . Po w e ll 
Sh eboga C hur ch o f C hri s t 
S h or t Mou n t a in C hur c h o f C hri st , % 
Fl oy d Ma thi s , Rt. 2 
S mith Gr o v e Chu rc h of Ch r is t 
S u ga r Tr ee K no b Ch u rc h o f Chr ist 
S unny Sl o p e Chu rc h o f C hri s t, % 
R o b e rt R oge r s , R t. 3 
,\ ,.oodln,vn 
Oa kw oo d C hur ch of Chri s t , % ,Jim 
J o rd a n , R t . 1 
vVoo dl aw n C hur c h of C hri st 
Woodlawn Hills 
Mo unt V ern o n C hur ch o f Ch r ist , % 
Mr s . B . L . D o wdy 
\Vrlgley 
W rigl ey C hur ch of C hri s t , % J oh n 
B r o wn 
Y orkville 
Y o r kvill e C hur c h o f Chri s t , % C h ar -
li e W illi a m so n, B o x 53 
1·11n1a 
Roa n s C r ee k Chur c h o f C hr is t, % 
L e wi s Bl ew , Rt . 1 
Y um a C hur c h of Chri s t 
'l'EXAS 
Abbott 
Abbo tt C hur c h o f C hri s t 
Abernathy 
A b er n a th y Chur c h o f C hri s t, % E d 
E. Br yan t, B o x 428 
Ablh,ne 
C h est nut St. C hur c h of C hri s t, % 
R. P . Dr e nn o n, Jr., 30 01 S o . 8t h St. 
C hu rc h o f C hri s t , 11th a nd Willi s 
Co ll ege C hur c h of Chri s t, 733 E . N. 
16th St. 
D udl e y Chur c h o f C hri s t, % J . D . 
C o ffm a n, Rt . 2 
11th a n d Peca n St s . C hur ch o f C hri s t 
14th a nd Vine Chur c h of Chri s t 
G r a h a m S t. C hur c h o f C hr is t 
Hamby Church of Chri s t, % Rob ert 
E . Manly, Rt. 1 
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Highland Church of Christ, 5th and 
Highland 
North Park Church of Chri s t, 28th 
and Grape Sts. 
Northside Church of Christ, 1026 N . 
9th St. 
Russ ell Ave. Church of Christ, 3157 
Russell Ave. 
Treadway · Church of Christ, % Ed-
gar Low e, 1126 Cottonwood St. 
Ackerly 
Ackerly Church of Christ 
Acn1e 
Acme Church of Chri s t 
Atlrinn 
Church of Chri s t, % J a k e Forten-
berry 
Afton 
Church of Chri s t, % Jim Tom Haney 
A1,,-un Dulce 
Church of Christ, % Jim H . Smith 
King St. Church of Christ 
Alamo 
San Juan Church of Christ, % E. E. 
Graves, Box 89 
Alba 
Colony Church of Christ 
Sa l em Church of Christ 
Albany 
Albany Church of Christ, Main St. 
Aledo 
Church of Christ 
Alice 
Alice Church of Chri st, 
Box 1228 
Alleyton 
Church of Christ 
Almeda 
Church of Christ 
Alpine 
Church of Christ 
Alto 
Church of Chri s t 
Alvarado 
Church of Christ 
Alvin 
Church of Christ 
Ah •ord 
Church of Christ 
Amarillo 
Adams at 6th, 
Central Church of Christ, 14th and 
Monroe 
Church of Christ, 802 vV. 3rd 
E as t Side Church of Christ, 3616 E . 
13th 
N orth Amarillo Church of Christ, 
713 N. Johnson & Wichita Sts. 
Pleasant Valley Church of Christ, 
100 Sherrlll Dr. 
San Jacint o Church of Christ, 823 
Mississippi St . 
Southside Church of Christ, Lips-
combe at 40th St. 
Wildorando Chur c h of Christ, 1506 
Ong St . 
Amherst 
Church of Christ, Box 7 
Church of Christ, P. 0. Box 544 
Church of Christ, % Geo . Tooly, 
Rt. 1 
Fieldton Church of Christ, % M. S. 
Bush, Rt . 1 
Ant1re,vs 
Church of Christ, Box 596 
Angleton 
Church of Christ, 103 Plum St. 
Annona 
Annona Church of Christ 
Gilliam Church of Christ, % Wm. 
Gilliam 
Anson 
Church of Christ, P. 0. Box 746 
Herndon Chapel Church of Chri s t 
Sw a n's Chapel Church of Chri s t 
Truby Church of Chri st, % Don 
Womack, Rt. 2 
Anton 
Lawrence St . Church of Christ, % 
Nelson St a rk 
A1>ple Springs 
Apple Springs Church of Christ 
Appleby 
Appl e by Church of Christ 
Ceda r Bluff Church of Christ 
Libby Churc ·h of Christ 
Aquilla 
Aquilla Church of Christ 
Aransas Pass 
Aransas Pass Church of Chr ist, 
Houston St. 
Archer City 
Archer City Church of Christ 
Arlington 
Church of Christ, 211 E. Abr ams 
Park Row Church of Christ 
Arp 
Arp Chur ch of Christ 
Aspermont 
A s p e rmont Church o f Chri st 
Athens 
Athens Church of Christ 
Athmta 
Atlanta Church of Christ, West Main 
a t Hickory 
Smyrna Church of Christ 
Unity Church of Christ 
Austin 
Church of Christ (col.), 3104 'h East 
14th St. 
Ch urch of Christ, 87 San Marcos St. 
Church of Christ for De a f, 1500 
Newton St . 
Brentwood Chur c h of Christ, 6701 
Arroyo Seca 
Brykerwood Church of Christ, 1804 
D e l wood Church of Christ, E. 38 'h 
St. & Basford Rd. 
Ford Villag e Church of Christ, 7306 
Marc e ll 
Govalle Chur c h of Christ, Kirk and 
Thomp so n Sts. 
Iglesia De Cr is to, 1001 Jew e l St. 
Northsid e Church of Christ, 43rd a nd 
Avenu e B., Box 4011 
Univ. Av e. Church of Christ, Univ. 
Ave. & 19th St. 
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Austonia 
Ash Church of Christ, % Mr . M. E-. 
Gimon 
A,-tnger 
Church of Christ, % John Avinger 
A,·oca 
Church of Christ, % J. H. Doty, Rt . 2 
Nug ent Church of Christ, % J . H . 
Doty, Rt. 2 
Bagwell 
Bagwell Church of Chri s t 
Bailey 
Ba il e y Church of Christ 
Baird 
B a ird Church of Christ, 4th and 
Ar ch St. 
Bahl Prairie 
Church of Christ 
Bullinger 
Ballinger Church of Christ, % W. 
J. L eac h, Box 561 
Bnh11orhen 
Balmorhea Church of Christ, % Mr . 
Fitch 
Bnndern 
Bandera Church of Chri s t, % Ma r-
vin Hunt e r 
Bangs 
Ban gs Church of Chri s t , G e n. D el. 
Unrdwell 
Church of Christ 
11urksd.ule 
Bark s d a le Church of Chri s t 
Hurry 
Barry Chur c h of Christ 
Bartlett 
B a rtl e tt Church of Chri s t 
llnstro11 
Bast rop Chur ch of Christ 
Bates, •llle 
B atesv ill e Chur c h of C hri st, B a t es 
& Gar d en St. 
JJay City 
B ay C ity Church of Chri s t 
Bayside 
C hur c h of Chri st, P. 0. Box 12 
Bn, -to" ·n 
Baytown Church of Chri s t, 2600 Vir-
g ini a St. 
Chur c h of Christ, P ru ett & Lo b i t 
Sts . % Roy H . Rowl a nd , 60 3 E. 
T e n 
C hur c h of Christ, S. Ma in 
Den111nont 
Ce ntr a l Church o f Chri s t, 827 N. 
P ea rl St., Box 3094 
G ulf St. Chur c h of Chri st 
So uth Par k Chur ch of Chri st, 3395 
Hi g hl a nd Av e. 
\ V"ests id e Ch urch of ·Chr is t, 199 5 Bl a n -
che tt e a t Av e. 6 
JJedlns 
Mu s t a n g Pra iri e Chur c h of Christ 
Beevllle 
Beev ill e Church of Chri s t, 1111 St. 
Ma ry s 
Belle, ·ue 
C hur c h o f Christ 
Bells 
Ambro se Chur c h ,of Chri s t 
Belton 
Chur c h of Christ, Third & Pen e lop e 
Street 
Nolanville Church of Christ 
Bennvldes 
Church of Chri s t 
Benbrook 
Cr esso n Church of Christ, % G . L. 
Cudd, Box 137 
Bend 
Bend Ch u r c h of Chri st 
Ben Franklin 
B en Franklin Church of Chri st 
Bertru1n 
B e rtram Church of Christ 
Bigfoot 
Bi g f oo t Church of Chri st 
Big Lake 
Big L ake Churc h of Chri s t 
Big Samly 
Big Sandy Chur c h of Christ 
Rocky Church of Chri s t 
Sh a dy G rov e Church of Chr ist 
Union Grove Church of Christ 
Big S1,rlng 
B ig Spring· Chur c h of Chri s t, 1501 
Main St. 
Blrthrlgltt 
Co rinth Church of Chri s t 
Blslto1, 
Bishop Church of Chri s t 
Dri sco ll Church of Christ 
Illnekwell 
Bla c kw e ll Church of C hri s t 
Highway 70 Church o f Chri s t 
Blnnco 
Blanco Chur c h of Chri s t, % Wn r-
r e n Smith 
Dloon1lngton 
Church of Christ, Box 24 
Illos so 1n 
B losso m Chur ch of Chri s t, % L y nn 
De nton 
Blue Ridge 
B lu e Rid ge C hur ch of C hri st , % Da n 
Bi llin gs ley 
Illnffdnle 
B lu f fdal e C hur c h of Chri st 
Rlut ' fton 
C lopt o n Ch ur c h o f Chri st 
Bl11111 
Blum C hur ch of C hri st 
Ur ub Hill C hur c h of Chri s t 
U nion Chur c h of Chri s t 
U oerne 
B oe rn e Chur c h of Ch ri s t 
IloA'atn 
Chur c h of Ch ri s t, % \ V. L. -'·att e r s 
Bolin~ · 
Boling C hur c h o f Chri st 
Bonhu111 
Bo nh a m Chur c h o f Chri s t , Main a t 
10th St., Box 420 
Ilonltn 
Chur c h of Chri s t , % Raymo nd Elli s 
Spe n ce r C hur c h o f Christ 
Booker 
Chur c h of Chri s t, % Ll oyd Bowd le 
Ror:::t"r 
Bor ge r Chur c h o f Chri s t, Box 771 
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ll'ovtun 
Bovina Chur c h of Christ 
Lto·n·le 
Church of Chri st-2 00, P . 0. B ox 321, 
Sand er St. 
Uoyd 
Boyd Ch urch of Ch ri st 
D rnekettvllle 
Brack e ttvill e Ch ur c h of Christ 
Ur11dy 
Fairvi e w Church of Chri s t , % Gor• 
don Valliant 
Brady Church of Christ, 4th a nd 
Blackburn Sts. 
Prairi e Vi ew Chur c h of Ch ri st 
ltrnshenr 
Brash ea r Chur c h of Chri s t 
nrnzorin 
Brazonia Chu r ch of Christ, Box 192 
nr .. ekenrldge 
Chur c h of Chr ist, Box 335 
Dren1ond 
Ro c ky Ridge Chur ch of Chr ist 
Bridgeport 
Ch ur ch of Christ , Box 566 
]lri,:,·gs 
B~iggs Chur c h of Chri s t 
Bronddus 
Bro ·a ddus Ch ur c h o f Ch ri st, % Sam 
Beard 
H eb ron Churc h o f Ch ri s t 
Bronte 
Church of Christ, % A l Brow n 
Urookelnntl 
Brook e land Ch ur c h of Chri st, % n . 
E. Willis 
nrookesmltb 
Brookesmith Chur c h o f Ch rist 
Hrookston 
Max ey C hu rch of Chri s t, % Mrs. 
R. E . Boaz , Rt. 1 
Brownflehl 
Cresce nt Hill Chur ch of Chr is t , Box 
786 
So uth s id e Chu r ch of Christ 
Bron ·nsboro 
Chur c h of Christ, % F ay J ackso n 
Bro,vnsville 
Ch ur c h of Chri st, Bo x 785 
Chu rch o f Christ , 2101 Fourte e nth 
Str ee t 
llron 'nn •ood 
Austin Av e. Church of Chri st , 1020 
Au s tin Ave . 
So uth s id e C hur c h of Christ , Av e nue 
K a nd 3rd St. 
f!ryan 
Ce n tra l Ch ur c h o f Chri s t , 205 Ea s t 
29th an d Washington St. 
Uryson 
Chur c h of Christ, Box 163 
nuekholts 
Liv e Oak Chur ch of Chri st 
nuffnlo 
Chur c h of Chri st 
llnllnrd 
Teas elv ill e Church of Chri st, % D. 
C. Bea rd 
Hunn 
Buna Chur c h of Chri s t 
Burkburnett 
Burkb urn e tt Chur ch of Christ, Box 
846 
Burkett 
Chur c h of Chri s t, Rt. 1 
nurke,·llle 
B urk e vill e Chur c h of Christ, % J oh n 
Richmond 
Burleson 
Church of Chri st, % Ea rl D . Mabe 
llurnet 
C hur c h of Chri s t, % Ca rl V e rnon 
Co un c il Cree l, Ch ur ch of Chri s t 
Buffalo Gui, 
Church of Chris t, % C. P. H e ndricks 
Bynum 
Church of Christ, % D. H. M eye r s 
Cnddo 
Oak Grove Chur ch of Chri s t 
Cnddo ltlllls 
V a n Si c kl e Ch ur ch of Chri st 
Caldwell 
C hurch of C hri s t , % L ew is Dotson, 
304 N . Bank St. 
C n1nde11 
Pine G r ove Church o f Ch ri st 
Cun1eron 
No. Ce ntral Chur c h of Chr ist , % A. 
L. H o r s tman 
C:tmpbell 
Ca mpb e ll Chur ch of Chr is t 
C:tmJ/ San S:tlm 
Ca mp San Saba Ch urc;h of Ch ri s t , % 
V . A. Pate 
Cun11, Wood 
Camp \Vo od Chur c h of Chr i s t 
Canadian 
Ca n a di a n Church of C hri s t 
V{a s hita Ch ur c h of Chri st , % Cla r-
e n ce Wa lse n 
Ca nton 
Ca nton Church of Ch ri st 
.Jac kson Ch ur ch of Chri s t 
Cunyou 
Ce ntr al Church of Christ , Box 464 
Carbon 
Ca rbon Chur ch of Christ 
Carey 
Ca r ey C hur ch of Chri s t 
Curlsba,1 
Chu r c h of Christ, P. 0. Box 12 8 
Cnrtton 
Ca rlton Chur ch of Christ 
Ca rrizo S1,rings 
Church of Chr i st 
Currollton 
Chur c h of Chri s t, Box 1649, Co lleg e 
a nd E ri e St. 
Cnrthnge 
Church of Christ 
Cm,h 
Cas h Churc h of Christ 
Ca so n 
Caso n Ch ur ch of Chr i st 
Ce dnr Hill 
Cedar H ill Churc h of Chri s t, P . 0 . 
Box 13 
C.-e Vee · 
Church of Christ 
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Center 
Ce nt e r C hurch of Christ 
Mc K ee's C hap e l C hur ch of C hri s t 
Mount Herman Church of Christ 
Centerville 
Ce nt e r v ill e Church of Christ 
Centrnlln 
Chur c h of Christ 
Chundler 
Zi o n H!ll C hur c h of Christ 
Chunnel ' ' lew 
C h a nn e l Vi ew Church of C h r ist, Box 
172 
C hnrco 
Charco Church of Christ 
Chnrlle 
Char li e Chur c h of Christ 
Cherokee 
Ch e rokee C hur c h of C hri s t 
Chico 
Chi co Church of Christ 
Childress 
Church o f Christ - 600, Av enu e C an d 
2nd St s. E. 
Chillicothe 
C hur c h of C hrist, Box 494 
Chrlesmun 
M it c h e ll Cha pel C hur c h of Chri s t 
Christine 
Ch ri s tin e C hur c h o f Christ 
C ln·lstovnl 
C hri s t ova l C hur c h of Christ 
C ikCO 
W . 8th C hurch of Christ, % C. E . 
Higginbotham 
Clnrendon ' 
C lare nd o n C hur c h of C h rist , 3r d a nd 
Claren d o n C hur c h of Chri st 
Cowa rt 
C larksvllle 
C la rks v ill e Church of Ch ri st, % Ma -
ri o n M o rehead 
Chnule 
Chur c h of Chri s t, P. 0. Box 52:i 
Ch ur c h of Christ, % Jo e Hood, Box 
187 
Cleburne 
C e ntr a l Church of Chri st, Bo x 567 
Easts ld e Church of Chri st , 450 Ar-
bor Vit a 
G r a nbur y Street Church of C hrist , 
N. G r anb ury St. 
W es t s id e Church o f Christ 
C lc, •elnnd 
C hu r c h of Christ, P . 0. Box 715 
C lifton 
C hur c h of C hri s t , % Jack Tuck e r , 
P. 0 . Box 151 
Clute 
C lut e C hur c h of C hri st 
Clyde 
C lyd e Church of C hrist, Box 13 5 
Couhomn 
Coahoma C hur c h of Chri st, Box 1421j 
Cole1nnn 
C hur ch o f Christ, 216 We s t Elm St. 
New Central Church of Chri s t 
College Statton 
Co ll ege Chur c h of Christ , 403 Chur c h 
Street 
Colllns, •llle 
Ethel Chur c h of C hri s t, RFD 
Colorado City 
Church of Christ , % G. D. Fo ste r, 
Box 12 28 
L a nd e rs Chur ch o f Christ, % J . w . 
Boyd, Rt . 2 
Northside Church of Christ, Rt. 1 
Columbus 
Co lumbus Chur c h of Christ 
Co111nnche 
Beatie Church o f Christ 
Co m a n c hie Chur c h o f Christ 
Downing Church of Christ 
Combes 
Co mb es Church of Chri s t, % Mr. 
Buc k a loo 
Co111n1eree 
Co mm e r ce Chur c h of Chri s t, Mon-
roe a nd A s h 
Como 
Co mo Chur c h of C hri s t 
Vin e Forest C hur c h o f Christ Ht . 2 
Conean ' 
Co n ca n Church of Christ 
Conroe 
Conroe Church of Ch ri st , Box 808 
<Jookevflle 
Coo kevill e C hur c h of Chris t 
Cooper's Chapel C hurch of Chri s t 
Coolidge 
Cooli d ge Church of Chri s t 
Cooper 
Chur c h o f Chri s t, Box 451 
Rattan Church of Christ 
<Jor1ms Christi 
A yers St. C hur c h of C hri st, 1610 
L aw nvi ew 
B lak e St. Chur c h of Chri s t, 2802 
B la k e 
Churc h of Ch ri st, 1025 Fur m a n 
C hur c h o f Chri st, 1505 Orm o nd D1·. 
B b ony C hur c h of C hri st, % Donald 
Nix, V37 Lyn c h Dr. 
Hill c r es~ Chur c h of Chri st, P eabo dy 
a nd Buffalo Sls . 
Mea d ow Pa rk C hu1 ·c h of Christ, 31-1 
Cheye nn e St . 
North Beach Churc h of Christ, 236 
N. Hotel P I. 
So uth Gate Churc h of Chri s t 
Corsicana 
Fift h Av e . C hur c h of C hri st, % 
C la ud e B. H o lco m b, 633 ,v. Colli n 
St r eet 
N. B eato n Church of C hri s t , % .J. 
Hoy "Willingh a m 
"\Ves t Sid e C hur ch of Christ, r. o. 
I3ox 718 
Cotton" 'OOfl 
C hur ch o f Christ 
Co,·t11g;ton 
Cov ington Chur ch of Christ 
Cr1nula1I 
Cr a ndall Church of Christ 
Crune 
Cra n e Ch ur ch of Chri s t, Box 100 2 
Crockett 
C r oc k e tt Church of Christ 
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C1·osbyton 
Cro sbyton Church of Chri st, Box 164 
Cr ou Plains 
Church of Christ, Box 634 
Crowell 
Eastside Church of Chri st, % Low e ll 
Brown 
Crys tal City 
Crysta l City Church of Christ, 417 
W . Dimmit, % L . R. Sparks 
Cuero 
Cuero Church of Christ 
C 111nby 
Cumby Church of Chri s t 
C11nnl11ghn1n 
Church of Christ , % C. L. K e nn e dy 
( "nshh1g 
Sulphur Springs Chur ch of Chri s t 
Daingerfield 
Dain ge rfi e ld Church of Chri st, % 
Ralph Godfrey, Box 856 
Lill ey's Ch a p e l Church of Christ , % 
John Shero, Rt. 1 
R oc ky Bra n ch Church of Christ 
JJnlsetta 
Dais e tta Church of Christ, % J . H . 
Davis 
Dnle 
Post Oal, Church of Christ, Rt . 1 
Dnlhnrt 
Chur c h of Christ, Box 1208 
Dnllus 
Ann Arbor Church o f Christ, Ann 
Arbor and Fri o Drive 
Arcadia Park Church of Chri s t, 146 
North B ond St . 
Balley Hgts. Church of Chri s t , 4106 
Gaffee Drive 
B ec kl ey St. Chur ch of Christ, 116 El-
s ton Dr . 
B eve rly Hills Church of Christ, 103 5 
Westmou nt 
Ceda r Crest Church o f Christ, 2134 
Ce d a r Cres t Blvd. 
Chur c h of Chr is t, F e rguson Rd. 26 15 
Hibicu s 
Chu r c h of Christ, 1071 5 Gar la nd Rd . 
C hur c h o f Chri s t, 420 N. Edgefi e ld 
Ch ur c h of Chri s t, 2303 Overton Rr. 
Chur c h of Chri s t , 325 vVes t San e r 
Av en u e 
Church of Christ (Color ed), Laur e n ce 
a nd Marder 
Chur c h o f Christ, Thurs to n & Anson 
Chur ch of Christ, vVe ise nb e rg e r Dr. 
Cock rell Hill Chur c h o f Ch ri s t, 410 0 
,v. J effe r so n Blvd . 
Co ld Springs Chur c h o f Chri st, Rt. 
2, Lancas ter 
Co lonial Church of Chri st, 43 12 S. 
Ce ntr a l 
East D a ll as (Co lo r ed) Ch ur c h of 
Ch ris t , 1101 Ca rr o ll 
E d ge field Church of Christ , Edge-
field a t 7t h 
E lm woo d Church of Chri s t , 1815 M e l-
b ourne 
H a milton Church of Christ, % W. L . 
" 'r ight, 223 1 Pricha rd 
Hampton Place Church o f Christ, 
Emmett & Pierc e Sts . 
H a t cher Street Church of Christ, 3902 
Hatch e r Street 
Highl a nd P a rk Church of Chri s t , 
4333 Cole Ave . 
L aw r e n ce & Ma rd e r Sts. Church of 
Chr ist 
L ovef ield Ch ur ch of Christ, 2146 
Gilford Av e . 
Ninth Stree t Chu r ch of Christ (Col-
ored), 1103 E. 9th 
North Hin es Church o f Christ 
Northw es t Chu r ch of .Chri s t, Huron 
a nd G ilf ord Sts . 
Oak C liff Church of Christ, 701 West 
10th 
Oa kl a wn Church of Christ, 2701 R ea -
gan St. 
Owenwood Church of Chri s t , 5423 
B ee man Avenue 
Pa ge & Cumberland Sts . Church of 
C hr is t 
Park Av enue Church of Chr is t, 1800 
S. Park Av e nue 
Pea k & Easts id e Church of Chris t, 
4301 East Side Ave. 
P eca n Hgts. Chu r ch of Chri st , 5528 
Forney 
P leas ant Grove Church of Chri st, 
1407 Co nnor Dr. 
P r es ton Rd. Chur c h of Chri st , % 
M e lvin W ise, 4216 Stanh op e 
Scotl a nd Dr. Church of Christ, % 
T . D. Standley, 5121 H ass Rd . 
Sh a d y Val e Church of Chri st, 10412 
E la m Rd. 
Sh a mro c k Shor es Church o f Christ , 
88 22 Ango r a St . 
Skillm a n Ave. Church of Chr is t , 3014 
Skillman Av e. 
Sun se t Chur c h of Ch ri s t , 2442 W. 
J efferso n Blvd . 
Sylvnn Av enue Church of Chri s t. 
3300 Sylvan 
Trinit y Hgt s. Church of Christ, 2200 
S. Marsalis 
Urban da l e Church of Chri s t, Urban 
& T err ill 
Vi c k ery Church of Chri s t, 700 3 F air 
Oaks 
W es t Dalla s (C ol ored), 3112 Vil b i g 
Road 
vVes t e rn Hgt s . Chur ch of Ch ri s t, 1027 
Mobi le 
"'\Ves t Point Church of Chri st, 3902 
Ha t c h e r 
, Vood e n B lvd. Ch u rc h of Chri st , 
vVood e n Blvd. a t Ramsey St. 
D:.1111011 
Damon Chur c h of Chri st 
Darrouzett 
Chur c h o f Christ, Box 815 
Dn,vson 
Chur c h of Chri s t , % J. M. B eas ley , 
Box 11 5 
Dawso n Chur c h o f Chri s t 
Rodn ey Chur c h o f Chri st 
Ouytou 
Dayton Chur c h o f Chri s t 
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l)~catur 
Decatur Church of . Chr i st 
Slidell Church of . Ch .ri st 
Syc a more Church of Chr i st 
lJeKnlb 
DeKalb Church of Christ, Bqx 521 
De Leon 
Beatt ie Church . of Christ, % Ray-
mond Pa tton 
DeLeon Church of Christ, % J a m es 
H . Womach, Rt. l 
Du s ter Church of Christ, % Bascum 
McClellan 
Dell City 
C hur ch of Christ 
Del lllo 
Church of Christ, 201 E . Spring St. 
Uenfson 
Arm~trong Ave. Ch ur c h of Ch rist, 
1000 South Armstrong Ave. 
C e ntral Church of Christ, % ,Wm. 
N otg ra ss , 625 Munson .St. 
C hur c h o f Christ, M!ricl< Ave. & 
Washington St . . 
Morton St. Church of Chri st ,: 2200 
W . Morton St. ... on Hlway , 84 . 
Myri c k & Crawford C hurch of Christ 
% Foster R amsey 
Dennis 
Dennis Church of Christ 
Denton 
Church of Christ, P. 0. Box 434 
Church of Christ, Corner Pearl & 
Bolivar St . 
Church of Christ, Wood St. 
Welch St . Church of Christ, 403 
Welch 
Denver .~Uy 
Ch ur c h of Christ, P. 0. Box :\:P5 
0 .. 1,ort 
Church of Christ, % A. C. Nix son 
Desde1uonn 
Chur c h of Christ, Box 124 
De Soto · ·, ' 
DeSoto Church of Christ, % J ,ohn 
·Balley 
Detroit 
Beulah Church of Christ 
Midw ay Church of Christ 
Devine 
C hurch of Christ, % Douglas Rohre 
Dickens ; ·r ,i 
Chur c h of Christ, % · 'Harv ey Pear-
so n 
Dickens Church of Christ, % ·Terry 
Blake 
Midway C hurch of Christ 
Dike 
Dike Church of Christ, % John ·Ne a l 
N e ita Church of Christ · 
Dilley 
· Dilley Ch urch of Christ 
Dime Box 
Dime Box Church of . Ch~ist 
Dimmitt 
Church of Christ, Bedford at S. W. 
· 4th, P. q. Box 261 
Direct 
Direct Church . of Christ, % ,. J. · M. 
Yates, Rt . 1 
Dodd City 
Dodd City Churc.h of Christ 
L a nni e r . ·c hur c h of Chr ist . ' 
Lann is C hur ch of Chri s t · · 
Dodge 
Cottrell Church of Chri'st 
Donle 
.:,.f 
Church of Christ, % A. R Lamb ~,rth 
D0n11n 
Donna Church of C hri s t__:_4, 5 t)l a~ .d 
Hester 
Doole 
Doole Church of Chri s t, . % I. "if ~c-
. Neely · 
Dr1t11,lng Springs 
Dripping Springs Church of , Ch ri s t 
Dublin 
Dublin Ch urch of Christ 
Durfnu 
Duffau Church of Christ 
Dun1ns 
Dumas Church of C hrist, ·% Cl}a~. 
Ritchie 
Duncanville 
·church of ·christ, Box 228 
Dunn 
Dunn Church of Christ 
Eustlnnd 
C hur ch of Christ, % B. E. Rob 'e r so n, 
204 S. Walnut 
Eetor 
C hur c h of Christ 
Eden 
Brady St. C hur c h of C hrist, % E . 
H. B eak ley 
Edge 
· Chur c h of Christ, % Mrs. J esse A. 
,vil so n 
Ednn 
Ch ur c h of Christ 
Eldorn1lo 
C hur c h of Christ, % C. R. Ke e n ey , 
Box 311 
Ro c k Church of Christ 
Electra 
Church of Christ 
Elgin 
Elgin Church of Christ 
McDade Church of Christ, % ,v. IC 
Stagner 
Ellnsvllle 
C hur c h of Christ 
Elkhart 
Church of Christ, % E. N. Meredith, 
Box 993 
Myrtl e Springs Church of Christ, % 
Mrs. Ernest Coleman 
El Pnso 
·C hur ch of Christ, 520 East Dr , 
Church of Christ, Gran,\l.yiew at 
Moreheq(l St . 
C hur c h of .C hrist, . 3815 Idalia ·Ave . 
C hur c h of Christ, 3101 Montana St. 
North Loop C hurch of Christ, 52 0 
East Dr. ' 
Ennis 
Bardwell Church : o-f Christ -. 
· Church of Christ, 3.11 w. Ennis ,Ave. 
Garrett Church of Christ, 608 W. 
· ·. ·:Lak e. St. 





Chur c h o f Chri s t, % C ie l! K e ndri c k, 
B ox 82 
Era 
Chur c h of Chri s t 
Euatace 
Chur c h of Christ 
Evergreen 
Ev e rgre e n Church of Christ 
Everman 
Ev erm a n Chur c h of Christ 
Fairfield 
Fairfi e ld Chur ch of Chri s t, % Mary 
Su e E il a nd, B ox 91 
Fairlie 
Chur c h of Chri s t 
Fairy 
Chur c h of Christ 
Falfurrias 
Chur c h of Christ 
Farmersville 
Clim ax Chur c h of Chri s t, % Lacy 
Kit e , Rt . 2 
Hill S t . C hur ch of Chri s t, B o x 62 8 
Fayetteville 
Chur c h of Chri s t 
Ferrla 
Chur c h of Chri s t, % D. H . Moy e rs 
Fisk 
Chur c h of Christ 
Flomot 
Chur c h of Christ 
Florence 
Chur ch of Christ 
Floresville 
Ce nt erf ro nt Chur ch of Chri s t , % W. 
W. G ordon, Rt. 1 
Chur c h o f Christ 
Fluvanna 
Fluv a nn a Chur c h o f Christ 
Foreatburg 
Chur c h of Chri s t, % R oe Sl edg e 
Forney 
Chur c h of Chri s t, % L. H . Ma thi s 
Forsan 
Chur c h of Christ 
Ft. Stockton 
Chur c h of Chri s t 
Ft. Worth 
Alta Me r e Chur ch of Ch r is t, Romona 
& Eliz a b e th Lan e 
Arlin g t o n H g t s. Chur c h o f Chri s t , 
5001 El Campo 
Azle Av e. Chur c h o f Chr is t , 28 13 
Azl e Ave. 
Ca lm ont Chur c h o f Ch r i s t, Ca .Jmont 
& Mo nt g om e ry 
Ca stl ebe rry Chur c h of Chri s t, 1025 
Merritt 
Chur ch of Chri s t , Rt . 4, B ox 264 
Chur c h of C hrist , 2029 North Ma il 
Church o f Chri s t, 2701 W es t B e rry 
Str ee t 
Chur c h of Chr is t , 2600 W h it m or e St. 
.H a ndl ey Chur c h of Ch r ist , H a ndl ey 
Dr. & Chur c h St . 
Hi g hland Pa rk Chur c h o f Ch r i s t, 
Ri chm ond a t Mi ss i ssi p p i 
Linw oo d Chur c h of Chri s t, 2925 W es t 
5th · St. 
No r t h S ide Chur c h o f C hri s t , 20th 
a nd Lin co ln St . 
Oa k la wn Chur ch o f Chri s t , 460 9 
Wi c hi ta 
Po ly t ec hni c Chur c h of Chri s t, 5501 
A ve nu e I 
P rin ce St . Chur c h of Chri s t , % C. 
M. H o ll a n d , 123 6 B oy ce St . 
Ridgl ea , ves t Chu rc h o f Chri s t, 4907 
Gilb e rt 
R i ve r s id e Chur c h of Chri s t, 2701 E. 
Be lkn a p St. 
Sa mu e ls A ve. C hur ch of Chri s t, Sam-
u e ls & P ea c h 
Smi t h s fi e ld Chu rc h of C h r is t, % E . 
D . H o rn s by , 2111 Colum b u s 
So uth s id e C hur c h of Chri st , 1941 8th 
Str ee t 
27th St . Chu rc h of Chri s t, 2524 N . 
W . 27th St. 
Vi c k ery Blv d. Chur ch o f Ch ri s t, 1632 
E . Vi c k er y Blvd . 
Was hingt o n H g t s . Chur c h of Christ , 
3124 North Hou s ton 
Whit e Se ttl e m ent Chur c h of Christ, 
P. 0. B ox 5173 
·w orth H g·ts . Chur c h of Chri s t , 3500 
S. Pec an 
Franklin 
Boo n e Pr ai ri e Church of Chrli.t, % 
J oe H . Mit c h e ll 
Fredericka burg 
Chur c h o f Chri s t 
Freeport 
Chur c h of Chri s t, 510 W es t 4th St. 
Freer 
Church of Chr is t , % C. Ed wi n Bills, 
Sr ., B ox 11 33 
Freesto11e 
Chur c h o f Chri s t 
Frl1Jeo 
Littl e Elm Chur c h of Chri s t, Rt. 1 
Fruit Vole 
Chur c h o f C hri s t (Cro ss R oa ds) 
Fulbright 
C hurch of Chri s t 
Fullerton 
C hur c h of Chri s t 
Fullerton Field 
C hur c h o f Christ 
Gail 
Ga il Chur c h of C hri s t 
Gainesville 
Chur c h o f Chri s t , 60.2 N . Co mm erc e 
Str ee t 
Galenn Pnrk 
Ga le n a Pa rk Chur c h of Chri s t 
Gnlveston 
Br oa dw a y Chur ch o f Chri s t, 1628 
Ave nu e J 
Garden Cit y 
Chur c h of Chri s t 
Garland 
Chur c h o f Chri s t , 1400 Lak e w ood 
Chur c h o f Chri s t, 8th & Au s tin 
Garner 
Chur ch of Chri s t a t Anth o ny, % E . 
L . B a rh a m, Rt . 1 
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Garrl•on 
Cedar Bluff Church of Christ, % B. 
L . Scogin, Rt. 3 
Gate•vllle 
Standle Chap e l Church of Christ 
Georgetown 
Austin Av e. Church of Christ, % 
1606 Pine St. 
Lib e rty Hill Church of Christ, % 
Hor ace Harrison 
Strickland Grove Church of Chri st 
George We8t 
Ch ur c h of Christ 
Giddings 
Church of Christ, % Mrs. ·w. H . Join-
er, Box 264 
Gilmer 
Church of Christ, Box 487 
Girard 
Church of Christ 
Gladewater 
Church of Christ, P. O. Box 667 
West. Mt. Church of Christ 
Glen Ro11e 
Church of Christ, % C. A . Bu c h a n a n, 
Box 325 
Gober 
Church of Christ, % J ess E. Moxley 
Godley 
Church of Christ, % Charlie Hill 
Gold11mlth 
Church of Christ, Box 434 
Goldthwaite 
Big Valley Church of Christ 
Star Church of Christ, % Jim Kin-
cheloe, Molin e Rt . 
Goliad 
Church of Christ 
Goodlett 
Church of Christ 
Gordon 
Liberty Church of Christ, % Drew 
Maulding 
Gordonville 
Church of Christ 
Gorman 
Church of Chri s t, % V . L . Files 
Duster Church of Christ, Rt . 1 
Gouldbu11k 
Hardin Church of Christ 
Graford 
Church of Christ 
Graham 
East Side Church of Chri s t, Box 385 
Granbury 
Church of Christ, P . 0. Box 93 
Grandfalls 
Church of Christ 
Grand Prairie 
Church of Christ, 402 N. E. Church 
Street 
Grand Saline 
Sa nd Flat Church of Christ 
Grandview 
Church of Christ, % Quinton Dunn 
Church of Christ , % J . F. Sheet s 
Granger 
Church of Christ, % J. Wilks, Box 
56 
Grapevine 
Church of Christ, % Virgil Smith 
Greenville 
Henry St. Church of Christ, Box .715 
Johnston St. Church of Christ, % 
W. A. Duncan 
Kingston Church of Christ 
Wieland Church of Christ, Rt. 5 
Greenwood 
Church of Christ, % E -. Williamson 
Greggton 
Chur c h of Christ, % J. V. L aw l er, 
Box 621 
Greggton Church of Christ, Box 735 
Groe11beck 
Church of Christ, % Garvin Brand 
Union Church of Christ, % A. W. 
White 
Groom 
Church of Christ, % John Reed , Box 
177 
Gro, ·e11 
Church of Christ, % Emerson Richey 
6416 Warren 
Groveton 
Antioch Church of Christ, % T. M. 
Kemper, Rt. 1 
Gruver 
Church of Christ 
Gunter 
. Co ll ege Hill Church of Christ, Box 8 
Hnllsvllle 
Church of Christ, % D. J. Lovela ce 
Hnmllton 
Church of Christ 
Hamlin 
Church of Christ, % E . Jay, Box 150 
Hunknmer 
Church of Christ, % Adolph Hank-
amer 
Happy 
Church of Christ 
Harlingen 
Church o f Christ, P . 0. Box 383 
Haskell 
Lindsay Chapel Church of Christ, 
% W. V. Cobb, Rt. 2 
Haslet 
Church of Christ 
Howley 
Church of Christ, % Pete Lollar 
Hearne 
Church of Christ 
Hebbron, •llle 
Church of Christ 
Hedley 
Church of Christ, Box 681 
He111phlll 
Church of Christ, % H. A. Payne 
Hempl!ltend 
Chur c h of Christ, Box 143 
Henderson 
Church of Christ, % Robert A. Wal-
l er 
Henrietta 
H e nri e tta Church of Christ, Box 224 
Hext 
Hext Church of Christ, % Max Fick-
e r, Jr. 
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H i c o 
Carlton Church of Christ 
Hico Church of C hri s t 
H ig hl a n ds 
Church of Christ 
Holl an d 
Church of Christ 
Holliday 
Holliday Church of Christ 
Ho u s t on 
Broadway C hur c h of Chri s t · 
2414 Broadway 
Ce ntral Church of C hr ist, Box 6333 
Chur c h of Chri st, 6601 Laura Kopp e 
Road 
Church o f Christ, 6717 Lyons Ave . 
Church of Christ, 1323 , vaco S t. 
Church of Christ, 600 3 W. 34t h 
Church of Christ in Lind a l e, % F. " ' · 
Moore, 6029 H e lm e r s St . 
East Houston Chur c h of Chri s t, 75 15 
E. Houston Rd . 
H e ights Church of Christ, H a rvard 
& E as t 16th 
Lawndale Church of Chri s t, % Mar-
vin 0. Bell. 7-130 Elm St . 
MacGregor Church of Christ, 5317 
South Pa rk Blvd . 
Milby St. Church of Chri st, 118 Milby 
St . 
N o rth Houston Church of Christ, 
233 0 Otto 
Pecan Park Chur ch of Christ, 1603 
R e dwood St . 
P ierce & Baldwin Sts., Church of 
Christ 
South Houston Chur c h of Chri st , Box 
656 
Spring Branch Chur c h of Christ, 1706 
Bingle 
Trinity Ga rd e n ~ C hur ch of Chri s t, 
7725 Sa nd e r s St. 
W a yside and Sh e rm a n Church of 
Christ, 6804 Sherman Avenue 
W es t End Church of Christ, 71 8 
Malone St. 
" '· University Church o f Chri st, 3407 
Bi sso nett 
H o n 'e 
Church of Chri s t, % Fr ed W . Hol-
co m be 
H nckn bn y 
Church of Christ 
· H u ghes Spri n gs 
Chur c h of C hri s t, % J oe Tyl, Jr., 
Box 1708 
H u m b l e 
Church of Chr ist, P. 0. Box 264 
Church of Christ, % W . B. Layne, 
Box 405 
Hu nt11vl ll e 
Church of Christ 
Hn r11t 
Ch u rc h of Christ, % H . G. " ' alker, 
Box 31 
Id a l o u 
Chur c h of Chris t , Box 155 
L o in 
Church of Chri s t , Rt. 2 
Io w a P ark 
Church of Christ 
Indi an Gnp 
Chur c h of Christ, % J es s Bo lton 
ln glesltle 
Church of Christ, B o x 931 
Ira 
Church of Chri s t , % Bill W a tson 
( rnn n 
Church of Christ 
Ir e d e ll 
Chur c h of Christ 
Ir e n e 
Church of Christ 
lr, · ln g 
Chu r ch of Chri s t, D e lawa r e & Irv i ng 
Blvd. 
East s ide Chur c h of Chri s t, 1504 E . 
6th 
Irving Church of Christ, P. 0. Box 
745 
Wes t Side Chur c h of Christ 
It aly 
Church of Christ 
lt nsc n 
Church of Christ, % Smith Ho o ten, 
Box 304 
( V Oil 
Church of Christ 
1, •n11hoe 
Church of Christ, % J . B. Van Kirk 
J acks b oro 
Church of Christ, 21 5 East Belknap 
Jnc k so n , •l ll e 
Church of Christ, P . 0. Box 1152 
J n 111es 
Grac e ton Ch u rch of Christ 
· Ja s p e r 
Church of Christ 
J en n 
Church of Christ, % John Downey 
J o h nson C it y 
Church of Christ 
J o h mnllle 
Church of Christ 
Jo s h ua 
Chur ch of Christ 
Ju nc ti on 
Church of Christ 
Ju s tin 
Church of Chri s t, Box 55 
Knn u1y 
Chur c h of Christ, Box 2-1 
K nu f n1n n 
Kaufman Highw a y Chur c h of Christ, 
Kaufman and El a m R oa d 
Ol a Ch u rch of Christ, Rout e 5 
Rand Church of Christ 
South Bui e Chur c h of Ch ri s t , % E. 
H. Barfield 
Ke ll e r 
Church of Christ 
Ke1n 1• 
Church of Christ 
Ken apner 
C hurch of Christ 
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Kerens 
Boz e tt e Church of Christ 
Kermit 
C hur ch of C hri s t , Box 445 
Kerrd ll e 
C hur ch of C hri s t , Box 929 
Kilgore 
C hur c h of Ch r ist, % Mrs. S . H . 
Mc Wh ert e r, 122 5 E . No . St . 
Chur c h o f C hri s t, Hou s ton & Broad -
w a y 
Kil l een 
C hur c h o f C hri s t , 2nd Av e nu e & 
C hur c h St. 
Yo ungsp o rt C hur c h o f Christ, Rt . 2 
Kingsville 
Chur c h of Christ, B o x 252 
I~lebcrg 
K l ebe r g C hur c h of C hri st , 275 7 A l -
m eda 
Knott 
Church of C hr ist 
Kopper l 
C hur c h o f Chri s t 
Kosse 
C hur ch o f Chri s t 
K ress 
C hur c h o f Ch r ist 
Kru 1n 
C hur c h of Chri s t, % R. L . B oa z 
Chur c h of C hri s t , % J . M. M edl e n , 
Rt . 1 
Ladonia 
Ch u rc h o f Chri s t, B ox 132 
Oa k Rid ge Chur c h of C hri s t, % J . N . 
Hul se y 
Lu Feria 
C hur c h o f Christ 
Lulrd Hill 
C hu rc h of Chri s t 
Luke J ackso n 
Ch ur c h o f C hr i st 
Lake t on 
C hur c h of Chr is t 
Lnke , ·lew 
C hur c h o f Chr ,l s t , 
so n 
La lUarq u e 
C hur c h o f Chri s t , 
La 111esn 
% J o hnn y Th o mp-
P. 0 . B ox 753 
C hu rc h of Christ , 607 N . Fir s t 
Ln111unsns 
C hur c h of Chri s t , Fir s t & ·w a lnut 
C hur c h o f Ch r is t, % W a rd Bowd en 
N ea r L a ke Vict o r 
La n cas t er 
C hur ch of Chri s t, % Ru s kin L . 
Fa ir es, 514 D a ll as A ve . 
Lu r edo 
C hur ch of C hri s t , % L yo n s E. 
Th o m as, Box 147 5 
Lariat 
C hur c h of Chri s t 
La Rue 
Chur c h o f Ch r ist 
Ln, vn 
C hur ch o f Chr i s t, % R oy V . Willis 
L e ak e7 
Church of Chr is t 
Lefors 
C hur c h of C h r is t, Bo:is 88 6 
l ... eo n nrd 
Chur c h o f Ch r i s t 
Le nd ers 
Chur c h of Chri s t 
L e ve l h m d 
Au st in St. C hur c h o f C hri s t , Box 416 
Levlt a 
Chur c h o f Chri s t 
Lew i svi ll e 
C hur c h o f C hri s t 
Llbert7 
Chur c h o f Chri s t, 
C hur c h o f C hri s t, 
W eb s t e r 
L i nden 
Chur c h o f Chri s t 
Llnglevll l e 
C hur c h of Chri s t 
L i pa n 
C hur c h o f Chr is t, 
L it tl efiel d 
B ox 201 
Co r . F a nnin 
Bo x 157 
Littl e fi e ld Dr. Chur c h o f Chri s t 
Lld n gston 
Chur ch of Chri s t 
L lan o 
Church of Christ 
Lockhart 
& 
C hur ch of C hri s t, P. 0. B o x 39:l 
C hur c h o f Chr is t, 317 So. Bl a n c o 
Lo hn 
F a irvi ew Chur c h o f C hri s t , % Ma rion 
Fowl e r 
L o hn Church o f Chri s t 
Lon1e t n 
C hur ch o f Chri s t 
Lo n 1Jon 
C hur c h of C hri s t 
Lone Gro-vc 
Chur ch o f Christ 
Lone Star 
Church of Chri s t , % C. E . Wil so n, 
B ox 12 
Longview 
C hur c h o f C hri s t, 40 5 N . S eco nd 
Mobb erly Av enu e Chur ch o f Chri s t 
Loo p 
C hur ch o f C hri s t 
Lore n a 
Ro se nth a l C hurch o f Chri s t , % Mrs . 
A. E . Han se n , Rt . 2 
Lorenzo 
B eckton Church of C hri s t, % M . B . 
St a nt o n , St a r Rt. 
Los Fre8no11 
C hur c h of Chri s t, B o x 578 
Lott 
Chur c h o f Christ 
Lubbock 
B r o a dw a y Chur c h of Chri s t, % M . 
N orv e l Young , Br oa d wa y a t Ave-
nu e T 
Church of Chri s t a t E a s t s id e , 602 
A ve nu e D 
Coalgat e St. Chu r c h of C h rist, 160! 
Av e n u e N . 
C oll e g e Av e. Church o f Christ , Co l -
le g e at 26th 
M o nr o e Chur ch of Christ, % E. E. 
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Wint er s, R t . 2 
N ew Ho m e Chu rc h o f Chri s t 
N o rth Sid e C hur ch of C hri s t, % Os ca r 
Pa d e n , Rt . 7 
Par k way ·Dr . Chur c h o f Chri s t, % 
K en Bo ze m a n , Rt . 7 
P ion ee r Park Chur c h o f Ch ris t , % 
W . J . Roge r s, 210 5- 9 th St. 
So uth S id e Chur c h o f C hri s t, 23rd 
St. a t A ve nu e N . 
Sun se t Chur c h o f Chri st , 34th & 
M e mphi s St s . 
Lued e rs 
C hu rc h of Chri s t 
Lufkin 
Ba ll H ill Chur c h of Chri s t , R t . 2 
D unn Ch a p e l Ch urc h of Ch rist , % 
J. M. Porte r, Rt. 4, Bo x 268-B 
H e r ty C hur ch of Ch r is t , % B . R. 
Hoo k e r , Jr ., R t . 1, Bo x 70- B 
Luling 
Chu r c h o f Ch r ist, % 0. L. Hoke , Box 
588 
I, :rtle 
Chu rc h of Ch ri st, % Z a c k H. P r u e t t 
McAdoo 
Chu rc h o f Chri s t 
lllcAllen 
Chur c h o f Chri s t 
JUc Cn m e y 
Chu rch of Chr is t 
1\lcC nulle y 
P l ed ge r Ch u r c h of Chri st 
Mc Gr e gor 
Ch u r c h of Chri s t 
lll c Klnney 
Cen tr a l Chur c h of Ch r is t, % Bo x 147 
Chur c h of C hri st , 205 W . Dav is 
lll c Lenn 
Chu r ch of Chri st, Box !GG 
lllnbnnk 
Ch u rc h of Chri st 
lllndl s o n vlll e 
Chu r c h of Chri s t 
lllnlone 
Ch u r ch of Ch ri s t 
lltnltn 
Ch ur ch of Christ 
l tnnche s t e r 
Churc h of Chr ist 
Ma nor 
Ced ar V a ll ey Ch urc h of Chr ist 
JUnnsfle l d 
Chur c h of Christ, % Mr s . \Y . L. 
J ohn s t o n 
lllnrb l e Fulls 
Chu rc h o f Chr is t 
Spicewood Ch u r c h of Chri s t , % M. 
J ac kson 
llt nrfn 
Ch urc h o f Chri s t 
Murlln 
Chu rc h o f Chri s t 
Mars h all 
Chu rch o f C h r i s t, Box 45 4 
.Mnrt 
Ben H ur C hur ch o f Chr is t , % B. H . 
Ba rnh a r t , R t . 3 
Pra ir ie H ill Chu r ch o f Chri s t 
Martinsville 
Chu rc h o f Chri s t 
Mnrquez 
Chu rc h o f Chri s t 
Mnrynenl 
Chur c h of Chri s t, Box 3~ 
Mnson 
Chur c h o f Chri s t , Bo x 76 6 
Mnt h ls 
Chur c h o f Chri s t 
lllnud 
M in t o n C hur c h o f Chri s t 
lllnyp e url 
Chu rc h o f Chri s t 
lll e gnrgel 
Chur c h o f Chri s t 
llleh •ln 
Ch u rc h of Chri s t 
lll e mJ>hls 
C hu rc h of Chri s t , 7th a n d Uriee St s. 
Menn rd 
C hur c h o f Chri st, Box 24 
M e m p h is C hur c h of C hri st, % 1~. I. . 
Pa i s l ey 
lUentone 
Ch urc h o f Chri s t 
lU e rcury 
Chu r c h o f Chri st 
l1Ie re tn 
Ch urc h o f Chri s t 
lU e rhllun 
Ch u r c h o f Ch r ist 
Me rkel 
Chur ch of Chri s t, 1112 S. 9t h 
Hope Chur c h of Chri st 
Nood l e Ch u r c h o f Chri st 
.!'lles,111lte 
C hur c h of Ch r is t , Box 162 
.!'ll e xln 
Chur ch of C hr ist , M il a m & Bo nh a m 
St. 
Sh il oh Chur c h of Chr is t , Rt. 4 
lllidtlleton 
Ch ur c h of Chr ist 
lUldluud 
Chu r c h o f Chri st , Fort & Jax Sts. 
Chur c h of Christ , 505 No. San Ang e lo 
Nor th s ide Ch u rch of Chri st, B ox 1772 
S o ut h s id e Chu rch of Ch r is t, 708 S. 
Ba ird 
lllldloth l un 
Cedar H ill Ch ur ch of Christ, P. 0. 
Box 13, % R. W. Ma r t i n, Rt. 2 
llltln ·ny 
Churc h of Chr is t 
lllll e s 
Ch urch of Ch ri s t 
lllll lers , ·i e n 
Ch u r c h of Chri st, % A. J . vVoodress 
lUin e o la 
J a m es town Chur c h of Chr ist, Rt. 2 
1'1i n ernl ,v e ll s 
No r th Oak Ch u r c h of Chr ist 
~o u thside Ch u r ch of Ch r ist , Box 180 
l\lin e rvu 
Ch ur ch o f Chri s t 
Mobeetie 
B ri scoe Chur c h of Ch ris t 
.!'llonnhnns 
Ch u rc h o f Chri s t, P . 0 . Box 2001 
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lHonroe 
Church of Christ, % A . H. Collins, 
Rt . 2, Box 459 
!Uontngue 
Church of Christ , Box 81 
Montnlbn 
Church of Christ, % C. F . McDonald, 
Rt. 1, Box 83 
Montgomery 
Rabon Chapel Church of Christ 
Moody 
Church of Christ, P . 0. Box 96 
Morn n 
Church of Christ, % Cole Jackson 
Morgon 
Church of Christ 
!Uorgan '1'11111 
Church of Christ 
Mt. Cnhn 
Church of Christ, % G. W. Matth ews 
!Ut. Enterprise 
Ch urch of Christ 
JUt. Plensnnt 
Bet h e l Ch ur c h of Christ, % A . J . 
Hi cks 
Ch ur c h o f Christ, P . 0. Box 44 5 
Oa k Grove Church of Christ, % I. B. 
Shumat e 
lUt. Vernon 
Chur c h of Christ, % Fr ank W. 
Hicks, Box 71 
Prairi e Grove Church of Christ, Rt. 2 
W es t Main St. C hur ch of Christ, 30 0 
W . Main St. 
'.\lulesl 1oe 
L aria t Church of Christ, % W. R . 
H e rington , Rt. 2 
Jllullln 
Ebony Chur c h of C hri s t 
Jllunday 
Ch u r c h of Chris t 
Murry 
U nion G ro ve Chur c h of Chr i s t, Rt . 1 
Jllyrtle Springs 
Church of Chri s t 
Nush 
Chur c h of Chri s t 
Nutnlin 
Church of Ch ri s t 
Na, •nsota 
C hur ch o f Ch ri s t, Box 342 
Neches 
Ch ur c h of Chri s t 
Netlerland 
Church o f Christ, Box 721 
Nemo 
B u c k Cre e k Chur ch of Christ 
Chur ch of Christ, % Mr . R ay mond 
Stewa rt 
Ne" •ark 
Chur c h of Chri st 
Ne"· Doston 
Chur c h of Chri s t 
1': e,, ·castle 
East Side Chur c h of Christ , Box 46 
Nen ·1tort 
Chur c h of Chri s t 
N e,v Sununerfield 
Chur c h of Christ, % F . R. Heath 
Nixon 
Ch u rch of Christ 
Nolanville 
Church of Christ 
Normangee 
Church of Chri s t 
Northfield 
Church of Christ 
Novice 
Chur c h of Chri s t, % Mrs . Nor a Hays 
Nugent 
Chur ch of Christ 
Oakwood 
Church of Christ 
Odell 
Church of Chri s t 
Odessa 
North s id e Church of Christ, B ox 443 
Parkview Church of Christ, 1120 
Harri s 
!O'Donnell 
Chur c h of Christ, B ox 481 
Mesquite Church of Christ 
Oenavllle 
Chur ch of Christ, % R. Davis 
Oe n av ill e Church of Christ 
Okla u nlon 
Chur c h of Christ, % Newt Woolard 
Olde n 
Church of Christ 
Ollvla 
Church of Christ 
Olney 
Church of Chri st, 
Olton 
Church of Christ 
Ornnge 
Church of Chri s t, 
o, ·erton 
Church of Christ, 
Chur c h of Chri s t 
Box 335 
9th and Elm 
Box 991 
(N e w L o nd o n), 
G. L . Bonn e r, R t. 1 
Pnduenh 
Chur c h of Chri s t 
P11lnclos 




Ch ur c h of Chri st , C}b J . B. Milner, 
Rt. 7 
Pa les tin e Church o f Chri s t 
Pay n o r Ch ur ch of Chri s t , % J. B . 
Miln e r, R t . 7 
Pa l mer 
Ch ur c h of Christ 
Pn1npn 
Franci s A ve. Church of Chri s t, Cor. 
F r a n c is & Warr en 
Pnnhnndle 
Chur ch of Ch ri s t 
Pnr11dlse 
Cottond a le Church o f Chr is t, % H . 
W. Coffma n 
Pa r adise C hur ch o f C hri s t, % O. B. 
C leve la nd 
Paris 
Lamar Av e. Ch ur c h of Christ, 637 
L a m a r Ave . 
R e n o Chur c h of Chri s t, % T. C. I s o m , 
Rt. 2 
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Pa 8a dena 
C hur ch of Christ, . Box 1029 '. 
P e ncock 
P ea coc l, Chur ch o f Chr ist, P . O . 
B o x 423 
Pearl 
C hu r ch o f C hr is t 
P enrsnJI 
Ch u r c h of Ch r is t 
P e can Gap 
Chur ch o f Chr is t 
Peco s 
/ 
C h u r ch of C h ri s t , 1321 w . F o u r th 
P e nelope 
Ch u r c h of C hri s t 
Pen,vell 
C hur c h of C h ri s t 
Perrin 
P err in C hu rc h of 
He r r in g 
Perr y ton 
Chr is t , % L. s. 
C hu rch o f Ch r is t , P. 0. Bo x 365 , 
Se c. 3 
P e ter Hburg 
B ec t o n Chu rch of C h r is t, % P. J . 
S n ee d, R t. 2 
Petrolia 
Pe r o li a Chur c h of Chri s t 
Pettit 
C h urch o f Ch r i s t 
Pettus 
C hu rc h of C h ri s t 
Pilot Point 
Chur c h of Chr is t , % C. L . Ed wa rd s 
Pinela n d 
C hur c h o f Chr is t, % .M. V eatc h, L o n e 
St a r, B o x 33 1 
Pitt s burg 
B lodg e tt Chu r c h of Chri s t 
Pla c hl 
P lac i d Chur ch o f C hri s t 
J'lnlnvte,v 
Chur c h of C hri s t , 9t h a nd Co lumbi a 
Plano 
Chu r c h of Ch r is t 
Plea s anton 
C hu r ch of Ch ri st 
V e r dis Ch u rch of Ch r is t 
Point 
Oak G r o v e C hur ch of C h r is t 
Ponder 
Ch ur c h o f Ch r i s t , % M. C. Y a r-
b r o u gh, Box 53 
l'ontn 
C h u r ch of Chr is t 
Port A c re s 
Chu r ch of Chr i s t 
Port Arthur 
Chur c h o f Ch r is t, 370 0 P roct e r St. 
Port l and 
Chur ch o f Chri st 
Port Lavaca 
Chur c h of Ch ri s t , B ox 205 
Post 
Chu r c h of C h ri s t , Box 656 
Clo se Cit y Ch u r ch o f C hr is t , % H. 
F . 'W h e a tl y, Rt. 2, Box 41 
Gord o n Chur c h of Chri st , Rt . 3, 
G r a h a m Church o f C h r is t , R t. 3, 
B ox 26 
G r as s la n d Chur c h o f C hri s t , % Mr s . · 
L . S. Tu rn e r, Rt. 3 · 
Poteet 
C h ur c h o f C h ri s t 
Pott s boro 
·w ill o w Sp rin g s Chur c h o f C hri s t , 
RFD 
Po" •derl y 
C h u r c h of Ch r i s t 
Poyner 
Chur c h o f C h r ist 
Pr e naont 
C hu r c h of C h rist , % H . A rd e n L a w-
r e n ce, Bo x 74 2 
Pri ce 
Ca r li s le C h urc h of C hr i s t 
J.Jr fnc e ton 
C h u r c h of C h ri st 
Pri c k e tt 
P r ic h e tt C hur c h o f C h ri s t 
Purdon 
P ur s ley C hur c h of C h r i s t, Rt . 
l'utnu,n 
Chu r c h o f C hri s t 
Q11u11ub 
C hur c h o f Ch r is t , B ox 68 4 
Q.uiulnn 
Qui n la n C h ur c h of C hri s t % Bo le s 
H o m e ' 
Quitman 
Chur c h of C hri s t 
Rall s 
Em m a C hur c h of Chr is t 
Rang e r 
C h an ey C hur c h of Chri s t , Rt. 1 
Jlnnkl n 
C h ur c h of C hri s t 
nn , ·e nnn 
Peca n G r ov e Churc h o f C hr is t , H t. 2 
Rn y 111orut, ·il l e 
C hurch o f C hr is t , 370 E . Rod ri q u e z 
Str ee t 
ll e ugor Sttrin~; s 
C hur ch o f C hr is t, % '\V. C. Os b o rn , 
H t . 7B , \ Va x a h ac hi e 
Re tl Onk 
R ed Oa k Ch u r c h o f C hr i s t 
n e ,l Hoek 
Re d Ro c k C hur c h o f Ch ri s t., B o x 17 
Refugio 
C hur c h of C hr is t , % R o b ,0 rt C. St.<, .. 
w a r t, B ox 401 
H e klaw 
C h u r c h o f C hr is t 
Rho,n e 
C hur c h o f C h r is t 
Rl c burdson 
C hur c h o f C hri s t 
lll c hlnn,l S 1, rln gs 
C h ur c h o f C h r is t 
Rid g e 
C h ur c h of C hri s t , % Co r be t 1,; 1~,l g <· 
llldgewny 
Rid ge w a y C h u r c h o f C hri s t 
JHe s e l 
C h u r ch of Chr is t , B ox 65 
IUo Hon,lo 




Center ·Po int Churc h of ChrJ st 
Rising Star Chur ch of Christ, 204 
W. Co lleg e St. 
Roanoke 
Church of Chri s t 
Roaring Spring• 
Ch urch of Christ 
Robert Lee 
Church of Christ 
Jlob8town 
Second St. Church of C hrist, Ave-
nu e E & Second St. 
Jlob y 
Church of Christ 
Roehester 
C hur c h of Christ, % Mrs . D. W. 
H a milton 
Roekdale 
Chu rch of Ch r is t 
Hoek Island 
Chur c h of Chri s t 
Roekport 
Church of Christ, Box 213 
Rockwnll 
Chur c h of Chri s t 
Roekwood 
C hurch of Chri s t 
Roµ;er11 
Church of Christ, B ox 65 
Roscoe 
Church of Chri s t 
Rosebud 
Rosebud Church of Chri s t, B ox 222 
Rose Hill 
Rose Hill Chur c h of Christ 
Rosenburg 
Church of Chri st, Av e. J & 7th Sts. 
C hur c h of Christ, l s t St . & A v enu e 
T 
Rotan 
Ch ur c h of Christ 
Round Roek 
Chur c h of Ch ri s t 
Rowden 
Church of Chr is t 
Roxton 
Church o f Christ 
Royse City 
Church of Chri s t 
Rule 
Church of Christ, 
Runge 
Church of C hri st 
Sndler 
Ch ur ch of Chri s t 
Saginaw 
Chur ch of Chr is t 
Snlnt .Jo 
a, 
/ 0 M . E. Tri c e 
Saint Jo Church of C hri s t, % S. C. 
Roach 
Spencer Church of Chris t , % C. H . 
Shofner, Rt. 2 
Sa ln1Io 
Church of Chri s t, % L a th e ! Caskey 
Sun Angelo 
Church of Christ , Harri s & Irving 
Church of C hrist, % Ruble Benton, 
Rt. 3, Box 490 
Fairgrounds Rd. Church of C hri s t, 
J214 No. C hadbourn e 
Northsid e Chur c h of Christ, 17th a nd 
Irving 
Santa Rita Church of Christ , Co l o -
rado at Jackson 
Son A11tonto 
Alamo Heig ht s Chur ch of Chri s t, 300 
Joliet 
Beacon Hill Church of Christ, 9 39 
W . Magnoli a Ave . 
Co li se um Park Church of Christ 
(Colored), 222 Spriggsdale 
Grove Ave. Church of Christ, 119 
G ro ve 
H a rlandale Chur c h of C hri st , 507 E . 
Ma yfi e ld 
Highland Chur c h of Christ, 12 126 
Hi g hl a nd Blvd. 
Highland Hills Church of Christ, 303 
Burkeda le B lvd . 
Houston T er rac e Church of Chr i st , 
14 34 W . W . Whit e Road (Loop 13, 
East) 
J e ff e rson Church of Christ, 702 Don-
a ld so n Ave. 
Government Hill Ch ur c h of Christ, 
1016 Maso n St . 
Palm Heights Ch ur ch of Christ, 35 6 
J e nning s Ave. 
Pa tton H e ights Church o f Chr ist, 
1302 Gillette Blvd . 
S. Flores St. Church of C hri s t, 3432 
S. Flores St . 
Sa n Pe dro C hur c h of Christ, 119 
Ja c k s on K e ll e r Road Ea s t 
South San Ant onio Chur c h of Chri s t, 
415 Dwight 
Sunset Ridge Chur ch of Chri s t , 2 19 
Emporia 
Saunder s Av e nu e Chur c h of Ch ri st 
(Mexican), 1404 Sa under s Av e nue 
vV. Laurel Church of Chri s t (Co l-
or ed), 1747 W . L a urel St. 
, v e st Av e nue Chur ch of Chri s t, 106 
Sh e rwood 
, voo dl aw n Hills Church of C hrist , 
922 Oakwood Drive 
Sa nntorlum 
Chu r ch o f Christ, % L oyd Ri ce. B ox 
128 
Snn Augustine 
Ch ur ch of Christ, P. 0. Box 14 33 
Snn Benito 
R a n ge rvill e Chur c h of Christ 
Snnderson 
C hur c h of Ch ri st 
Sa ng er 
Bolivar Ch ur ch of Chri st , Rt . 1 
Church of Ch ri s t, P . 0. Box 253 
Sn n Junn 
Churc h of Chri s t, P. 0. Box 5 17 
Sun !Unrcos 
Church of Christ 
Snn Perlltn 
Church of Christ 
San Snba 
Church of Christ, Box 501 
Sa nta Anna 
Cl eveland Church of Christ 
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Santo 
Lone Ca m p Church of Chr ist 
Sa v o y 
Church of Christ 
Sc ur ry 
Scurry Chur ch of Chri s t 
Seadrif t 
Church of Christ 
Seagovi ll e 
Kleb erg Church of Christ 
Seagraves 
Engle Av e. Church o f Chri s t, Box 
1325 
Seg ui n 
Chur c h of Chri s t 
Semino l e 
Chur c h of Christ, P . 0. Box 905 
Sey1no u r 
Chur c h of Chr ist, P. 0. Box 161 
Sha ll owa t er 
Shallowater Church of Christ 
Sh effie l d 
Chur c h of Chri s t 
S h e1, h er d 
Ch ur c h of Chr s t 
Sh eri d an 
Ch ur c h of Christ 
Sh erman 
Church of Christ, Grand Ave. & 
Brockett St. 
W a lnut St. Church o f Chr is t , Cor. 
Walnut & Ch er ry Sts. 
Shle ld 11 
Chur c h o f Christ 
Sh iro 
Mustang Prairie Chur c h of Chri s t 
Si<lney 
S idn ey Church o f Christ 
Sil sbee 
Chur c h of Chri s t 
Sih ,e r 
Chur c h of Christ 
Sl h •er t on 
Rock Creelc Chur c h o f Chri s t 
Sinton 
Chur ch of Christ, 301 E . Bo rd e n 
S into n 
Chur c h of Chri s t , Box 583 
Slide ll 
Chur c h of Chri s t 
Smit h ville 
Up t o n C hur c h of Chri s t , Rt. 
sn, ,der 
St. 
Chur ch of Christ, 14ll-2 5th St. 
L oy d Mt. Church of Chr is t, Rt. 2 
Box 245 
Sour l ake 
Chur c h of Chri s t , Box 25 3 
Spnde 
Sp a d e Ch ur c h of Chri st , % H. 0. 
S e well, Star Rt. 2 
S1,enr 11 nn 
Chur c h o f Chri s t, P. 0. Box 262 
Chur c h of Christ, P. 0 . Box 468 
Splcewood 
Chur c h o f Chri s t 
Spr ing 
Ch ur c h o f Chri s t 
Sp r i n gtown 
Spri n gtown Church of Christ , % 
John Bullo c k, Box 96 
Chur ch of Chri s t, B ox 501 
Stamfo r d 
St a mford C hu r ch of Christ, Box 10 31 
Swan s Chap e l Church of Christ 
Stan t on 
T a rz a n Church of Christ 
Ste 1,hen, ·ll l e 
N. Gr a ham Chur c h of C hri s t , % W . 
P Showa l t e r 
Stockda l e 
Sto c kd a l e Church of Chri s t , % A. 
C. H as ting s 
Stt"eet m a n 
Chur c h of Christ 
Su l1thu r Sp ri ngs 
Brashe a r Chur c h of Chri s t , % J. W . 
Ga rn e r, Rt . 4 
Chirley Church o f C hri s t 
Church o f Christ, 223 J eff e r so n St . 
M ars Hill Church of Christ 
Old Tarr a nt Chur c h of Christ 
S un do n ·n 
Sundown Chur c h of Chri s t 
Su nse t 
Chur c h of C hri s t , % S. F . Owens 
Snreeny 
Chur c h o f Chri s t 
Sn ·eet,vnter 
C hur c h o f Chri s t, 111 Avenu e K 
Church o f Christ, 800 L a m a r St. 
S nrenson 
Sw e nson Chu r ch o f Chri s t 
Sy ce n e C hur c h of Ch ri st, 2900 P r a iri e 
Ro a d, D a ll as 
Syh ·ester 
Church o f Chri s t 
Taft 
Chu r c h of C hri s t 
'rnhokn 
Chur c h o f Chri s t , % R. ,V. Barton , 
R t. 1 
C hur ch o f Chri s t, % Fr ed M . l\Ic -
Ginty, Box 238 
N e w Hom e Church of Chri s t 
Talco 
Ha g a n po rt Chur c h of Ch ri st, Rt. l 
Ta r zan 
C h ur c h of Chr ist 
'l 'ny lor 
Chur c h of Chri st 
Teague 
Chur c h of Chri s t, 6th and Ce dar 
Ch ur c h of Chri s t, % C. E. Bo w e n, 
217 So. 8th Av e. 
're le 1,h o n e 
C hur ch of Chri s t 
're 1n11le 
Ce ntr a l Ch ur c h of Christ, F o ur th 
St. a nd Barto n Av e . 
C hu rc h of Chri s t, B o x 290 
Chur c h of Ch r is t, Rt . 1, Box 122 
Heid enh e im e r Chur c h of Ch ri s t 
Littl e Flo c k Chur ch of Chri s t, Rt. 3 
'l'exarkana 
C hur c h of Chr ist, 12th a nd W a lnut 
Stre e t s 
Church of Christ , 1711 W. 17th St . 
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Dudley Ave . Church of Christ, 605 
Prince St. 
Texa11 City 
Church of Christ, 7th at 11th Ave . 
Texli n e 
Church of Christ, % Ernest D . Sheets 
T h alia 
Church of Christ, Box 265 
Thoma11 
Simpsonville Church of Christ 
T h ornton 
Church of Christ, Box 55 
Thorp S1,rl ng 
Church of Christ, % Richard Over -
to n 
T hrockmorton 















Box 14 8 
% V e rnon New -
Church of Christ, Box 49 3 
Church of Chr is t, P . 0. Box 5S7 
Tom Benn 
W a lnut St. Church of Chri st 
Trent 
Church of Christ, Box 83 
'l 'rlnity 
Church of Christ 
T r oup 
Griffin Church o f Chri s t, Rt. 4 
Troy 
Church of Chri s t 
Truscott 
Church of Chri s t, % E. J . J o n es 
Tulia 
Chur c h o f Christ, Box 262 
Tuscola 
C hur c h of Chri s t 
Twitty 
Chur ch o f Chri s t 
Tyler 
Cresce nt Hts . Church of Chri st , 24 11 
N . Bon 
G l e nw ood Chur c h of Chri s t, 808 H a m-
va s y L a n e 
West Erwin Chur c h of Chri st , 420 
West Erwin 
Uva l de 
Knippa Church of Chri s t , Box 766 
Vnlda11tn 
Church of Christ 
Valentine 
Church of Chri s t , % H a rv e y Rog e r 
Va ll ey Spring 
Church of Chri s t 
Vanderbilt 
Church of Christ, Box 11 
Vega 
V ega Church of Chri st, Box 193, 
% G. H . Six 
Ven u s 
Church of Christ, % Dr. D. K. Wil-
son 
Vern 
Church of Christ, Box 21 
Red Springs Church of Christ 
Vernon 
Church of Chr ist, Co rner Houston & 
Pease Sts. 
Fargo Church of Christ, Rt. 4, Box 
259 
Victo r in 
Church of Chri s t, 907 N. Cameron 
Street 
Downtown Church of Christ, 406 -
408 W. Constitution 
Vido r 
Vidor Church of Christ, % B . L. 
Bilbo, Box 471 
V i neyard 
Church of Christ, % Charlie Cr aw -
ford 
Vocu 
Chur ch of Christ, Box 128 
, vnco 
Church of Christ, 19 th and H ~r ring 
Columbus Ave . Church of Christ, 
Columbu s Av e. at 16th 
E. Wa c o Chur c h of Christ, % W. E. 
Rich a rdson, Rt. 4, Box 58 
Wn l nut Sp r ings 
Church of Christ 
Waskom 
Chur c h of Christ 
,vnter Va ll ey 
Ch ur c h of Christ 
Wnxnhnc h le 
Co ll ege St . Church of Chri s t 
R eago n Springs Church of Christ, 
% W. C. Osborn, Rt. 7-B 
Southside Church of Chri s t , 911 South 
Rogers St. 
,vent h erfor ,l 
Church of Christ, 201 S. Main St ., 
P. 0 . Box 351 
Tin Top Church of Ch ri st 
Wellington 
Mar e lla Church of Chri st 
We ll man 
W e llm a n Chur ch of Chr is t 
, veils 
Chur ch of Chri s t 
Wes laco 
Church of Christ 
\ Vest 
Chu r c h of Ch ri s t, % ,v . C . Mo rg a n , 
Rt. 2 
Church of Chri s t, 407 Spruce 
\Vest Col u mbia 
Chur ch of Ch ri s t 
,vestfle hl 
Chur c h of Chri s t 
,vesto, ·er 
Church o f Christ 
W harto n 
Church of Christ 
,v1 , 1te Deer 
Chur c h of Christ, Box 482 
\V h ltesboro 
Union St. Church o f Chri s t , % H e ni ·y 
N eu, 107 Otis St. 
W h itewright 
Pilot G rov e Church of Chri st, Rt. 4 
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Whitney 
Church of Christ, % T . L. ·w e eks 
Wichita Falls · 
Church of Christ, 1513 Speedway 
Church of Christ, 10th and Broad 
Church of Christ, 1600 23rd St. 
Faith Villag e Church of Christ, Box 
851 
Floral H e ights Church o f Christ, 
1814 Buchanan St. 
,v111dom 
Chur ch of Christ 
Wingate 
Smithson St. Chur c h of Chri s t 
Wink 
Church of Christ 
Winters 
N . Main St. Church of Chri s t, B ox 
403 
Wolfe City 
Church of Christ, Box 424 
,volfforth 
,volfforth Church of Chri s t, % Nolan 
Trantham 
" 'oodsboro 
Chur c h of Christ 
,voodson 
Chur c h o f Chri s t , % s. L . ,vhitmir e, 
B o x 128 
Woodville 
Chur c h of C hri s t 
,v,.11e 
Church of Chri s t 
Youku1n 
Chur c h of Chri s t, 711 H o pkin s St . 
zn, ·alla 
Chur ch of Chri s t 
Zephyr 
Chur c h o f Chri s t, % T. J. Hugh es 
YER!UON'l' 
Brnttlcboro 
Chur c h of Chri s t , l!l H.i g l1la nd Roa d 
UurJJ11g ·ton 
Chu r c h o f Chr is t , Y. i\:L C . A. B ld g ., 
So u t h Ba rr e 
S 11rl11gflehl 
Chur c h o f Ch ri ~t. 295 Pa rk St r ee t 
Sontl1 Barre 
Ch u r c h of Chri s t, B ox 76 
YIRGINIA 
Norfolk 
Chur c h o f Chri s t , % 5801 Grn .nby 
Str ee t 
WASHINGTON 
lh'lllnglutm 
Chur ch o f Chri s t , I & Ell s worth Sts . 
Benton City 
Chur ch of Christ 
Bre1uerton 
Chur c h of Chri s t , Silv e rd a l e Hlw a y 
Bridgeport 
Church of Chri s t , % Joe Adam s 
Buckley 
Church of Christ, % Wesley Col-
burn, Rt. 1, Box 130 
Colville 
Church o f Christ, % Cec il Dup ey 
E111unclnn ' 
Church o f Chri s t, L a framkoi se St. 
Ephrata 
Church of Chri s t , Box 279 
E, •erett 
Chur c h of Chri s t 
W yo ming Chur c h of Christ 
Golden,lale 
Chur c h of Christ, % Th e rm a n E. 
Ward 
Greenlnke 
Chur c h of C hri s t 
1'1oses Lnke 
C hu r c h of Chri s t 
Oknnognn 
Chur c h of Chri st, Ok a n G r a ng e Hall 
o n T yee St. 
Olympia 
Chur c h of Chri s t, H a rri so n & P e n-
c i val Sts. B ox 872 
Puteros 
Ch u r c h o f Chri s t 
Port ~.\.ng;eJes 
Chu r c h o f Chri s t, F r ont & Lib e rt 
St r ee t 
l'ort Orehard 
Ann a poli s Chur ch of Chri s t, % J . 
C. Bunn, Rt . 4, B ox 405 
Jtlehlnml 
Ri c hl a nd Chur c h of Chri s t , Box 1222 
Jtitz, •llle 
Church of Chri s t, B ox 182 
H.ock S1,rlngs 
720 2nd Str e et 
Sent tie 
C h ur c h o f Ch r is t, 154 S. W . and 
Amb a um ,v a y 
C hur c h o f Chri s t , Mo ntl a k e T e rrace 
B e ll e \' u ~ Chur ch o f Christ 
East s id e Chur c h of Christ 
K irkl and Chur c h o f Chri s t 
N o rthw ESst Chur c h o f Chri s t 
Centr a l Chur ch o f Chri s t 
Se,lro-,voolley 
Chur ch of Chri s t , S ev e nth & B e nn e tt 
Shcrftlnn 
326 , v hitn ey 
.S1,okune 
C hu r c h o f Chri s t , N e w kirk & D e nver 
C hur c h of Chri s t , 518 ,v. Nora 
S111111,·Hfde 
Chur c h o f Chri s t , 13th a nd E . Edi s on 
Tnco1nn 
Ce ntral Church of Christ, 2121 So. 
Yokim a 
Church of Christ, 1529 s. Tacoma 
Av e nu e 
Tole,lo 
Tol e do Church of Christ, % A . L. 
Ca ldw e ll, B ox 104 
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\i:tncouver 
Chur c h o f Christ 
,venntchee 
C hur ch of Christ, Okanogan Ave. 
Yoklma 
Chur ch of Chri st, 120 5 F a ir view Adm . 
Bid. 
Sela h Chur ch of Chri st, % Roy 
Knot t , 611 So . 8t h 
WES'I' VIRGIXIA 
Cabin Creek 
C h esa peak e Chu r c h o r Ch ri st 
Chester 
Va. Av e nue Church of Christ , 101 3 
P h oe nix Ave . 
Clendenin 
Pe nt ac r e Ch ur ch of Christ, % Vir g il 
Rose 
Hn rrlsvllle 
Harri sville Church of Chri s t, % S. 
0. Wilson 
Huntington 
Chur ch of Chri s t , 2 1st & 10th Av e . 
Lewisburg 
C hur ch of Chri s t, % L ewis Mar lo w, 
Rt . 2, Box 6A 
l'tlnunlngton 
Man ningt on Chur c h of Chri st . % 
Victor Booth, W e tz e l Co. 
Saint Mary's 
Dewey Ave. Church of C hrist, Box 
69, % W. E. C lovi s 
S hock 
Sho c k Church of Christ, % B. F . 
Mill e r 
S lare,vsbury 
Church of Christ, % Reid Robin s on 
" ' heeling 




C hur c h of Chri s t, Ma in St. % E. J . 
Krumret 
Jllndlsoa 
Church of C hri s t, 1806 W. L awn 
Nelson 
Church of C hri st, Co mmunity Bldg. 
Jlnclne 
Church of Chri s t, 1638 9th St. 
WYOi'IIING 
Buffalo 
in the h ome of Geo rg e D u e m a n 
(; ns1,er 
1200 South ·w as hin g ton 
C heyenne 
160 1 E as t 19t h St. 
Co ,ly 
1400 17th St . 
Eclgerton 
In h o m e of G eo r g e Owen. in Midw es t 
F. E . Warren A ir Force Bnse 
Co nt ac t Chapl a in (1 s t Lt.) Ca nn o n 
(; lll e tt e 
B e t w ee n 3r d & 4t h on Brook St. 
Glenrock 
Chur c h of Christ, 41 8 So . 2nd St. 
C hur c h of C hri s t, Box 101, Ap a r ra 
H e ights 
Lnnder 
Cor n e r 4th & , va s h a kie St. 
Lnrnn1ie 
1730 Cu s ter 
Pon 'ell 
2nd a nd C h eye nn e 
Rnn ·llns 
13t h a nd Birch 
Rh. ·e rton 
7th & J e fferson 
n .ock S1,rl11gs 
7202 Ro c k Spring s 
S herldnn 
326 W es t Vi' hit n ey 
'r her,nopolfs 
7th & Ri c h a rd s 
,vorl11n1l 
South 7t h St . & C r ace A ve. 
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